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K E R T O M U S  ELÄKEKASSOISTA SEKA SAIRAUS* JA HAUTAUS* 
APU KAS SOISTA JA «RENKAISTA V U O N N A  1933.
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O C H  B E G R A V N IN G S H J A L P K A S S O R  O C H  «RINGAR ÄR 1933.
R A P P O RT  S UR  LES CAISSES D E  PENSIONS,  A I N S I  Q U E  SUR  
LES CAISSES ET  C ER C LE S DE S E C O U R S  P O U R  M A L A D I E S  
ET P O U R  FRAIS F U N É R A I R E S  E N  1933.
H E L S IN K I  1936
Helsinki 1936. Valtioneuvoston kirjapaino.
Täten saatetaan julkisuuteen tilastollinen selos­
tus maassamme toimimien eläkekassojen sekä sai­
raus- ja  hautausapukassojen ja  -renkaiden toi­
minnasta vuonna 19SS. Julkaisu, joka käsit­
tää niinhyvin n. s. työntekijäin apukassat kuin 
f  myös muut tähän alaan kuuluvat kassat ja  
renkaat, sisältyy Suomen virallisen tilaston sar­
jaan X X I I C  ja  on n:o 8 näin laajennetussa 
sarjassa. Se on jatkona osaksi sarjaan X X V I B  
„Apukassat” , joka vuosinumerolla 88 ilmestyi vii­
meisen kerran vuodelta 1981, osaksi edelliseen sar­
jaan X X I I C  ,J£ertomvs eläke- ja  sairauskas­
soista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoi- 
hin” , joka ilmestyi vuodelta 1981 vuosinume­
rolla 9. Selostus „työntekijäin apukassoista”  ju- 
laistaan siis nyt SO:rmen ja selostus muista kas­
soista ja  renkaista ll:n n en  kerran.
Julkaisun laatimista on lähinnä hoitanut ak­
tuaari fil. kand. Frans Ljungqvist.
Helsingissä, 1936.
Härmed bringas tili offentligheten en statistisk 
redogörelse för de i landet verksamma pensions- 
kassornas samt sjuk- och begravningshjälpkassor- 
nas och -ringamas verksamhet är 1983. Publi­
kationen, som omfattar icke blott s. k. arbetar- 
understödskassor, utan även andra hithörande kas- 
sor och ringar, ingär i Serien X X I I C  av Fi/n- 
lands officiella Statistik och utgör n :o  8 i den 
sälwnda utvidgade Serien. Den utgör en fortsätt- 
ning dels av Serien X X V I B  „Understödskassor” , 
som med ärsnummern 88 sista gängen utkommit 
för är 1931, dels av den tidigare Serien X X I I C  
„Berättelse angäende pensions- och sjukkassor, 
vilka icke äro arbetareunderstödskassor” , vilken 
för  är 19S1 utkommit med ärsnummern 9. Bedo- 
görelsen för „arbetarunderstödskassorna”  utgives 
säledes nu för  SO:äe och redogörelsen för de 
övriga kassoma och ringarna för  l l : d e  gängen.
Vtarbetandet av Publikationen har närmast om- 
händerhafts av aktuarien fil. kand. Frans Ljung­
qvist.
Helsingfors, den 1936.
■ Sosialiministeriön vakimtusasiainosasto. 
ßocialministeriets avdelning för försäkringsärenden.
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A. Työntekijäin apukassat.
'Syyskuun 2 päivänä 1897 annetussa, työnteki­
jäin apukassoja koskevassa asetuksessa säädetään, 
että asetus tarkoittaa sellaisia käsityöläisten, 
ammatti- ja  muiden työntekijäin tahi ¡heihin ver­
rattavien henkilöiden sairaskassoja ja  eläkekas­
soja, joiden tarkoituksena on osakkaiden suoritet­
tavia maksuja vastaan vakuuttaa heille eräitä lä­
hemmin määrättyjä, avustuksia ja  joiden toiminta 
ei rajoitu määrättyihin, kassaa perustettaessa mai­
nittuihin henkilöihin; sanotussa suhteessa antavat 
sairaskassat osakkailleen avustusta sairauden sat­
tuessa, lääkärinapua, lääkkeitä, Sairaanhoitoa, hau­
tausapua tahi muuta sellaista etua sekä eläke­
kassat osakkailleen eläkettä vanhuuden tai pysy­
väisen työkyvyttömyyden varalle tahi apua kuol­
leen osakkaan leskelle ja  lapsille.
Työntekijäin apukassa ei saa alottaa toimin­
taansa, ennenkuin kassan säännöt ovat asianomai­
sessa järjestyksessä vahvistetut. Sääntöjen muu­
tokseen on niinikään vahvistus hankittava.
Asetuksen mukaan perustetuista työntekijäin 
apukassoista pidetään rekisteriä sosialiministe- 
riössä.
A. Arbetarunderstödskassor.
I  förordningen av den 2 September 189[7 an- 
gäende arbetarunderstödskassor stadgas, att för ­
ordningen avser sädana för  hantverkare, yrikes- 
oeh andra anbetare eller med dem jämfönbara 
personer avsedda sjukkassor och pensionskassor, 
vilka ha tili ändamäl att mot avgifter av del- 
ägaraa tillförsäkra dem vissa närmare bestämda 
underhällSbidrag ooh vilkas verksamhet icke är 
inskränkt tili vissa vid kassans stiftande namn- 
givna personer; i sagda avseende utgiva sjuk- 
kassorna underhällSbidrag ät delägarna vid sjuk- 
dom, läkarhjälp, läkemedel, sjukvärd, begravnings- 
thjälp eller annan dylik förmän samt pensions- 
ikassorna underhällSbidrag ät delägarna vid älder- 
dom eller stadigvarande arbetsoförmfiga eller un- 
derstöd ät avliden delägares änka otfh ibarn.
Arbetarunderstödskassas verksamhet fär ej be- 
gynna, innan stadgar för  kassan blivit i veder- 
börlig ordning stadfästa. Ä ändrimg i  stadgarna 
bör likasä stadfästelse utverkas.
över enligt' förordningen inrättade arbetar­
understödskassor föres register ä soeialministeriet.
I. Johdanto.
SeUraava selonteko Suomen rekisteröityjen apu- 
kassojen ja  renkaiden toiminnasta vuodelta 1933 
on laadittu niiden tilastotietojen perustuksella, 
joita mainitut kassat vuosittain ovat velvolliset 'lä­
hettämään sosialiministeriöön. Puheena olevat 
apukassat jakautuvat kahteen pääryhmään: varsi­
naisiin kassoihin, joissa osakkaiden on suoritettava 
vakinainen jäsenmaksu, ja  apurenkmsUn eli sellai­
siin apuyhdistyksiin, joilla ei ole vakinaisia jäsen­
maksuja, vaan joissa apurahat kerätään kullakin
I. Inledning.
Följande redogörelse över de registrerade under- 
stödskassornas och ringarnas .verksamhet i Fin­
land under är 1933 har utanbetats pä grundvalen 
av de statistiska uppgifter nämnda kassor ärligen 
äro skyldiga att insända tili soeialministeriet. De 
ifrägavarande understödskassorna fördela sig i 
tvä huvudgrupper: egentUga kassor, vid vilka del­
ägarna böra erlägga regelbunden medlemsavgift, 
och imderstö dsrin gar eller g&dana understöds- 
föreningar, vilka icke bygga pä regelbundna med-
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3kerralla jäseniä verottamalla. Varsinaiset kassat 
jakautuvat seuraaviin ryhmiin:
I. Sairausapukassat.
II . Sairaus- ja  hautausapukassat.
IIiL Hautausapukassat.
IV . Tilapäisapukassat, n. s. laatikkokassat.
V. Eläkekassat.
Nämä ryhmät jakautuvat a) telidaskassoihin, 
jotka on perustettu jonkun tehtaan työntekijöiden 
keskuuteen; to) ammatti- ja  käsityökassoihin, jo l­
loin ammatin ja  käsityön harjoittajat muodostavat 
kassan; sekä e) yleisiin kassoihin, jotka tavalli­
sesti ovat perustetut jonkun paikkakunnan väestön 
yhteisiksi kassoiksi.
'Hyhmään UV kuuluu 17 pientä, vähitellen lak­
kaavaa, rekisteröimätöntä lipasrahastoa, joista saa­
dut tilastotiedot ovat hyvin niukat ja  jotka, sen- 
tähden pääasiallisesti ovat seuraavaa selontekoa 
laadittaessa jätetyt huomioon ottamatta.
(Renkaat taas ryhmittyvät seuraavasti:
VI. Sairaus- ja  hautausapurenkaat,
V II. Hautausapurenkaat ja
V i l i .  Ero- ja  hautausapurenkaat, 
jotka jakautuvat samoihin alaryhmiin kuin kas­
satkin.
Vuodelta 1933 on saatu tietoja 297 varsinaisen 
kassan ja  81 renkaan eli yhteensä 378 apukassan 
toiminnasta. Uusia kassoja on mainittuna vuonna 
perustettu 12 sekä lisäksi yksi rengas. 5 kassaa ja 
6 rengasta on lopettanut toimintansa.
Apukassain ryhmitys osakkaiden luvun mukaan 
vuoden 1933 lopussa esitetään siv. 2 olevassa tau­
lukossa.
'Paitsi laatikkokassojen ryhmää taulukosta puut­
tuu yksi apukassa, joka ei ole ilmoittanut osak­
kaiden lukua sen vuoksi, että kassa ei luonteeltaan 
ole varsinainen apukassa.
Kassat yleensä ovat verraten pieniä. Kassoja, 
joiden osäkasluku vuoden 1933 lopulla oli enintään 
100, on 3‘9.5 %  sekä kassoja, joiden osakasluku 
vaihteli 100—400, 3*7.® %  osakaslukunsa ilmoitta­
neiden kassojen kokonaismäärästä.
Miespuolisten ja  naispuolisten osakkaiden luku­
määrän suhde erilaatuisissa apukassoissa ilmenee 
alla olevasta taulukosta.
lemsavgifter, utan vid vilka understödet varje 
gäng insamlas hos medlemmarna genom uttaxe- 
ring. De egentliga kassorna fördela sig i följande 
grupper:
I. Sjukhjälpkassor.
II. Sjuk- oeh 'begravningshjälpkassor.
III . Begravningshjälpkassor.
IW. Kassor för tillfälliga understöd, s. k. läd-. 
kassor.
V. Pensionskassor.
Dessa huvudgrupper fördela sig i a) fabri'kskas- 
sor, vilka grundats av arbetarna vid nägon faibrik; 
b) yrkes- och hantverkskassor, d& kassan bildats 
av yrkes- och hantverksidkare; samt c) allmänna 
kassor, vilka vanligen utgöra gemensamma kassor 
för befolkningen pä nägon ort.
Till grupp IV  höra 17 smä, efter hand upp- 
hörande oregistrerade lädkassor, rörande vilka 
myoket knapphändiga statistiska uppgifter erhäl- 
lits och vilka för  den skull vid utarbetandet av 
eftertföljande redogörelse tili huvudsa’klig del läm- 
nats ebeaktade.
Eingarna áter gruppera sig pá följande sätt:
VI. Sjuk- oeh begravningshjälpringar,
VH . Begravningshjälpringar oeh
V IH . Avgängs- och begravningshjälpringar, 
vilka fördela sig ipä enaihanda undergrupper som 
kassorna.
Eör är 1933 ha uppgifter erhällits om verksam- 
heten vid 297 ikassor och 81 ringar eller vid sam- 
manlagt 378 understödskassor. Under nämnda är 
ha grundats 12 nya kassór oeh en ring. 5 kassor 
och 6 ringar ha upphört med sin verksamhet.
Understödskassornas gruppering efter antalet 
medlemmar i slutet av är 1933 framställes i ta­
bellen pä sid. 2. .
Utom lädkassorna saknas i tabellen en under- 
stödskassa, vilken pä grund därav, att 'kassan tili 
sin natur ej är en vanlig understödskassa, icke 
uppgivit sitt medlemsantal.
Kassorna äro i allmänhet jämförelsevis smä. 
Antalet kassor, vid vilka medlemsantalet i slutet 
av är 1933 var högst 100, utgjorde 39.5 %  samt 
antalet kassor, vid vilka medlemsantalet växlade 
mellan 100 och 400, 37.9 %  av heia antalet kassor, 
vilka uppgivit sitt medlemsantal.’
Förhällandet mellan antalet manliga och kvinn- 
liga delägare i de olika understödskassorna fram- 
gär av följande tabell.
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Apukassojen laatu 
Understödskassornas art
Osakkaiden luku 
Antal delägare
M
iehet %
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än i %
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totalantalet
N
aiset %
:na 
kokonaism
ää­
rästä
K
vinnor i %
 av 
totalantalet
miehiä
män
naisia
kvinnor
I. Sairausapukassat —  Sjukhjälpkassor
a) Tehdaskassat —  Fabrikskassor .............................................. 2 082 931 69.1 30.9
b) Ammatti- ja  käsityökassat -— Trkes- och hantverkskassor 485 306 — —
II. Sairaus- ja hautausapukassat —  Sjuk- och begravmngs-
hjälpkassor
a) Tdhdaskassat —  Falbrikifltassor ......................... ■.................... 32 293 21 733 59.8 40.2
b) Ammatti- ja  käsityökassat —  Yrkes- och hantverkskassor 3144 1510 67.6 32.4
e) Yleiset kassat —  Allmämna kassor ....................................... 2 673 2 881 48.1 51.9
III.  Hautausapukassat —  Begravningshjälpkassor
b) Ammatti- ja  käsityökassat —  Yrkes- och (hantverkskassor 2 000 1142 63.7 36.3
V. Eläkekassat —  Pensionskassor
a) Tehdaskassat —  Fabrikskassor .............................................. 3 657 4 845 43.0 57.0
b) Ammatti- ja  käsityökassat —  Yrkes- och hantverkskassor 2 280 1099 67.5 32.5
c) Yleiset kassat —  AJlmämna kassor ........................................ 1041 832 55.6 44.4
VI. Sairaus- ja  hautausapurenkaat —  Sjuk- ooh begrav-
ningshjälprvngar
a) Tehdasrenkaat —  Faibriksringar ............................................ 800 145 84.7 15.3
b) Ammattirenkaat —  Yrkesringar ............................................' 29 4 87.9 12.1
c) Yleiset renkaat —  Allmänna ringar ................................... 803 728 52.4 47.6
VII.  Hautausapurenkaat —  Begravningshjälpringar
a) Tehdasrenkaat —  Fabriksringar ............................................ 809 949 46.0 54.0
b) Ammattirenkaat —  Yrkesringar ............................................ 7 463 4 699 61.4 38.6
c) Yleiset renkaat —  Allmänna ringar ................................... 2 892 '3  955 42.2 57.8
V III. Ero- ja  hautausapurenkaat —  Avgängs- och begrav- ,
ningshjälpringar
b) Ammattirenkaat —  Yrkesringar ............................................ 9 014 1582 85.1 14.9
Yhteensä — Summa 71 465 47 341 60.2 39.8
II. Varsinaiset kassat. II. De egentliga kassoina.
Varsinaisten kassojen lukumäärissä ei viime vuo- De egentliga kassornas antal företer icke Stora 
sinä ole ilmennyt suuria muutoksia, (kuten näkyy växlingar under de senaste firen, säsom framgär 
seuraavasta yhdistelmästä. av efterföljande sammanställning.
Sairaus- Sairaus- ja hau- Hautaus- Eläke- Kaikki-
kassat .tauskassat kassat kassat kassat
Sjuk- Sjuk- ooh begrav- Begravnings- Pensions- Alla
kassor. ningskassor kassor kassor kassor
1929 ............................. ......... 14 218 12 43 287
1930 ............................. ........  13 218 12 , 42 285
1931 ............................. ........  13 223 12 42 290
1932 ............................. ........  13 221 14 43 291
1933 ............................. ......... 12 229 14 .42 297
Osakkaiden luku sairaus- ja  sairaus- ja hau- Antalet delägare i sjuk- och sjuk- och begrav-
tausapuikassoissa on edellisestä vuodesta noussut, ningshjälpkassoma har sedän föregäende är stigit,
5hautaus- ja  eläkekassoissa se sen sijaan on alen­
tunut, niinkuin seuraava, erilaatuisten kassojen
i ibegravnings- och pensionskassorna däremot 
mingkats, säsom framgär av följande tablä, vilken
keskim ääräistä osakaslukua valaiseva yhdistelm ä belyser antalet delägare i m edeltä ! i de olika
osoittaa. gen  av .kassor.
Sairaus- Sairaus- ja hau- Hautaus- Eläke- Kaikki-
kassat tauskassat kassat kassat kassat
Sjuk- Sjuk- och begrav ■ Begravnings- Pensions- Alla
kassor nlngskassor kassor kassor kassor
1929 . . ........................................  355 294 235 323 300
1930 . . ........................................  350 274 240 331 285
1931 . . ......................................... 313 262 249 333 274
1932 . . ......................................... 318 ■263 *) 240 332 275
1933 . . ......................................... 400 275 ,227 331 285
.Sairausapua aiheuttaneiden sairaustapausten suh­
teellinen lukuisuus vuosina 1929—1933 näkyy seu- 
raavista luvuista, jotka osoittavat tällaisten sai­
raustapausten luvun sairausapua myöntävien kas­
sojen jokaista 1 000 osakasta kohden.
Den relativa frekvensen av sjuhdomsfall, för 
vilka sjukhjälp utgätt, framgär för ären 1929—■ 
1933 av följande tai, utvisande antalet dylika 
sjukdomsfall per 1090 delägare i kassor, som ut- 
giva sjukhjälp.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
O kassat kassat kassat kassatFabriks- Yrkes- och hant? Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1929 ........................................ .................................... 337 73 104 283
1930 ........................................ .................................... 303 77 110 260
1931 ........................................ .................................... 209 73 111 1S5
1932 ..................... '75 110 189
1933 ......................................... .................................... 233 82 118 298
.Korvattujen sairauspäivien keskimääräinen luku Antalet eräättä sjukdagar i medeltä! per gjuk-
taudintapausta kohden, jo s ta  on suoritettu  sairaus- dom sfall, som  fö ra n le tt utbetalande av  sjukh jälp ,
apua, on v iim e vuosina ollu t: har under de señaste áren  ,v ä r it :
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
- kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1929 ........................ .............. / ................. 14.7 37.1 35.3 16.1
1930 ........................ .................................  14.9. 41.8 34.8 16.0
1 9 3 1 ........................ .................................  21.1 37.9 35.8 22.7
1932 ........................ 40.4 38.6 22.7
1933 ........................ 17.8 41.4 39.3 19.8
Korvattujen sairauspäivien luku keskimäärin Antalet ersatta sjukdagar i medeltal .per del-
osakasta kohden sairausapua antavissa kassoissa oli agare vid de kassor, som utgiva sjukhjälp, var
samoina vuosina seuraava: under samma är följande: •
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kalkki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1929 ......................... : ......................................... 5.0 2.7 3.7 4.ii
1930 ..................................................................... 4.5 3.2 3.8 4.3
1931 ................................................................ 4.4 2.8 4.0 4.2
1932................... ' .................................................. 4.5 3.0 4.5 4.3
1933 ..................................................................... 4.2 3.4 4.G 4.1
')  Luku muutettu yhden apukassan uudestisijoi- 
tuksen johdosta.
J) Talet ändrat tili 
omplacering.
fö ljd  av en hjälpkassas
6Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta apu- 
kassoissa valaisee seuraava yhdistelmä, joka osoit­
taa hautausapua antavien kassojen jokaista 1000 
osakasta kohden sattuneiden kuolemantapausten 
lukumäärän.
Dödsfallens relativa frekvens i understödskas- 
sorna belyses av följande sammanställninig, utvi- 
sande antalet dödsfall -per 1 000 delägare i kassor, 
som utgiva begravningghjälp.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkcs- och hant- Allmänua Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1929 ................................... ...............................  16.8 10.7 18.0 15.9
1930 ................................... 8.9 17.2 14.1
1931 .....................................................................  15.3 8.8 19.2 14.7
1932 ................................... .................................  14.6 ’ ) 10.9 19,0 •) 14.5
1933 ................................... .................................... 14.4 9.5 18.6 14.1
Edellä mainittuja lukuja laskettaessa on otettu 
huomioon myös sairausapukassat, jotka joissakin 
tapauksissa ovat myöntäneet hautausapua.
EläkkeennautUjain suhteellinen lukuisuus, s. o. 
niiden lukumäärä -eläkettä maksavien kassojen jo ­
kaista -1OOO osakasta kohden, näkyy seuraavista 
luvuista:
1929 .................................................................
1930 .'............................... ...............................
1931 ................................................................
1932 .................................................................
1933 ........................................................
Varsinaisten apukassojen tulojen yhteissumma 
vuonna 1933 oli 22 9212* 348 maikkaa. Siitä yh­
teensä 11894 242 markkaa tuli sairausapukassojen, 
sairaus- ja hautausapukassojen sekä hautausapu- 
kassojen osalle. Eri tuloerien suhteellista suu­
ruutta kolmessa viimeksimainitussa kassojen ryh­
mässä osoittaa seuraava yhdistelmä, jossa jo ­
kainen tuloerä on ilmoitettu prosentteina vuoden
Vid utra'knandet av ovánnamnda tal ha beaktats 
jarnval sjukkassorna, vilka i nágra fall beviljat 
begravningshjálp.
Det relativa antalet pensionstagare, d. v_s. anta­
let pensionstagare per 1 009 delagare i kassor, som 
utgiva ipensioner, íramg&r av nedanst&ende tal:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- AUmänna Alla '
kassor verkskassor kassor kassor
217 209 114 198
2-30 198 109 201
235 188 138 207
244 184 124 206
244 ■206 85 •210
, Totalsumman av inkomsterna för de egentliga
understödskassorna utgjorde fir 1933 22 922 348
, mark. Därav koni sammanlagt 11 894 242 mark
pä sjukhjälpkassoma, sjuk- och 6 egravningshjälp -
kassorna samt begravningshjälpkassorna. De olika 
inkomstposternas relativa storlek i de tre sist- 
uämnda slagen av kassor framgär av följande 
sa-mmanställning, i vilken varje inkomstpost angi-
tulojen kokonaismäärästä. vits i procent av totala inkomstsumman för äret.
Tehdas Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- AUmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter .......... ■0.1 % 0.2 % 0.2 % 0.2 %
Osakasten maksuja ■— Delägarnas avgifter .......... 71.3 „ ,39.0 „ 37.1 „ 65.3 „
Lahjoja ja  -työnantajain apumaksuja —  Gävor och 
bi-drag av arbetsgi-varna ............................................ 14.3 „ 17.1 „ 36.3 „ 15.7 „
Korkoja —  Räntor ..................... ................................... 12.3 „ 1S.2 „ 24.7 „ 13.5 „
Muita tuloja —  övriga inkomster ........................... 2.0 „ 35.5 „ 1.7 „ 5.3 „
Yhteensä —  Sumina 100. o % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
Yleensä ovat osakkaiden suorittamat maksut oi- I allmänhet utgöra delägarnas avgifter den
leet suurimpana tuloeränä. Kaikkien näiden kas- största inkomstposten. Av inkomsterna -för alla
sojen yhteisistä tuloista ne ovat noin Kas- här ifrä-gavarande kassor utgöra de omkring Va-
5) Luku muutettu yhden apukassan uudestisijoi- 
tuksen johdosta.
J) Talet ändrat tili fö ljd  av en hjälpkassas 
omplacering.
7sojen tuloeristä ovat toiseksi suurimmat lahjojen 
ja  työnantajien apumaksujen sekä korkojen muo­
dostamat ryhmät, joiden keskinäinen suuruussuhde 
erilaatuisissa kassoissa vaihtelee.
Eläkekassojen tulojen yhteissumma vuonna 1933 
oli 11 028 106 markkaa, jakaantuen eri tulojen kes­
ken suhdeluvuin seuraavasti.
Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter ..........
Osakasten maksuja —  Delägarnas avgifter . ........
Lahjoja ja  työnantajain apumaksuja —  Gavor och
bidrag av arbetsgivarna..................................... ..
Korkoja —  Räntor ........................................................
Siirtoa sairauskassasta —  överf öring f  r&n sjukkassa
Muita tuloja —  övriga inkomster ...........................
Yhteensä —  Summa
Eläkekassoissa on osakasten maksujen osuus 
kokonaistuloista siis yleensä suhteellisesti paljon 
pienempi kuin muissa kassoissa, korkojen osuus sen 
sijaan paljon suurempi. Mitä erittäin tehdaskas- 
soihin tulee, on niissä „siirto sairauskassasta ’ ’ suu­
rimpana tuloryhmänä.
Apukassojen menojen yhteissumma oli vuonna 
1933 16 025 227 markkaa. Siitä yhteensä 10 599 323 
markkaa tuli saira/asapukassojen, sairaus- ja  hau- 
ta-usapukassojen sekä hautausapukassojen osalle. 
Näiden kassojen eri menoerien suhteellista suu­
ruutta valaisee seuraava yhdistelmä, jossa jokai­
nen menoerä on ilmoitettu prosentteina vuoden 
menojen kokonaismäärästä.
Käteistä sairausapua —  Kontant sjukhjälp ...........
Hautausapua —  Begravningshjälp ...........................
Lääkäri —  Läkare ........................................................
Lääkkeet —  Mediein ....................................................
Sairashoito —  Sjukvärd ................................................
Tilapäisiä avustuksia —  TiUf älliga understöd . . . .  
Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostnader ..  
Siirtoa eläkekassaan —  överföring tili pensions-
kassa .............................................................................
Muita menoja —  övriga utgifter ...........................
Yhteensä —  Summa
Tässä kysymyksessä olevien kassojen menoista 
on suoraan maksettu sairausapu huomattavasti 
suurin erä, joskin sen osuus kokonaismenoista,
De därnäst största inkomstposterna utgöras av 
g&vor och understöd av anbetsgivaren samt av 
räntor; dessa posters inbördes storleksförh&llande 
växlar i de olika slagen av kassor.
Fensionskassomas inkomster uppgingo är 1933 
tili 11028 106 mark ooh fördelade sig pä olika 
inkomstposter i proeent som följer.
Tehdas-
kassat
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kalkki
kassat
1'abrika-
kassor
Yrkes- och hant- 
yerkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
— 0,0 % — 0.0 %
11.8 % 26.8 „ 23.0 % 22.5 „
11.0 „ 26.9 „ 47.5 „ 22.8 „
28.3 „ 30.7 „ 29.5 „ 30.0 „
48.5 „ 0.1 „ — 13.9 ,,
0.1 „ 15.4 „ — 10.8 „
100. o % lOO.o % 100. n % lOO.o %
I pensionskassorna bilda s&ilunda delagarnas av­
gifter i  allmanhet en jamforelsevis myeket mindre 
del av inkomsterna an i ovriga understodskassor, 
rantorna daremot en myeket storre. Yad sarskilt 
fabrikskassorna betraffar, ar i dem inkomstposten 
„overf bring fran sjukkassa”  den storsta.
■Totalsumman av understodskassornas utgifter  
var ar 1933 16 025 227 mark. Darav kom samman- 
lagt 10 599 323 mark pfi. sjukhjdlpkassorna, sjuk- 
och begravningshjdlpkassorna samt begravnings- 
hjdlpkassoma. De olika utgiftsposternas relativa 
storlek i dessa kassor foelyses av foljande samman- 
stallning, i vilken varje utgiftspost angivits i pro- 
cent av JLrets hela utgiftsbelopp.
Tehdas
kassat
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks-
kassor
Yrkea- och hant- 
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
36.4 % 55.9 % 64.5 % 39.0 %
3.7 „ 12.4 „ 12.1 „ 4.7 „
11.0 „ 0.8 „ 1.0 „ 9.9 „
17.3 „ — 0.4 „ 15.3 „
9.1 „ — — 8.0 „
0.5 „ 10.3 „ 0.2' „ 1.3 ,,
4.2 „ 13.9 „ 16.5 „ 5.4 „
16.4 „ 0.9 „ — 14.5 „
1.4 „ 5.8 „ 4.7 „ 1.9 „
lOO.o % lOO.o % lOO.o % 100.0 %
Av här ifrägavarande kassors utgifter ibildar den 
direkt utbetalade sjukhjälpen den avgjort största 
poaten, om ocksft dess andel av totaiutgifterna
8vaihtelee eri aloilla toimivissa kassoissa, y 3:stä 
tehdaskassoissa 3/ 3:aan yleisissä kassoissa. Sai* 
rausavus frusten kokonaismäärä, siihen laskettuna 
välittömästi maksetun sairausavun ohella myös 
lääkärin, läälkkeiden ja  sairaShoidon kustannukset, 
oli tehdaskassoissa suurempi kuin muissa kas­
soissa, sen osuuden ollessa niissä vuonna 1933 
73.8 kokonaismenoista, ammatti- ja  käsityökas- 
soissa sen sijaan 56.7 % , yleisissä kassoissa 66.4 %  
ja  kaikissa kassoissa 72.1 % .
Kaikkien sairamsmenojen keskimäärä sellaista 
sairaustapausta kohden, josta on maksettu käteistä 
sairausapua, näkyy seuraavasta yhdistelmästä.
1929
1930
1931
1932
1933
varierar i  de pä olika omräden verksamma kas- 
sorna, frän y s i faibrikskassorna tili J/ 3 i de all- 
männa kassorna. S jukunderstödens totala belopp, 
■däri inberäknat icke blott den direkt utbetalade 
sjuklhjälpen utan även kostnaderna för läkare, 
mediein odh sjukv&rd, var i fabrikskassorna större 
än i övriga 'kassor, i det att dess andel av total- 
utgifterna i dem &r 1933 var 73.8 % , i yrkes- och 
hantvenkskassorna däremot 56.7 % , i de allmänna 
kassorna 66.4 %  och i samtliga kassor 72.l %.
Samtliga sjukunderstöds medelbeJopp per sju'k- 
domsfall, som iöranlett utbetalande av kontant 
sjuklijälp, iramgär av följande sammanställning.
Tehdas-
kassat
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks-
kassor
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Allmänna
kassor
Aila
kassor
mk mk mk mk
403 17 45 336 411
440 976 329 453
'622 730 355 611
584 690 335 374
537 $95 365 543
Käteisen sairausavun keskimääräinen suuruus oli Den kontanta sjukhjälpens genomsnittliga
eeuraava: lopp utgjorde:
Tehdas- ' Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Aila
kassor verkskassor kassor kassor
mk mk mk mk
1929 .................................................... ................  221 734 324 241
1930 .................................................... ................  228 • 963 311 254
1 9 3 1 .................................................... ............... 322 712 346 340
1932 .................................................... ............... 209 670 325 317
1933 .................................................... 882 354 294
Keskimäärin sairauspäivää kohden oli käteinen I  medeltal ¡per sjubdag utgjorde den, kontanta 
sairausapu seuraava: sjukhjälpen som följer:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kasaat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
mk mk mk mk
1920 ......................................... .................................... 115 20 9' 15
1930 ......................................... .................................... 15.3 23.0 8.0 15.4
1 9 3 1 ......................................... .................................... 15.3 18.8 9.7 15.0
1932 ......................................... .................................... 14.4 16.0 8.4 14.0
■1933 ......................................... .................................... 14.8 21.3 9.0 14.8
Huomioon ottaen kaikki sairausavustukset, niihin Beaktas samtliga sjukunderstöd, däri inberäknat 
luettuina lääkäri-, lääke- ja  sairaushoitomenot, on även utgiftema för läkare, medioin ooh sjukvärd,
9niiden keskimäärä sairauspäivää kohden vuonna 
1-933 tehdaskassoissa 30 markkaa ja  kaikissa kas­
soissa 27 markkaa.
Keskimäärin osakasta kohden oli suoraan ¡mak­
settu sairausapu seuraava:
1929
1930
1931
1932
1933
Hautausavun ¡keskimääräinen suuruus kutakin 
kuolemantapausta kohden on ollut seuraava:
1929
1930
1931
1932
1933
Kaikissa kassaryhmissä, lukuun ottamatta yleisiä 
kassoja ¡havaitaan yleensä vuodesta vuoteen keski­
määräisen hautausavun kasvamista. Yksityisillä 
kassoilla on 'hautausavun suuruus kuitenkin ¡hyvin 
vaihteleva. ISeuraavassa esitetään vuonna 1933 
hautausapua myöntäneet apukassat, joita oli 176, 
jaettuina ryhmiin hautausavun keskimääräisen suu­
ruuden mukaan:
blir medelkostnaden per sjukdag är 1933 i fa- 
brikskassorna 30 mark och i samtliga kassor ¡27 
■mark.
1 medeltall ¡per delägare ubgjorde iden direkt ut- 
'betalade sjukhjälpen:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
mk mk mk mk
74 53 34 68
¡69 74 34 66
¡68 52 38 63
64 50 38 60
62 72 42 61
Segram nim gshjälpens storlek  i m edeltal 
f  a li har värit (fö ljan d e :
ppr döds-
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
mk mk mk mk
420 926 517 484
428 1 0 7 0 425 486
441 1 0 9 1 471 503
428 ')  1 051 425 1) 500
43(7 11 6 1 422 505.
,1 alla andra grupper av kassor utom i  de aU-
m anna kassorna m ärkes i  allm änhet är f ö r  är en
tillväxt av begravningshjälpens medelstorlek. I  de 
enskilda kassorua är ¡begravningshjälpen likväl 
mycket växlande. I  det följande äro de 176 
understödskassor, vilka under ar 1933 beviljat 
begravningshjälp, grupperade ef-ter begravnings- 
hjälpens genomsnittliga storlek:
Hautausavun suuruus, mk — Begravningshjälpens storlek, mk
Äpukassojen laatu 
UnderstöcTskaasornns art
korkein­
taan
högst
100
101-200 201-500 501—800 801—1000 1001—5000
Kaikkiaan
Inalles
Sairausapukassat.—  Sjukhjälp- 
kassor ........................................
i
i i i 1 4
Sairaus- ja  hautausapukassat —  
Sjuk- och ¡begravningShjälp- 
kassor ........................................ 21 13 72 28 13 12 159
Hautausaipukassait —  Begrav- 
ningshjälpkassor ................... _ 1 3 1 3 5 13
Yhteensä —  Summa 21 15 76 30 16 18 176
z) ¡Luku muutettu yhden apukassan uudestisijoi- 
tuksen johdosta.
’ ) Talet ändrat 
omplacering.
tili fö ljd  av en hjälpkassas
Apukassat. —  Understödskassor. 19S8. 2
o
10
Alimmat hautausavut ovat 100 markkaa pienem­
piä. Ne saattavat olla hyvinkin pieniä, 25— 40 
markkaa, johtuen siitä, että (kassan hautausavun 
suuruus on määrätty aikana, jolloin rahan arvo 
oli nykyistä paljon suurempi. Suuruudeltaan ta­
vallisin keskimäärä vaihteli SOI— 500 mankkaan, 
jonka 43.4 %  kassoista on myöntänyt. Niiden 
kassojen luku, joiden suorittamien hautausapujen 
keskimäärä ylitti 500 markkaa, oli 36.0 %  yllä ole­
vasta kokonaismäärästä, ja  10 %  kassoista mak­
settiin keskimäärin yli 1 000 markan.
Eläkekassojen menojen yhteissumma vuonna 1933 
oli '5 425 904 markkaa, ja  se jakaantui erilaisten 
menojen kesken prosenttiluvuin seuraavasti:
Eläkkeitä —  Pensioner ................................................
Tilapäisiä avustuksia —  Tillfälliga understöd . . . .  
Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostnader ..
Muita menoja —  övriiga utgifter ...........................
Yhteensä —  Summa
Eläkekassoissa ovat eläkkeet yleensä huomatta- 
vimpana menoeränä. Kuitenkin niiden suhteellinen 
osuus kokonaismenoista on ammatti- ja  käsityökas- 
soissa poikkeuksellisen pieni, johtuen siitä, että tä­
män ryhmän suurimmassa kassassa, Eläkelaitos 
Elonvarassa, „muut menot” , pääasiallisesti kiin- 
teimistökuluja, ovat nousseet yli puoleen menojen 
kokonaismäärästä, jota paitsi mainittu kassa on 
piirtänyt melkoisen määrän sairaus- ja  hautausapu- 
kassaansa.
Vuotuisten eläkkeiden keskimääräinen suuruus 
on ollut:
1929 .....................................................................
1930 .....................................................................
1931 .....................................................................
1932 .....................................................................
1933 .....................................................................
Kassojen avustusten ja  osakkaiden suorittamien 
maksujen suhdetta valaistaan seuraavassa yhdis­
telmässä, jossa ensimmäinen erä on se määrä, 
minkä kassat ovat erilaisiksi avustuksiksi osak­
kailleen suorittaneet, ja  sen alla oleva erä on 
osakkaiden kassoihin maksama määrä.
Ben minsta begravningshjälpen underBtiger 100 
mark. Beloppet kan vara mycket litet, 25'— 40 
mark, vilket härrör -därav, att begravningslhjäl- 
pens storlek bestämts under en tid, dä penning- 
värdet var mycket högre än nu. Det vanligaste 
anedeltalet växlade mellan 201 och 500 mark, vil­
ket belopp .beviljats av 43.4 %  av kassorna. 
Antalet kassor, i vilka den i genomsnitt utbe- 
talade begravningshjälpen översteg 500 mk, ut- 
gjorde 36.0 %  av ovanstäende totalantal, ooh i 
10 %  av kassorna utbetalades i medeltal över 
1 000 mark.
Totalsumman av utgifteina i pensionskassorna 
utgjorde är 1933 5 425 904 mark, och den förde- 
lade sig pä olika utgiftsposter i proeent säsom
f ö l je r :
Teini aa- 
kassat
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks-
kftssor
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Ahmitulla
kassor
Aha
kassor
9(5.9 % 17.4 % 82.5 % 53.8 %
1.2 „ 0.7 „ — 0.9 „
1.0 „ 7.0 „ 17.5 „ 4.0 „
0.9 „ 74.9 „ — 40.7 „
100. o % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
I  pensionskassorna bilda pensionerna i allmän- 
het den största utgiftsposten. Dock är i yrkes- och 
hantverkskassorna deras relativa andel av utgif- 
terna exeaptionellt liten, beroende pä att i den 
största kassan i denna grupp, pensionsinrättningen 
Elonvara „övriga utgifter” , främst utgifter för 
fastighet, uppgä tili mer än hälften av totalut- 
gifterna, varförutom sagda kassa överfört ett be- 
tydande belopp tili sin sjuik- och begravnings- 
hjälpkassa.
De ärliga pensionemos medelstorlek har värit:
Tehdas- •Ammatti- ja  käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och Imnt- Allmänua Alla
kassor verkskassor kassor kassor
mk mk mk mk
927 402 151 732
952 443 151 759
1 0 5 2 502 150 826
1 1 5 1 (511 175 919
1 1 5 2 727 428 10 03
Pörh& llandet m ellan kassornas prestationer och
delägarnas avgifter belyses genom följande sam- 
raanställning, i vilken den första summan utgör 
det belopp, som kassorna utbetalat ät sinä del- 
ägare i olika understöd, den andra det belopp, 
som av delägarna inbetalats tili kassorna.
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Ammatti- ja
Tchdaskassat käsityökassat Yleiset kassat Kaikki kassat
1933 Fabrikskaasor Yrkes- och Allmänna kassor Alla kassor
Kassojen suorittamat avustuk­
set —  Av kassorna utbeta- mk
hantverbâkûssor
mk mk mk
lade understöd .......................
Osakkaiden maksut kassoihin -— 
Delägarnas inbetalningar tili
9 646 411 1236 568 369 547 11 252 526
kassorna ................................... 7 575 646 2 404 795 285 833 , 10 266 274
Erotus —  iSkillnad +  2 0.70 765 —  1 168 22,7 +  83 714 + 986 252
1933 ...............'................................ +  2257 049 —  2 101928 +  39 000 + 194 721
1931 ................................................ -f- 2 566 243 —  1 697 985 +  70 858 + 939 116
.1930 ................................................ +  1 765 438 —  1194 910 +  38 156 + 598 684
L999 ................................................ +  1 687 202 —  1 159 878 +  49 941 + 577 265
Edellä olevasta ilmenee, että tehdas- ja  ylei­
sissä kassoissa, samoinkuin kaikissa kassoissa yh­
teensä, kassojen suorittamat avustukset ovat selon- 
tekovuonna olleet osakkaiden kassoille suorittamia 
maksuja suuremmat, kun taas ammatti- ja  käsi- 
työkassoissa edelliset ovat olleet huomattavasti pie­
nemmät, muodostaen vain noin puolet osakkaiden 
maksuista. Kassojen avustuksien smrremmuus 
osakkaiden maksuihin verraten on - tehdaskas- 
soissa vaihdellut vuosina 1929— 1933 21.2 % :ista 
40 .3%:  iin, niiden alemmuus ammatti- ja  käsi- 
työkassoissa 43.o % :sta 84.8 % : i in ;  yleisissä kas­
soissa kassojen avustukset olivat 13.1-—29.3 %  suu­
remmat kuin osakkaiden maksut. ¡Kaikissa kas­
soissa ' yhteensä oli avustuksien suuremmuus vuo­
sina 192.9— 33 1.8— 10.2 %.
Apukassojen varojen yhteissumma .vuonna 1933 
lopussa oli 9.9 645 421 markkaa, ja  velkojen 110 430 
markkaa. Sairausapukassojen, sairaus- ja Iiom- 
tausapukassojen sekä hautausapukassojen osalle 
tuli yhteensä 29 941 711 markkaa. Viimeksi mai­
nittujen kassojen varojen erilaista sijoitusta valai­
see seuraava yhdistelmä.
Pankissa tai säästöpankissa —  X bank eller apar-
bank ................................................................................
Arvopapereissa —  I  vardepapper ...........................
Työnantajain hallussa —  Hos arbetsgivaren . . . .
Käteistä kassassa —■ Kontant i kassan ...................
Muita varoja —  övriga tillgängar ...........................
Yhteensä —  Summa
Eläkekassojen varojen yhteissumma vuonna 1933 
oli 69 703 710 markkaa, jakaantuen erilaisten varo­
jen kesken suhdeluvuin seuraavasti:
Av det föregäende framgär, att i fabriks- och 
de allmänna kassorna, liksom även i alla kassor 
tillsammans, de av kassorna utbetalade understöden 
överstigit delägarnas inibetalningar, under det att 
i yrkes- och hantverkskossoraa de förra vardt be- 
tydligt mindre, utgörande blott omkring hälften 
av delägarnas avgifter. De av kassorna utbetalade 
understöden ha under Ären 1929— 1933 i  frabriks- 
kassorna överstigit delägarnas inbetalningar med 
21.2— 40.3 %, i yrkes- ooh .hantverkskassorna un- 
derstigit desamma med 48.(i—-84.8 % ;  i  de all- 
männa kassorna voro de utbetalade understöden 
13.1— 29.3 %  stÖTre än delägarnas inibetalningar. 
I  alla kassor tillsammans voro understöden Ären 
1929— 33 1.8— 10.2 %  större än delägarnas inbe­
talningar.
Totalbeloppet av understödskassornas tillgängar 
vid utgängen av är 1933. belöpte sig tili 99 645 421 
mark och deras skulder tili 110 430 mark. Av 
tillgängarna kornmo 29 941 711 mark pä sjuk- 
hjälpkassorna, sjuk- och begravningshjälpkassoma 
samt begravningshjälpkassoma. Tillgängamas olika 
plaeering i dessa sistnämnda kassor ibelyses av 
följande sammanställning.
Tehdas- Ammatti- ja Yleiset Kaikki
kassat käsityökassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassou verkskassor kassor kassor
74.2 % 42.7 % 28.3 % $5.0 %
10.4 „ 25.1 „ 13 •> „ 12.7 „
12.2 „ 31.5 „ 57.9 „ 19.7 „
1.5 „ 0.5 „ 0.4 „ 1.3 „
1.7 „ 0.2 „ 0.2 „ 1.3 „
100.O % 100. o % lOO.o % 100.0 %
I  pensionskassorna steg totalsumman av till- 
gängarna är 1933 tili 69 703 7IO1 mark, fördelande 
sig i relativa tal p& olika poster som följer:
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Pankissa tai säästöpankissa — I  bank eller Spar­
taani ..........................................................................
Arvopapereissa —  I  värdepapper ...........................
Työnantajain hallussa —  Hos ar.betsgivaren . . . .
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan ...................
Muita varoja —  Övriga .tillgängar ...........................
Yhteensä —  Summa
Niinkuin edellä olevat yhdistelmät osoittavat, 
pyritään sairausapukassojen, sairaus- ja  hautaus- 
apukassojen sekä hautausapukassojen varoja pää­
asiallisesti sijoittamaan pankkeihin tai työnantajan 
haltuun, kun taas eläkekassojen varat suurimmaksi 
osaksi on sijoitettu arvopapereihin.
Kassojen varat jaettuina osakasta kohden olivat 
sairaus-, sairaus- ja  hautaus- sekä hautausapukas- 
soissa seuraavat:
/
1 9 2 9  ........................ .................. ........................
1 9 3 0  ....................................................................
1931 .....................................................................
1932 .....................................................................
1933 .....................................................................
Eläkekassojen vastaavat luvut olivat:
1929 ........ : .........................................................
1930 .....................................................................
1931 .....................................................................
1932 .....................................................................
1933 .....................................................................
Valujen määrä osakasta kohden on huomattavan 
suuri eläkekassojen ammatti ja  käsityökassoissa. 
Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että tähän ryh­
mään kuuluu kaksi eläkekassaa, Meijeriväen Keski­
näinen Eläkerahasto ja  Eläkelaitos Elonvara, jo i­
den varat ovat erikoisen suuret, edellisessä' noin 
24 000 markkaa ja  jälkimmäisessä noin 16 500 
markkaa osakasta kohden.
Edellä selostettujen kassojen lisäksi kuuluu tilas­
toon, niinkuin aikaisemmin on mainittu, 17 tila­
päistä apua myöntävää ammatti- ja  käsityökassaa, 
joiden osakaslukua ei tunneta. Näiden kassojen 
yhteenlasketut tulot ja  menot käyvät ilmi sivuilla 
72— 73 olevasta taulukosta, ja  niiden varat nousi­
vat yhteensä 115 290 markkaa.
Tehdas-
kassat
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks-
kassor
Yrkes- oeh hant­
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
2-2.0 % 10.3 % -36.7 % 14.0 %
41.1 „ 63.1 „ 40.1 „ 57.0 „
129.7 „ 2.7 „ 21.2 „ 10.1 „
0.0 „ O.i „ 1.7 „ 0.2 „
6.0 „ 23.8 „ 0.3 „ 18.7 „
lOO.o % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
iSäsem ovanstäende sammanställningar utvisa, 
ha sjukhjälpkassorna, sjuk- oeh begravningshjälp- 
kassorna samt 'begravningshjälpkassorna huvud- 
sakligen placerat sinä medel i banker eller hos 
arbetsgivaren, under det att pensionskassornas 
medel tili största delen placerats i värdepapper.
Kassornas tillgängar i medeltal per delägare ut- 
gjorde i sjuk-, sjuk- oeh begravnings- samt be­
gravningshjälpkassorna som följer: '
Telidas-
kass.it
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks-
kassor
Yrkes- ock hant­
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
357 257 318 337
395 330 386 385
417 370 442 412
419 456 506 432
396 418 568 412
I  pensionskassorna v oro m otsvarande ta i:
Tehdas-
kassat
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks-
kassor
Yrkes- ooh liaut- 
verkskassot.
Allmänna
kassor
Alla
kassor
1 7(75 10 749 393 3 542.
1 852 ■11 263 393 3 807
1 914 12 235 422 4 271
2051 12 280 ' 430 4 486
2 147 14 866 653 5 068
Tiillgängarnas belopp i medeltal per delägare är 
anmärkningsvärt stort i yrkes- oeh hantverkspen- 
sionskassorna. Detta beror tili stor del därav, att 
tili denna grupp höra tvenne pensionskassor, Mei­
jeriväen Keskinäinen Eläkerahasto ooh Eläkelaitos 
Elonvara, i vilka tillgängarna äro särskilt stora, 
i den förra cirka 24 000 mark oeh i  den senare 
cirka 16 500 mark per delägare.
S&som tidigare nämnts, ingä i Statistiken ut- 
över de kassor, för vilka här redogjorts, 17 yrlces- 
oeh hantverkskassor, vilka taevilja tillfälliga under- 
stöd, men vilkas medlemsantal är obekant. Dessa 
kassors sammanlagda inkomster ooh utgifter f  raingft 
av tabellen pä sid. 72— 73, oeh deras tillgängar 
uppgingo tili sammanlagt 115 290 mark.
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lii. Apurenkaat. III. Understödsringama.
Renkaiden lukumäärissä viitenä viimeisenä 
vuonna tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavista 
luvuista, jotka osoittavat erilaatuisten renkaiden
Växlingarna i ringamas antal under de fem 
señaste áren belysas av efterföljande tai, vilka ut- 
visa antalet ringar av olika slag under varje är.
lukumäärän kunakin vuonna.
1929
1930
1931
1932
1933
Sairaus- ja hau- Hautaus-
Ero- ja hau- 
tausrenkaita1) Kaikkiaantausrenkaita renkaita Avgángs- och renkaita
Sjuk- och begrav- Begravninga- begravnlngs- Alia ringar
ningsringar ringar ringar1)
25 63 — 88
23 64 — • 87
22 64 — 86
22 63 _ 85
21 >55 5 81
Renkaiden luku on viime vuosien kuluessa ,pysy- Antalet ringar har under de señaste áren
nyt jotakuinkin ennallaan. bibehällit sig sä gott som oförändrat.
Renkaiden keskimääräinen suuruus vuosina 1929 Ringarnas medelstorlèk under áren 1929— 33
— 33 näkyy seuraavasta yhdistelmästä, joka osoit- framg&r av följande sammanställning, utvisande
taa renkaita kohden keskimäärin tulevan jäsenten antalet medlemmar i medeltal per varje ring.
lukumäärän.
Sairaus- ja hau- Hautaus-
Ero- ja hau- 
tauärenkaita1)
tausrenkaita renkaita Avgángs- och renkaita
Sjuk- och begrav- Begravnings- begravnings- Alla ringarningsringar ringar ringar1)
1929 .............................................................. 126 374 — 304
1930 .............................................................. 128 377 — 311
1931 .............................................................. 382 — 313
1932 ..................... .'....................................... 394 — 3-21
1933 .............................................................. 377 , 2 081 416
Sairaustapausten suhteellinen lukuisuus sekä sai- 
ra/uspäivien keskimääräinen luku taudintapausta 
kohden näkyvät seuraavista luvuista:
Sjukdomsfallens relativa tfrekvens samt antalet 
sjukdagar i medeltal per sjukdomsfall framgä av 
följande tai:
1929
Sairaustapauk­
set 1000 jä­
sentä kohden 
Sjukdomsfall 
per 1000 
medlemmar
97
Sairauspäivät 
sairausta­
pausta kohden 
Sjukdagar per 
sjukdomsfall
31.8
1930
1931
104 1 30.5
148 29.3
1932
1933
192 37.6
109 30.2
Renkaiden eri ryhmissä oli sairauspäivien keski- Inom olika slag av ringar .vai- antalet sjukdagar 
määräinen luiku taudintapausta kohden kolmena i medeltal per sjukdomsfall under de tre aenaste
viimeisenä vuonna: Sren:
1931
1932
1933
Tehdasrenkaat Ammattirenkaat yleiset renkaat 
Fabriksringar Trkesrlngar AUmänna ringar 
■20.6 26.1 36.2
26.4 24.4 43.4
27.5 51.5 . 38.7
Kalkki renkaat 
Alla ringar 
29.3 
37.6 
35.2
3) Eri ryhmänä otettu tilastoon v. 1933. 3) Införd sasom särskild grupp är 1933.
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Sairausapua antavia renkaita ja  niiden jäseniä 
on niin vähän, ettei renkaiden sairaustapauksia 
koskevia suhdelukuja voida sellaisinaan verrata 
sairausapukassojen vastaaviin lukuihin.
Korvattujen sairauspäivien luku sairausapua an­
tavien renkaiden jäsentä kohden on vuonna 1920— 
1933 keskimäärin ollut:
1929
1930
1931
1932
1933
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta va­
laisee seuraava yhdistelmä, joka osoittaa hautaus- 
apua antavien renkaiden jokaista 1 000 jäsentä 
kohden sattuneiden kuolemantapausten lukumäärän.
1929
1930
1931
1932
1933
Antalet ringar, som utgiva sjukhjiilp, ocli an- 
talet medlemmar i dessa ar sá litet, att de rela­
tiva talen for sjukdomsfallen i ringarna ieke sh- 
som sádana kunna jamforas med motsvarande tal 
for sjukkassorna.
Antalet ersatta sjukdagar ¡per medlem i ringar, 
som utdela sjukhjalp, har under aren 1929— 1933 
i medeltal varit:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- AHmärma Alla
ringnr ringar ringar ringar
2.5 2.8 3.7 3.1
2.4 3.0 5.1 3.8
3.5 3.2 4.0 4.3
■2.2 2.0 4.0 3.0
2.5 3.0 4.7 3.9
Dödsfallens relativa frekvens belyses av följande 
sammanställning, ubvisande antalet inträffade 
dödsfall per 1 000 medlemmar i ringar, som utgiva 
begravningshjälp.
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- AUmänna Alla
ringar ringnr ringar ringar
1 S.4 • 1,8.3 26.1 20.4
17 .s 1 6.9 26.4 19.0
27.2 IS.ii 20.8 19.8
22.6 18.9 22.8 20.4
25.4 15.7 20.5 17.7
Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus apu- 
kassoissa oli vuonna 1933 keskimäärin 14.1 1 OOO 
osakasta kohden.
Apurenikaiden tulojen yhteissumma vuonna 1933 
oli 2 412 786 markkaa. Eri tuloerien suhteellinen 
suuruus selviää seuraavasta yhdistelmästä, jossa 
jokainen .tuloerä on ilmoitettu prosentteina vuoden 
tulojen kokonaismäärästä.
SisäänkirjoitusmaJksuja —  Inträdesavgifter ..........
Osakasten maksuja —  iDelägarnas avgifter ..........
Lahjoja ja työnantajain apumaksuja —  Gävor och
Ibidrag aiv arbetsgivam a............................................
Korkoja —  Bäntor ........... ............... ............................
Muita tuloja —  övriga inkomster ...........................
Yhteensä —  Summa
Dödsfallens relativa frekvens i understödskas- 
sorna var är 1933 i medeltal 14.1 .per 1 000 del- 
ägare.
Totalsumman av inkomstema i  understödsrin-' 
garna under är 1933 var .2 412786 mark. De olika 
inkomstposternas relativa betydelse framgär av fö l­
jande sammanställning, i  vilken varje inkomstpost
är uppgiven. 
lopp.
i  p rocent av Ä rsiniom sternas hela be-
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- AUmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
0.6 % 1.5 °/c 0.9 % 1.5 %
91.3 „ 90.5 „ 90.5. „ 90.5 „
0.2 „ 0.9 jj 0.4 „ 0.8 „
3.0 „ 6.9 „ 6.5 „ 6.7 „
4 3 0.2 „ 1.7 „ 0.5 „
100. o % 100. o % 100.0 % lOO.o %
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iSamoin kuin apukassoissa ovat osakasten mak­
sut apurenkaissakin tulojen suurimpana osana, 
noin '/i». Kaikissa renkaissa on ryhmän „osakas­
ten maksuja”  suhdeluku tällä kertaa noussut.
Aipurenkaiden menojen yhteinen määrä mainit­
tuna vuonna oli 2 068 114 markkaa. Eri menoerien 
suhteellista suuruutta osoittaa seuraava yhdistelmä, 
jossa jokainen menoerä on ilmoitettu prosentteina 
vuoden menojen kokonaismäärästä.
Sairausapua —  Sjukhjälp ............................................
Hautausapua —  Begravningshjälp ...........................
Eroapua —  Avgängshjälp .............................................
Lääkäri -— Läkare ......................................................
Lääkkeet —  Medicin ....................................................
Sairashoito —  Sjukvärd ................................................
Tilapäisiä avustuksia —  TilMälliga understöd . . . .  
Hallintokustannuksia —- Förvaltningskostnader . .
Muita menoja —  övrjga utgifter ...........................
Yhteensä —  Summa
Lukuun ottamatta tehdasrenkaiden ryhmää, jossa 
on sairausavuksi jaettu noin puolet menoista, ovat 
hautausavuksi myönnetyt .varat verrattomasti suu­
rimpana osana menoista, niinkuin luonnollista on­
kin, kun renkaista noin 70 %  on hautausapuren- 
kaita, joiden päätehtävänä on suorittaa hautaus- 
apua osakkaittensa hyväksi.
Käteisen sairausavun keskimääräinen suuruus oli 
seuraava:
192«
1930
1931
1932
1933
Pá samnla satt som vid understodskassorna bilda 
delagarnas avgifter storsta delen, omkring V,0 av 
understodsringarnas inkomster. I  alia ringar bar 
proportionstalet fbr posten, „delagarnas avgifter”  
denna gS.ng bkats.
Totalbeloppet av wtgifterna i understodsrin- 
garna var under namnda ár 2 0G8114 mark. De 
olika utgiftsposternaíi relativa befcydelse framgár 
av foljande sammanstallning, i vilken varje ut-
g ifts p o s t  är 
hela belopp .
an given  i p rocen t av 
\
ä rsu tg if ternas
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fnbriks- Yrkes- AUmänna Alia
ringar ringar ringar ringar
*50.5 % 0.0 % 17.1 % 3.6 %
40.4 „ 56 .» „ 66.2 „ 57.0 „
— 34.5 „ — 29.5 „
— ■0.7 „ — 0.6 „
7.2 „ 7.7 „ 14.4 „ 8.4 „
1.9 „ 0.« „ 2.3 „ 0.9 „
lOO.o % 100.0 % lOO.o % lOO.o %
Med undantag för fajbriksringarna, i  vilka sjuk-
hjälpen bildade omkring hälften av utgifterna, ut-
göra de medel, som beviljats som begravnings-
hjälp, den ojämförligt största delen av utgifterna,
vilket är naturligt, dia omkring 70.% av ringarna
aro begravningshjälpringar, som ha tili huvnd-
uppgift att utbetajla begravningshjälp för  sinä
delägare. f,
Den kontanta sjukhjälpens genomsnittliga he-
lopp utgjorde:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabrlks- Yrkes- AUmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
mk mk mk mk
410 132 156 'i 241
434 111 ■233 28 8
332 166 201 254
406 114 242 287
423 206 20(7 275
i
Käteisen sairausavun keskimääräinen suuruus on 
selontekovuonna noussut tehdas- ja  ammattiren- 
kaiden ryhmässä, johtuen siitä, että sairaustapaus­
ten suhteellinen kestämisaika on pidentynyt. Ylei­
sissä renkaissa, joissa sairaustapaukset kestivät 
keskimäärin lyhyemmän ajan ja  myös sairausavun 
suuruus päivää kohden oli alempi kuin v. 1932, on 
käteisen sairausavun keskimääräinen suuruus tällä 
kertaa huomattavasti alentunut.
Den kontanta sjukhjälpens genomsnittliga belopp 
har under redogörelse&ret stigit i faibriks- oeh yr- 
kesringarna tili fö ljd  därav, att sjukdomsfallens 
relativa varaktighet ö|kats. Inom de aUmänna 
ringama, där sjukdomsfallen varat i genomsnitt 
kortare tid och även. sjukhjälpsbeloppet per dag 
värit lägre än är 1932, har den kontanta sjuk­
hjälpens medelbelopp denna gäng betydligt néd- 
gätt.
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■ Vuonna 1933 renkaat eivät ole myöntäneet 
muita sairausavustuksia kuin 'käteistä sairausapua.
[Käteisen sairausavun keskimääräinen suuruus 
sairauspäivää kohden näkyy alla olevasta yhdistel­
mästä.
1929
1930
1931
1932
1933
Under är 1933 ha ringarna icke beviljat andra 
sjukunderstöd än kontant sjukhjälp.
Den kontanta sjukhjälpens belopp i medeltal 
per sjukdag framgär av nedanst&ende samman- 
ställniug.
Tehdas- Ämmättä Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allin arin a Alla
ringar ringar ringar ringar
mk mk mk mk
12 6 ■ 5 1 8
12.8 5.3 5.o 7.9
16.1 6.3 5.«» 8.7
15.4 4.7 5.0 7.6
15.5 4.0 5.3 7.8
Apukassoissa oli keskimääräinen sairausapu sa- I understödskassorna var sjukhjälpen under
mana vuonna taudintapausta kohden 294 markkaa samma fir i medeltal per sjukdomsfall 294 mark
ja  sairauspäivää kohden 14.8 markkaa. och per sjukdag 14.8 mark.
Keskimäärin osakasta kohden oli suoraan mak- I medeltal per delägare utgjorde den direkt
settu sairausapu seuraava: utbetalade sjuihjälpen:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
' mk mk mk mk
1929 ........ , .......................................................... 29 16 19 ■23
1930 ..................................................................... 31 16 30 30
1931 .................................................................... 57 20 27 38
1932 ..................................................................... 34 14 27 29
1933 .................................................................... 39 12 25 30
Bauta/uisamm keskimääräinen suuruus kuoleman- BegrmningshjäVpens storlek i medeltal per döds-
tapausta kohden on ollut seuraava: fa l l  har värit tfö ljan d e:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
mk mk mk mk
1929 .......................................................... ........  397 1 174 559 881
1930 .......................................................... 1322 608 971
1 9 3 1 .......................................................... 1 264 712 982
1932 .......................................................... 1 406 S29 1108
1933 .......................................................... >) 2 820. 861 ‘ ) 1 981
Tehdasrenkaiden ryhmää lukuun ottamatta ha­
vaitaan eri rengasryhmissä yleensä vuodesta vuo­
teen hautausavun kasvamista.
[Kassojen eri ryhmissä (siv. ,9) oli hautausapu 
kuolemantapausta kohden vuonna 1933: tehdaskas- 
soissa 437, ammatti- ja  häsityökassoissa 1161, 
yleisissä kassoissa 422 ja  kaikissa kassoissa 505 
markkaa. Renkaissa on hautausapu aina yleensä 
ollut paljon suurempi kuin ¡kassoissa; niinpä 4 
vuotena 1929— 1932 renkaat maksoivat keskimäärin
J) Nousu on aiheutunut yhden apukassan uudesti- 
sijoifcuksesta.
Kränsett fabriks ringarna kan i de olika grup- 
iperaa av ringar i allmänhet frän är tili är märkas 
en tdllväxt av begravningshjälpens ibelopp.
I  de olika slagen av kassor (sid. 9) var begrav- 
ningshijälpen per dödsfaäl är 1933: i fabrikskas- 
sorna 437, i yrkes- och hantverkskassornas 1161, 
i de allmänna kassorna 42-2 och i samtliga kassor 
505 mark. Ragravningskjälpen i ringarna har all- 
tid i stort sett värit mycket större än i kassorna; 
sälunda erlade ringarna i genomsnitt för de 4 áren
’ ) ¡Stegringen är föranledd av en hjäJpkassas 
omplacering.
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melkein kaksi kertaa niin suurta hautausapua 
kuin kassat. Uuden ison ammattirenkaau .perusta­
minen on johtanut siihen, että suhde on sen jä l­
keen- vieläkin muuttunut samaan suuntaan, niin 
että renkaiden hautausavun koko 'keskimäärä v. 
1933 oli noin 4 kertainen, verrattuna kassoja kos­
kevaan keskimäärään. Seuraavassa esitettään ren­
kaat jaettuina ryhmiin yksityisten' renkaiden v. 
1933 myöntämän hautausavun suuruuden mukaan.
\
1929—1932 nästan duibbelt sä. stör begravnings- 
hjälp som kassorna. Genom tillkomsten av en ny 
stör yrkesring har förhällandet därefter ytterligare 
förändrats i samma riktning, sä att Ibegravnings- 
hjäilpens totala medeltal för  ringarna är 1933 var 
ungefär 4 gänger sä stört som medeltalet för 
kassorna. I  följande tablä äro ringarna fördelade 
etfter storleken av den begravningshjälp, 5om är 
1933 beviljats av de enskilda ringarna.
Hautausavun suuruus mk — Begravningshjälpens storlek, mk
Apurenkaiden laatu korkein*
5 001— 
10 000
yli
över
10000
TCftiklriAAJi
tinderstödsringamas art taanhögst
200
201-500 601-800 8Ö1—1000 1001—5 000 Inalles
Sairaus- ja hautausapurenkaat —
17Sjuk- och begravningshjälpringar 
Hautausapurenkaat •— Begrav- 
ningshjälpringar..........................
2 14 i
8 l i
~
518 18 6 .— —
Ero- Ta hautausapurenkaat — Av-
gähgs- och begravningshjälp-
4 1 5
Yhteensä -— Summa 10 32 9 6 15 — i 73
Tavallisin on renkaillakin 201— 500 markkaan 
vaihteleva hautausapu. Tämän suuruisen keski­
määrän on 43 %  renkaista myöntänyt, mutta yhtä 
suuri osa on myöntänyt 'hautausapua enemmän 
kuin 500- markkaa, jopa >22% renkaista yli 1000 
markan.
Edellä olevat luvut koskevat vain niitä 73 ren­
gasta, jotka vuonna 1933 ovat myöntäneet hau­
tausapua. 8 renkaassa ei mainittuna vuonna ole 
sattunut yhtään kuolemantapausta.
Renkaiden osakkailleen suorittamien avustuksien 
ja  osakkaiden renkaille suorittamien maksujen suh­
detta valaisee seuraava yhdistelmä, joka on laa­
dittu samalla tavoin kuin apukassoja koskeva vas­
taava yhdistelmä.
Tehdasrenkaat
1933 Fabriksringar
Renkaiden suorittamat avustukset mk 
—  Av ringarna utbetalade un-
derstöd ............................................  65 519
Osakkaiden maksut renkaisiin —
Delägarnas inbetainingar tili rin-
garna •..............................................  67 768
Erotus —  Skillnad —  2 249
1932- ....................................................  —  3 065
1931     —  788
1930 ........................... . . . . ................  H- 3 82-7
1929   +  3 782
Apukassat. —  Understöäskassor. 19SS.
Även i ringarna växlar den vanligaste begrav- 
ningshjälpen mellan '201 och 500 mark. Till detta 
belopp har medeltalet uppg&tt i 43> %  av -ringarna, 
men i lika mänga ringar har det överstigit 500 
mark ooh i  22 %  av ringarna värit större än 
1 000 mark.
Oivana tuende tai aivse endast de 73 Tingar, .vilka 
under är 1933 (beviljat begravningshjälp. I  8 rin- 
gar har under nämnda är icke inträffat ett enda 
dödsfall.
Förhällandet mellan ringaraas prestationer till 
delägarna och deasas avgifter till ringarna be- 
lyses av följande sammanställning, som är upp- 
gjord pä samma sätt som motsvarande tablä over 
understödskassorna.
Ammattirenkaat
Yrkesringar
mk
Yleiset renkaat 
AUmänna ringar 
mk
Kaikki renkaat 
Alla ringar 
mk
1 625 185 186 457 1 877 161
1 925 4¡69 225 039 2 218 276
—  300  284 —  38 582 —  341 115
—  7918 
r f  359
—  49587
—  53 813
—  19132
—  38 668
—  14149
—  45 014
14 279
—  39 097
—  50 909
—  95 045
3
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Edellä olevasta käy selville, että (kaikkien eri 
rengasiyhmien suorittamat avustukset ovat selon- 
■tekovuonna olleet jäsenten renkaille suorittamia 
maksuja pienemmät.
(Renkaiden varojen yhteissumma -vuoden 1933 
lopussa oli 3 594 977 markkaa. Varojen erilaista 
sijoitusta renkaissa vuonna 1933 osoittaa seuraava 
yhdistelmä.
Pankissa tai säästöpankissa —  I  bank eller apar-
foank ................................................................................
Arvopapereissa —  I  värdepajpper ...........................
Työnantajain hallussa —  Hos arbetsgivaren . . . .
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan ...................
Muita varoja —  övriga .tillgängar ...........................
Yhteensä —  Summa
Edellisestä havaitaan, että renkaiden varat, päin­
vastoin kuin kassojen, pyritään melkein yksinomaan 
sijoittamaan pankkeihin. Edelliseen vuoteen ver­
raten ei varojen sijoituksessa ole tapahtunut suu­
rempia muutoksia.
¡Renkaiden varat jäsentä kohden näkyvät seu­
ra avasta :
1929
1930
1931
1932
1933
Jäsentä kohden tulevien varojen määrä on ren­
kailla paljon pienempi kuin kassoilla, joilla se 
kysymyksessä olevana .vuonna keskimäärin oli 
yksinomaan eläkekassoilla 5 068 markkaa ja  muilla 
kassoilla 412 markkaa. Tämä johtuu siitä, etteivät 
renkaat luonteensa mukaisesti saata kerätä suuria 
rahastoja, koska niiden tulot pääasiallisesti perus­
tuvat jäsenten jälkeenpäin menojen peittämiseksi 
suorittamiin maksuihin.
Av sammanställningen framgär, att under redo- 
görelseäret inom samtliga grupper av ringar de 
av ringarna utbetalade understöden värit mindre 
än delägarnas ifflbetalningar.
'Eingarnas tillgängar vid utgängen av är 1933 
uppgingo tili 3 594 977 mark. Tillgängarnas pla- 
eering Sr 1933 framgär av följande sanunanställ- 
ning.
Tehdas- Ammatti - Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänua Alla
rlngar ringar ringar ringar
52.0 % 76.5 ■% 84.7 % 77.5 %
O.o „ 13 .c „ 2.9 „ 12.3 „
8.3- „ — — 0.1 „
8.4 „ 0.7 „ 11.8 „ 2.0 „
1.3 „ Q 9 O.G „ 8.1 „
lOO.o % 100. o % lOO.o % 1Ó0.0 %
A v  det föreg ä en d e  fram g är, att ringarnas t ill­
gärigar, i m otsats t ili v a d  fa lle t ar i kassorna,
nastan enbart p laeerats d .banker. J ä m fö r t  med
föreg ä en d e  ä r  ha n ä gra  större fö rä n d rin g a r  i t ill­
gängarnas p la cerin g  icke in  tr ä f f  at.
ß in g a rn a s  tillgä n gar 
fö l ja n d e :
p er  m edlem  fra m g ä  av
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
mk mk mk mk
32 100 40 76
31 108 38 80
19 114 41 83
22 128 41 91
■22 139 44 106
T illgä n garn a s belopp per m edlem  är m ycket
m indre i ringarna än  i kassorna, där detsamma
under förevarande är enbart i pensionskassorna 
var i  medeital 5 068 mank och i andra kassor 412 
mark. Detta härrör därav, att ringarna enligt sin 
natur icke kunna insamla Stora penningbelopp, 
emedan deras inkomster huvudsakligen bygga pä 
avgif.ter, soin av medlemmama efterät erläggas 
för täckande av utgifterna.
Résumé
Le compte rendu des opérations des caisses de 
secours ouvrières en 19SS comprend des renseigne­
ments fournis par £97 caisse proprement dites et 
81 associations mutuelles, soit ensemble par S78 
caisses de secours-
Les caisses de secours dans lesquelles le nombre 
des participants était de 100 au plus formaient
89.5 % et ceux ayant 100— iOO participants 37.9 %  
de tous.
Parmi les caisses proprement dites la plupart, 
£39, donnent des secours pour maladie et pour 
frais funéraires; 1£ ne donnent que des secours 
pour maladie, 14 des secours pour frais funéraires 
seulement et 4£ des retraites.
Le nombre des participants était pour les cais­
ses proprement dites de 84 759 dont 34 S£0 ou
40.5 % femmes. La moyenne par caisse était de 
400 pour les caisses de secours pour maladie, de 
£75 pour les caisses de secours pour maladie et 
frais funéraires, de ££7 pour les caisses de secours 
pour frais funéraires et de SS1 pour les caisses de 
retraite.
Le nombre des cas de maladie pour lesquels les 
caisses ont donné des secours directs à été, pour 
les caisses proprement dites, de 13 £35 en 1933. 
Le nombre relatif de ces cas de maladie par 1 000 
participants dans les caisses de secours pour ma­
ladie a été de £33 pour les caisses de fabriques, 
de 75 pour les caisses professionnelles et de mé­
tiers et de 118 dans les caisses générales. Le 
nombre des jours de secours a été pour les caisses 
de £78 647. La moyenne des jours de secours pour 
chaque cas a été de 17.s dans les caisses de 
fabrique, de 41.i, dans les caisses professionnelles 
et de métiers, de S9.s dans les caisses générales 
et de 19.s dans toutes les caisses de secours pour 
maladie.
Le nombre de décès a été de 996. La propor­
tion par caisse a été de 14.5 pour les caisses de 
fabrique, de 9.5 pour les caisses professionnelles 
et de métiers et de 18.e pour les caisses généra­
les. Le nombre des pensions servies a été de £ 913 
dont 1 495 pour viellesse ou invalidité, 1 085 à des 
veuves et 333 à des enfants. Le nombre des pen­
sionnés par 1000 participants dans les caisses de 
retraite a été de £44 pour les caisses de fabrique, 
de £06 pour les caisses professionnelles et de mé­
tier et de 85 pour les caisses générales.
Les recettes et les dépenses des caisses pendant 
l ’exercice 19 S S ont etc:
Recettes.
Caisses de pensions Autres caisses
1000 mks % 1000 mks %
Droits d ’ entrée . . O.o O.o 17.5 0.2
Cotisations ..........
Dons et contribu-
£ 481.7 ££.s 7 767.0 65.s
tions patronales £ 513.9 ££.s 1 869.i 15.7
Intérêts ...............
Report des ceisses
3 305.5 3 O.o 1 610.1 13.5
de maladie . . . .  
Report des ceisses
1 536. i 13.9 — —
de pensions . . . — — — —
Autres recettes . . 1 191.5 10.8 630.2 6.3
Total 11 028.1 100.0 11 894.2 100. o
Dépenses.
Caisses de pensions Autres caisses
1000 mks'' % 1Û00 mks %
Secows en cas de
maladie ............ — — 4  131.1 39.0
Secours pour frais
funéraires ......... — — 503.1 4.7
Pensions servies .. £ 951.V 5 3 . s — —
Médecin ............... — — 1  044 . B 9.9
Remèdes ............... — — 1  6 1 9 .8 15.S
Soins médicaux .. — — 846.2 8.0
Secours occasion-
neis ................... 48.1 0.9 138.5 1.3
Frais d ’administra-
tions ................. £ 46 .7 4.0 575.0 5.5
Report aux caisses
de pensions . . . . — — 1 5 3 5 .7 14.5
Report aux caisses 
de maladie et
d ’ enterrement. . — — — —
Autres dépenses .. £ £ 0 9 .5 40.7 £05. s 1.9
Total 5 425.9 lOO.o 10599.3 100.0
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Les versements des caisses aux participants, cm 
total 11 858 586 mks, sont donc plus grands que les 
payements des participants qui se sont élevés à 
10 866 874 mks.
Pour, les cas de maladie pour lesquels les caisses 
ont donné des secours directs la moyenne des dé­
penses, y  compris non seulement le secours directe­
ment versé, mais aussi les dépenses de médecin, 
de remèdes et de soins, a été de SS7 mks par cas 
dans les caisses de fabrique, de 895 mks dans les 
caisses professionnelles et de métier, et de 865 mks 
dans les caisses générales. La moynne du secours 
direct à été respectivement de 865, 888 et 854 mks.
La moyenne de ces frais par jour de secours a 
été respectivemens de 14.s mks, 81.3 mks et 9.0 
mks. La moyenne des secours pour frais fuméraires 
pour chaque décès a été de 487 mks dans les cais­
ses de fabrique, de 1161 mks dans les caisses pro­
fessionnelles et de métier et de 488 mks dans les 
caisses générales. Les pensions annuelles ont été 
respectivement de 1 158 mks, 787 mks et 488 mks.
L ’actif des caisses à la fin de l ’ exercice de 
1988 comprenait :
En banque ou Caisses de pensions Autres caissesdans une caisse 1000 mks O//O 1000 mks ■ %
d ’épargne . . . . 9 748.7 14.0 19 458.8 65.0
En t i t r e s ............. 39 699.7 57.0 S 809.8 18.7
Chez les patrons .. 7 058.?. 10.1 5 903.1 19.7
Encaisse ............... 181.2 0.2 878.0 l.s
A ctifs divers . . . . 18 087.9 18.7 879.1 1.3
Total 69 703.7 100.0 29 941.7 100.0
La moyenne par participant était pour les cais­
ses de pensions de 8147 -mks dans les caisses de 
fabrique, de 14 866 mks dans les caisses profes­
sionnelles et de métier et de 658 mks dans les 
caisses générales.
Les chiffres correspondants pour les autres cais­
ses étaient.. de 896 mks, 418 mks et 568 mks.
Le nom de „cercle de secours”  a été pris par 
certaines associations mutuelles de secours de 
moindre importance, qui ne perçoivent pas de coti­
sations régulières, mais réunissent pow  chaque cas 
le secours fourni, en imposant une contribution aux 
participants. Parmi ces associations il  en existait 
en 1938 55 fournissant seulement des secours pour 
frais funéraires; il n ’y en avait que 81 fournis­
sant en outre des secours pour maladie.
Le nombre des participants des associations mu­
tuelles était en 1983 S3 659, dont 18 088 ou 85.7 % , 
femmes. La moyenne des participants par asso­
ciation était de 416.
Le nombre de décè a été de 595 pour les associa­
tions mutuelles, et leur proportion par 1 000 parti­
cipants a été de 85.it pour les associations de 
fabrique, de 15.7 pour les associations professio­
nelles et de 80s pour les associations générales.
Les recettes et les dépenses des associations ont 
été :
Recettes.
1000 mks %
Droits d ’entrée ...............................  85.0 l s
Cotisations ...........; ........................... 8 188.S 90s
Dons et' contributions patronales 19.t 0.8
Intérêts ..............................................  168s 6.7
Autres recettes ...............................  18s Os
Total 2 412.8 100.0
Dépenses.
1000 mks %
Seours en cas de maladie ........... 75.i S.e
Secours pour frais funéraires . . . .  1178.s 57.0
Secours en cas de retraite ........... 611s 89s
Secours occasionnels ...................... 18.o 0.6
Frais d ’administration .................  173.i 8s
Autres dépenses ...............................  17s O.o
Total 2 068.1 100.0
Les versements des associations à leurs partici­
pants, au total 1877161 mks,. ont été, de même 
que pour les caises, sensiblemens plus bas que le 
total des versements des participants, qui s ’ est 
élevé à 8 818 876 mks.
La moyenne du montant des secours pour frais 
funéraires a été de 488 mks pour les associations 
de fabrique, de 8 881 mks pour les associations 
professiormelles et de 861 mks pour les associa­
tions générales.
L ’actif des associations était placé comme suit 
à la fin  de l ’ exercice 1988:
En banque ou dans une caisse
1000 mks %
d ’épargne ............... 8 784.!, 77.5
En titres ..................... 441.7 18.3
Chez les patrons . . .  . 5.0 0.1
Encaisse ....................... 71.i 8.0
A ctifs divers ..............
Total
898.5
3596.0
8.1
10O.0
La •moyenne de l ’actif par participant était de 
88 mks pour les associations de fabrique, de 189 
mks pour les associations professionnelles et de 
44 mks pour les associations générales.
Traduction des rubriques des tableaux,
Tab. I  Aperça général des opérations des caisses 
de secours ouvrières.
Col S— 4. I. Caisses de secours pour maladies seu­
lement.
Col. 5— 8. II. Caisses de secours pour maladie et 
pour frais funéraires.
Col 9. III. Caisses de secours pour frais funé­
raires seulement.
Col. 10— 18. IY . Caisses de pensions.
Col. £. a) Caisses des fabriques.
Col. 8. b) professionnelles et de métier.
Col. 4. Total.
' Col. 7. c) Caisses générales.
Col. 5 et 10 — £; Col. 6, 9 et 11 — S; Col 8 
et 18 =  4 ; Col. 1S — 7.
Col. 14. Total pour les caisses.
Col. 15— 18. VI. Associations mutuelles de secours 
pour maladie et pour frais funéraires.
Col. 19— SS. VII. Associations mutuelles de se­
cours pour frais funéraires seulement.
Col. 15 et 19. Associations mutuelles des fabri­
ques.
Col. 16 et SO. Associations mutuelles profession­
nelles et de métier. ■
Col. 17 et SI. Associations mutuelles générales. 
Col. 18 et SS. Total.
Col. SS. Total pour les associations mutuelles.
Col. S4. Somme totale.
Tab. II. Participants, maladies et décès.
a. Caisses de secours pour maladies et pour 
frais funéraires.
Col. 1. Désignation de la caisse.
Col. S— 7. Nombre de participants de la caisse. 
Col. S— 4. Au début de l ’année.
Col. S Hommes.
Col. S. Femmes.
Col. 4. Total.
Col. 5— 7. A la fin de l ’année.
Col. 5, 6 et 7 =  col. S, S et 4.
Col. 8— 13. Cas de maladie, journées de maladie 
et secours.
Col. 8— 10. a) Maladie n ’ ayant pas été camsée 
■par un accident de travail.
Col. 8. Nombre de cas de maladie.
Col. 9. Nombre de journées de maladie.
Col. 10. Secours.
Col. 11— 18 b) Maladie camsée par un accident 
de travail.
Col. 11, 1S et 13 — col. 8, 9 et 10.
Col. 14. Nombre de décès.
b. Caisses de pensions.
Col. 1— 7. Voir tab. I I  a.
Col. 8— 15. Pensions servies.
Col. 8— 9. a) Pour vieillesse ou i/nvalidité.
Col. 8 Nombre dé pensionnés.
Col. 9. Montant des pensions.
Col. 10— 11. b) aux veuves. | Col. 10 et 11, 1S et 
Col. 1S— 13. c) aux enfants. ^13, 14 et 15 —  col. 
Col. 14— 15. Total. J 8 et 9.
g. Associations mutuelles.
Col. 1. Désignation de l ’association mutuelle.
Col. 2— 7. Nombre des participants de l ’associa­
tion mutuelle.
(Pour les autres rubriques, voir tab. I I  a).
Tab. III. Recettes et dépenses.
a. Caisses de secours pour maladies et pour frais 
funéraires.
Col. 1. Voir tab. I I  a.
Col. S— 7. Recettes de l ’exercice.
Col. S. Droits d ’entrée.
Col. S. Cotisations.
Col. 4. Dons et contributions patronales.
Col. 5. Intérêts.
Col. 6. Autres recettes ( amendes etc.)
Col. 7. Total. !
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Col. 8— 17. Dépenses de l ’ exercice. c. Associations mutuelles.
Col. 8. Secours en cas de maladie. Col. 1-—7. Voir tab. I I I a.
Col. 9. Secours pour frais funéraires. Col. 8-—15. Voir tab. I I I  a. col.
Col. 10. Médecin. Col. 1— 11.- Voir tab. i n a.
Col. 11. Eemèdes. Col. 12. — tab. I II  a, col. 13
Col. 1£. Soins médicaux. Col. 13. — tab. I I I  a, col. 14.
Col. 13. Secours occasionnels. Col. 14. =  tab. I I I  a, col. 16.
Càl. 14. Frais d ’administration. Col. 15. Total.
Col. 15. Beport aux caisses de pensions. Col. 16. = t a b .  I I I  a, col. 18.
Col. 16. Autres dépenses. Col. 17. =  tab. I I I  a, col. 19.
Col. 17. Total.
Col. 18. Bénéfice. 
Col. 19. Déficit.
b. Caisses de pensions.
Col. 1— 8. .=  tali. I l i a ,  col. 1— 7.
Col. 1— 5. — tal). I I I  a, col. 1— 5.
Col. 6. Ueport des caisses de maladie. 
Col. 7. Autres recettes.
Col. 8. Total.
Col. 9— 14. =  tab. a, col. 8— 17.
Col. 9. Tensions servies.
Col. 10. Secours occasionnels.
Col. 11. — tab. I I I  a, col. 14.
Col. 1.1. 1 =  tab. I I I  a, col. 16.
Col. 1S. Total.
Col. 14. —  tab. I I I  a, col. 18.
Col. 15. — tab. I I I  a, col. 19.
Tab. IV . Placement de l ’actif.
a. Caisses de secours pour maladies et pour frais 
funéraires, b. Caisses de pensions et c. 
Associations mutuelles.
Col. 1. Voir tab. I I  a, col. 1.
Col. £— S. Sur l ’actif de la caisse il est placé: 
Col. £. En banque on dans urne caisse d ’ épargne. 
Col. S. En titres, obligations, reconnaissances 
etc.
Col. 4. Chee le patron.
Col. 5. Encaisse.
Col. 6. Autres disponibilités.
Col. 7. Total de l ’actif.
Col. 8. Passif.
/
TAULUJA
TABELLER
T A B L E A U X

I. Apukassat, joista on tietoja vuodelta 1933, kassojen laadun ja paikkakunnan mukaan
järjestettyinä.
1. Understödskassor, för vilka uppgifter föreligga för är 1933, ordnade efter kassornas
beskaffenhet och ort.
N:o Paikkakunta
Ort
N im i 
N am n
1 Helsinki—Helsingfors
Kassoja. — Kassor.
a) Tehdaskassoja —  Fabrikskassor
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten shk. — Maskin- och Brobyggnads Ab:s
3 »
arbetares sjbk.
S. V. R. Konepajain Työmiesten shk. — Arbetames vid F. S. J. Mekaniska verk-
4 »
städer sjbk.
Arbetarenes vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk. — Helsingin Laivatokan työmiest. shk.
6 » K. V. Bergmanin kivenveistämön työntekijäin shk.
6 f! Arabia fabriksarbetares sjbk. —• Arabian tehtaan työväestön shk.
7 » Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työväen shk.
8 » Hietalahden Oy:n työntekijäin shk. — Arbetarenes vid Sandvikens Aktiebolag sjbk.
673 » Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- och penselfabrik sjbk.
625 » Suomen Sokeri Oy:n Töölön tehtaan työv. shk. '
10 » Oy. Weilin & Göös Ab:n työväestön Helsingissä shk. — Ab. Weilin & Göös Oy:s
642 »
Arbetspersonals i Helsingfors sjbk. 
Ab. F. Tilgmann Oy. personals sjbk.
833 » Kirurgisen sairaalan shk. "
843 » Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy:n työv. shk.
856 )> Söörnäisten laatikkotehtaan shk.
645 Borgä — Porvoo Arbetarenas vid Ab. Borgä Mek. Verkstad sjbk.
228 )) Borgä bryggeris sjbk.
11 » Werner Söderströmin henkilökunnan shk. — Werner Söderströms personals sjbk.
841 » Werner Söderström Osakeyhtiön Eläkerahasto.
801 » Oy. Haikka Ab:s sjbk.
392 Lovisa — Loviisa Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk.
12 Hangö — Hanko Ab. Granits arbetares sjbk. — Oy. Granitin työntekijäin shk.
14 Pojo —■ Pohja Arbetarnes vid Fiskars och Äminnefors Bruk sjbk. — Fiskars ja Aminnefors Teh-
315 »
täitten työväestön shk.' 
Billnäs arbetares sjbk.
15 » Antskog Klädesfabriks Ab:n työläisten shk. — Arbetarenas vid Antskog Klädes-
750 Ekenäs—Tammisaari
fabriks Ab. sjbk.
Tjänstemännens och arbetarnas vid Ab. Pojoviks Klädesfabrik sjbk.
16 Karkkila — Högfors Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Oy. työväen shk.
18 Tuusula — Tusby Kellokosken Tehtaan Työväen shk. — Mariefors Fabriksarbetares sjbk.
1 806 Mäntsälä Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n, shk.
829 J> Saaren Kartanon Työväestön shk.
19 Perna — Pernaja Forsby sägarbetares sjbk.
• 726 Isnäs sägarbetares sjbk.
! 20 Jaala Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työntekijäin shk.
; 2i Strömfors -Ruotsinp. Strömforsin Tehtaan työntekijäin shk.
Apukassat. —  Understödskassor. 19SS. 4
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755 Turku — Abo Ab. Tekniska Porslinsfabrik. — Teknillinen Porsliinitehdas Oy:n ja Kupittaan 
Saviteollisuus Oy:n työntekijäin shk.
863 » Oy. Turun Porsliinitehtaan työnt. shk.
22 » Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työmiesten shk.
23 Wan Chrichtonin tehtaiden työmiesten shk. — W:m Chrichtons fabriksarbetares 
sjbk.
24 » Turun Veneveistämön työmiesten shk. — Arb. vid Abo Bätvari sjbk.
539 » Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk.
25 » Oy. Yhtyneitten Harja- ja . Sivellintehtaitten sk.
26 )> Arbetares vid Korkkitehdas Oy. — Korkfabriks Ab:s fabrik sjbk.
286 » Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen shk.
287 » Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen ek.
28 » Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työntekijäin shk.
746 » V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk.
229 Pori — Bjömeborg Porin Puuvilla Oy:n työntekijäin shk.
659 Porin Puuvilla Oy:n työntekijäin ek.
31 » Vanhan sahan työväen shk.
726 » Seikun sahan työnjohtajani shk.
32 » Seikun sahan työväen shk.'
33 )> Reposaaren Höyrysahan työväen shk.
858 » W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nhn. os:n työntek. shk.
826 Porin mlk. —
Bjömeborgs lk. A. Ahlström Oy:n Pihlavan tehtaiden työväen shk.
36 Dragsfjärd Dalsbruks arbetares sjbk.
778 » » Spar- och pk.
266 » Björkboda bruks arbetares sjbk. — Björkbodan tehtaan työmiesten shk.
37 Perniö Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työmiesten shk. — Tykö och Kirjakkala Bruks 
arbetares sjbk.
38 » Mathüdedalin tehtaan työmiesten shk. — Arbetarnes vid Mathildedals bruk sjbk.
683 Piikkiö Harvaluodon sahan työväen shk.
39 Littoinen Littois Fabriks Bolags Arbetares sjbk. — Littoisten Tehtaan Yhtiön Työntekijäin 
shk.
40 J> Littoisten Tehtaan Yhtiön Työntekijäin raajarikkoja ja ijäkkäitä henkilöitä varten 
perustettu apurahasto. — Littois Fabriks Bolags Arbetares understödskassa 
för invalider och äldringar.
803 Rauma — Raunio Oy. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk.
446 Maaria Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan Maarian pitäjässä shk.
42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaalaisten shk.
43 » Kyröskosken tehtaan työväen ek.
45 Hämeenlinnan mlk.
— Tavästehus lk. Hämeenlinnan höyrysahan työväen shk.
785 Säynätsalo Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työväestön shk.
306 Tampere — T:£ors Tampereen Kone ja Terä Oy:n shk.
359 » K. F. Dunderbergin Konepajan työläisten shk.
626 > Suomen Sahanterätehdas Oy:n työväen shk.
46 » Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Konepajan työntekijäin shk.
47 » Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Konepajan työntekijäin ek.
48 » Pellavatehtaan ja Puuhiomon työväen shk.
49 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja Puuhiomon työnteki­
jäin ek.
50 » ' Finlayson & Co. Oy:n puuvillatehtaan työntekijäin shk.
51 » Finlayson & Co. Oy:n puuvillatehtaan työntekijäin ek.
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769 Tampere — T:fors Oy. Lokomo Ab:n shk.
798 9 Oy. Attilan Tehtaitten shk.
52 9 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työntekijäin shk.
756 » Heikkilä & Kestilä Oy:n shk.
443 9 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n Työväen ek.
53 9 Tampereen Verkatehtaan shk. — Klädesfabrikens i Tammerfors sjbk.
54 * Tampereen Verkatehtaan ek. — Klädesfabrikens i Tammerfors pk.
55 9 Ab. F. Klingendahl & C:o työv. shk.
375 » Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työväen shk.
307 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk.
308 9 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin ek.
816 9 Tampereen Pukutehdas Oy:n shk.
822 » Kumiteollisuus Oy:n työväen shk.
306 Ylöjärvi J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk.
760 Loimaa Loimaan Nahkatehdas Oy:n työväen shk.
859 » Oy. Ferrarian, Loimaan tehtaitten työv. shk.
825 Ulvila Friitalan Nahkatehtaan shk.
660 Kalvola Iittalan Lasitehdas Oy:n työväen ja virkailijain shk.
58 Forssa Forssan Oy:n tehtaitten työväen shk.
59 9 Forssan Oy:n tehtaitten työväen ek.
60 9 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk.
61 9 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen ek.
823 Jokioinen Jokioisten Kartanon Sahan Työväen shk.
856 9 Jokioisten Sokeri- ja Siirappitehdas Oy:n ja Jokioisten Tärkkelys Oy:n työv. shk.
63 Urjala Nuutajärven Lasitehtaan työväen shk.
64 9 Nuutajärven lasitehtaan työväen ek.
640 Riihimäki Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk.
731 Hyvinkää Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä Työväen shk.
65 Akaa Akaam Viialan Höyrysahan työväen shk.
66 Valkeakoski Osakeyhtiö Valkiakosken ja Paperituote Osakeyhtiön Työväestön shk.
672 Lahti Oy. Tornatorin rullatehtaan työväestön shk.
679 9 Oy. Pallas rullatehtaan työväestön shk.
766 Pohjois-Pirkkala Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n tehtaan työv. shk.
67 Nokia Nokian Oy:n tehdasten työväen shk.
68 » Nokian Oy:n tehtaitten työntekijäin ek.
770 9 Suomen Gummitehdas Oy:n tehdasten mestarien ja työväen shk.
316 Juupajoki Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työväen shk.
727 Orivesi Hirsilän Kenkätehdas Oy:n tehtaan työväen shk.
69 Jämsänkoski Jämsänkosken tehtaiden shk.
817 Korpilahti Iloniemen Saha Oy:n shk.
73 Viipuri — Viborg S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk.
378 9 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk.
76 9 Yhdysoluttehtaan työväen shk.
230 » Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen shk.
319 9 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkatehtaan Työväen shk.
779 9 F. Sergejeffin Tupakkatehdas Oy:n työnt. ek.
796 Viipurin mlk. —
Viborgs lk. Peron tehtaan sk.
433 Kotka Hietasen sahan Kotkan kaupungissa Työväen shk.
795 9 Suomen Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan Työv. shk.
79 Kymi (Kymmene) Karhula Fabrikers sjk. — Karhulan Tehtaitten sk.
80 9 Sunilan sahan työväen shk.
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377 Kymi (Kymmene) Jumalniemen sahan työväen shk.
321 » Hallan Selluloosatehtaan työväen shk.
232 » Hallan sahan työväen shk.
81 Sippola Inkeroisten Puuhiomon shk.
82 » Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek.
83 )> Myllykosken tehtaitten shk.
84 Vehkalahti Ristiniemen höyrysahan shk.
233 » Tervasaaren höyrysahan shk.
85 Lauritsala Kaukaan tehtaiden shk.
752 Valkeala Kannuskosken sk.
317 Tirvan tehtaan shk.
86 Kuusankoski Kymin Oyrn Tehtaiden Työläisten shk.
87 » Kymin Oyrn Tehtaiden Työläisten ek.
235 Ruokolahti Suomalaisen Elektrokemiallisen Oyrn työväestön shk.
89 ». Ab. Tornator Oyrn työväestön shk.
90 Jääski Enson Tehtaan shk.
643 Vahviala Nurmin Selluloosatehtaan shk.
267 » Hovinmaan Paperitehtaan Työväen shk.
738 Simpele Simpeleen tehtaiden shk.
831 Kirvu Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk.
842 Käkisalmi Oy. Waldhof Abrn Käkisalmen tehtaan työv. shk.
627 Savonlinna Savonlinnan konepajan työväen shk.
728 Hirvensalmi Kissakosken Paperitehtaan Työntekijäin shk.
237 Kuopio Haapaniemen tehtaan työväen shk.
771 J> V. R. Kuopion Konepajan^työntekij äin shk.
772 Kuopion mlk. Pitkänlahden sahan työväen shk.
96 Varkaus Varkauden tehtaiden työväen shk.
238 Leppävirta Sorsakosken tehtaan työväestön shk.
97 Karttula Syvänniemen Työväen shk.
98 Juankoski Juantehtaan työväen shk.
99 Liperi Siikakosken tehtaan shk.
282 Pielisensuu Penttilän sahan työväestön shk.
100 Värtsilä Värtsilän tehtaan shk.
101 » Värtsilän tehtaan ek.
369 Vaasa —- Vasa Suomen Valtion Konepajojen työntekijäin 1. Vaasan osaston shk.
461 » Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk. — Vaasan Saippuatehtaan työntekijöiden shk.
104 Arbetarenas vid Vasa Bomullsmanufaktur Ab. arbetares sjbk. — Vaasan Puuvilla­
tehdas Oyrn työntekijäin shk.
698 Vaasan Sokeritehtaan työväen shk. — Vasa Sockerbruks arbetares sjbk.
747 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk.
807 » Lassila & Tikanoja Oyrn Puku- ja Paitatehtaan työv. shk.
449 Jakobstad — 
Pietarsaari
Jakobstads Sockerbruks Arbetares sjbk. — Pietarsaaren Sokeritehtaan Työväen 
shk.
105 » Oy. Ph. U. Strengberg & Krni Abrn työnt. shk. Pietarsaari. — Oy. Ph. U. Streng- 
berg & Krni Abrs arb. sjbk. Jakobstad.
824 » Jakobstads Mekaniska Verkstads Ab. arbetares sjbk. — Pietarsaaren Konepaja 
Oyrn työntekijäin shk.
360 Ätsäri Inhan tehtaan Työväestön shk. — Arbetspersonalens ä Inha bruk sjbk.
107 Mänttä Mäntän Tehdastyöväen shk.
740 Oravais — Oravainen Oravais Fabriks Arbetares sjbk.
758 Jyväskylä Wilh. Schaumanin Faneeritehdas Oyrn palveluskunnan shk.
797 » A. Fredrikson Oyrn henkilökunnan shk.
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840 Jyväskylä Valtion ICivääritehtaan työnt. shk.
108 Jyväskylän mlk. Lohikosken paperitehtaan työväen sk.
109 » Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
857 Lapua Valtion Patruunatehtaan työnt. shk.
844 Vähäkyrö Vedenojan tehtaiden työv. shk.
239 Äänekoski Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien laitosten työväen shk.
400 Oulu — Uleäborg V. R. Oulun konepajan työntekijäin shk.
656 » Toppilan sahan työväen shk.
860 » Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. shk.
114 )> Veljekset Astroin Oy:n Työväen shk.
112 » J. Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk.
739 f> Oy. Veljekset Aströmin Valjas-tehtaiden työväen shk.
115 Kemi Laitakarin sahan työväen shk.
792 » Veitsiluoto Oy:n Veitsiluodon sahan ja tehtaan työv. shk.
836 » Mansikkaniemen sahan työv. shk.
117 Kemin mlk. Karihaaran Sahan Työväen shk.
241 Alatomio Kuusiluodon sahan työväen shk.
b) Ammatti- ja  käsityökassoja — Yrkes- och hantverkskassor
119 Helsinki—Helsingfors Suomen Koneenkäyttäjien shk.
120 Helsingin Telefooniyhdistyksen palveluskunnan shk. ■— Personalens vid Helsingfors
Telefonförening sjbk.
629 » Nylands läns Barnmorskeförenings sjbk. — Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyk-
sen shk.
737 » Eläkelaitos Elonvara.
791 » Eläkelaitos Elonvaran shk.
121 > Suomen Nahkurintyöntekijäin shk.
124 » Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk.
125 » Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk.
126 » Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek.
129 Helsingin Lihakauppias Yhdistyksen shk.
130 » Suomen Kirjatyön tekijäin liiton vapaaehtoinen shk.
131 9 Finska Typografernas Understödsförenings sjbk. — Suomen Kirjaltajain Apuyh-
distyksen shk.
132 9 Finska Typografernas Understödsförenings Supplementära sjk. — Suomen Kir-
jaltajain Apuyhdistyksen Lisä-sk.
133 1> Suomen Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek. — Finska Typografernas Understöds-
förenings pk.
134 . » Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk.
787 » Finska Frisörers och Barberares Dödsfallsfond.
135 Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings sjbk. — Suomen Pos-
tiljoonien Apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
136 » Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings pk. — Suomen Postil-
joonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek.
260 9 Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sjk.
820 » Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman sk.
139 * 0 Handtverks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsför-
enings sjbk. — Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläkeyhdis­
tyksen shk.
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140 Helsinki—Helsingfors Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläkeyhdistyksen ek. — Handt- 
verks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsförenings pk.
143 » Vaktmästarenes m. fl:s i Helsingfors understöds- och pensionsförenings sjbk. — Vahti­
mestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin kaupungissa shk.
144 * Vaktmästarenes m. fl:s i Helsingfors stad understöds- och pensionsförenings pk. — 
Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin kaupungissa ek.
769 » Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos.
768 » Keskinäisen Eläkelaitoksen sk.
814 » Viktor Vilhelm Ström’in rahasto.
837 » Finlands Nya Kypareförenings sjbk.
164 Turku — Abo Abo Maskinisters sjbk. — Turun Koneenkäyttäjäin shk.
773 » Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. hk.
774 » Turun Käsityöliikkeenharjoittajain hk.
166 » Abo Maskinisters pk. — Turun Koneenkäyttäjäin ek.
757 » Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk.
749 » Turun Vahtimestariyhdistyksen shk.
189 » Turun kaupungin suutarinsällien shk.
705 Suomen Jalometallityöntekijäin Liiton shk.
174 » Turun Nahkurisälliyhdistyksen shk.
177 » Turun Puuseppäin shk.
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek.
426 » Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk.
183 » Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk.
185 » Maalarityöntekijäin shk Turussa.
187 » Turun Räätälien shk.
191 » Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk.
192 » Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek.
193 » Turun piirin Rautatieläisten hk.
194 » Turun Käsityöläissäädyn ek. — Hantverkaresocietetens i Abo pk.
734 » Suomen Vankilavirkailijaan hk.
832 Rauma — Raumo Rauman Rautatien henkilökunnan shk.
195 Uusikaupunki —
Nystad Uudenkaupungin Käsityöläisten ek.
254 Tampere — T:fors Tampereen höyrykonemestarien shk.
196 » Tampereen kaupungin Puuseppäin shk.
197 » Tampereen kaupungin Puuseppäin ek.
199 » Tampereen Vahtimestariklubin shk.
765 » Sairaus- ja hautaiisapukassa »Voimanapu».
198 Akaa Toijalan piirin rautatieläisten hk.
721 Forssa Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöläisten sk.
201 Viipuri — Viborg Viipurin kaupungin Käsityöläisyhtyyden eläkelaitos. — Handtverksföreningens 
i Viborgs stad pensionsinrättning.
775 » Viipurin kaupungin Ajurien hk.
835 '» Viipurin Autonkuljettajayhdistyksen r. y. hk.
667 » Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston shk.
776 » Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk.
799 Kotka Kotkan kaupungin poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
741 Kymi (Kymmene) Kymmene Flottningsförenings sjbk.—-Kymin Lauttausyhdistyksen shk.
742 » » » pk. — » * ek.
384 Kuopio Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk.
733 » Kuopion Sähkömonttöörien shk.
777 » Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
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368 Vaasa — Vasa Industriidkarenas i Vasa stad pk. — Vaasan kaupungin Teollisuudenharjoittajain ek.
866 & Vaasan poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
788 Jyväskylä Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. hk.
789 » Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek.
206 Oulu — Uleäborg Oulun Räätälintyöntekijäin shk.
, c) Yleisiä kassoja — A lhm nna kassor
207 Helsinki—Helsingfors Helsingin yleinen shk. — Helsingfors allmänna sjbk.
208 Borgä — Porvoo Arbetets Vänners i Borgä sjbk.
310 Hangö — Hanko Hangö Arbetares sjbk.
234 Kuusankoski Voikan yleinen shk.
210 Turku — Abo Turun Työntekijäin shk. — Abo Arbetares sjbk.
635 Maaria Maarian pitäjän työntekijäin shk.
753 Pargas — Parainen Paraisten työväen shk.
374 Naantali— Nädendal Naantalin työväenyhdistyksen shk.
313 Salon kauppala Salon työväen shk »Turva».
214 Pori — Björneborg Porin Työväen shk.
215 Uusikaupunki —
Nystad Uudenkaupungin Työväen shk.
304 Rauma — Raumo Rauman Työväen ek.
261 Mariehamn —
M:hamina Alands sjbk.
217 Hämeenlinna — T:hus Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk.
722 Tampere — Trfors Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk.
812 » » » kunnanvirkailijain shk.
830 » Tampereen Työväen shk.
818 » Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja orpokassa.
314 Lahti Lahden työväen shk.
219 Viipuri — Viborg Viipurin työväenyhdistyksen shk.
220 » Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurin kaupungissa. — Pensions- 
och Understödsinrättningen för tjenande och arbetsklassen i Viborgs stad.
312 Kotka Kotkan Työväen shk.
204 Lappeenranta Lappeenrannan ja sen ympäristön Työläisten shk.
453 Käkisalmi Käkisalmen kaupungin Työväenyhdistyksen shk.
221 Virolahti Virolahden Työväenyhdistyksen shk.
222 Kuopio Kuopion Työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun Työväen shk.
764 Keuruu Kolhon työväen shk. .
225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu — Uleäborg Oulun Yleinen shk.
706 » Oulun Työväen Uusi shk.
628 Ylivieska Ylivieskan Työväen yleinen shk.
Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua. —  Kassor, som utgiva tillfälliga
understöd.
b) AmmaUi- ja  käsityökassoja — Yrkes- och hantverkskassor
Turku — Abo Turun Käsityöläisyhdistyksen »Ammatti- ja Laatikkorahastojen» shk. (17 vanhaa 
laatikkorahastoa.) — Hantverksföreningens i Abo »Embets- eller Lädkassors» 
sjbk. (17 gamla lädkassor.)
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N:o Paikkakunta
Ort
N im i
N am n
280 Helsinki—Helsingfors
Renkaita. — Ringar.
a) TehdasrenkaUa —  Fabriksringar 
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten hr.
663 » S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain miehistön hr.
293 Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:n työväestön hr.— Axbetarenes
810 Halikko
vid Helsingfors Centraltryckeri och Bokbinderi Ab. br. 
Vartsalan sahan työnt. shr. »Yritys».
412 Tampere — T:fors Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstastyömiesten shr.
318 Ö Finlayson & Kumpp. Oy:n Puuvillatehtaan Värjäys-, Valkaisu- ja Valmistusosas-
550 0
ton työläisten shr.
Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Karstaus- ja Kehruuosastojen työntekijäin shr.
551 J> Oy. Finlayson -ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston shr.
794 )> Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Pellavatehtaan ja Puuhiomon työl. shr.
809 Pohjois — Pirkkala Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D. Winter <fe C:o Oy:n työväen shr.
663 Forssa Forssan Kehruutehtaan työväen hr N:o 1.
702 Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. Laitaatsillan korjauspajan Työväen shr.
■793 Lovisa — Loviisa Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess omnejd br. N:o 1.
366 Vaasa — Vasa Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan hr.
283 Helsinki—Helsingfors
b) Ammattirerikaita —  Yrlcesrmgar 
Suomen Konemestariliiton hr n:o 1.
284 )» » » » » 2.
311 D . Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen r. y. hr.
664 » Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjämvägama br.
786 » » » » » » » n:o 2.
707 D Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr.
270 9 Helsingin Poliisikunnan hr.
496 9 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr. — Finlands Postiljonförenings
495 » »
Helsingfors afdelnings br. 
Suomen Posthniesliiton hr.
379 9 Suomen Tullipalvelijain hr.
249 1> Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1. — Typografernas i Helsingfors br n:o 1.
382 » » » » » 2. — » - » » » » 2.
781 » Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. hautaus- ja eroavustusrengas.
782 » Finlands Svenska Lokomotivmannaförenings understöds- och begravn. hjälpring.
500 » Helsingin Putkityöntekijäin a. o. hr.
616 » Helsingin Asfalttityöntekijäin y. m. hr n:o 1.
743 » Helsingin kaupungin Ajoriyhdistyksen hr n:o 1.
744 » » » . » » » 2.
745 » » » » » i> 3.
815 » Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen hr. — Statsverkets vaktmästare-
838 9
och betjäntsförenings br. 
Rautatieläisten Erorahasto.
861 » V. R. Vaaka- ja Pakkamestariyhdistyksen r. y. haut.- ja eroavust.-rengas.
'548 Borgä — Porvoo Porvoon Räätälien hr. .
253 Turku — Abo Turun Rauta- y. m. metallityöntekijäm shr.
464 Pori — Bjömeborg Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä.
371 Tampere — T:fors Tampereen aseman liikenneosaston palvelijakunnau hr.
33
N:o Paikkakunta
Ort
N im i 
Nam n
805 Tampere — T:fors Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökunnan hautausapurahasto.
200 Viipuri — Viborg Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr.
804 » S. V. R. Junamiesyhdistyksen avustusrahasto.
431 Kouvola Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr.
862 Sortavala Karjalan ja Savonlinnan ratojen rautatieläisten hr.
668 Jakobstad —
Pietarsaari Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakobstad br.
761 Oulu — Uleäborg S. V. R. Oulun piirin hr.
c) Yleisiä renkaita — Allmänna ringar
278 Helsinki—Helsingfors Yksityinen hr (Y. H.). — Privata br (P. B.).
408 » Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1. .
491 » » » » » » » 2.
492 » » » i> » i) » 3.
292 » Arbetets Väriners i Tölö br.
406 » Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Helsingin-suomalaisen osas­
ton hr.
505 » Suomalaisen Työväenliiton hr.
441 Borgä — Porvoo Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br.
819 Lovisa •— Loviisa Arbetets Vänners i Lovisa br.
632 Hangö — Hanko Hangö br.
444- Helsinge — Helsingin
mlk. Dickursby br.
546 Tuusula — Tusby Tuusulan Työväen hr n:o 1.
395 Turku — Abo Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto».
450 » Turun shr. ^
658 J» t Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr.
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr.
646 Sairaus- ja Hautausapukassa »Alku».
213 » Turun Kristillisen Raittiusseuran hr.
212 Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I.
260 » » » » » » II.
634 » » » » » » III. .
694 » » » » » • » IV.
783 1> Turun Työväen hr »Yritys».
636 Kaarina Kaarinan shr.
767 Rauma — Raumo Rauman Työväen shr I.
689 Hämeenlinna — T:hus Hämeenlinnan suomalaisen työväen hr.
446 Forssa Forssan Työväen hr.
460 » Forssan työväen hr »Tuoni».
827 » Linikkalan Nummen hr »Turva».
452 Lahti Lahden kaupungin ja sen ympäristön työväestön yleinen hr.
262 Hamina — Fredriks-
hamn Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdistyksen shr.
263 Vaasa — Vasa Arbetets Vänners i Vasa br.
440 Kuopio Kuopion työväen hr n:o 1.
563 » » ' » » » 2.
Apukassat. —  Understödskassor. 193S. 5
34
II. Tuoden 1933 tilastoon otetut uudet apukassat, kassojen laadun ja paikkakunnan
mukaan järjestettyinä.
n . I statistiken för är 1933 upptagna nya understödskassor, ordnade efter kassoraas
beskaffenhet och ort.
N:o Paikkakunta
Ort
N im i 
N a m n
843 Helsinki—Helsingfors
Kassoja. —  Kassor.
a) Tehdaskassoja —  Fdbrikskassor 
Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy:n työv. shk.
855 » Söömäisten laatikkotehtaan shk.
841 Borgä — Porvoo Werner Söderström Osakeyhtiön ek.
863 Turku — Abo Oy. Turun Porsliinitehtaan työnt. shk.
868 Pori — Björneborg W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimisen osaston työnt. shk.
856 Jokioinen Jokioisten Sokeri- ja Siirappitehdas Oy:n ja Jokioisten Tärkkelys Oy.n työv. shk.
842 Käkisalmi Oy. Waldhof Ab:n Käkisalmen tehtaan työv. shk.
840 Jyväskylä Valtion Kivääritehtaan työnt. shk. t
857 Lapua Valtion Patruunatehtaan työnt. shk.
844 Vähäkyrö Vedenojan tehtaiden työv. shk.
860 Oulu — Uleäborg Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. shk.
866 Vaasa — Vasa
b) Ammatti- ja käsityökassoja ■—  Yrkts- oeh hantverkskassor 
Vaasan poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
862 Sortavala
Renkaita. —  Ringar.
b) Ammaitirenkaiia —  Yrkesringar 
Karjalan ja Savonlinnan ratojen rautatieläisten hr.
III. Apukassat, joiden on ilmoitettu lakanneen vuonna 1932, kassojen laadun ja paikka­
kunnan mukaan järjestettyinä.
m . Understödskassor, vilka upphört är 1932, ordnade efter kassomas beskaffenhet och ort.
N:o Paikkakunta
Ort
N im i
N a m n '
72 Lahti
Kassoja. —  Kassor.
aj Tehdaskassoja —  Fdbrikskassor ' 
Kosken Verkatehdas Oy:n työv. ek.
802 )> Kosken Verkatehdas Oy:n työv. sk.
113 Oulu — Uleäborg Oulun Konepajan työv. shk.
784 Kuopio mlk. H. Saastamoisen Faneeritehdas Oy:n työv. shk.
821 Helsinki—Helsingfors
b) Ammatti- ja käsityökassoja —  Yrkes- och hantverkskassor 
Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman ek.
624 Helsinki—Helsingfors
Renkaita. —  Ringar.
b) Ammattirenkaita — Yrkesringar 
Helsingin Puuseppäin shr.
303 » Helsingin tehtaantyöläisten hr n:o 4.
328 » » » » » 6.
403 » j> » » » 8.
289 » Helsingin Maalarien hr.
411 Viipuri — Viborg Säiniö—Rajajoki ja Koiviston välinen hr.
TAULUJA
TABELLER
Taulu I. —  Tabell I. 36
Yleiskatsaus työntekijäin 
Översikt av arbetarunder-
1 2 3 O ------------ 8-----------
I. Sairausapukassat II. Sairaus- ja
I. Sjukhjälpkassor II. Sjuk- och
b) Ammatti- ja b) Ammatti-ja
a) Tehdas- käsityö- _ a) Tehdas- käsityö-
kassoja kassoja kassoja kassoja
a) Fabriks- b) Yrkes- och Summa a) Fabriks- b) Yrkes- och
kassor hantverks- kassor hantverks-
kasBor i kassor
Luku: —  Antal:
1 Kassoja — Kassor ........................................ 7 5 12 164 36
2 Osakkaita v:n 1933 alussa: — Delägare i
början av är 1933:
3 miehiä — män ....................................... 1450 466 1916 . 31268 3143
4 naisia — kvinnor ................................... 706 299 1005 19 801 1590
5 kumpaakin sukupuolta — bägge könen 2156 !) 2184 4 340 51 069 4 733
6 Osakkaita v:n 1933 lopussa: — Delägare i
slutet av är 1933:
7 miehiä — män ...................................... 2 082 485 2 567 32 293 3144
S naisia — kvinnor ................................... 931 306 1237 21733 1510
9 kumpaakin sukupuolta — bägge könen 3 013 H 2 252 5 265 54 026 4 654
10 Sairaustapauksia —  Sjukdomsfall ................. 598 233 831 12 236 334
11 Sairauspäiviä —  Sjukdagar .......................... 9 815 6 808 16 623 219 216 16 641
12 Kuolemantapauksia —  Dödsfall .................. a) 40 1 41 755 52
13 Eläkkeensaajia —  Pensionstagare ................. — “ *--- --- - —
14 Tuloja, mk: —  Inkomster, mk: 684 261 281483 965 744 9 399 784 772 772
15 Sisäänkirioitusmaksuja —  Inträdesavgifter .. 14 40 54 13 413 1727
16 Osakkaitten maksuja —  Delägamas avgifter 526 313 164 070 690 383 6 665 246 138151
17 Lahjoja ja työnant. apumakguja— Gävor
ooh bidrag av arbetsgiv............................. 41 670 59131 100 801 1398553 142 599
18 Korkoja —  Räntor ...................................... 78684 58242 136 926 1161 087 124 765
19 Siirtoa sairauskassasta —  Överför. fr. sjukk. __ — — — —
20 Muita tuloja —  Övriga inkomster ............... 37 580 — 37 580 161 485 365 530
21 Menoja, mk: —  Utgifter, mk: 594 381 193 918 788 249 8 743 983 639 939
22 Sairausapua —  Sjukhjälp ............................. 141 641 99434 241 075 3 253 862 400 713
23 Hautausapua — Begravningshjälp ............... 17 300 200 17 500 330111 62 995
24 Maksettuja eläkkeitä — Utbetalade pensioner — — — — —
25 Lääkärin kustannuksia — Kostnad. f. läkare 192 511 — 192 511 838 715 7 235
26 Lääkkeitten kustann. — Kostnad f. medioin 90 008 __ 90 008 1528307 —
27 Sairashoidon kustannuksia ■— Kostnader för
sjukvärd ................................................... 109 382 — 109382 736 768 —
28 Tilapäisiä avustuksia — Tilli älliga understöd — — — 45 417 91 775
29 Hallintokustannuksia — Förvaltningskostn. 4 310 73 845 78155 386 088 43 621
30 Siirtoa eläkekassaan — Överför. t. pensiönsk. 20 416 — 20 416 1 507 092 8192
31 Muita menoja — övriga utgifter................. 18 763 20 439 39 202 117 623 25 408
32 Ylijäämä (+ ) tai vajaus (— ) m k— Över-
skott (+ )  eller brist (—) mk ................. +  89930 '+  87 565 +  177 495 +  655 801 +  132 833
33 Varoja, m k: — Tillgängar, mk: 1 736 918 961097 2 698 015 20 850173 2 574143
34 Pankissa tai säästöpank. — I bank eller sparb. 1 032 426 457 659 1 489 985 15 734 073 760 598
35 Arvopapereissa — I värdepapper ................. 2 781 493 000 -  495 781 2 336 684 476 718
36 Työnantajain hallussa— ~Hös arbetsgivaien 636 668 — 636 668 2 120 604 1 322 900
37 Käteistä kassassa — Kontant i kassan . . . . 5 209 4 479 9 688 335 788 12 700
38 Muita varoja — Övriga tillgängar ............... 59 834 6 059 65 893 323 024 1227
39 Velkoja, mk — Skulder, mk ...........  ........... — 51829 51 829 44 365 456
40 Säästö 31/ i21933, m k— Behälln. S1/121933, mk 1 736 918 909 268 2 646186 20 805 808 2 573 687
D Eräästä kassasta puuttuvat tiedot miesten ja naisten luvusta erikseen. —  För en kassa saknas uppgifter om antalet 
2) Myös sairausapukassat ovat joissakin tapauksissa jakaneet hautausapua. —  Även sjukhjälpkassoma ha i nägra
37
apukassojen toimintaan, 
stödskassomas verksamhet.
1 8 9 io 11 12 13 14
III. Hautaus-
hautausapukassat apukiassat V. Eläkekassat
begravningstij älpkassor III. Begrav- V. Pensionskassor
kassor Kassat
yhteensä
c) Yleisift b) Ammatti- ja b) Ammatti-ja Summa förYhteensä käsityö- a) Tehdas- käsityö- c) Yleisiä Yhteensä kasBornakassoja kassoja kassoja kassoja kassoja
c) Allmfinna Summa b) Yrkes- och a) Fabriks- b) Yrkes- och c) Allmänna Summa
kassor hantverks- kassor hantverks- kassor
kassor kassor
29 229 14 21 18 3 42 297 1
2 784 37195 '2  041 3 500 2 256 1435 7191 48 343
2
3
2 928 24 319 1178 4 571 1123 1165 6 859 33 361 4
5 712 61 514 3 219 8 071 3 379 2 600 14 050 83123 5
2 673 38110 2 000 3 657 2 280 1041 6 978 49 655
6
7
2 881 26124 1142 4 845 1099 832 6 776 35 279 S
5 554 64 234 3142 8 502 3 379 1873 13 754 86 395 0
665 13 235 — — — — — 14066 10
26167 262 024 — __ __ __ __ 278 647 11
» 105 912 43 — — — — 996 12
— — — 2 025 697 191 2 913 2 913 13
625 088 10 797 639 130 859 3 149 882 7 650 377 227 847 1 1 02 810 6 22 922 348 14
1410 16 550 925 — 25 __ 25 17 554 15
232 001 7 035 398 41194 370 660 2 058 663 52 422 2 481 745 10 248 720 16
227 026 1 768178 458 346 937 2 058 005 108 276 2 513 218 4 382 655 17
154 403 1 440 255 32 892 890 560 2 347 810 67149 3 305 519 4 915 592 18
— — — 1 527 508 8 603 __ 1 536111 1 536 111 19
10 243 537 258 55390 14 217 1177 271 — 1191 488 1 821 716 20
365 400 9 749 322 61752 2 409 046 2 917 712 99146 5 425 904 16 025 227 21
235 494 3 890 069 — — — __ — 4 131144 22
44 262 437 368 48 250 — — __ — 503 118 23
---. — — 2 333 442 5Q6 409 81815 2 921 666 2 921 666 24
5 733 851 683 — — __ __ — 1 044194 25
1446 1529 753 — — — r — 1 619 761 26
__ 736 768 __ _ _ _ _, 846 150 27
797 137 989 422 28 947 19135 __ 48 082 186 493 28
60 348 490 057 7 354 23 842 205 496 17 331 246 669 822 235 29
— 1 515 284 — — __ __ __ 1 535 700 30
17 320 160 351 5 726 22 815 2 186 672 — 2 209 487 2 414 766 31
+  259 683 +1048 317 +  69107 +  740 836 + 4  732 665 +  128 701 + 5  602 202 + 6  897 121 32
31 51 912 26 576 228 667 468 18 249 866 50 231266 1 2 22  578 69 703 710 99 645 421 33
893 332 17 388 003 575 798 4120 469 5173 075 449136 9 742 680 29 196 466 34
416 121 3 229 523 84 450 7 495 039 31 714 952 489 750 39 699 741 43 509 495 35
1 822 974 5 266 478 —* 5427 806 1 365 251 259 101 7 052 158 12 955 304 36
13 493 361 981 6 303 114 882 46 025 20 316 181 223 559195 37
5 992 330 243 917 1 091 670 11 931 963 4 275 13 027 908 13 424 961 38
522 45 343 686 .9 021 3 551 — 12 572 110 430 39
31 51 390 26 530 885 666 782 18 240 845 50 227 715 1 222 578 69 691138 99 534991 40
raän och kvinnor särskilt. 
fall utdelat begravningshjälp.
Tatuin I  (Jatk.) — Tabell 1  (Forts.) 38
Yleiskatsaus työntekijäin 
Översikt av arbetarunder-
1 15 \ 16 1 17 1 18
VI.' Sairaus- ja hautausapurenkaat
VI. Sjuk- och begravningshjälpringar
-
a) Tehdas- b )  Ammatti- c) Yleisiä
renkaita renkaita renkaita Yhteensä
a) Fabrtks- b )  Yrkes- e )  Allm&nuA Summa
Luku: — Antal:
ringar ringar ringar
1 Renkaita — Ringar ...................................... 8 i 12 21
2 Osakkaita v:n 1933 alussa: — Delägare i
början av är 1933:
3 miehiä — män ...................................... 763 31 793 1587
4 naisia — kvinnor ................................... 142 5 747 894
5 kumpaakin sukupuolta — bägge könen 905 36 1540 2 481
G Osakkaita v:n 1933 lopussa: — Delägare i
slutet av är 1933:
7 miehiä — män ...................................... 800 29 803 1632
S naisia — kvinnor ................................... 145 4 728 877
9 kumpaakin sukupuolta — hägge könen 945 33 1531 2 509
10 Sairaustapauksia — Sjukdomsfall ................. 86 2 185 273
11 Sairauspäiviä — Sjukdagar .......................... 2 352 103 7159 9 614
12 Kuolemantapauksia — Dödsfall .................. 21 3 29 53'
13 Eläkkeensaajia —  Pensionstagare ................ — — — —
U Tuloja, mk: —  Inkomster, mk: 47 683 1123 72 883 121 639
15 Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter .. 389 — 742 1131
16 Osakkaitten maksuja —  Delägamas avgifter 43 412 858 63 444 107 714
17 Lahjoja ja työnant. apumaksuja— Gavor
och bidrag av arbetsgiv............................. 102 — -  500 602
18 Korkoja —  Räntor ...................................... 935 265 4 267 5 467
19 Siirtoa sairauskassasta —  Överför. fr. sjukk. — — — —
20 Muita tuloja — ■ Övriga inkomster .................. 2 795 — 3 930 6 725
21 Menoja, mk:— Utgifter, mk: 47 771 1294 72 406 121471
22 Sairausapua ■—  Sjukhjälp .................................... 36 419 412 38 287 75118
23 Hautausapua —  Begravningshjälp ............... 8 500 600 14 600 23 700
24 Maksettuja eläkkeitä —  Utbetalade pensioner — — — —
25 Lääkärin kustannuksia —  Kostnad. f. läkare — — — —
26 Lääkkeitten kustann. —  Kostnad. f. medioin — — — —
27 Sairashoidon kustannuksia —  Kostnader för
sjukvärd ............................................................... — — — —
28 Tilapäisiä avustuksia •— TQlfälliga understöd — — — —
29 Hallintokustannuksia ■— Förvaltningskostn. 1751 282- 17 317 19350
30 Siirtoa eläkekassaan — Överför. t. pensionsk. — — — —
31 Muita menoja — .Övriga utgifter................. 1101 — 2 202 3 303
32 Ylijäämä (+ ) tai vajaus (—) mk— över-
skott (+ )  eller hrist (—) mk ................ — 138 — 171 +  477 +  168
33 Varoja, mk: — Tillgängar, mk: 21 350 5 319 95 861 122 530
34 Pankissa tai säästöpank. — I hank eller sparh. 13 407 5 259 74 214 92 880
35 Arvopapereissa — I värdepapper ................. 30 60 8 375 8 465
36 Työnantajain hallussa — Hos arbetsgivären 4 968 — — 4 968
37 Käteistä kassassa — Kontant i kassan . . . . 2131 — 12 035 14166
38 Muita varoja — övriga tillgängar ............... 814 — 1237 2 051
39 Velkoja, mk — Skulder, mk ........................ — — — —
40 Säästö 31/u  1983, mk —  Behälln. 31/lä 1933, mk 21 350 5 319 95 861 122 530
39
apukassojen toimintaan, 
stödskassornas verksamhet.
19 20 | 21
VII. Hautauaapurenkaat 
VII. Begravninguhj älpringar
22 23
VIII. Ero- ja 
hautausapu- 
renkaat
VIII. Avgängs- 
och begrav- 
ningshj älp­
ringar
b) Ammatti- 
renkaita 
b) Yrkes- 
ringar
24
Renkaat
yhteensä
Summa för 
ringarna
25
Kaikkiaan
InaUes
a )  Tehdas- 
renkaita 
a )  FAbriks- 
ringai
b) Ammatti- 
renkaita 
b) Yrkes- 
ringor
e )  Yleisiä 
renkaita 
c )  Allmänna 
ringar
Yhteensä
Summa
6 27 22 55 5 81 378 1
811 7 513 2 910 11234 8 642 21 463 69806
2
3
937 4 649 3 934 9 520 1568 11 982 45343 4
1 748 12162 6 844 20 754 10 210 33 445 116 568 6
809 7 463 2 892 11164 9 014 21 810 71465
6
7
949 4 699 3 955 9603 1582 12 062 47 341 8
1758 12162 6 847 20 767 10 596 33 872 120 267 9
__ __ __ __ __ 273 14339 19
— __ __ — __ 9 614 288 261 11
47 • 254 143 444 98 595' 1591 12
— — — — — — 2 913 13
26 025 425 019 173 350 624 394 1666 753 2412 786 25 335134 14
168 .2 474 1505 4147 29 738 36 016 52 570 15
23 799 353 840 159348 536 987 1 538 559 2 183 260 12 431 980 16
__ 17 468 443 17 911 913 19 426 4 402 081 17
1 700 47 887 11 691 61 278 95 791 162 536 5 078128 18
— __ __ __ __ — 1 536 111 19
358 3 350 363 4 071 1752 12 548 1 834 264 20
24264 372 862 151 373 548 499 1398 144 2 068114 18 093 341 21
__ — __ __ __ 75118 4 206 262 22
20 600 339 940 133 570 494 110 661 036 1178 846 1 681 964 23
__ __ __ __ __ — 2 921 666 24
__ _ __ __ __ __~ 1 044194 25
— — — — — — 1619 761 26
._ _ _ _ _ _ 846150 27
— __ — — 623 197 623 197 809 690 28
3 391 23 499 14 827 41 717 112 372 173 439 995 674 29
— __ __ __ __ — 1 535 700 30
273 9423 2 976 ■ 12 672 1539 17 514 . 2 432 280 31
+  1761 +  52 157 +  2i 977 +  75 895 +  268 609 +  344 672 + 7  241 793 32
39 049 1 034 271 269 326 1342 646 2129 801 3 594 977 103 240 398 33
36 092 993 300 235046 1264 438 1427 039 2 784 357 31 980 823 34
_i. 7 000 2 000 9 000 424 210 441 675 43 951170 35
__ __ __ __ — 4 968 12 960 272 36
2 957 11628 31 211 45 796 11483 71 445 630 640 37
— 22 343 1069 23 412 267 069 292 532 13 717 493 38
— — — — 110 430 39
39 049 1034271 269 326 1342 646 2129 801 3 594 977 103129 908 40
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I. Sairausapukassoja. — Sjukhjälpkassor.
a) Tehdaskassoja — Fdbrikskassor 1450 706 2156 2 082 931 3 013
25 Oy. Yhtyneitten Harja: ja Siveliintehtaitten sk ............. 28 89 117 28 105 133
640 Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk ...................................... 357 183 540 271 267 538
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotvöväen s k ................ 54 13 67 51 12 63
79 Karhula Fabrikers sjk — Karhulan Tehtaitten sk ......... 755 290 1045 1470 415 1885
796 Peron tehtaan s k ................................................................ 79 26 105 80 28 108
108 Lohikosken paperitehtaan työväen s k ............................... 155 93 248 160 94 254
752 Kannuskosken s k ................................................................ 22 12 34 22 10 32
b) Ammatti- ja  käsityökassoja — Yrkes- och hantverks- 
kassor 466 299 2184 485 306 2 252
768 Meijeri väen Keskinäisen Eläkelaitoksen sk ...................... 294 186 480 309 189 498
£20 Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman s k ............................... — — ■) 1 419 — — ') 1 461
132 Finska Typograf. Understödsför. Supplementära sjk — 
Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. Lisä-sk ...................... 44 11 55 44 11 55
250 Personalens vid Spärvägs o. Omnibus Ab. s jk ................ 74 74 148 74 77 151
721 Forssan Seka-, Käsi- j»  Rautatietyöl. sk........................... 54 28 82 58 29 87
II. Sairaus- ja hautausapukassoja. — Sjuk- ooh begrav- 
ningshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja — Fahrikskassor 31268 19 801 51069 32 293 21733 54026
’ 1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk — Maskin- och 
Brobvggnads Ab:s arb. sjbk .................. : ..................... 39 39 38 38
3 S. V. R. Konepajani Työm. shk—-Arb. vid F. S. J. Mek. 
verkst. sjbk ..................................................................... ■< 944 27 971 943 26 969
4 Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk — Helsingin Laiva- 
tokan tvöm. shk ............................................................ 66 66 64 _ 64
5 K. V. Bergmanin kivenvcistämön työnt. shk .................. 4 — 4 4 — 4
6 Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan työ­
väestön sh k ...................................................................... 244 547 791 297 680 977
7 Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työväen sh k ............. 77 — 77 78 — 78
8 Hietalahden Öy:n työntekijäin shk — Arb. vid Sandvikens 
Aktiebolag sjbk................................................................ 40 _ 40 40 _ 40
673 Arbetareoas vid C. E. Lmdgrens borst- o. penselfabrik sjbk 13 16 29 12 15 27
625 Suomen Sokeri Oy:n Töölön tehtaan tvöv. shk ............. 119 68 187 125 65 190
10 Oy. Weilin & Göös Ab:n tvöv. shk — Ab. Weilin & Göös 
Oy:s Arbetspersonals sjbk ............................................. 96 83 179 99 91 190
642 Ab. F. Tilgmann Oy. personals s jbk ................................. 255 306 561 242 298 540
833 Kirurgisen sairaalan shk.................................................... 11 29 40 11 28 39
843 Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy:n työv. shk................ 19 106 125 21 154 175
855 Söörnäisten laatikkotehtaan shk......................................... 24 5 29 23 2 25
645 Arbetarenas vid Ab. Borgä Mek. Verkstad sjbk ......... .. 31 — 31 35 — 35
228 Borgä bryggeri sjbk............................................................ 13 8 21 12 7 19
11 Werner Söderströmin henkilökunnan shk — Werner Söder- 
ströms personals sjbk ..................................................... 210 175 385 248 196 444
801 Oy. Haikka Ab: s sjbk........................................................ 12 14 26 25 20 45
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg s jb k ................................. 13 — 13 10 — 10
806 Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n shk ................................... 29 57 86 31 60 91
x) Tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. —  Uppgifter saknas om antalet män och kvinnor
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829 Saaren Kartanon Työväestön shk ..................................... 43- i i 54 38 7 4512
14
Ab. Granits arbetares sjbk — Oy. Granitin työntekijäin shk 
Arbetamas vid Fiskars ooh Aminnefors Bruk sjbk —
218 4 222 295 3 298
315
15
Fiskars ja Aminnefors Tebt. työv. shk .............. .. 339 14 353 345 23 , 368Bilinäs arbetares s jb k ...................................................
Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk — Arb- vid Antskoe
155 14 169 153 13 166
16
, Klädesfabriks Ab. s jb k ...................................................
Högforsin tehtaan- ja Vattolan puuhiomon Oy:n työ-
46 95 141 46 91 137
18
väen shk..... ..................................................................
Kellokosken Tehtaan Työväen shk — Mariefors Fabriks-
327 19 346 329 20 349
750
arbetares s jb k ..................................................................
Tjänstemännens och arbetarnas vid Ab. Pojoviks Klädes-
137 33 170 135 33 168
19
fabr. s jbk ......................................................................... 43 110 153 44 135 179
Forsby sägarbetares sjbk ................................................... 159 107 266 ' 137 100 237726 Isnäs sägarbetares sjbk....................................................... 110 25 135 110 35 145
20 Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työnt. shk ............... 62 47 109 63 46 109
21 Strömforsin Tehtaan työnt. shk ........................................ 15 15 15 15
22
23
Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk .............
W:m Cnchtonin tehtaiden työm. shk — W:m Crichtons
19 2 21 17 2 19
24
fabriksarb. sjbk................................................................
Turun Veneveistämön työm. shk — Arb. vid Abo Bät-
62 1 63 59 1 60
539
väri sjbk.......................................................................... 31 _ 31 30 _ 30
Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk .. 85 254 339 88 253 34126 Arbetares vid Korkkitehd. Oy. — Korkfabr. Ab:s fabrik sjbk 6 22 28 5 22 27286 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen sh k ............. 107 20 127 103 17 12028
755
Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk .............
Ab. Tekniska Porslinfabr. — Teknillinen Porsliinitehd.
65 460 525 68 455 623
863
Oy:n ja Kupittaan Saviteoll. Oy:n työnt. sh k ............. 6 4 10 6 4 10
Oy. Turun Porsliinitehtaan työnt. shk ............................. 60 110 170 60 105 165746 V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk ........................ 285 5 290 280 5 . 285229 Porin Puuvilla Oy:n työnt. sh k ................ ....................... 226 762 988 273 978 125131 Vanhan sahan työväen shk ............................................... 130 29 159 124 28 152725 Seikun sahan työnjohtajani'shk........................................ 44 _ 44 54 5432 Seikun sahan työväen shk................................................. 183 48 231 185 48 233,33
858
Reposaaren Höyrysahan työväen shk...............................
W Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimisen osaston
199 75 274 179 e 88 267
826
työnt. shk .................................................................. 313 4 317 341 4 345
A. Ahlström Oy.n Pihlavan tehtaiden työväen sh k ......... 410 290 700 435 280 71535
266
Dalsbruks arbetares s jb k .............................................
Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan tehtaan työm.
359 55 414 400 51 451
37
shk..................................................................
Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — Tykö och
92 7 99 93 7 100
38
Kirjakkala Bruks arb. s jbk ...........................................
Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetames vid Ma-
27 — 27 36 — 36
683
39
thildedals bruk sjbk............................... .................. 35 _ 35 32 _ 32
Harvaluodon sahan työväen shk .................................
Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk — Littoisten Tehtaan
18 6 24 22 5 27
803
446
Yhtiön Työnt. shk.............................................. 72 172 244 84 251 335
Oy. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk.............
Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan Maa-
609 151 760 718 247 965
760
rian pitäjässä shk.................................... 27 121 148 30 120 150
Loimaan Nahkatehdas Oy:n työväen shk ................. 29 6 35 24 14 38859 Oy. Ferrarian, Loimaan tehtaitten työv. shk.................. 114 21 135 119 23 142
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Antal
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8 17 204 2 829
23 454 4 540 5 105 1050 2 12
79 1849 8320 12 91 410 10 14
41 1114 9 790 1 12 ieo 4 315
10 306 2 618 — — — 3 15
41 2 285 22 850 — — — 12 16
28 1056 12 474 — — — 3 18
11 280 5 796 ■ _ i 750
131 681 6 615 __ _ . — 3 19
5 , 269 1394 __ _ — 2 726
13 192 2 510 __ __ — __ 20
2 82 780 — — — 1 21
*-- — — 4 135 1418 2 22
9 425 1 179 — — — 3 23
3 426 855 1 92 296 1 ■24
' 45 1091 12 539 2 68 431 3 539
5 188 1086 __ •_ — 1 26
26 639 6 468 5 70 840 7 286
94 1922 17 610 — — — 1 28
2 25 625 _ 755
8 125 3100 — — — __ 863
38 653 19 972 32 317 11 781 5 746
80 2 670 42 368 __ __ __ 5 229
26 427 5170 — — — 2 31
— — —» — — — __ 725
323 1587 17 343 __ __ __ '2 32
119 1810 24 016 — — — 6 33
21 1065 22 754 _ _ _ 1 858
63 1325 11487 __ _: __ 4 826
86 2 382 15 395 25 568 5 610 9 35
46 528 5 235 8 63 530 3 266
19 278 2 919 — — — 1 37
14 267 1335 _ _ 38
— — — — — — . — 683
5 252 147 39
187 3157 44 763 — — — 5 803
26 838 9 788 _ _ _ 1 446
. 13 342 3 420 _ __ __ 1 760
106 1075 19380 — — — 3 859 |
N
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825 Friitalan Nahkatehtaan shk...................................■........... 122 98 220 113 89 202
42- Kyröskosken tehtaalaisten shk .......................................... 195 30 225 195 27 222
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk ............................... 57 5 62 55 2 57
785 Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. shk........................... 459 193 652 431 298 729
305 Tampereen Kone ja Terä Osakeyhtiön shk .................... 51 1 52 84 — , 84
359 K. F. Dunderbergin Konepajan työl. shk ........................ 31 — 31 35 — 35
626 Suomen Sahanterätehdas uv: n työv. shk ........................ 24 — 24 26 — 26
46 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Konepajan 
työnt. shk ....................................................................... 512 8 520 547 8 555
48 Pellavatehtuan ja Puuhiomon työv. shk ......................... . 258 744 1 0 0 2 251 721 972
50 Finlayson & Co. Oy:n puuvillateht. työnt. shk ............. 600 1575 2175 630 1785 2 415
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työnteki­
jäin shk ................................................................................ 163 577 740 177 624 801
53 ,Tampereen Verkatehtaan shk — Klädesfabrikens i Tam­
merfors sjbk..................................................................... 95 341 436 103 336 439
55 Ab. F. Klingendal & C:o työv. shk ............................... 72 350 422 96 466 562
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk ...................... 104 923 1027 106 925 1031
306 J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk .................. 360 45 405 370 44 414
798 Oy. Attilan Tehtaitten shk................................................. 92 160 252 74 164 238
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk 158 39 197 172 46 218
769 Oy Lokomo Ab:n shk........................................................ 294 21 . 315 271 21 292
756 Heikkilä & Kestilä Oy:n shk............................................ 7 116 122 7 131 138
816 Tampereen Pukutehdas Oy:n shk...................................... 12 104 116 10 101 111
822 Kumiteollisuus Oy:n työväen shk .................................... 104 228 332 94 205 299
766 Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n tehtaan työv. sh k ___ 24 16 40 25 20 45
770 Suomen Gummitehdas Oy:n tehdast. mestarien ja työv. shk 
Iittalan Lasitehdas Oy:n työväen ja virkailijain sh k ___
168 382 540 195 474 669
660 13 — 13 15 — 15
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. shk ................................... 430 710 1140 399 - 630 1029
823 Jokioisten Kartanon sahan Tvöväen shk.......................... 20 1 21 20 — 20
856 Jokioisten Sokeri- ja Shrappitehdas Oy:n ja Jokioisten 
Tärkkelys Oy:n työv. shk............... .................................. ■31 12 43 31 12 43
63 Nuutaiärven Lasitehtaan työv. shk ................................. 71 19 90 66 16 82
731 Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä Työv. shk 
Akaan Viialan Höyrysahan työv. shk...............................
237 873 1 1 1 0 246 908 1154
65 51 6 57 45 12 57
66 Osakeyhtiö Valkiakosken ja Paperituote Osakeyhtiön Työ­
väestön shk ..................................................................... 586 186 772 576 300 876
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ............................. 181 328 509 244 420 664
679 Oy. Pallas rullatehtaan työv. shk ...............! ................... 48 58 106 50 62 112
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk .................................... 335 82 417 355 89 444
316 Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työv. sh k .................... 93 104 197 88 104 192
727 Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk .................... 46 62 108 73 76 149
69 Jämsänkosken tehtaiden shk.............................................. 290 76 366 303 194 497
817 Iloniemen Saha Oy:n shk................................................... 145 10 155 185 13 198
73 S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk ................ 515 14 529 491 14 505
378 Havin Ov:n tehtaan työväestön shk................................. 86 83 169 85 74 159
76 Yhdvsoluttehtaan työväen shk.......................................... 12 — 12 11 — 11
230 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen shk 16 6 22 17 5 22
319 Kauppaneuvos F. Sergeieffin Tupakkatehtaan Työv. shk 13 121 134 16 85 101
795 Suomen Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan Työv. shk............. 118 53 171 116 61 177
433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. shk ........................ 201 87 288 217 83 300
80 Sunilan sahan työväen shk . ........................................... 38 33 71 38 33 71
81 Inkeroisten Puuhiomon shk......................... ..................... 380 107 487 416 106 522
83 Myllykosken tehtaitten sh k ............................................... 406 135 541 463 159 622
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46 625 10 205 2 825
3 8 551 3  747 i 5 35 2 42
9 226 2 930 — ____ — 1 45
144 2 233 37  717 — ____ — 1 785
4 157 1 1 8 5 ____ ____ — ____ 305
4 4 8 720 — — — 1 35 9
— — — 4 94 1 8 8 0 1 626
137 3  736 8 1 1 4 9 _ _ _ 8 46
166 5 897 1 3 1 1 9 4 ____ ____ _ __. 18 48
155 5 575 52 30 9 — — — 27 50
155 2 526 2 9  562 — — — 10 52
87 2 457 1 7 1 0 0 _ _ _ 7 53
15 952 2 1 6 0 ____ — — 4 55
190 3  750 70 046 ____ — — 1 375
282 2  030 3 7 1 7 6 ____ ____ — 6 306
21 241 5 1 9 8 1 14 97 ____ 798
2 6 28 3 3 4 8 5 — — — 2 307
85 2 910 6 8  725 ____ ____ — 9 769
28 411 5  942 1 82 495 ____ 756
10 263 2 724 ____ ____ — ____ 816
58 1 842 2 9 1 0 1 ____ — — 1 822
6 6 8 1 0 0 3 ____ — — ____ 766
87 1 1 8 3 17  236 1 4 96 6 770
660
582 1 9 9  971 89  792 20 539 6 600 13
1 37 555 — — — 1 823
16 174 3 480 _ _ 1 856
27 531 4  948 ____ — — 3 63
43 3 32 7 10  797 ____ — — 4 731
4 110 1 1 0 0 3 57 570 1 65
115 2 712 2 9  2 6 7 86 1 8 0 4 26  248 9 66
— — — 3 8 1 0 2 5 4  613 2 672
2 4 164 2 38 5 ____ — — 1 679
147 1 5 7 9 4 332 6 205 615 8 67
11 303 3 656 ____ ____ — ____ 316
28 161 1 8 2 2 ____ ____ — _ 727
95 3  440 2 7 1 5 7 6 221 2 078 9 69
32 400 4  000 1 15 150 — 817
125 1 4 5 6 52 272 ____ — — 6 73
3 4 31 6 4 1 4 4 — — — 1 37 8
76
2303 50 770 _ _ ____ _
13 686 < 1 0 2 9 1 29 4 4 — 319
— — — 47 542 13 04 7
1
795
433
44 1 6 4 5 12 596
— — — 5
4
80
81
210 2 443 57  452 — — — 7 83
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84 Ristiniemen höyrysahan shk ............................................. 46 15 61 67 23 90
233 Tervasaaren höyrysahan shk ............................................. 16 8 24 19 6 25
321 Hallan Selluloosatehtaan työväen shk............................... 183 20 203 188 22 210
232 Hallan sahan työväen shk............................. -.................. 314 177 491 373 49 422
377 Jnmalniemen sahan työv. shk .......................................... 109 72 181 159 102 261
85 Kaukaan tehtaiden shk ..................................................... 46 11 57 47 11 58
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Tvöläisten shk ........................... 2 425 942 3 367 2 391 919 3 310
317 Tirvan tehtaan shk ............................................... ............ 70 8 78 70 8 78
235 Suomalaisen Elektrokemiallisen Oy:n työv. shk ............. 30 2 32 25 .2 27
89 Ab. Tornator Oy:n työväestön sh k .................................. 1315 571 1886 1260 640 1900
90 Enson tehtaan shk.............................................................. 1566 440 2 006 1537 443 1980
643 Nurmin Selluloosatehtaan shk............................................ 15 1 16 15 1 16
267 Hovinmaan Paperitehtaan Työv. shk ............................... 83 29 112 82 . 31 113
738 Simpeleen tehtaiden shk..................................................... 130 42 172 124 36 160
831 Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk .................... 17 38 55 26 52 ■ 78
842 Oy. Waldhof Ab:n Käkisalmen tehtaan työv. shk............. 626 77 703 583 72 655
627 Savonlinnan konepajan työv. shk .................................... 18 — 18 18 — 18
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk ........................... 85 13 98 53 2 55
771 V. R. Kuopion Konepajan työnt. shk ............................. 114 6 120 119 6 125
772 Pitkälahden sahan työväen shk ........................................ 70 30 100 80 39 119
237 Haapaniemen tehtaan tvöv. shk ...................................... 18 1 19 17 1 ' 18
96 Varkauden tehtaiden työväen shk .................................... 1552 453 2 005 1852 576 2 428
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk.......................................... 102 27 129 103 29 132
97 Syvänniemen Tvöväen shk................................................. — — — — — —
98 Juantehtaan työväen shk................................................... 102 2 104 92 2 94
99. Siikakosken tehtaan shk1) ................................................. _ _ _ _ _ _
282 Penttilän sahan työv. shk ................................................. 196 79 275 185 71 256
100 Värtsilän tehtaan sh k ............................... ....................... 522 80 602 564 84 648
369 Suomen Valtion Konepajojen työntekijäin 1. Vaasan osast. 
shk........................... ..........j .............. '............................ 100 100
N
106 106
461 Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk — Vaasan Saipputeh- 
taan työnt. shk .............................................................. 28 8 36 27 9 36
104 Arbetarenas vid Vasa Bomullsmanufaktur Ab. sjbk — 
Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työnt. shk........................ 204 780 984 241 1016 1257
698 Vaasan Sokeritehtaan työv. shk— Vasa Sockerbruks 
arbetares s jb k .................................................................. 119 54 173 123 55 178
747 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk ................................... 39 65 104 34 67 101
807 Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitatehtaan työv. shk 3 195 198 4 209 213
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietarsaaren Sokeri- 
tehtaan työv. shk............................................................ 6 6 5 5
105 Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni Ab:n työnt. shk Pietarsaari 
• — Oy. Ph. U. Strengberg & Rni Ab:s arb. sjbk Jakobstad 136 552 688 147 565 712
824 Jakobstads Mek. Verkstads Ab. arbetares sjbk —  Pietar­
saaren Konepaja Oy:n työntekijäin sh k ........................ 215 11 226 233 15 248
360 Inhan tehtaan Työv. shk — Arbetspers. ä Inha bruk sjbk 74 — 74 73 — 73
107 Mäntän Tehdastyöväen shk............................... ’............... 683 228 911 611 190 801
740 Oravais Fabriks Arbetares sjbk ........................................ 10 16 26 10 17 27
758 Wilh. Schaumanin Faneeritehdas Oy:n palveluskunnan shk 
A. Fredrikson Ov:n henkilökunnan shk ..........................
384 296 680 437 436 873
797 5 77 82 4 66 70
840 Valtion Kivääritehtaan tvönt. shk ................................... 185 18 203 162 18 180
239 Äänekosken tehtaan ja siihen kuul. laitosten työv. shk 173 51 224 178 49 227
857 93 148 241 98 158 266
844 Vedenojan tehtaiden työv. shk.......................................... 46 4 49 86 7 93
l ) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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kuolemantapaukset, 
ooh dödsfal).
S 9 10 | l i 12 13 14
T a u d i n t  a p a u k 9 e t, s a i r a u s p ä i v ä t  j a s a i r a u s a p u ,
S j u k c l o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h B j u k h j ä l p e n
a) kun taudin syynä el ole työssä b) kun taudin syynä on työssä
2  %sattunut tapaturma sattunut tapaturma Kuoleman-
a) dä sjukdomen icke förorsakats b) dä sjukdomen förorsakats av tapauksia 1  9av olycksfall i arbetet olycksfall i arbetet §  s
Tautiin-
Sairaus- Sairausapu
dödsfall
, tapausten Sairaus- Sairausapu
luku päiväin luku Sjukhjälp luku päiväin luku Sjukhjälp
Antal
sjukdomsfall
Antal 
sj ukdagar mk Antalsjukdomsfall
Antal 
s j ukdagar mk
2 19 193 i 84
1 21 147 — — ■— 233
— — — — — — 2 321
— — — — — — 15 232
— — — — ___ ___ 2 377
12 273 2 690 — ___ ___ 2 85
737. 13 988 2 2 9  656 169 2 087 3 9 1 4 5 101 86
22 179 449 — — — 317
983
— — — — ___ ____ 235
11 986 145 808 ---- ___ ___ 15 89
691 9 797 97 978 (  ~ “ --- — 19 90
— — — — — ___ 643
31 421 7 200 — ___ ___ 1 26 7
56 863 11 852 — - -- — 2 738
— — — — - -- — 1 831
203 2 425 4 9  218 2 15 300 10 842
5 57 570 — . ___ ___ 627
2 2 8 311 — — ___ 1 728
33 411 15  681 6 132 993 1 771
21 382 6  417 — ___ ___ 2 772
2 53 159 — ___ ___ 1 23 7
532 5 299 1 7 9 9 6 6 - -- ___ ___ 25 96
32 466 7 704 3 19 273 238
1 20 50 — ___ ___ 1 97
19 732 6 1 7 4 — — — .6 98
— — — ___ ___ ___ 99
5 7 1 2 5 6 15 072 _ __ _ __ ___ 6 282
434 4 1 9 8 60  345 — — — 8 100
17 333 6 395 — — ___ \ — 36 9
7 85 1 2 4 5 — — — — 461
22 6 4  522 56 737 — — — 15 104
29 616 1 4 1 1 0 3 21 455 4 69 8
19 470 7 934 ___ ___ , ___ 747
38 894 13 400 — — — — 807
1 2 9 874 — — — ' --- 449
164 5  28 4 77 317 17 222 3  940 16 105
66 977 23  271 _ _ 4 824
12 370 7 400 t --- ___ ___ 5 360
202 3  031 63  356 — ___ ___ 8 107
3 78 34 3 — ___ ___ 740
122 2 1 0 9 1 1 1 1 3 41 704 3  520 3 758
5 92 460 ___ ___ ___ 797
23 22 7 5.822 1 8 70 2 840
11 286 1 1 9 6 ___ ___ ___ 2 23 9
13 261 4  419 1 9 93 857
16 633 9 0 1 5 — — — — 844
Taulu II a. —  Tabell II a. 48
Osakkaat, taudin- ja
2 3 4 5 6 7
K a s s a n  o s a k a s l u k u
A n t a l d e l ä g a r e  i k a s s a n
vuoden alussa vuoden lopuBsa
vid ärets början vid ärets slut
Naisia Yli- Yh-Miehiä
Kvin- teensä Miehiä teensäMän nor Summa Män nor Sumina
202 3 20 5 20 4 4 208
38 20 58 42 16 58
214 19 233 134 24 158
281 32 313 286 52 33 8
77 • 46 123 64 69 133
14 1 15 14 1 15
29 4 56 35 0 29 4 49 343
1 0 3 8 132 1 1 7 0 1 0 3 8 132 1 1 7 0
514 93 .  607 507 87 59 4
183 3 4 217 167 36 203
301 52 353 34 9 60 40 9
3 1 4 3 1 5 9 0 4  733 3 1 4 4 1 5 1 0 4  654
31 — 31 30 — 30
7 3 8 45 5 34 39
____ 27 27 _ 30 30
10 — 10 10 — 10
43 79 122 43 74 117
3 8 — 38 3 4 — 34
30 4 3 4 32 3 35
25 8 22 280 270 22 292
78 17 95 77 17 94
301 — 301 305 — 30 5
11 — 11 9 — 9
77 77 68 6 8
55 — 55 60 — 60
1 3 6 0 890 2 250 1 3 5 8 830 2 1 8 8
2 8 22 50 26 22 48
99 3 9 138 99 33 132
51 — 51 49 — 4 9
35 — 35 36 — 3 6
53 26 79 54 27 81
10 2 12 12 1 13
17 — 17 16 — 16
35 — 35 30 — 3 0
37 30 67 42 25 67
59 1 60 5 8 1 59
63 45 108 62 43 10 5
6 7 13 6 7 13
54 15 69 54 15 6 9
5 — 5 5 ____ 5
15 — 15 14 — 14
19 — 19 18 — 18
15 8 194 352 159 188 34 7
42 — 42 33 — 33
13 104 117 14 104 1 1 8
II K a s s a n  n i m i  K a s s a n a  n a m n
400
656
860
114 
739 
112
115 
117 
792 
836 
241
119
120
629
121
124
125
129
130
131
135
139
143
837
791
164
705
174
177
425
183
185
187
757
191
749
189
832
254
196
199
765
657
741
V. R. Oulun konepajan työntekijäin shk .........................
Toppilan sahan työväen shk ..............................................
Oy. Toppilan selluloosatehtaan tvöv. shk ........................
Velj. Äström Oy:n Työväen shk"......................................
Oy. Veljekset Aströmin Valjas-tehtaiden työv. shk . . . .
J. Mustosen MetaUitehtaan Oulussa Työv. shk ...............
Laitakarin sahan työv. shk ...............................................
Karihaaran Sahan Työv. shk ............................................
Veitsiluoto Oy:n Veitsiluodon sahan ja tehtaan työv. shk
Mansikkaniemen sahan työv. shk......................................
Kuusiluodon sahan työv. sh k .................... ......................
b) Ammatti- ja  käsityökassoja — Yrkes- oeh haniverkskassor
Suomen Koneenkäyttäjän/ sh k ..........................................
Helsingin Telefooniyhdist. paivelusk. shk — Personalens
vid H:fors Telefonförening sjbk .....................................
Nylands läns Bammorskeförenings sjbk — Uudenmaan
läänin Kätilöjdidistyksen shk ........................................
Suomen Nahkurityönt. shk ...............................................
Helsingin Kiijansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk ................
Helsingin Lihakauppias Yhdist. shk .................................
Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoinen shk ___
Finska Typografemas Understödsf. sjbk — Suomen Kir-
jaltajain Apuyhdistyksen shk ........................................
Postiljonemas i Finland Understöds- o. pensionsför. sjbk
Suomen postiljoonien Apu- ja eläkeyhcf. shk ...............
Handtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pensionsför. 
sjbk — Helsingin käsityö- ja tehdastyönt. apu- ja eläke-
yhd. shk ......................................................................... ..
Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o. pensionsf.sjbk 
— Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Hel­
singin kaupungissa shk....................................................
Finlands Nya Kypareförenings sjbk .................................
Eläkelaitos Elonvaran sh k .................................................
Abo Maskinistemas sjbk— Turun Koneenkäyttäjäin shk..
Suomen Jalometallityönt. Liiton shk .........................
Turun Nahkurisälliyhdistyksen shk ...................................
Turun Puuseppäin shk . '....................................................
Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk .............................
Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk..................
Maalarityöntekijäin shk Turussa ......................................
Turun Räätälien shk..........................................................
Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk..........................................
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk................ ..........
Turun Vahtimestariyhdistyksen shk .................................
Turun kaupungin suutarinsällien shk ...............................
Rauman Rautatien henkilökunnan shk ...........................
Tampereen höyrykonemestarien shk .................................
Tampereen kaup. Puuseppäin sh k ........................."...........
Tampereen VahtimestariMubin shk ...................................
Shk »Voimanapu»................................................................
Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston s h k ___
Kymmene Flottningsf:s sjbk — Kymin Lauttausyhdist. shk
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kuolemantapaukset, 
och dödsiall. '
8 9 10 ----------- Ti------------ 12 13 14
T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a s a i r a u s a p u
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h B j u k h j ä l p e n ,
a) kun taudin syynä ei ole työssä b) kun taudin syynä on työssä
3  msattunut tapaturma sattunut tapaturma Kuoleman-
a) dä sjukdomen icke förorsakats b) dä sjukdomen förorsakats av tapauksia 3 B
av olycksfall i arbetet olycksfall i arbetet Antal s  3
Sairaus-
dödsfall
tapausten Sairausapu Sairaus- Sairausapu
luku päiväin luku Sjukhjälp luku päiväin luku Sjukhjälp
Antal
sjukdomsfali
Antal
sjukdagax mk Antalsjukdomsfali
Antal
sjukdagar mk
70 584 22  45 0 13 88 2 565 8 400
12 50 4 756 — — __ __ 656
8 246 5 30 4 — — __ 3 860
26 726 5 808 — __ __ 11 114
14 23 0 1 5 9 0 — __ __ 4 739
2 48 144 — __ __ __ 112
192 2 742 5 1 3 6 0 — __ __ 14 115
397 6  48 0 9 4  530 — __ __ 61 117
430 6  30 4 . 137 256 __ __ __ 29 792
52 1 1 9 1 20  28 4 __ __ __ 11 836
126 1 7 2 8 3 1 8 4 1 — — — 6 241
315 16 221 394 997 19 420 5 716 52
1 45 90 — — — 119
10 416 2 080 — — — 2 120
4 215 4  300 _ __ . _ _ 629
2 195 585 — __ __ __ 121
5 301 903 — __ __ 1 124
6 452 2 260 — — — 4 1 2 5
2 90 1 3 5 0 1 60 900 , 1 129
18 1 5 7 4 6  096 — — — 3 130
131 
13536 1 6 1 5 8 0 7 5 — — — 1
2 82 123 1 — — — 2 139
_ ( — 4 143
7 321 6 2 2 0 2 4 8 1 1 6 0 — 837
119 7 051 315 704 — — — 10 791
— — — __ — — 3 164
18 474 4  740 — — — 1 705
— — -i- — — — 2 174
3 131 262 — — — 1 177
9 30 9 . 2 782 13 253 2 402 1 425
3 69 454 __ — — — 183
2 135 675 __ — — 1 185
— — — — — — 4 187
11 213 3 1 8 0 __ — — 1 757
5 96 800 — — — 1 191
6 26 4 1 3 2 0 — — — 4 74 9  '
3 123 150 __ — — — 189
7 165 3  01 9 __ — — — 832
— . - — — — — — 25 4
1 150 150 __ — — 1 196
3 73 146 — — — 1' 199
16 1 0 3 5 27  513 3 59 1 2 5 4 1 765
1 20 500 — — — 1 657
— — — — — — — 741
Apuikassat. — U nderstödskassor. 19SS. 7
Taulu II  a. —  Tabell II a. 50
Osakkaat, taudin- ja
Delägare, sjukdoms
1 1 2 3 4 5 6 1
K a s s a n  o s a k a a l u k u
A n t a l d e l ä g a r e  i k a s s a n
K a s s a n  n i m i
vuoden alussa vuoden lopussa
g s
vld ärets början vid ätets slut
K  a s s a n s n a m n
Miehiä Kaisla Yh- Miehiä Yh-Evin- teensä teensäMän nor Summa Män nor Summa
3 8 4 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk ............................. 22 18 40 21 18 39
733 Kuopion Sähkömonttöörien shk ........................................ 10 — 10 17 — 17
206 Oulun Räätälintyöntekijäin sh k ........................................ 13 10 23 18 16
2 881
3 4  
5 554c) Yleisiä kassoja —  AUmänna kassar 2 784 2 928 5 712 2 673
2 0 7 Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna s jb k ......... 76 69 145 69 73 142
2 0 8 Arbetets Vänners i Borgä sjbk.......................................... 74 46 120 74 51 125
310 Hangö Arbetares sjbk ........................................................ 75 5 80 63 3 66
210 ' Turun Työntekijäin shk — Äbo Arbetares s jb k ............... 48 6 495 981 452 460 912
635 Maarian pitäjän työntekijäin shk...................................... 35 22 57 37 24 61
3 7 4 Naantalin työväenyhdistyksen shk.................................... 23 2 25 21 2 23
753 Paraisten työväen shk........................................................ 72 37 109 73 34 107
313 Salon työväen shk »Turva» ............................................... 36 30 66 2 8 34 62
■214 Porin Työväen shk ............................................................ 43 3 8 81 42 37 79
21 5 Uudenkaupungin Työväen shk .......................................... 17 25 42 18 22 40
261 Alands s jbk ......................................................................... 26 14 40 25 13 3 8
2 1 7 Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk ........................... 24 30 54 22 2 8 50
722 Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk.................... 16 9 2 8 197 181 23 204
812 Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk.................. 3 6 9 417 786 37 7 434 811
830 Tampereen työväen sh k ..................................................... 12 4 16 12 4 16
31 4 Lahden Työväen shk.......................................................... 68 20 88 64 29 93
21 9 Viipurin tvöväenyhdistyksen sh k ............................... ; . . . 40 7 47 35 5 40
312 Kotkan Työväen shk ........................................................ 13 — 13 13 — 13
20 4 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk .................... 16 3 19 14 3 17
453
221
Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk ......................
Virolahden Työväenyhdistyksen shk ...................................
21
5
20
1
41
6
19
5
21
1
40
6
222 Kuopion Työväenyhdistyksen shk ....................................... 12 1 13 11 2 13
223 Joensuun Työväen shk ........................................................... 25 13 38 25 13 38
764 Kolhon työväen shk ............................................................... 72 10 82 65 18 83
23 4 Voikan yleinen shk ................................................................ 11 9 20 11 8 19
225 Jyväskylän yleinen shk ......................................................... 28 30 58 2 8 30 58
227 Oulun Yleinen shk .................................................................. 835 1 4 6 1 2 296 816 1 4 4 4 2 260
706 Oulun Työväen Uusi shk ....................................................... 92 89 181 64 63 127
6 2 8 Ylivieskan Työväen yleinen shk ........................................... 9 2 11 9 2 11
III. Hautausapukassoja. — Begravningshjälpkassor.
b) Ammatti- ja käsityökassoja —  Yrkes- och haniverkskassor 2 041 1 1 7 8 3 219 2 000 1 1 4 2 3142
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k ..................................... 130 2 9 159 125 28 153
787 Finska Frisörers och’ Barberares Dödsfallsfond................. 255 276 531 2 0 9 195 4 0 4
'7 7 3 Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. h k ................. 24 9 253 502 301 29 9 600
193 Turun piirin Rautatieläisten h k ........................................... 143 46 189 14 8 53 201
774 Turun Käsityöliikkeenharjoittajain hk ............................... 76 80 156 76 71 147
'7 3 4 Suomen Vankilavirkailijani hk ............................................. 237 10 24 7 22 3 10 233
198 Toijalan piirin rautatieläisten hk . .  .•................................... 394 13 8 532 38 9 137 526
775 Viipurin kaupungin Ajurien h k ............................................. 21 — 21 20 — 20
835 Viipurin Autonküljettüjayhdistyksen r. y. hk .................... 89 — 89 66 — 66
776 Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. h k .............. 15 9 123 282 161 125 28 6
799 Kotkan kaupungin poliisilaitoksen henkilök. h k ................ 71 40 111 66 42 108
777 Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan h k ........................ 65 6 4 129 68 66 134
;866 Vaasan poliisilaitoksen henkilökunnan hk .......................... 65 43 108 63 43 106
}788 Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. hk .............. 87 76 163 85 73 158
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kuolemantapaukset, 
ooh dödsfall.
8 9 10 i l 12 13 14
T a u d i n  t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a s a i r a u s a p u
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h s j u k h j ä l p e n
a) kun taudin syynä ei ole työssä b) kun taudin syynä on työssä
sattunut tapaturma sattunut tapaturma Kuoleman-
a) dä sjukdomen icke förorsakats b) dä sjukdomen förorsakats av tapauksia i  ¡3 
S |av oiycksfall i arbetet oiycksfall i arbetet
Taudin- Sairaus* Sairausapu
dödsfall
tapausten Sairaus- Sairausapu
luku päiväin luku Sjukhjälp luku päiväin luku Sjukhjälp
Antal
sjukdomsfaU
Antal
sjukdagar mk AntalsjukdomsfaU
Antal
sjukdagar mk
3 102 510 i 384
— ' ---- — — — __ __ 733
12 505 1 0 1 0 — — — — 206
614 24 08» 222 048 51 2 078 13 446 105
— — — 9 461 1140 3 207
11 320 • 2 498 1 34 136 __ 208
2 110 358 — __ __ 3 310
122 4 685 18 562 13 537 2148 32 210
8 416 2 328 — — __ __ 635
2 123 123 — — __ 2 374
18 703 8 665 5 213 2 480 1 753
11 334 1355 1 49 196 4 313
3 170 798 — — __ 2 214
11 593 1186 • ---- __ __ 3 215
14 263 4 224 — — __ 261
11 243 2 560 2 130 1600 3 217
22 586 17 065 1 79 1743 7 722
57 2 580 107 906 __ __ __ 6 812
1 90 630 — __ __ 830
8 567 3 428 --- - __ __ 2 314
9 349 3165 — — — 2 219
— — — 2 18 72 __ 312
8 ' 51 153 — — __ __ 204
1 84 126 — __ ___ __ 453
2 35 175 — __ __ __ 221
5 221 1241 — — — __ 222
— — — 1 50 150 __ 223
18 521 9150 4 179 1 753 _ 764
5 322 1074 — __ __ _ 234
2 169 380 — __ __ __ 225
232 9 544 30 798 12 328 2 028 33 227
31 1 0 1 0 4 i00 — __ __ 2 706
— — — — 628
— __ __ _ ._ _ 43
— — — — — — 3 134
— — — — — — 4 787
— — — — — — 3 773
— — --- - — — — 2 193
— — — — — — 2 774
— — — — — — 12 -734
— , ---- — — — — 9 198— — — — — — 1 775— --- - — — — — 1 835
— — — — — — 1 776
— — — — ' ---- — 1 799
— — — — — — — 777— — — — — — 3 866
— — — — — — 1 788
Taulu II  b. —  Tabell II b. 52
Osakkaat, eläkkeeu-
Delägare, pensionstagare
1 2 3 | i  !i ä | 6 
Kasaan osnkasluku 
Antal delägare i kassan
7
N
um
ere
N
um
m
e
/ K a s s a n  n i m i  
K a s s a l l a  n a m n
vuoden alussa 
vid ärete borjan
vuoden lopussa 
vid ärets slut
Miehiä 
Mä n
la is ia
Kvin-
nor
Yh­
teensä
Summa
Miehiä
Män
Kaisla
Kvin-
nor
Yh­
teensä
Summa
V. Eläkekassoja. —  Pensionskassor.
a) TehdasTcassoja — Fabrikskassor 3 500 4  571 8  071 3 657 4 845 8 502
841 Werner Söderström Osakeyhtiön Eläkerahasto ................. 146 126 272 163 123 28 6
287 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen ek .............. 67 10 77 71 10 81
659 Porin Puuvilla Oy:n työnt. e k ............................................. 35 88 123 4 9 107 156
778 Dalsbruks Spar- beh r>k...........................................................
Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja ijäkk. henk. 
varten per. apurahasto —  Littois Fabriks Bolags Arb. 
understödskassa för inv. o. äldringar .............................
202 91 293 209 98 307
40
72 172 24 4 84 251 335
43 Kvröskosken tehtaan työv. ek ............................................. 196 30 226 194 28 222
47 Tampereen Pellava- ja Rautateoll.Oy:n Konepajan työnt. ek. 
Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja 
Puuhiomon työnt. ek .........................................................
467 4 461 491 4 495
49
250 608 858 242 582 824
51 Finlayson & Co. Oy:n puuvillateht- työnt. e k ................. 580 1 4 9 5 2 075 610 1 7 0 0 2 310
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n Tvöv. ek ..................
Tampereen Verkatehtaan ek —  Klädesfabrikens i T:fors pk
143 432 575 15 9 496 655
54 5 4 168 222 55 180 235
30 8 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt. e k ___ ■ 62 13 75 93 27 120
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. e k ......................................... 430 710 1 1 4 0 3 9 9 • 630 1 0 2 9
61 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja ulkotyöväen ek ................ 54 13 67 51 12 63
6 4 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ....................................... 71 2 8 99 77 26 103
779 F. Sergejeffin Tupakkatehdas Oy:n työnt. e k .................... 15 112 127 15 68 83
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek ........................................ 15 — 15 14 — 14
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin e k ............................. 34 9 73 422 377 74 451
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ......................................... 240 3 8 4 624 249 41 4 663
101 Värtsilän tehtaan e k ............................................................... 40 2 42 33 1 34
109 Lohikosken paperitehtaan työväen e k ................................. 22 12 34 22 14 36
b) Ammatti- ja Icäsityökassoja —  Yrkes- och hantverkskassor 2  256 1 1 2 3 3 379 2 280 1 0 9 9 3 379
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten e k .................. 16 21 37 17 18 35
133 Suomen Kirjaltajain Äpuyhdist. ek —  Finska Typografer- 
nas Understödsfören. p k ..................................................... 78 17 95 77 17 94
136 Postiljonernas i Finland Understöds- och Pensionsfören. 
pk —  Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek 301 __ ■301 305 __ 305
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja eläkeyhd. ek 
Handtverks- o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pen­
sionsfören. pk ...................................................................... 16 34 50 12 3 9 51
737 Eläkelaitos Elonvara............................................................... 1 2 1 0 733 1 9 4 3 1 2 3 4 732 1 9 6 6
144 Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o. pensions­
fören. pk —  Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdis­
tyksen Helsingin kaup. e k ....................... ......................... 78 33 .111 68 68
759 Meiieriväen Keskinäinen Eläkelaitos ................................... 29 4 186 480 3 0 9 189 498
814 Viktor Vilhelm Strömin rahasto........................................... — — — — — —
165 Abo Maskinisters pk — Turun Koneenkäyttäjäin ek ----- 28 22 50 26 22 4 8
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek . . . . 35 10 45 36 10 46
194 Turun Käsityöläissäädyn ek —  Handtverkaresocietetens 
i Abo pk .............................................................................. 51 34 85 46 3 8 84
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen e k ............................... 59 1 60 58 1 59
195 Uudenkaupungin Käsityöläisten ek ..................................... 26 21 47 26 21 47
197 Tampereen kaup. Puuseppäin e k ......................................... 16 — 15 14 — 14
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saajat ja eläkkeet, 
och pensioner.
8 9 10 n 12 13 14 15
M a k s e t t u j a  e l ä k k e i t ä  
U t b e t a l a d e  p e n s i o n e r
a) vanhuuden tai työ-
l e
kyvyttömyyden tähden b) leskille c) lapsille Y h t e e n s ä
a) för älder eller b) ät änkor c) iit barn S u m m a 9 §
arbetsoförmägn 9 S
Eläkkeen- Eläkkeidenmäärä Eläkkeen-
Eläkkeiden Eläkkeen- Eläkkeiden Eläkkeen- Eläkkeidenmääräsaajia Pensions- saajia saajia saajia 1Antal pen- 
sionstagare beloppmk
Antal pen- 
sionstagare beloppmk.
Antal pen- 
sionstagare beloppmk
Antal pen- 
sionstagare beloppmk
1051 1 581366
■
747 622 880 227 129196 2 025 2 833 442
841
28713 42 662 25 18 880 3 1005 41 62 547
16 60 636 2 8 689 — — 18 69 325 659
1 1 938 1 --- — — — 1 1938 778
19 4 531 19 4 531 40
13 2 957 45 5314 13 653 71 8 924 43
19 17 336 66 6 744 10 673 95 24 753 47
91 16171 66 6 864 7 364 164 23 399 49
268 188 579 98 31 072 21 4 383 387 224034 51
50 127 136 12 9 900 6 1525 68 138 561 443
10 4 944 ' 14 5 916 8 1350 32 12 210 54
3 4 607 15 sub 9 2 sub 9 20 4 607 308
80 37 630 60 22 776 13 2 746 153 63 152 59
7 10 806 21 7 754 — — 28 18 560 61
23 4 500 6 225 1 50 30 4 775 64
14 34 282 — — — — 14 34 282 779
4 1019 4 423 — — 8 1442 68
22 44 661 30 14 705 10 2197 62 61 563 82
392 973 411 271 483 618 133 114 250 796 1 571 279 87
— ____ ____ ____ _ ___ ____ _ ____ 101
6 3 560 12 sub 9 — 18 3 560 109
271 251964 325 188 949 101 65 496 697 506409
11 2 640 .18 2115 — — 29 4 755 126
64 6 600 38 3 475 — — 102 10 075 133
19 7 400 35 9 341 — — 54 16 741 136
12 2 060 39 4 460 51 6 520 140
18 131 781 15 81 090 36 41684 69 254 555 737
40 8 400 39 6 531 79 14 931 144
13 61 625 11 32 825 19 16 672 43 111122 759
814
16512 1380 22 2 300 _ _ 34 3 680
22 2125 10 1000 — — 32 3125 178
13 13 000 27 27 500 11 5 500 51 46 000 194
16 5 395 17 3 980 — ____ 33 9 375 192
2 220 20 3 770 26 sub 11 48 3 990 195
12 2100 3 360 — — 15 2 460 197
Taulu II b. —  Tàbell II b. 54
Osakkaat, eläkkeen-
Delägare, pensionstagare
1 2 3 4 5 6 7
Kassan osakasluku
Antal delägare i kassan
K a s s a n  n i m i
vuoden alussa vuoden lopussa
l i» o
vid Arete början vid Arete slut
K a s s a n a  n a m n
Miehiä Naisia. Yh- Miehiä Yh-teensä Kvin- teensäMän nor Summa Män nor Summa
201 Viipurin kaupungin Käsityöläisyhtyyden eläkelaitos — 
Handtverksföreningens i Viborgs stad pensionsinrättning 24 24 24 24
742 Kymmene Flottningsf:s pk— Kymin Lauttäusyhdist. ek 
Industriidkarenas i Vasa stad pk — Vaasan kaup. Teolli-
10 4 14 10 4 14
368
suudenharjoittajain e k ..................................................... 4 — 4 7 — 7
789 Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek ........................... 11 7 18 11 8 19
c) Yleisiä kassoja — AUmämia kassor 1435 1165 2 600 1041 832 1873
304 Rauman Työväen e k ...................................... ; .................. 33 15 48 33 15 48
818 Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja orpokassa .. 429 4 433 420 3 423
220 Eläke- ja Apulaitos palkollisia ia työväkeä varten Vii-
purin kaupungissa — Pensions- och Understödsinrätt- 
ningen för tjenande och arbetsklassen i Viborgs stad .. 973 1146 2119 588 814 1402
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saajat ja eläkkeet, 
och pensioner.
8 9 10 11 |[ 12 | 13 
M a k s e t t u j a  e l ä k k e i t ä  
U t b e t a l a d e  p e n a i o n e r  '
1 l * 1 i s
a) vanhuuden tai työ-
kyvyttömyyden tähden b) leskille e) lapsille Y h t e e n s ä
a) för älder eller b) ät änkor c) ät barn S n m m a 3 ^
arbetBoförmäga B 2»  0
EläkkeidenEläkkeen- Eläkkeen- määrä Eläkkeen- Eläkkeen- määräsaajia saajia saajia saajia Pensions- -Antal pen- Antoi pen- Antal pen- Antal pen-
sionstagare mk" sionstagare mk sionstagare mk sionstagare mk"
1 200 15 5  700 16 . 5 900 201
3 1 8 0 0 4 3 200 — — 7 5 000 742
6 2 000 4 540 9 1 6 4 0 19 4 1 8 0 36 8
. 7 3  23 8 8 762 — 15 4 000 789
173 60 388 13 27  332 5 4 1 0 0 191 8 1 8 1 5
1 20 8 3 600 ____ ____ 4 808 30 4
— — 10 26  732 5 4 1 0 0 15 3 0  832 818
172 5 0 1 7 5 ' - — ___ — 172 5 0 1 7 5 220
I.
Taulu, II c. —  Tabell II c. 56
Osakkaat, taudin- ja
Delägare, sjukdoms-
1 2 3 | 4 i: 5 I 6 | 8 
R e n k a a n  j ä s e n l u k u  
A n t a l  m e d l e m m & r  i r i n g  en
pB s
R e n k a a n  n i m i  
R i n g e n s  n a m u
vuoden alussa 
vid ¿rets början
vuoden lopussa 
vld Ärets slut
Miehiä
Män
Naisia
Kvin-
nor
Yh­
teensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvin-
nor
Yh­
teensä
Summa
VI. Sairaus- ja hautausapurenkaita. —  Sjuk- och 
begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita — Fabriksringar 763 142 903 800 146 945
810 Vartsalan sahaa työnt. shr »Yritys» ................................. 35 24 59 30 20 50
412 Finlayson ia Kumpp. puuvillatehtaan Verstastyömiest. shr 144 — 144 147 — 147
318 Finlayson & Kumpp. Oy:n Puuvillateht. Värjäys-, Val­
kaisu- ia Valmistusosaston työläisten shr .................... 87 35 122 106 35 141
550 Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Karstaus- ja Keh- 
ruuosastojen työnt. shr................................................... 150 150 165 165
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston 
shr . . . " ............................................................................ 78 56 134 74 65 139
794 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Pellavateh- 
taan ja Puuhiomon työl. shr .......................................... 117 117 111 111
809 Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D. Winter & C:o Oy:n' 
työväen shr ....................................................................... ' 20 16 36 20 13 33
702 Enso-Gutzeit Oy. Laitaatsillan korjauspajan Työväen shr 132 11 143 147 12 159
h) Ammattirenkaita —• Yrkesrmgar 31 5 36 29 4 33
253 Turun rauta- y. m. metallityöni, shr ............................... 31 5 36 29 4 33
c) Yleisiä renkaita — Allmänna rvngar 793 747 1640 <803 728 1531
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto» ............................... 53 38 91 51 33 84
450 Turun shr............................................................................ 238 244 482 241 231 472
658 Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr .........................
Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen sh r ......................
122 165 287 135 186 321
549 26 34 60 26 32 58
645 Shr »Alku» ........................................................................... 27 25 52 29 25 54
212 Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I......................... • 68 33 101 70 31 101
260 » » » » » II......................... 67 34 101 66 35 101
634 » » » » » III......................... 57 44 101 60 41 101
694 » » » » » IV......................... 60 39 99 63 38 101
767 Rauman Työväen shr I.'..................................................... 18 43 61 18 39 57
636 Kaarinan shr....................................................................... 31 28 59 21 17 38
262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdist. shr...................... 26 20 46 23 20 43
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kuolemantapaukset, 
och dödsfall.
10 ii 12 13
T a a d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r aus apu ,  
S j u k d o ms f a l l e n ,  8 j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
a) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma 
a) d& sjukdomen icke förorsakats 
av olycksfaLl i arbetet
b) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma 
b) dä sjukdomen förorsakats av 
olycksfaH i arbetet
Taudin-
tapausten
luku
Antal
sjukdomsfall
Sairaus­
päiväin luku 
Antal 
sjukdagar
Sairausapu
Sjukhjälp
mk
Taudin-
tapausten
luku
Antal
sjukdomsfall
Sairaus­
päiväin luku 
Antal 
sjukdagar
Sairausapu 
Sjukhjälp - 
mk
83 2 305 35  679 3 47 740 21
4 119 1 1 9 0 2 29 290 3 810
8 246 6 1 5 0 1 18 450 4 412
6 20 4 3 400 — — — 2 318
5 234 5  024 — — — 3 550
15 432 7 200 — — — 6 551
13 490 5 250 ' - — ■ — 1 794
7 198 2 869 __ " __ __ _ __ 809
25 382 4  596 — — — 2 702
2 103 412 _ __ __ 3
2 103 412 — , — — 3 253
140 - 6 1 7 7 32  336 45 982 5  951 29
8 50 9 3  635 __ ___ __ 3 395
47 1 7 4 4 17  440 16 427 4  270 '  9 450
9 39 8 796 1 16 32 2 658
5 105 450 — — __ __ 549
— — — 23 372 1 1 6 6 --- - 645
14 532 1 5 2 0 — — ---- 2 212
12 567 1 6 2 0 — --- - — 1 260
11 686 1 9 6 0 — --- - — 2 634
12 581 1 6 6 0 3 126 360 3 69 4
8 371 742 — — — 2 767
10 579 1 9 1 3 2 41 123 3 63 6
4 105 600 — — — 2 262
14
Kuoleman­
tapauksia
Antal 1 1
Jpukassat. — ■Unäerstödskassor. 19S3. 8
Taulu I I  c. — Tabell I I  c. 58
Osakkaat ja kuolemantapaukset.
Delägare och dödsiall.
1 2 3 4 5 6 7 8
R e n k a a n j ä s e n l u k u
A n t a l  m e ^ l e m m a r  i r i n g e n
Kuoleman-e R e n k a a n  n i m i vuoden alussa vuoden lopussa tapauksia
i l R i n g e n s  n a m u vid Arets början vid Arets slut Antaldödsfall
Miehiä Kaisla Yh- Miehiä Naisia Yh-
Män Kvin- teensä Män Kvin- teensänor Summa nor Summa
VII. Hautausapurenkaita. — Begravningshjälprlngar.
a) Tehdasrenkaita —  Fabriksrmgar 811 937 1748 809 949 1758 47
280
663
106 118 224 103 121 224 7
S. V. R. Helsingissä sijaitsevaan konepajain miehistön hr 466 446 912 472 462 934 21
293 Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:n työv.
hr — Arbetarenas vid Helsingfors Centrältryckeri och
60 105 166 59 104 163 6
653 Forssan Kehruutehtaan työväen hr Nro 1 ...................... 69 127 196 66 121 187 9
793 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess omnejd br Nro 1 57 67 124 57 67 124 . ---
356 Suomen Sokeri Oyrn Vaasan tehtaan hr .......................... 53 74 127 52 74 126 4
b) Ammatiirenkaita —  Yrkesringar 7 513 4 649 12162 7 463 4 699 12162 254
283 Suomen Konemestariini on hr nro 1 ................................... 68 50 118 69 52 121 1
284 S> D » » 2 ..................................... 61 39 100 63 51 114 —
311 Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen r. y. hr .. 768 — 768 766 — 766 31
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsj ämvägäma br 657 354 1011 639 349 988 23
786 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjämvägama
■ 832 408 1240 809 401 1210 29
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr ............................. 61 45 106 63 46 109 5
270 Helsingin Poliisikunnan h r ................................................. 681 526 1207 694 540- 1234 13
495 Suomen Postimiesliiton h r ................................................. 394 258 652 387 256 643 9
496 Suomen Postiliooniyhdistyksen Helsingin osaston hr — Fin-
103 69 32 101lands Postiljonförenings Helsingfors avdelnings b r ___ 69 34 2
379 Suomen Tullipalvelijain h r ................................................. 783 496 1279 762 494 1 256 22
249 Helsingin Kirjaltaiäin hr nro 1 — Typografemas i Hel­
singfors br nro 1 ................................................. ...........
Helsingin Kirjaltajain hr nro 2 — Typografemas i Hel­
singfors br nro 2 ............................................................
47 63 110 48 69 117
382
45 72 117 46 70 116 4
515 Helsingin Asfalttityönt. y. m. hr nro 1 ........................... 62 53 115 61 54 115 4
743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr nro 1 ............................... 105 100 205 97 102 199 ■ 4
744 » » D » » 2 ............................... 114 100 214 114 107 221 4
745 » » » » » 3 ............................... 109 102 211 111 110 221 5
500 Helsingin Putkityöntekijäin a. o. hr . . ........................... 72 48 120 66 50 116 1
815 Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen hr —
162 95 81 176Statsverkets vaktmästare- och betjäntsförenings b r ___ 81 81 2
548 Porvoon Räätälien h r ......................................................... 123 185 308 126 188 314 8
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä...................... 146 89 235 164 99 . 263 3
371 Tampereen aseman liikenneosaston palveli] ak. h r ............. 287 193 ' 480 289 194 483 3
805 Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökunnan hr 199 128 327 199 127 326 5
200 Viipurin Rautatieaseman palvelijakunnan hr .................. 380 4 384 375 3 378 15
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr 442 357 799 422 340 762 27
862 Karjalan ja Savonlinnan ratojen rautatieläisten h r ___.. 202 188 390 213 199 412 8
668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakobstad br 156 183 339 162 192 354 3
761 S. W. R. Oulun piirin hr ................................................... 569 493 1062 554 493 1047 23
c) Y leisiä renkaita — M lmanna ringar 2 910 3 934 6844 2 892 3 955 6 847 143
278 Yksityinen hr (Y. H.) — Privata br (P. B.) .................... 205 231 436 208 232 440 9
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br nro 1 .................... 147 260 407 148 266 414 10
491 » i> » » i> 2 ................ . . 126 201 327 126 ■ 199 325 16
.492 » » D » » 3 .................... 166 . 172 338 164 165 329 11
Taulu I I  c. — Tabell I I  c. 59
Osakkaat ja kuolemantapaukset.
Delägare och dödsfall.
-
1 2 3 | i  II 5 | 6 | 7 
K e n k ä ä n  j ä s e n l u k u  
A n t a l  m e d l e m m a r  i  r i n g e n
8
g l
B e n k a u x  nJ m i 
B i n g e n s  n a m  n.
vuoden alussa 
vid árete början
vuoden lopussa 
vid ¿rets slut
Kuoleman^
tapauksia
Antal
dödsfall
Miehiä
Män
Naisia
Kvin-
nor
Yh­
teensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvin-
nor
Y h­
teensä
Summa
292 Arbetets Vänners i Tölö b r ................................................ 51 44 95 50 48 98 3
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Hel­
singin suomalaisen osaston h r ........................................ 36 137 173 30 143 173 2
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ............................................ 87 95 182 85 87 172 10
441 Borgä Konstitutionella Arbetareförenings b r .................... 26 28 54 24 28 52 2
819 Arbetets Vänners i Lovisa b r ............................................ 56 72 128 56 74 130 4
632 Hangö b r ............................................................................. 679 875 1554 669 876 1545 30
444 Dickursby b r ....................................................................... 61 64 125 40 64 104 5
546 Tuusulan Työväen hr n: o 1 .............................................. . 51 71 122 48 70 118 7
689 Hämeenlinnan suomalaisen työväen hr . . . . ...................... 21 28 49 18 29 47 1
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ................................. 54 187 241 56 189 245 2
783 Turun Työväen hr »Yritys»................................................ 57 91 148 62 97 159 2
452 Lahden kaupungin ja ympäristön työv. yleinen hr : ....... 351 388 739 343 381 724 8
445 Forssan Työväen h r ............................................................ 195 286 481 203 297 500 5
460 Forssan työväen hr »Tuoni» .............................................. 276 370 646 277 373 650 11
827 Linikkalan Nummen hr »Turva»........................................ 121 198 319 129 211 340 2
440 Kuopion työväen hr n: o 1 ................................................. 71 48 119 73 49 122 2
553 » » » » 2 ................................................. 55 75 130 65 64 129 1
263 Arbetets Vänners i Vasa br .............................................. 18 13 31 18 13 31 —
V ili. Ero- ja hautausapurenkaita. —  Avgängs- och 
begravnlngshjälpringar.
b) Ammattirmkaita —  Yrkesringar 8 642 1568 10 210 9 014 1582 10 596 98
838 Rautatieläisten erorahasto ..............................................v . 5 711 314 6 025 6 046 329 6 375 53
781 Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. haut.- ja eroavust. 
rengas............. ............................................................ — 1748 970 2 718 1756 975 2 731 27
861 V. R. Vaaka- ja Pakkamestariyhdistyksen r. y. haut.- ja 
eroavust. rengas .............................................................. 160 118 278 153 114 267 2
804 S. V. R. Junanuesyhdistyksen avustusrahasto.................. 794 — 794 836 — 836 8
782 Finlands Svenska Lokomotivmannaförenings understöds- 
och begravn. hjälpring ...............f .................................. 229 166 395 223 164 387 8
T a'du I I I  a. — Tahell I I I  a. 60
Tulot ja 
Inkomster och
1 2 - 3 | 4 
T u l o  j a t i l i v  u o  
I n k o m s t e r  u n d e r
5 | 6 
d e n  k u l u e s s a  
r ä k e n s k a p s ä r e t
7 8 1 
M e- 
TJt-
N
um
ero
N
um
m
er
K a s s a n  n i m i  
K  a s a a n s n a m n Pääsy­
maksuja
Inträdes-
avgifter
Osakkaiden
maksuja
Delägaraaa
avgifter
Lahjoja ja  
työnantajan 
apumaksuja 
G&vor och 
bidrag av 
arbetsgivaren
Korkoja
Räntor
Muita 
tuloja (sak­
koja y . m .)
övriga 
inkomster 
(plikter 
m . m.)
Yhteensä
Summa
Sairaus-
apua
Sjukhjälp
' M a r k k a a
I. Sairausapukassoja. — SJukhjälpkassor.
a) Tehdaskassoja — Fabrikskadsor 14 526 313 41 670 78 684 37 580 684 261 141641
25 Oy. Yhtyneitten Harja- ja sivellintehtaitten sk — 11492 5 746 2 207 — 19 445 5 551
640 Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk ................ — 83 398 800 28 862 — 113060 38 997
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk — 5 756 29 582 285 176 35 799 15 383
79 Karhula Fabrikers sjk —  Karhulan Tehtaitten sk — 396 893 — 39270 34 620 470 783 67 071
796 Peron tehtaan s k ................................................ — 10 786 2 000 4 392 — 17178 6 889
108 Lohikosken paperitehtaan työväen sk ............. — 3 542 3 542 2 425 2 303 11812 1134
752 Kannuskosken s k ................................................ 14 14 446 — 1243 481 16184 6 616
b )  Ammatti- ja käsityökassoja —  Yrkes- 
och hantverkskassor 40 164 070 59131 58 242 281483 99 434
768 Meijeriväen Keskinäisen Eläkelaitoksen sk . . . . — — 57 399 8 954 __ 66 353 27 751
820 Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman sk .............. — 151129 ---• 42 364 — 193 493 61 837
132 Finska Typograf. Understödsför. Supplement.
sjk — Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. Lisä-sk 
Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sjk
_ 477 _ 643 1120 _
250 40 8170 1 732 4 316 — 14 258 7 820
721 Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. s k .......... 4 294 1 965 __ 6 259 2 026/
11. Sairaus- ]a hautausapukassoja. — SJuk- och 
begravningshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja —  Fabrikskassor 13 413, 6 665 246 1 398 553 1161087 161485 9 399 784 A  253 862
1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm.shk— Maskin, 
och Brobyggnads Ab:s arb. s jb k .................... 84
• 1451 1535 867
3 S. V. R. Konepajain Työmiesten shk — Arbe- 
tarnes vid F. S. J. Mekaniska verkstäder sjbk 902 149 562 14 839 _ 165 303 182 507
4 Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk — Hel­
singin Laivatokan työm. shk .......................... 286 2115 _ 2 401 356
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnt. shk — — — 207 — 207 —
6 Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan 
työväestön shk ................................................... 135 172 8 000 940 160 144 272 34 613
7 Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työv. shk 
Hietalahden Oy:n työntek. shk — Arb. vid 
Sandvikens Aktiebolag sjbk ............................
— 275 — 893 — 1168 315
8 _ 84 _ 1557 _ 1641 1248
673 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. pensel- 
fabrik sjbk ......................................................... 1326 1200 523 3 049 1430
625 Suomen Sokeri Oy:n Töölön tehtaan työv. shk 180 10 913 8 000 3 435 2 462 24 990 19 640
10 Oy. Weilin & Göös Äb:n työv. shk —  Ab. Weilin 
& Göös Oy:s arbetspersonals sjbk.................. 416 17 661 899 8 202 26 27 204 9 407
642 Ab. F. Tilginann Ov. personals sjbk.................. —*■ 58005 — 8 835 — 66 840 39 758
833 Kirurgisen sairaalan shk ...................................... — 2 756 — 3 592 — 6 348 —
843 Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy:n työv. shk 495 14 792 — 710 — 15 997 4 725
855 Söömäisten laatikkotehtaan shk ...................... 52 1200 — 320 — 1572 3 780
645 Arbetarenas vid Ab. Borgi Mek. Verk. sjbk .. &o 2 855 — 1726 — 4 631 4 490
228 Borgä bryggeris sjbk ............................................. 1789 1789 782 — 4 360 2 556
61
menot.
ntgiiter.
9 | 10 | 11 | 12 
n o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a  
g i f t e r  u n d e r  r ä k e n s k a p s & r e t
13 14 15 16 17 18
Tulojen
ylijäämä
överskott
av
inkomster
/
19
Hautaus- 
apua 
Begrav - 
ningshjälp
Lääkärin
kustan­
nuksia
Kostnad
lör
läkare
Lääkkeit­
ten kus­
tannuksia 
Kostnad 
för
medioin
Sairas- 
hoidon kus­
tannuksia 
Kostnad 
för
sjukv&rd
Tilapäisiä
avustuksia
Tillfälliga
understöd
Hallinto­
kustan­
nuksia
Förvalt-
nings-
kostnader
Siirtoa 
eläke­
kassaan 
Överföring 
tili pen- 
sionskassa
Muita
menoja
övriga
utgifter
Yhteensä
Summa
Vajaus
Brist g a 
g o
—  M a r k
17 360 192 511 » 0  008 10 9  382 4 310 20 416 1 8  763 59 4  331 9 0  055 125
__ 4  910 3  342 1 5 5 0 __ — __. 2 1 9 6 1 7  54 9 1 8 9 6 — 25
4 300 13 023 11 890 2 0  040 — — — 1 0 3 1 89  281 2 3  779 — 640
__ __ __ __ — — 20 416 — 35 799 — — 60
10 000 173 738 5 9  692. 85 723 — 2 700 — 13 682 412 606 5 8 1 7 7 — 79
3 000 __ __ __ — 500 — 1 3 0 8 11 697 5  481 — 796
__ 840 7 3 4 8 2 06 9 __ __ — 546 1 1 9 3 7 — 125 108
— — 7 736 — — 1 1 1 0 — _— 15 462 722 752
206 73 845 20  439 19 3  918 87 56& __
__ __ __ __ __ 1 8  323 __ 20 27 9 66  353 — — 76 8
— — — — — 52 237 — — 11 4  07 4 7 9  41 9 — 820
_ _ __ _ _ 600 _, __ 600 520 __ 132
200 _ — __ — 2 1 8 5 — — 10 205 4  05 3 — 25 0
500
■
160 2 686 3 573 721
3 3 0 1 1 1 838 715 1  52 8  307 736 768 4 5  417 386 088 1 507 092 117 623 8 743 983 1 1 8 6  846 531 045
— — — — — 915 — — 1 7 8 2 — 24 7 1
10 200 — — — ' — 12 056 — 24 20 4  787 — 3 9  484 3
200 , _ __ _ __ 1 0 7 6 __ 37 9 2 011 390 _ 4
— 40 70 — — 50 — — 160 47 — 5
2 550 __ 31 553 61 688 __ 4 200 _ . 13 4  60 4 9  66 8 _ 6
— — — — — 482 — — 797 371 — 7
— — — — — - 372 — 49 1 6 6 9 . — 2 8 8
750 __ __ __ __ 106 _ _ 2 286 763 _ 673
1 6 0 0 — — — — 1 1 4 5 — 1 7 5 2 2 4 1 3 7 853 •— 625
320 _ f _ _ 2 415 _ _ 12 142 15  062 _ 10
2 850 — — — — 1 8 0 0 — 375 4 4  783 22 05 7 — 642
— — — __ — __ __ __ — 6 34 8 __ 833
— — — __ — 700 — 154 6 579 10 41 8 --- - 843
600 — — — — 180 — 141 4  701 ---- 3 1 2 9 855
— — — — — 300 — 42 4  832 — 201 645
500 — 65 0 120 — — — — 3  82 6 534 .  — 2 2 8
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Talot ja 
Inkomster och
p
5
K a s s a n  n i m i  
K a s s a n a  n a m u
2 3 | i  | 5 [ 6 . ( 
T u l o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a  
I n k o m a t e r  u n d e r  r ä k e n s k a p 8 ä r e t
7 8 1 
Me-  
Ut-
Pääsy­
maksuja
Intr&des-
avgifter
Osakkaiden
maksuja
Delägarnas
avgifter
Lahjoja ja 
työnantajan 
apumaksuja 
Gàvor och 
hldrag av 
arbetsgivaren
Korkoja
Räntor
Muita 
tuloja (sak­
koja y. m.)
Övxiga 
inkomster 
(plikter 
m. m.)
Yhteensä
Summa
Sairaus-
apua
SjukhjilJp
M a i k k a a
325 2 9  706 5 000 874 4  950 40  855 12 230
100 3  926 _ __ 700 180 4  906 1 7 3 6
— 114 _--- 455 — 569 —
45 5  435 — 1 8 3 4 1 3 2 2 8 636 1 4 1 3
— 4 1 7 3 — — — 4 1 7 3 20 4
— 3 1 7 0 6 15  853 2 854 — 50 413 5 590
75 13 712 200 10  321 12 2 4 3 2 0 8 730
32 15 837 — 270 24 1 6 1 6 3 9 910
5 4 9 0 8 — 360 — 5 2 7 3 2  61 8
25 18  969 1 0  380 8 759 48 3 8 1 8 1 22 850
120 1 1 7 4 9 4 1 9 0 3  593 — 19 652 12 474
_ 7 680 7 680 5 683 _ 2 1 0 4 3 5 796
— 1 8  513 5 000 8 1 0 1 2 563 3 4 1 7 7 6 615
---. 15  413 5 000 5 207 . 411 26  031 1 3 9 4
__ _ 10 304 5 1 5 6 2  255 59 17 774 2 510
150 500 290 — 940 780
— 932 — 1 1 9 3 — 2 1 2 5 1 4 1 8
— 2  816 — 273 — 3 089 1 1 7 9
54 _. 785 _ 839 1 1 5 1
171 1 1 5 4 1 --- - 7 1 2 0 4 1 8  836 12 970
__ 1 6 4 0 — 1 0 2 0 — 2 660 1 0 8 6
__ 10 381 2 200 1 1 8 1 17 13  779 7 3 0 8
243 2 5 1 2 1 ■--- 12 122 — 3 7  486 17 610
45 9 45 9 625
1 4 6 0 10 945 — 2 8 697 1 3 1 3 0 3 1 0 0
65 3 4  619 — 3  988 66 3 8  738 3 1 7 5 3
1 5 3 0 6 5  725 7 959 i j lO ö  594 26  342 2 0 8 1 5 0 42 36 8
__ 1 9 2 4 6 — 6 236 — 2 5  482 5 1 7 0
300 6  060 — 1 0 6 8 — 7 428 —
__ 41 358 __ 9 1 4 2 ---- 50  500 17  343
— 33  327 — 6 203 4 02 8 4 3  5 5 8 2 4  016
630 3 6  765 19  245 4  646 _ 6 1 2 8 6 22 754
__ 50 301 1 631 8 1 6 0 95 6 0 1 8 7 1 1 4 8 7
384 31 304 5  883 192 37  763 2 1 0 0 5
25 7 316 — — — 7 3 4 1 5  765
75 1 935 — 25 9 — 2 269 2 919
1 2 1 2 _ 615 _ 1 8 2 7 1 3 3 5
T 1 7 4 6 — 838 — 2 584 —
11
'801
1392
¡829
12
14
315
15
16 
18
750
19
726
< 211 
22
23
24
539
26
286
38
755'
863
746
229
3ll
725
32
33 
,858
826
35
266
H
38
683,
Werner Söderströmin henkilökunnan shk —
Werner Söderströms personals sjbk .............
Oy. Haikka Ab:s sjbk .......................................
Arbetarenas vid Lovisa ängsäg s jb k ................
Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n sh k ..................
Saaren Kartanon Työväestön sh k .................
Ab. Granits arbetares sjbk — Oy. Granitin työn­
tekijäin shk.....................................................
Arbetarenas vid Fiskars och Aminnefors Bruk 
sjbk — Fiskars ja Aminnefors Teht. työv. shk
Billnäs arbetares sjbk .........................................
Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk — Arb.
vid Antskog Klädesfabriks Ab. s jbk .............
Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Oy.
työväen shk.....................................................
Kellokosken tehtaan Työväen shk— Mariefors
Fabriksarbetares sjbk .....................................
Tjänstemännens och arbetarnes vid Ab. Pojo-
viks Klädesfabr. sjbk .....................................
Forsby sägarbetares s jb k ...................................
Isnäs "sägarbetares sjbk......................................
Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk . . . .
Strömforsin Tehtaan työnt. shk ........................
Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk 
W:m Crictonin tehtaiden työm. shk — W:m
Crichtons fabriksarb. s jb k ..............................
Turun Veneveistämön työm. shk— Arb. vid
Abo Bätvarf sjbk ...................................
Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työnt. shk 
Arb. vid Korkkit. Oy. — Korkfabr.Ab:s fabr. sjbk 
Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työv. shk 
Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk 
Ab. Tekniska Porslinsfabr. — Teknill. Porsliini- 
tehd. Oy:n ja Kupittaan Saviteoll. Oy:n
työnt. shk ................................................
Oy. Turun Porsliinitehtaau työnt. sh k ___
V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk
Porin Puuvilla Oy:n työnt. shk.................
Vanhan sahan työv. sh k ............................
Seikun sahan työnjohtajani shk................
Seikun sahan työväestön sh k ....................
Reposaaren Höyrysahan työväen shk ___
W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimi­
sen osaston työnt. sh k ............................
A. Ahlström Oy:n Pihlavan tehtaiden työv. shk
Dalsbruks arbetares s jb k ...................................
Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan teh­
taan työm. shk ..............................................
Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk —
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. sjbk .........
Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetarnesj
vid Mathildedals’ bruk s jbk ...........................
Harvaluodon sahan työväen sh k ......................
J) Myös eläkekassan. — Även pensionskassans
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Talot ja 
Inkomster och
1 2 3 * 5 6 7 8
T u l o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a Me
I n k o m s t e r  u n d e r r ä k e n s k a p s ä r e t TJt
l i
5 H
K a s s a n  n i m i  
K a s s a n a  n a m u Pääsy­maksuja
Inträdes-
avgtfter
Osakkaiden
maksuja
Delägarnas
avgifter
Lahjoja ja 
työnantajan 
apumakauja 
Gävor och 
hldrag av 
arbetsgivaren
Korkoja
B&ntor
Muita 
tuloja (sak­
koja y. m.)
Övxiga 
inkomster 
(plikter 
m. m.)
Yhteensä
Summa
Sairaus- 
apua 
Sjukhjälp
M a i k k a a
325 2 9  706 5 000 874 4  950 40  855 12 230
100 3 926 ____ 700 180 4  906 1 7 3 6
— 114 _----- 455 — 569 —
45 5 435 — 1 8 3 4 1 3 2 2 8 636 1 4 1 3
— 4 1 7 3 — — 4 1 7 3 204
— 31 706 15  853 2 854 — 50 413 5 590
75 13 712 200 10 321 12 2 4 3 2 0 8 730
32 15 837 — 270 24 1 6 1 6 3 9  910
5 4  908 — 360 — 5 273 2  61 8
25 18  969 10  380 8 759 48 3 8 1 8 1 22 850
120 1 1 7 4 9 4 1 9 0 3 593 — 19 652 12 474
_ 7 680 7 680 5 683 _ 2 1 0 4 3 5 796
— 18  513 5 000 8 1 0 1 2 563 3 4 1 7 7 6 615
— 15  413 5 000 5 207 411 26  031 1 3 9 4
____ 10 304 5 1 5 6 2 255 59 17 774 2 510
____ 150 500 290 — 940 780
— 932 — 1 1 9 3 — 2 1 2 5 1 4 1 8
— 2 816 — 273 — 3 089 1 1 7 9
54 _ 785 _ 839 1 1 5 1
171 1 1 5 4 1 — 7 1 2 0 4 1 8  836 12 970
____ 1 6 4 0 — 1 0 2 0 — 2 660 1 0 8 6
____ 10 381 2 200 1 1 8 1 17 13  779 7 30 8
243 2 5 1 2 1 — 12 122 — 3 7  486 17 610
45 9 45 9 625
1 4 6 0 10 945 — 2 8 697 1 3 1 3 0 3 1 0 0
65 3 4  619 — 3  988 66 3 8  738 3 1 7 5 3
1 5 3 0 6 5  725 7 959 m O ö  594 26  342 2 0 8 1 5 0 42 36 8_ 1 9 2 4 6 — 6 236 — 2 5  482 5 1 7 0
300 6 060 — 1 0 6 8 — 7 428 —
____ 41 358 ____ 9 1 4 2 -- 50  500 17  343
— 33 327 — 6 203 4  02 8 4 3  55 8 2 4  016
630 3 6  765 19  245 4  646 _ 6 1 2 8 6 22 754
____ 50 301 1 6 3 1 8 1 6 0 95 6 0 1 8 7 1 1 4 8 7
384 31 304 5  883 192 37  763 2 1 0 0 5
25 7 316 — — — 7 341 5  765
75 1 9 3 5 — 25 9 — 2 269 2 919
1 2 1 2 _ 615 _ 1 8 2 7 1 3 3 5
1 1 7 4 6 — 838 — 2 584
—
11
,801
1392
806;
829
12
14
315
15
16 
18
750
19
726
< 211 
22
23
24
539
26
286
28
755
863
746
229
3ll
725
32
33 
858,
826
35
266
1as
683!
Werner Söderströmin henkilökunnan shk —
Werner Söderströms personals sjbk .............
Oy. Haikka Ab:s sjbk ......................................
Arbetarenas vid Lovisa ängsäg s jb k ................
Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n sh k ..................
Saaren Kartanon Työväestön sh k ....................
Ab. Granits axbetares sjbk — Oy. Granitin työn­
tekijäin shk.....................................................
Arbetarenas vid Fiskars och Aminnefors Bruk 
sjbk — Fiskars ja Aminnefors Teht. työv. shk
Billnäs arbetares sjbk .........................................
Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk — Arh.
vid Antskog Klädesfabriks Ab. sjbk .............
Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Oy.
työväen shk.....................................................
Kellokosken tehtaan Työväen shk—-Mariefors
Fabriksarbetares sjbk .................................
Tjänstemännens och arbetarnes vid Ab. Pojo-
viks Klädesfabr. sjbk .....................................
Forsby sägarbetares s jb k ...................................
Isnäs sägarbetares sjbk......................................
Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk___
Strömforsin Tehtaan työnt. shk........................
Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk 
W:m Crictonin tehtaiden työm. shk — W:m
Crichtons fabriksarb. s jb k ..............................
Turun Veneveistämön työm. shk—-Arb. vid
Abo Bätvarf sjbk .......................................
Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työnt. shk 
Arb. vid Korkkit. Oy. — Korkfabr.Ab:s fabr. sjbk 
Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työv. shk 
Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk 
Ab. Tekniska Porslinsfabr. — TekniU. Porsliini- 
tehd. Oy:n ja Kupittaan Saviteoll. Oy:n
työnt. shk ....................................................
Oy. Turun Porsliinitehtaau työnt. sh k .........
V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk ..
Porin Puuvilla Oy:n työnt. shk....................
Vanhan sahan työv. sh k ...............................
Seikon sahan työnjohtajani shk....................
Seikun sahan työväestön sh k ........................
Reposaaren Höyrysahan työväen shk .........
W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimi­
sen osaston työnt. sh k ...............................
A. Ahlström Oy:n Pihlavan tehtaiden työv. shk
Dalsbruks arbetares s jb k ...................................
Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan teh­
taan työm. shk ..............................................
Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk —
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. s jb k -----
Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetarnes
vid Mathildedals’ bnik s jbk ........................
Harvaluodon sahan työväen sh k ..................
J) Myös eläkekassan. — Även pensionskassans.
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menot.
utgifter.
9 | 10 | 11 | 12 
n o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a  
g i f t e r  u n d e r  r ä k e n s k a p s & r e t
13 14 15
18
17 18 19
Hautaus-
apua
Begrav-
ningshjälp
Lääkärin
kustan­
nuksia
Kostnad
för
läkare
Lääkkeit­
ten kus­
tannuksia 
Kostnad 
för
medioin
Sairas- 
hoidon kus­
tannuksia 
Kostnad 
för
sjukvärd
Tilapäisiä
avustuksia
TiUfälliga
understöd
Hallinto­
kustan­
nuksia
FÖrvalt-
nings-
kostnader
Siirtoa 
eläke­
kassaan 
Överföring 
tili pen- 
sionskassa
Muita
menoja
övriga
utgifter
Yhteensä
Summa
ylijäämä
överskott
av
inkomster
Vajaus
Brist
S f
1 1  
S 3
—  M a r k
1 4 0 0 2 1 1 2 0 500 3 5  250 5 6 0 5 - 11
— 535 — — — 600 — 20 5 3 076 1 8 3 0 __ 801
— — 36 — 600 70 — 8 714 145 392
— — — — — 1 400 — __ 2 813 5  823 _ 806
600 1 3 8 0 1 0 5 0 — — 600 — 55 3 889 28 4 — 82 9
1 0 0 0 14 030 8  810 1 3 8 0 1 5 0 0 1 2 0 9 — 120 33  63 9 16  774 — 12
500 — — — — 650 * __ __ 9 8 8 0 14  440 14
1 600 — — — — 517 — 159 1 2 1 8 6 3 977 — 315
400 — — — — — — — 3 01 8 2 255 — 15
5 550 — 22 460 -  — — 1 4 0 0 — 162 52  422 — 1 4  241 16
900 — — — — 1 2 7 3 — — 1 4  647 5 005 — 18
500 — 5 545 __- __ 1 0 0 1 • 12 842 8  201 750
1 1 0 0 12 385 10 773 . 3  790 1 1 0 0 1 7 0 0 — 3 000 4 0  46 3 6 286 19
800 9  600 9 325 6 303 — 1 2 0 0 — 20 4 2 8  826 __ 2 795 726
— 1 985 10  984 67 8 — — — 1 3 2 8 17 48 5 28 9 20
100 — — — — 81 — — 961 __ 21 21
1 500 — — — — s 485 — — 3 403 — 1 2 7 8 22
825 — — — — 585 — — 2 58 9 500 — 23
90 — — — — 600 __ __ 1 8 4 1 1 0 0 2 2 4
2 025 — — — — 2 612 — — 17 607 1 2 2 9 539
60 0 — — — — 100 — — 1 786 . 874 __ 26
4  200 — — — — 1 3 0 5 — — 12 813 966 _ 286
600 2 400 — — 20 610 16 876 — 2 8
— ----< — __ __ 500 _ 1 1 2 5 666 755
— — — — — 1 6 5 3 — — 4  753 8  377 _ 863
2 500 — — — — 2 215 — 271 3 6  73 9 1 999 _ 746
3  750 — — 3 025 1 0 0 0 15 518 128 910 __ 194 571 13 579 229
1 7 5 0 6 909 17  0 7 8 1 735 — 1 8 0 0 ---- 2 5 4 3 4  696 9 2 1 4 31— 1 1 1 5 1 1 9 0 360 — — — 94 2 759 4  66 9 725
2 000 11 455 1 5  621 5  310 — 3 03 4 __ __ 5 4  763 4  263 32
3  450 13 640 15 577 5 518 — 3 300 — 490 6 5  991 - - 22  433 33
700 3  427 9 433 1 785 __ . . _ 1 3 1 1 3 9 4 1 0 21 876 858
1 2 0 0 9  965 26  641 4 333 — 710 — 154 5 4  490 5 697 _ 826
1 7 0 0 — — — — 2 410 — — 2 5 1 1 5 12 64 8 — 35
1 2 0 0 — — — — 615 — 7 580 — 23 9 266
150 — — — — 120 — 10 3 1 9 9 — 930 37
— — — — — 200 _ _ 1 5 3 5 292 38
— 660 1 2 0 7 — — 125 c — 1 9 9 2 592 — 683
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Tulot ja 
Inkomster och
1 2 3 | 4 | 5 | 6 
Tul o j a  t i l i v uo d e n  kuluessa 
Inkomster  under r ä k e ns k a p s är e t
7 ' 8 ' 
Me- 
Ut-
Numero
Nummer
Kassan nimi 
Kassana namn Pääsy­maksuja
Inträdea-
avgifter
Osakkaiden
maksuja
Del&garnas
avglfter
Lahjoja ja 
työnantajan 
apumaksuja 
Gävor och 
bidrag av 
arbetsgivaren
Korkoja
Käntor
Muita 
tuloja (sak­
koja y. m.)
övriga 
inkomster 
(pllkter 
m. m.)
Yhteensä
Summa
Sairaus-
apua
Sjukhjälp
Markkaa
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk — Littoisten 
Tehtaan Yhtiön Työnt. shk .......................... 626 313 4 314 700 5 953 147
803 Oy. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk — 93 078 — 13 354 — 106 432 44 763
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma- 
tehtaan Maarian pitäjässä sh k ...................... 50 9110 ____ 11 740. ____ 20 900 9 788
760 Loimaan Nahkatehdas Oy:n työväen shk ___ 36 1870 — 3198 — 5104 3 420
859 Oy. Ferrarian, Loimaan tehtaitten työv. shk.. — 9 635 2 500 7173 721 20 029 19380
825 Friitalan Nahkatehtaan shk ............................. — 18 660 19 060 10 759 — 48 479 10 205
42 Kyröskosken tehtaalaisten shk.......................... — 8 027 3 914 3 842 — 15 783 3 782
45 Hämeenlinnan höyrysahan tvöv. shk ............... — 3 684 1500 1493 — 6 677 2 930
785 Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. shk ......... — 69 220 — 17 301 — 86 521 37 717
305 Tampereen Kone ja Terä Osakeyhtiön sh k ___ 104 3 250 — 2 801 — 6155 1185
359 K. F. Dunderbergin Konepajan työl. shk ___ 150 2 856 — 1392 — 4 398 720
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. sh k ......... — 2 856 — 843 — 3 699 1880
46 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n 
Konepajan työnt. shk..................................... 89 305 _ 28 298 2 096 119 699 81149
48 Pellavatehtaan ja Puuhiomon työv. sh k ......... — 114 225 — 8146 6 208 128 579 131194
50 Finlayson & Co. Oy:n puuvillateht. työnt. shk — 45 703 — 1710 15 330 62 743 52 309
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työn­
tekijäin shk ..................................................... 55 232 27 616 9 077 2 207 94 132 29 582
53 Tampereen Verkatehtaan shk — Klädesfabrikens 
i Triors s jb k ................................................... 21 784 10 892 7 421 _ 40 097 17100
55 Ab. F. Klingendahl & C:o työv. shk ............. — 16 334 65 827 — 5115 87 276 2160
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. sh k ___ 460 96 848 48 424 13 944 15 570 175 246 70 046
306 J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk .. 120 76183 73 886 14 146 14 350 178685 37176
798 Oy. Attilan Tehtaitten shk ............................... — 30 257 17 657 22 743 — 70 657 5 295
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työn­
tekijäin shk..................................................... 20647 12 000 654 202 33 503 3 485
769 Oy. Lokomo Ab:n sh k ....................................... — 50 014 — 15 567 — 65 581 68 725
756 Heikkilä & Kestilä Oy:n shk........................... 343 13 472 — 4081 — 17 896 6 437
816 Tampereen Pukutehdas Oy:n shk .................... 6 6 861 — 2 959 — 9 826 2 724
822 Kumiteollisuus Oy:n työväen shk .................... — 52 791 26 700 24 405 — 103 896 29101
766 Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n teht. työv. 
shk....................................................... ............ 10 4 775 4 77.5 2 967 535 13 062 1003
770 Suomen Gummit. Oy:n tehd. mestar. ja työv. 
shk.................................................................... 57 304 28 652 103 296 189.252 17 332
660 Iittalan Lasitehdas Oy:n työv. ja virkailij. 
shk .................................................................. 824 824 ____
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. shk ................... — 70 722 32 549 1847 4 516 109 634 96 392
823 Jokioisten Kartanon sahan Työväen sh k ......... — 960 — 941 — 1901 555
856 Jokioisten Sokeri- ja Siirappitehdas Oy:n ja 
Jokioisten Tärkkelys Oy:n työv. shk ......... 320 1848 1159 _ 3 327 3 480
63 Nuutajärven Lasitehtaan työv. shk.................. — 8 356 — 5 811 — 14167 4 948
731 Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä 
Työv. shk ....................................................... 46 11 086 2175 _ 13 307 10 797
65 Akaan Viialan Höyrysahan työv. shk ............. 15 3 230 — 2 765 -- - 6 010 1670
66 Osakeyhtiö ValMakosken ja Paperituote Osake­
yhtiön Työväestön shk................................... 184 878 ____ 26 551 4 839 216 268 55 515
672 Ov. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ......... — 16 202 — 1224 — 17 426 4 613
679 Oy. Pallas rullatehtaan työv. shk.................... — 4 384 — 2 579 — 6 963 2 385
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk.................... — ■ 18149 9 074 8 920 — 36 143 4 947
316 Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n. työväen shk — 15 973 7 878 6 830 — 30 681 3 656
727 Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk .. — o  8 936 4 468 6 792 765 20 961 1822
65
menot.
utgifter.
1 9 1 10 1 11 i 12 
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för
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för
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eläke­
kassaan 
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sionskassa
Muita
menoja
övriga
utgifter
Yhteensä
Summa
—  M a r k
-
147 5 806 39
2 500 3 8  505 32  153 — — 10 031 — 5 799 133 751 — 27 319 803
500 __ __ __ __ 2 808 __ __ 13 096 7 804 _ 446
500 — — — — ■300 — 49 4  26 9 835 — 760
900 — — — — 1 1 9 4 — ' ---- 21 47 4 — 1 4 4 5 85 9
2 000 2 660 519 — 3 470 1 8 0 3 — — 20 657 27  822 825
300 230 2 558 1 9 1 8 — 41 3 — — 9 2 0 1 6 582 — 42
300 3  000 — — — 250 — 70 6 550 127 — 45
500 18  065 24  061 16 673 — 4  700 — 502 102 21 8 — 15 697 785
— — — — — 1 5 3 6 — 42 2 763 3 392 — 305
300 — — — — • 308 — — 1 3 2 8 3 070 — 359
150 — — — 1 0 6 4 — — 3 09 4 605 — 626
8 4 0 0 __ __ __ 6 1 2 8 __ __ 95 677 2 4  022 __ 46
5 1 0 0 — — — — 1 2 9 9 — — 137 593 — 9Q 1 4 4 8
7 250 — — — — 1 4 7 4 — — 61 033 1 7 1 0 — 50
6 060 — — 2 1 5 2 0 1 541 1 6 8 8 33  716
/
45 9 4 1 3 2 — — 52
3 700 __ __ __ __ 250 9 213 620 3 0  883 9 2 1 4 __ 53
600 — 4 1 1 7 5 __ — 200 - -- — 4 4 1 3 5 43  141 — 55
750 30  310 4 9  572 6 265 — 6 050 — 142 16 3  135 1 2 1 1 1 — 375
5 340 42 585 4 1 0 6 3 3 1 3 3 3 — 2 957 — 10 553 170 987 7 69 8 — 306
— sub. 11 33  680 7 852 5 015 8  833 — 4 1 7 0 6 4  845 5  812 — 798
1 4 0 0 5 500 ' 10 818 7 530 __ 50 4  524 196 3 3  503 __ __ 307
9 250 — — __ sub. 8 — — 2 516 80.491 — 14 910 769
— 358 — __ — 1 6 5 0 — 570 9 015 8  881 — 756
— — — — • ---- 594 — — 3 31 8 6  508 — 81 6
630 23  916 16 234 23  26 9 2 096 12 287 — — 107 533 — 3 637 822
— 2 940 5 567 — — 400 — — 9 910 3 1 5 2 — 766
2 600 — — 6 809 ■ — 5 502 — 17  45 9 49  702 13 9  550 — 770
__ __ __ __ __ . . __ ____ 824 __ 660
330 — — __ — — 12 912 — 10 9  634 __ __ 58
300 — — — — — — — 855 1 0 4 6 — 823
500 _ __ __ __ __ 182 __ 10 4 1 7 2 . 845 856
476 — — — — 500 — — 5 924 8  243 — 63
300 __ __ _ __ 3 651 „__ 584 15 332 _, 2 025 731
500 — — — — 69 — — 2 239 3 771 — 65
3 400 5 8 4 8 0 98 678 20  256 . 8 200 __ 3 3  487 2 7 8  016 __ 61 748 66
1 0 0 0 64 — 32 — 410 — 183 6 302 1 1 1 2 4 — 672
400 — -  497 — r ’ ---- — — — 3 282 3  681 — 67 9
400 — — 61 Ö 0 — 1 700 — 133 13 280 22  863 — 67
— 13 732 7 672 6 954 — 1 457 — 1 0 7 0 3 4  561 — 3 880 316
— 7 739 10 128 4  017 — 825 — 3 852 2 8  383 — 7 422 727
A pukassat. — U nderstödskassor. 19SS. 9
í
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Tulot ja 
Inkomster och
§ 1  s s3 °
K a s s a n  n i m i  
K a s s a n  s n a m u
2 1 3 | 4 | 
T u l o j a  t i l l v u o  
I n k o m s t e r  u n d e r
5 | 6 | 
d e  11 k u l u e s s a  
r ä k e n s k a p s ä r e t
7 8 1 
M e- 
U t-
Lahjoja ja
Pääsy- Osakkaiden työnantajan
maksuja maksuja apumaksuja Korkoja Yhteensä apua
Inträdes- Delägarnas Gàvor och Bäntor inkomster Summa Sjukhjälp
avgifter avgifter bldrag av
arbetsgivaren m . m.)
M a r k k a a
67 938 521 3  043 4  295 75 797 2 9  235
__ 21 011 __ 1 7 3 4 — 22 745 4 1 5 0
__ 70 375 _ 10 948 — 81 323 52 272
__ 1 1 4 0 8 5 704 6 827 — 23 939 4 1 4 4
__ 710 __ 674 — 1 3 8 4 —
1 0 2 5 — 830 — 1 8 5 5 770
_ 1 2 8 6 _ 1 4 5 3 __ 2 739 1 0 7 3
1 4 1 9 6 8 1 0 0 0 10  443 — 105 639 13  047
__ 64 974 __ 3 049 10 590 7 8 6 1 3 —
__ __ — 19 632 — 19 532 —
__ 34 905 — 193 — 35 098 12 596
__ 135 701 __ 12 04 4 — 147 745 57  452
__ 1 1 1 9 8 '__ 889 1 0 8 0 13 167 193
320 2 516 __ 1 4 8 8 — 4 324 147
__ 8 1 9 4 3 — 9 '926 — 9 1 8 6 9 —
__ 145 586 — 24 639 — 170 225 —
__ 7 293 — 846 430 8  569 —
15 5 22 8 — 442 — 5 685 2 690
__ 1 377 011 33 4  403 1 8 0 0 — 1 713 214 268 801
__ 2 023 1 0 1 2 975 — 4 010 449
__ — 4 9 — 49 —
__ 1 5 4 2 0 7 3 8  551 3 8  243 — 231 001 145 808
__ 242 657 __ 12 852 — 25 5  509 97 978
__ __ __ 434 — 43 4 —
__ 1 1 1 0 4 __ 787 — 11 891 7 200
— 2 0  655 — 10 360 210 31 225 1 1 8 5 2
— 1 4 4 9 725 2 673 _ _ 4  847 —
_ 112 952 '  3  920 2  863 1 4 8 9 121 224 49  518
10 474 • ---- 48 — 532 570
__ 15 242 5 000 1 9 6 1 1 1 4 0 2 3  333 311
__ 15 611 — 3 772 — 1 9  383 16 674
__ 13 450 1 1 3 9 2 1 5 0 — 16 739 6 417_ 285 35 1 1 8 4 — 1 5 0 4 159
__ 2 7 8  741 __ 50 857 845 330 443 179 966
__ 12 897 6 44 8 9 810 — 2 9 1 5 5 7 977_ _ __ 687 — 687 50
— 4  222 — 2 24 8 — 6 470 6 1 7 4
8 603 z 22  916 _ 31 519 15 072
— 90 241 45  120 1 9  946 155 155 462 60 345
114 9  941 — 2 885 — 12 940 6 395
20 1 941 3 225 2 1 5 2 — 7 338 1 2 4 5
2 435 4 3 1 8 5 2 9  963 9  746 2 450 87 779 56  737
b
33 1 4 2 7 0 6  000 3  015 _ 23 318 1 4  565
— 8 898 — 7 1 2 2 — 16 020 7 934
130 12 960 — • 2 693 — 15 783 13 400
69
817
73
378
76
230
319
795
433
80
81
83
84 
233 
321 
232 
377
85
86 
317 
235
89
90 
643 
267 
738 
831 
842
627
728
771
772
237
96
238
97
98
99 
282 
1Ô0 
369
461
104
698
747
807
Jämsänkosken tehtaiden shk ........................
Iloniemen Saha Oy:n shk ............................
S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk
Havin Oy:n tehtaan työväestön sh k .............
Yhdysoluttehtaan työv. shk ..........................
Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkat. T;
shk ............................................................
Suomen Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan Työv. 
Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. shk .. .
Sunilan sahan työväen sh k .........................
Inkeroisten Puuhiomon shk.........................
Myllykosken tehtaitten shk.........................
Ristmiemen höyrysahan sh k ......................
Tervasaaren höyrysahan shk ....................
Hallan Selluloosatehtaan työväen shk ____
Hallan sahan työväen shk ........................
Jumalniemen sahan työv. shk ..................
Kaukäan tehtaiden shk .............................
Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk 
Tirvan tehtaan shk .....................................
Ab. Tornator Oy:n työväestön shk..................
Enson Tehtaan shk..........................,.................
Nurmin Selluloosatehtaan shk...........................
Hovinmaan Paperitehtaan Työv. shk .............
Simpeleen tehtaiden shk ...................................
Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk .. 
Oy. Waldhoi Ab:n Käkisalmen tehtaan työv
shk ..................................................................
Savonlinnan konepajan työv. sh k ....................
Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk............
V. R. Kuopion Konepajan työnt. shk .■...........
Pitkälahden sahan työväen shk ........................
Haapaniemen tehtaan työv. shk ......................
Varkauden tehtaiden työväen shk....................
Sorsakosken tehtaan työv. shk ........................
Syvänniemen Työväen shk ...............................
Juantehtaan työväen shk................................. .
Siikakosken tehtaan shk*) ...............................
Penttilän sahan työv. shk............. : ................ .
Värtsilän tehtaan shk........................................
Suomen Valtion Konepajojen työntekijäin 1
Vaasan osast. shk ..........................................
Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk — Vaasan Saip
puatehtaan työnt. shk .......... ......................
Arbetarenas vid Vasa Bomullsmanufaktur Ab 
sjbk—■ Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työnt 
Vaasan _ Sokeritehtaan työväen shk —
Soekerbruks arbetares sjbk ....................
Vaasan Kenkätehtaan työväen shk...........
Lassila & Tikanoja Oym Puku- ja Paiti 
taan työv. sh k .........................................
')  Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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utgifter.
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n o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a  
g i f t e r  u n d e r  r ä k e n s k a p s ä r e t
13 14 15 16 17 18
Tulojen
ylijäämä
överskott
av
inkomster
19
Hautaus­
apua
Begrav-
ningshjälp
Lääkärin
kustan­
nuksia
Kostnad
för
läkare
Lääkkeit­
ten kus­
tannuksia 
Kostnad 
för
medioin
Sairas- 
hoidon kus­
tannuksia 
Kostnad 
för
sjukvärd
Tilapäisiä
avustuksia
TillfäQiga
understöd
Hallinto-
kustan­
nuksia
Förvalt-
nings-
kostnader
Siirtoa 
eläke- . 
kassaan 
Överförlng 
tili pten- 
sionskassa
Muita
menoja
övriga
utgifter
Yhteensä
Summa
Vajaus
Brist i  **
9 1  
S o
—  M a r k '
4 543 47  057 42  065 105 2 787 26 12 5  818 50  021 69
— 2 22 0 3 051 260 — 1 4 1 2 — 230 11 32 3 1 1 4 2 2 __ 817
6  500 — — — — 4 00 0 — 3  787 6 6  5 5 9 14 764 __ 73
1 0 0 0 5 702 2 267 5 23 8 — 1 2 5 5 — __ 19 606 4  333 __ 578
— ---- ' 1 2 0 5 660 — — — — 1 1 8 6 5 — 481 76
— — 1 5 3 6 ~ ---- — 250 — — 2 556 — 701 2 3 0
— __ __ __ .__ __ __ 993 2 066 673 _ 31 9
— 510 69 8 8  306 — 1 1 0 0 — 575 2 4  236 8 1 4 0 3 __. 795
500 27  26 7 42 29 8 12 976 — 3 966 — — 87 00 7 __ 8 39 4 433
2 000 — — — 16 880 1 2 5 9 — — 2 0  139 __ 607 80
2 000 — — — — 1 4 0 0 1 9 1 0 2 __ 3 5  0 9 8 __ __ 81
1 2 0 0 3 9 1 9 0 2 3  714 12 713 — ' 7 08 8 — 1 2 0 0 142 557 5 1 8 8 __ 83
250 3 595 7 675 2 519 — 567 — 145 14 944 __ 1 7 7 7 84
— 970 1 9 0 2 354 — 400 — 70 3  843 481 __ 233
1 0 0 0 . 3 1 2 1 1 17 581 12 475 — 3 020 — __ 6 5  287 2 6  582 __ 321
700 50 420 2 5  762 36  876 250 7 240 — — 121 24 8 4 8  977 __ 232
600 740 443 14 — 550 — — 2 347 6 222 __ 377
400 — 332 — — 600 — __ 4 022 1 6 6 3 __ 85
2 8  440 3 600 — 4 3  518 400 6 8  921 1 2 9 8  715 819 1 713 21 4 __ __ 86
— 1 6 6 0 377 614 150 200 — 51 3 501 509 — 317
— — — — — 260 — __ 260 __ 211 235
5 000 13 500 14  822 4 9  757 4  585 6  350 — 2 266 24 2  08 8 __ 1 1 0 8 7 89
9 000 3 7  791 4 7  792 6 4  03 8 — 700 — — 25 7  29 9 — 1 7 9 0 90
— — — — — — — — __ 434 __ 643
500 1 4 9 5 2 871 1 3 4 7 — 200 — 141 13 754 __ 1 8 6 3 267
1 0 0 0 — 7 58 9 — — 2 250 — 23 22 714 8 511 __ 738
500 645 646 1 0 6 0 — — — 12 2 863 1 9 8 4 — 831
4 000 __ 43 918 __ __ 5 280 __ 1 0 9 8 103 81 4 17  410 _ 842
— — — — — 103 — — 673 __ 141 627
500 4 1 2 5 5  897 4 1 9 0 — 561 ---- ' 100 15  68 4 7 64 9 — 728
632 — — — — 957 — — 1 8 2 6 3 1 1 2 0 __ 771
200 2 745 3 0 8 6 2 580 — 250 — __ 15 278 1 4 6 1 __ 772
50 — — — — 218 — __ 42 7 1 0 7 7 __ 237
2 0  000 2 3 1 1 2 10  53 9 97 2 9 9 — 13 074 — — 3 4 3  990 __ 13 547 96
— — — — — 723 — — ■ 8 700 20  455 __ 23 8
250 — — — 70 230 — 87 687 __ __ 97
2 400 180 — — ----’ 639 — — 9 39 3 — 2 923 98
— — — — — — — __ __ __ __ 99
3 000 ----* 31 607 8 647 __ 822 __ __ 5 9 1 4 8 __ 27 62 9 282
1 9 0 0 14  555 47  646 9  717 — 2 000 — — 136 163 1 9  299 — 100
1
— ■ — ' — 600 1 5 0 0 — 62 8 557 4 383 — 36 9
— — — — '6 8 5 — . 400 2 330 5 00 8 — 461
7 000 -  — — — — 1 2 2 9 — — 64 966 22  813 — 104
2 200 __ __ __ __ 660 __ 54 17 47 9 5 839 _ 69 8
----' 2 991 946 — — 2 300 — — 1 4 1 7 1 1 849 — 767
300 — — — — — — — 13 700 2 083 — 807
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Tulot ja 
Inkomster och
X 2 3 | ■ 4 | 5 | 6 
Tuloja t i l i v u o d e n  kuluessa 
Inkomster un der räkenskapsäret
7 8 1 
Me- 
TJ fc-
g o » 3
Kassan nimi 
Kassans n a m n Pääsy­maksuja
Inträdes-
avgifter
Osakkaiden
maksuja
Delägamas
avgifter
Lahjoja ja 
työnantajan 
apumaksujä 
(rävor och 
bidrag av 
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Korkoja
Räntor
Muita 
tuloja (sak­
koja y. m.)
övriga 
inkomster 
(pllkter 
m. m.)
Yhteensä
Summa
Sairaus-
apua
Sjukhjälp
Markkaa
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietar­
saaren Sokeritehtaan Työväen shk ............... 500 1414 1914 874
105 Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni Ab:n työnt. shk 
Pietarsaari — Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni 
Ab:s arb. sjbk Jakobstad ............................ 163 549 206 049 26 388 8 388 404 374 81257
824 Jakobstads Mek: Verkstads Ab. arbetares sjbk — 
Pietarsaaren Konepaja Oy:n työntekijäin shk 13165 13 165 1444 27 774 23 271
360 Inhan tehtaan Työväestön shk — Arbetspcr- 
sonalens ä Inha bruk sjbk.............................. 100 9 080 2 506 11686 7 400
107 Mäntän Tehdastyöväen shk................ ............. — 102 609 — 6 3S0 5 445 114 444 63 356
740 Oravais Fabriks Arbetares s jb k ........................ — 726 — 1916 — 2 642 343
758 Wilh. Schaumanin Faneeritehdas Oy:n palvelus- 
kunnan shk ..................................................... 772 44 833 12 934 5 090 63 629 14 633
797 A. Fredrikson Oy:n henkilökunnan shk ............. — 4 014 3 000 2 601 — 9 615 460
840 Valtion Kivääritehtaan työnt. sh k .................. . — 29 479 12 000 847 — 42 326 5 892
239 Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien lai­
tosten työväen shk ........................................ 25 548 8 506 5 423 39 477 1196
857 Valtion Patruunatehtaan työnt. sh k ................. — 7 375 — 32 — 7 407 4 512
844 Vedenoian tehtaiden työv. shk ........................ — 12 942 — 2119 — 15 061 9 015
400 V. R. Oulun konepajan työntekijäin sh k ......... 93 31 208 — 3 383 3 34 687 25 015
656 Toppilan sahan työväen shk............................. 3 319 — 3 905 — 4 227 756
860 Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. shk ___ — 21993 55 500 1183 — 78 676 5 304
114 Velj. Aström Oy:n työväen sh k ........................ — 40 868 — 3 904 2 340 47112 5 808
739 Oy. Veljekset Aströmin Valjas-teht. työväen shk — 9 434 — 4 429 538 14 401 1590
112 Mustosen MetaUitehtaan Oulussa Tvöv. shk .. 3 474 — 422 — 899 144
115 Laitakarin sahan työv. shk............................... — 124 710 — 6 355 . 185 131250 51 360
117 Karihaaran Sahan Työv. sh k ............................ — 265 050 — 50 621 — 315 671 94 530
792 Veitsiluoto Oy:n Veitsiluodon sahan ja tehtaan 
työv. shk ............................. '.......................... 195 924 30 000 11 470 237 394 137 256
836 Mansikkaniemen sahan työv. shk...................... — 56 951 — 748 — 57 699 20 284
241 Kuusiluodon sahan työv. shk ........................... — 71453 — 1897 — 73 350 31841
b) Ammatti- ja  käsityökassoja — Yrkes- 
och hantverkskassor 1727 138 151 142 599 124 765 365 530 772 772 400 713
119 Suomen Koneenkäyttäjäin shk.......................... — 10 — 7 344 — 7 354 90
120 Helsingin Telefooniyhdist. palvelusk. shk — Per- 
sonalens vid H:fors Teleionförening s jb k ___ 1458 518 _ 1976 2 080
629 Nylands läns Barnm orskef örenings sjbk — 
Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk .. 10 2 640 _ 4 653 _ 7 303 4 300
121 Suomen Nahkurityönt. shk ................................ — 86 — 893 — 979 585
124 Helsingin Kirjansitoja-ammattilaist. Apuyhdist. 
shk.................................................................... 997 1570 2 567 903
125 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk — 108 v --- 4 421 — 4 529 2 260
129 Helsingin Lihakauppias Yhd. shk .................... — 3100 ■-- 2 593 — 5 693 2 250
130 Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoinen 
shk .................................................................. 420 19379 9374 29473 6 096
131 Finska Typografemas Understödsf. sjbk — Suo­
men Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk ......... 45 387 432
135 Postiljonernas i Finland Understöds- o. pen- 
sionsför. sjbk — Suomen postiljoonien Apu- ja 
eläkeyhdistyksen shk...................................... 100 13 998 2 000 244 2123- 18465 8075
l
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n o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a '
g i f t e r  u n d e r  r ä k e  ns  k a p a ä r e t
Tulojen
Lääkärin Lfiäkkeit- Salra*- Hallinto- Siirtoa ylijäämäöverskott
Vajaus 1 *Hautaus- kustan- ten kus- hoidon kus- Tilapäisiä kustan- eläke- Muita Brist
1 sapua nuksia tannuksia tannukBia avustuksia nuksia kassaan menoja Yhteensä inkomster •Begrav- Kostnad Kostnad Kostnad Tillfälliga Torvalt- Överföring övriga Summa
ningshjälp för för för understöd nings- till pen- ritglfter
Iäkare medicin sjukvärd kostnader - sionskassa
—  M a r k *
• — — 243 — — 350 — — 1 467 447 — 449
16 000 65000 58 708 40 707 3150 2 953 — — 267 775 136 599 — 105
4 000 17 425 2 266 5 356 — 2 700 — 413 55 431 — 27 657 824
4 500 1290 _ _ _ 300 . — _ 13 490 _ 1804 360
700 42 735 — — 840 5105 — — 112 736 1 708 — 107
— — — — — 500 — — 843 1799 — 740
1500 14 815 17 045 7 470 1670 6051 _ 2 469 65 653 _ 2 024 768
— 1039 686 — — 300 — 138 2 623 6 992 — 797
1000 5 815 300 — — 1200 ____ 3 680 17 887 24 439 — 840
200 13 755 3 923 16 925 _ 2 000 76 38 075 1402 _, 239
— 885 — 215 — 972 — — 6 584 823 — 857
— 1545 — 380 — 940 — — 11 880 3181 — 844
6 400 — — — — 1480 — — 32 895 1792 — 400
— — — 50 — 1161 — 40 2 007 2 220 — .656
1250 — 517 — — 925 — 1190 9186 69 490 — 860
5 500 — 14 366 8 667 — 72 — — 34 413 12 699 — 114
2 000 — 6 089 1973 ------, 151 — 8 11 811 2 590 — 739
— — 66 175 — 150 — — 535 364 — 112
6 250 190 55 920 3 927 — 5 550 — 1917 125114 6136 — 115
21 250 1425 238115 — — 15 882 — — 371 202 — 65 531 117
16 500 245 111 665 16 220 _ 16 344 _ 2 329 300 559 ._ 63 165 792
3 600 940 31838 2 887 — 3 298 — — 62 847 — 5148 836
3 000 35 917 2160
“
431 73 339 11 241
62 995 7 235 91775 43 621 8192 25408 639 939 145 680 12 847
— — — — 3 820 500 — 463 4 873 2 481 — 119
600 — — — — 700 — — 3 380 — 1404 120
_ _ _ _ 55 ____ _ _ 4 355 2 948 _ 629
— — — — — 284 — — 869 110 — 121
120 _ _ _ _ 921 _ _ 1 944 623 _ •124
3 500 V ------ — — — 850 — — 6 610 — 2 081 125
1000 — — — — 483 — — 3 733 1960 — 129
1920 — — — — 7 602 — 31 15 649- 13 524 — 130
100 — — — — — — — 100 332 — 131
1300 — — — — 4100 — 5 727 19 202 — .737 135
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139 Handtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds-' och 
pensionsförenings sjbk — Helsingin käsityö- 
ja tehdastyönt. apu- ja eläkeyhd. sh k ......... 6 128 186 368 688 123
143 Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o. 
pensionsförenings sjbk — Vahtimestarien y. m. 
apu-' ja eläkeyhdistyksen Helsingin kaupun­
gissa shk ......................................................... 480 525 1005
837 Finlands Nya Kypareförenings sjbk ................. 900 13180 — 3 630 7 539 25 249 7 380
791 Eläkelaitos Elonvaran shk................................. — — — — 354 004 354 004 315 704
164 Aho Maskinisters sjbk — Turun Koneenkäyttä­
jäin sh k ........................................................... 50 4122 161 4333
705 Suomen Jalometallityöni. Liiton shk ............... 45 3 413 — 2194 — 5 652 4 740
174 Turun Nähkurisälliyhdistyksen shk.................. — — — 3090 — 3 090 —
177 Turun Puuseppäin sh k ......................................
Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk .............
— 322 — 180 — 502 262
425 " --- 4 513 — 796 — 5 309 5184
183 Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk — — — 731 — 731 454
185 Maalarityöntekijäin shk Turussa ...................... — 525 — 362 25 912 675
187 Turun Räätälien shk.......................................... — 104 — 910 — 1014 —
757 Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk ___.................. — 3 437 — 1840 — 5 277 3180
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistvksen shk ......... — 6 510 — 320 — 6 830 800
749 Turun Vahthnestarivhdistyksen shk ................. 40 6 044 — 901 — 6 985 1320
189 Turun kaupungin suutarinsälhen shk ............... — 65 — 216 — 281 150
832 Rauman Rautatien henkilökunnan shk ........... — 5 530 227 3 283 — 9 040 3 019
254 Tampereen höyrykonemest. shk ........................ — 330 --■ 603 — 933 —
196 Tampereen kaup. Puuseppäin shk....................
Tampereen Vahtimestarildubin shk ..................
Shk »Voimanapu»................................................
— — — 203 — 203 150
199
765
— 156 — 1030 — 1186 146
184 47 519 47 519 51808 416 147 446 28767
857 Suomen Rakennusmestariliit. Viipurin osast. shk — 2 520 — 846 — 3 366 ' 500
741 Kymmene Flottningsförenings sjbk — Kymin 
Lauttausyhdistyksen shk ............................... _ _ 92 853 13 290 106 143
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk ............. — 600 — 340 195 1135 510
733 Kuopion Sähkömonttöörien shk ........................ — 588 — 977 699 2 264 —
206 Oulun Räätälintyöntelrijäin shk ........................ 22 316 — 385 — 723 1010
c) Y leisiä kassoja —- Allmänna kassor 1410 232 001 227 026 154 403 10 243 625 083 235 494
207 Helsingin yleinen shk — Helsingfors allmänna 
sjbk .................................................................. 815 3 861 5 586 10 262 1140
208 Arbetets Vänners i Borgä sjbk ........................ 7 5 292 — 5 454 — 10 753 2 634
310 Hangö Arbetares sjbk ....................................... — 838 — 1205 — 2 043 358
210 Tuiun Työntekijäin shk — Abo Arbetares sjbk — 39 528 — 3 557 3 721 46 806 20 710
635 Maarian pitäjän työntekijäin shk .................... 16 2 665 — 685 128 3 494 2 328
374' Naantalin työväenyhdistyksen shk .................. — 147 — 1587 — 1734 123
753j Paraisten työväen shk ....................................... — 6 315 — 1 758 — 8073 11145
313! Salon työväen shk »Turva»............................... 50 2 094 — 507 16 2 667 1551
214 Porin Työväen sh k ............................... ............ — 362 2 000 5 566 — 7 928 798
215 Uudenkaupungin Työväen shk .......................... 15 732 — 2 748 — 3 495 1186
26l| Alands sjfik..................................................... ... 10 5 580 — 1165 — 6 755 4 224
217| Hämeenlinnan kaupungin Työväen sh k ........... — 3 450 — 2 445 — 6 895 4160
722f Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk .. — 17 468 34 936 11824 — 64 228 18 808
812, Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk .. — 95 045 190 090 69996 — 355 131 107 906
830 Tampereen Tvömiesten shk............................... — 990 — 2148 — 3138 630
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utgifter.
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överskott
av
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19
Vajaus
Brist
g *
i  i<$ o
Hautaus-
apua
JBegrav-
nlngshjälp
Lääkärin
kustan­
nuksia
Kostnad
för
läkare
Lääkkeit­
ten kus­
tannuksia 
Kostnad 
för
medicin .
Sairas- 
hoidon kus­
tannuksia 
Kostnad 
för
sjukvärd
Tilapäisiä
avustuksia
TiUffilUga-
understöd
Hallinto­
kustan­
nuksia
Förvalt-
nings-
kostnader
Siirtoa 
eläke­
kassaan 
Överföring 
till pen- 
sionskassa
Muita
menoja
Övriga
utgifter
Yhteensä
Summa
—  M a r k
100 — — — 363 — — 586 102 —
'
139
£60
•
645 1 0 0 5 143
2 280 __ __ __ 4 1 7 3 800 14  633 10 616 — 837
3 8 3 0 0 — — — — - ---- — 3 5 4  004 — — 791
200 _ _ 824 3 26 9 __ 4 293 40 __ 164
500 __ ___________ __ __ 482 — ----■ 5 722 — 70 705
1 6 0 0 __ __ __ 3 696 — — 5 296 — 2 206 174
100 __ __ __ __ 140 — — 5 0 2 . — — 177
420 __ __ __ __ 873 __ — 6 477 ' ---- 1 1 6 8 425
__ _ __ __ 175 __ 256 885 — 154 183
600 _ __ __ __ '2 0 0 — 75 1 5 5 0 — 638 185
1 6 0 0 __ __ __ __ 175 — — 1 775 — 761 187
1 0 0 0 __ __ __ * __ 27 5 — — 4 45 5 822 — 757
500 __k __ __ __ 1 2 5 2 4 27 8 — 6 830 — — 191
. 4  000 __ __ __ __ 2 08 3 — — 7 40 3 — 41 8 749_ _ __ __ 85 __ — Æ 35 46 — 189_ _ __ __ 300 __ __ 3 31 9 5  721 — 832
__ _ _ __ __ 687 — — 687 246 — 25 4
175 _ __ __ __ __ __ 120 44 5 — 242 196
1 0 0 0 _ __ __ __ 806 — 68 8 2 640 — 1 4 5 4 199
1 500 4 955 __ __ __ 8 421 — 16 900 60  543 86 903 — 765
2  000 — — 1 0 0 0 720 — — 4 2 2 0 — 854 657
86 900 1 8 0 0 , _ __ 8 8  700 17  443 __ 741
500 __ . . __ __ — ' --- - 200 1 2 1 0 — 75 384_ _ __ __ 401 — 100 501 1 763 — 733
— — — — 260 — 48 1 3 0 8 — 585 206
4 4  262 5  733 1 4 4 6 . — 787 6 0  348 — 17 320 365 400 27 6  223 1 6  540
500 _ 8 4 1 3 10  053 20 9 __ 207_ __ __ __ 1 9 5 5 — — 4  58 9 6 1 6 4 — 2Ö8
1 2 0 0 _ __ ___ __ 800 — 190 2 5 4 8 — 505 310
8 000 _ __ __ !__. 20  899 — — 4 9  60 9 — 2 803 210_ __ __ __ 293 --- - 426 3  04 7 ■447 — 635
800 310 401 __ — 20 0 — — 1 8 3 4 — 100 37 4
500 __ __ 1 0 1 1 — 30 12 686 — 4 613 753
2 000 _ __ __ __ 320 44 3  915 — 1 2 4 8 313
50 1 5 0 0 1 0 4 5 __ — 550 539 4  482 3  446 — 21 4
240 __ __ 500 1 3 6 4 — — 3  290 205 — 215_ __ __ 846 ---- — 5 07 0 1 6 8 5 — 261
1 6 8 0 1 2 6 5 __ __ __ 876 — 200 8 1 8 1 — 2 286 217
10 661 __ _ _ __ 4 790 --- - — 3 4  25 9 2 9  969 — 722
13 521 __ __ __ 8 2 5 2 — — 1 2 9  67 9 2 2 5  452 — 812
— — — 225 300 — 283 1 4 3 8 1 7 0 0 — 830
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K a s a a n  n i m i  
K a s s a n a  n a m n Pääsy­maksuja
Inträdes-
avgifter
Osakkaiden
makBuja
Delägarnas
avgifter
Lahjoja ja 
työnantajan 
apuni aksu ja 
Gävor och 
bidrog av 
arbetBgivaren
Korkoja
JMntor
Muita 
tuloja (sak­
koja y. m.)
övriga 
inkomster 
(plikter 
m. m.)
Yhteensä
Summa
Sairaus­
apua
Sjukhjälp
M a r k k a a
314 Lahden Työväen shk.......................................... 110 988 4 960 _ 6 058 3 428
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk...................... 80 1435 — 9 252 — 10 767 3165
312 Kotkan Työväen shk ........................................ — 69 — 266 — 33b 72
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk .. — 204 — 575 — 779 153
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk . . . . — 165 — 262 — 427 126
221 Virolahden Työväenyhdistyksen shk ................. — 18 —T 117 — 135 175
222 Kuopion Työväenyhdistyksen shk .................... — 309 — 1320 120 1749 1241
223 Joensuun Työväen shk...................................... — 262 — 258 — 520 150
764 Kolhon työväen shk ........................................... 600 11173 — 709 — 12 482 10 903
234 Voikan yleinen sh k ............................................ — 494 — 1192 — 1686 1074
225 Jyväskylän yleinen shk ..................................... — 1308 — 2 495 — 3 803 380
227 Oulun Yleinen shk.............................................. 449 31 967 — 13 515 672 46 603 32 826
706 Oulun Työväen Uusi shk................................... 73 2 288 — 4 912 ---- 7 273 4100
628 Ylivieskan Työväen yleinen shk ........................
III. Hautausapukassoja. —  Begravnings- 
hjäipkassor.
b) Ammatti- ja  käsityökassoja — Yrkes-
s
64 64
och hantverkskassor »25 41194 458 82 892 55 890 130 859 —
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk .................. — 140 — 2126 — 2 266 —
787 Finska Frisörers och Barberares Dödsfallsfond — 9 045 — 1838 — 10 883 —
773 Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. hk 485 6 258 — 5 235 3 863 15 841 —
193 Turun piirin Rautatieläisten h k .......................... — 1258 — 2 952 336 4546 —
774 Turun Käsityöliikkeen harjoittajani h k ............ 140 4 428 — 2 806 — 7 374 —
734 Suomen Vankilavirkailijani h k ............................ — 6 088 — 5 001 — 11089 —
198 Toijalan piirin rautatieläisten h k ...................... — 3 420 — 1103 — 4 523 —
775 Viipurin kaupungin Ajurien hk ........................ — — — 445 — 445 —
835 Viipurin Autonkuljettajayhdistyksen r. y. hk .. 130 660 — 184 — 974 —
776 Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk — 4 479 — 2 082 — 6 561 —
799 Kotkan kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk 40 1301 158 539 495 2 533 —
777 Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan h k ---- 130 1596 — 1359 1966 5 051 —
866 Vaasan Poliisilaitoksen henkilökunnan hk ---- — 1595
OoCO 4 034 47 814 53 743 —
788 Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. hk
IV. Tilapäistä apua antavia kassoja. —  Kassor, 
som utgiva tillfälliga understöd.
b) Ammatti- ja  käsityökassoja — Yrkes-
926 3188 916 5 030
och hantverkskassor
Turun Käsityöläisyhdistyksen »Ammatti- ja Laa- 
tikkorahastojen» shk. (Käsittää 17 vanhaa 
laatikkorahastoa. Kts. luett. tähän sarjaan 
kuuluvassa julkaisussa v:lta 1930.)—:Hant- 
verksföreningens i Abo »Embets- eller Läd- 
kassors» sjbk. (Omfattar 17 gamla lädkassor. 
Se förteckn. i ärgäng 1930 av denna serie.)
8172 8172
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menot.
utgiiter.
1 9 i ° . - l i 12 13 ' 14 '• 15 16 17 18 19
n o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a
s i f t e r  u n d e r  r & k e ns k a p s & r e t
Tulojen
ylijäämä
ÖverskottLääkärin Litäkkelt- . Sairas- Hallinto- Siirtoa Multa.
Vajaus •
f  fHautaus-. kusfcan- Ien k us- hoidon kus- Tilapäisiä kuatan- - eläke- Yhteensä
Brist
I  1apua nukBia tunnuksia tann uksia avustuksia - nuksia kassaan menoja inkomster
Begrav- Kostriad Kostnad Kostnad TUlfälliga Förvalt- ‘ överförlng övriga Snmma
ningshjSlp för för för understöd nings-: till pen- utgifter
läkare medioin sjukvärd kostnader slonskassa
— M a r k
800 ► 1886 388 6 602 _ 444 314
1400 __ __ __ _ 3172 — 75 7 812 2 955 ---* 219. __ __ __ 376 — — 448 — 113 312
__ 120 _ __ I_ 280 — 185 738 41 — 204,_ __ __ __ __ 75 20 . 221 - 206 — 453
_ __ __ __ 43 .— — 218 — - - 83 221_ _ _ __ __ 170 — 382 1 793 — ■ 44 222
__ . __ __ __ 137 .— — 287 233 223_ 2 255 __ __ _ 200 -7- 1 731 15 089 — ! 2 607 764_ 283 __ __ _ ' 618 — ■ 527 2 502 --- . 816 234_ _ __ _ 800 182 1362 2 441 — 225
2 790 __ __ __ __ 8160 _ 3 705 47 481 - T . . 878 227
120 __ __ __ 72 1 921 — __ 6 213 1060 •--- ‘ 706
54 ' 54 10
f- '
628
48 250 422 7 354 5 726 61 752 77 657 8 450
450 _ __ __ __ 450 1816 --- ‘ 134
8000 _ _ ' _ .— — 1500 ■ --- 1151 10 651 232 — 787
' 6 000 __ __' _ __ 632 - -- — 6632 9 209 —* 773
550 __ __ __ __ 500 — 625 1675 2 871 . ■--- 193
.1350 _ __ __ - - 781 — — 2131 5243 — -774
18000 __ __ __ __ 721 — — 18 721 — 7 632 734
4 500 . __ _ j_ 420 — — 4 920 • --- 397 198
400 __  ' __ _ __ 245 — — 645 — 200 775
1000 __ __ __ *--- 195 — --- *' 1195 — • 221 835
1500 _ __ __ __ 800 — — 2 300 4 261 . - -- 776
1000 __ __ __ __ 188 - - — 1 i88 1345 '  ---- 799_ __ _ 250 - -- 400 650 4 401 - -- 777
4 500 , _ _ __ 300 , --- 3 500 8 300 45 443 — 866
1000 422 822 50 2 294 2 736 788
. — — — — 500 1268
r
— 1768 6 404 ’ —
!
■
■ ■
1 '* !
Apulcassat. — TJnäerstöd&kassor. 19SS. 10
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Tulot ja 
Inkomster och
1 2 3 * 5 6 1
Tulo ja t i 1 i v u o d e u
In kom ste r  under räken-
1 ** 1 ‘ Kassan nimi K a s s a n s n n m n Pääsy- Osakkaiden
Lahjoja ja 
työnantajan
.
Siirtoa sairaus-
a S maksuja maksuja Apumoksuja Korkoja kassasta
Inträdes- Delägamas . Oävor och Bäntor Överföring
avgiiter avgiiter bidrag av 
arbetsgivaren
frän sjukkassa
Markkaa
V. Eläkekassoja. — Pensionskassor. •
a) Tehdaskassoja — Fabrikska&sor — 370 660 346 937 890 560 1527 508
841 Werner Söderström Osakeyhtiön Eläkerahasto .. — 127 877 127 877 88 801 —
287 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen ek — — 32147 34 725 —
669 Porin Puuvilla Oy:n työnt. e k '........................ — — 50 000 — 128910
778 Dahlsbruk Spar och p k ..................................... _ 5 448 __ 37 723 __
40 Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja
ijäkk. henk. varten per. apurahasto — Littois
Fabriks Bolags Arb. understödskassa för inv. 
o. äldringar ...................................................... __ 1484 1485 8106 __
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k .......................... — 8063 — 7 587 —
47 Tampereen Pellava- ja Rautateoll. Oy:n Kone-
21 388 16 061pajan työnt. fek .............................................. — — —
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos- Oy:n Pellava-
tehtaan ja Puuhiomon työnt. ek ................. — 4178 — 17 483 —
51 Finlayson & Co. Oy:n puuvillateht. työnt. ek .. — 138 951 37 914 88304 —
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n Työv. ek .. — 19411 21 382 144 430 33 716
54 Tampereen Verkatehtaan ek— Klädesfabrikens
i T:fors p k ....................................................... — — — 9 333 9213
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt.
3 789 4 524ek ...................................................................... __ — —
59 Forssan Oy:n tehtaitten tvöv. e k .................... — ' — 76132 1682 12 912
61 Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. e k ___ — - --- — 10 565 20 416
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek .................... — 834 — 6012 —
779 F. Sergejeffin Tupakkatehdas Oy:n työnt. ek — — — 25 549 —
68 Nokian Oytn tehtaitten työnt. e k .................... — .673 — 3197 —
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek ......... — 42 269 — 14 376 19102
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ...................... — a) ~ — 369 462 1 298 715.
101 Värtsilän tehtaan e k .......................................... — ---* 2 637 ---.
109 Lohikosken paperitehtaan työväen ek ............. — 84 — 1 739 —r
b). Ammatti- ja  käsityökassoja— Yrkes- •
8603och hantverkskassor 25 2 058 663 2 058 005 2 347 810
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek _ 12 — 3 620 —
133 Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. ek — Finska
75 11136Typografernas Understödsfören. p k ............... _ _ _
136 PosÖIjonemas i Finland Understöds- och Pen-
sionsfören. pk — Suomen Postiljoonien Apu­
ja Eläkeyhdiistyksen ek ................................. i _ __ _ 61 556 _
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja
eläkeyhd. ek — Hantverks- o. fabriksarb. i 
H:fors understöds- o. pensionsfören. p k ___ _ 16 6 825 _
737 Eläkelaitos Elonvara.......................................... — 1625 312 1625 312 1 342 498 —
144 Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o.
• pensionsförenings pk — Vahtimestarien y. m. apu- ia eläkeyndistyksen Helsingin kaupun-
17 660 645gissa ek ........................................................... — — —
>) Muut eläkekassan menot on suorittanut Porin Puuvilla Oy:n työnt. shk. — Pensionskassans övriga utgifter ha cr- 
2) Jäsenmaksut kantanut Shk N:o 86. — Medlemsavgiftema uppburits av Sjbk N:o 86.
>
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kustan­
nuksia
Förvalt-
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kostnader
Muita
menoja
Ovrlga
utgifter
Yhteensä
Summa
—  M a r k
14  217 3 1 4 9  882 2 333 442 28  947 23  842 22  815 2 40 9  046 7 5 5 1 4 8 . 1 4  312
____ 34 4  555 ____ ____ 6 202 5 989 1 2 1 9 1 33 2  36 4 ‘ •------ 841
— 6 6  872 62  547 100 — — 62  647 4  22 5 — 287
— 17 8  910 1) 6 9 3 2 5 ----- . ---- - — 6 9  32 5 10 9  585 ' ----- 65 9
9 0 9 7 52  26 8 1 9 3 8 9  315 3 704 390 15  347 3 6  921 778
991 12 06 6 4  531 80 4 611 7 45 5 j 40
210 15  860 8 9 2 4 — 400 1 6 6 0 1 0  984 4 876 _ 43
— 36 44 9 2 4  753 — 5 1 3 8 1 2 9 2 . 3 1 1 8 3 5 266 • — 47
____ 21 661 2 3  39 9 ____ 1 0 6 9 ____ 2 4  4 6 8 ____ 2  807 4 9
286 26 5  455 2 2 4 0 3 4 .----- — — 2 2 4  03 4 4 1 4 2 1 — 51
— 2 1 8  93 9 13 8  561 16 807 3 799 8 606 167 773 5 1 1 6 6 — 443
— 18 546 12 210 — — 37 12 247 .6 2 9 9 — 54
___ 8 31 3 4 60 7 ____ ____ 71 4  67 8 3 63 5 J__ 3 0 8
— 90  726 6 3 1 5 2 / ____ — — 6 3  152 27  574 — •59
____ 3 0  981 1 8  56 0 — — ____ 1 8 5 6 0 12 421 . ------ 61
— 6  846 4  775 — 250 ' 267 5  292 1 55 4 — 64
— 25  549 3 4  282 2 725 — — 3 7  Ó07 — 1 1 4 5 8 779
— 3  870 1 4 4 2 — 460 ‘ ------ 1 9 0 2 1 9 6 8 — 68
— 75 746 6 1 5 6 3 — 1 8 0 0 3  227 66  590 9 1 5 6 — 82
— 1 6 6 8 1 7 7 1 571 27 9 — ---- . — 1 571 27 9 ■ 96 898 — 87
1 5 3 3 4 1 7 0 — — 700 1 1 0 6 1 8 0 6 2 3 6 4 — 101
2 1 0 0 3  92 3 3 560 — 320 90 3  970 — 47 109
1 177 271 7 65 0  377 5 0 6 4 0 9 1 9 1 3 5 205 496 2 1 8 6  67 2 2 917 712 4  737 44 2 4  777
— 3 632 4  755 — 65 0 — 5 40 5 — 1 7 7 3 126
10 11 221 10 075 - - 62 9 — 10 704 517 — 133
— 6 1 5 5 6 16  741 — — 743 17  48 4 4 4  072 — 136
6 841 6 520 1 2 6 3 7 783 942 140
1 01 5  895 5 6 0 9  01 7 2 5 4  555 — 1 6 2 1 9 4 2 111 268 2 52 8  01 7 3  0 8 1 0 0 0 737
_ 1 8 3 0 5 1 4  931 _ 1 9 0 8 1203 18 042 263 . 144
lagts av Porin Puuvilla Oy:n työnt. shk.
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K a s  8 a n s n a m n
759
814
165
178
194
192
195 
197 
201
742
368
789
Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos................
Viktor Vilhelm Strömin rahasto . ....................
Aho Maskinisters pk — Turun Koneenkäytt ek 
Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kirvanveisitäj. ek 
Turun Käsityöläissäädyn ek-— Hantverkare-
societens i Abo pk ........: ...............................
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen e k .............
Uudenkaupungin Käsityöläisten ek ................
Tampereen kaup. Puuseppäin e k ......................
Viipurin kaupungin Käsityö! äisyhtyydcn eläke­
laitos — Handtverksföreningens i Viborgs stad
pensionsinrättning .............................: ...........
Kymmene Flottningsförenings pk —  Kymin
Lauttausyhdistyksen e k .................................
Industriidkarenas i Vasa stad pk — Vaasan
kaup. Teollisuudenharjoittajain ek ...............
Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek .........
c) Yleisiä kassoja — Allmämm kassor
304
818
220
Rauman Työväen ek ............................. ..........
Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja orpo-
kassa ......... ......................!..............................
Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä 
varten Viipurin kaupungissa — Pensions- och 
Understödsinrättningen för tjenande och ar- 
betsklassen i Viborgs stad, . ...........................
Tulot ja
Inkom$ter och
' *' 2 : ; 3 * '  ' 6 «7 I
T u l o j a t i l i v u o d e n
I n k o m s t e r  u n d e r  r ä k e n-
Lahjoja ja
Pääsy- Osakkaiden työnantajan Siirtoa sairaus-
maksuja maksuja . apumaksuja. Korkoja kassasta
Inträdes- Delftgarn&s Oävor och Jtäntor Överföring
avgifter avgifter bidrag av 
arbetsgivaren
frän sjukkassa
M a r k  k  a a
427 693 427 693 650 499 __ _ 5  000 4 933_ 12 — 752 3  680
— 161 — 1 809 —
_ 1 4 6 0 _ 9 5 1 4 6 _
25 _ — 13 810 4“27 8,_ 1 0 2 0 _ _ 13 49 8 —— — — 2 647 —
— 825 — 2 7  688 —
• 1
760 — '7 7  533 —
1 1 9 7 _ 8 0 8 4 _
---- 120 — . 8 1 1 6 —
52  422 108 276 « 7  149 —
— 48 - - 3 1 0 5 —
— 50 010 100 02 0 9 1 5 0 - -
2 364 8 256 54  894 _
r:
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Summa
. Maksettuja 
eläkkeitä 
Utbetalade 
pensioner
Tilapäisiä
avustuksia
Tilifälliga
understöd
Hallinto­
kustan­
nuksia
Förvalt-
nings-
kostnader
Muita 
* menoja 
övriga 
’ utgifter
Yhteensä
Summa
—  M a r k
160 902 1 66 6  787 1 1 1 1 2 2 '5 945 18  323 6 8  554 203 944 14 62  843 759
— 9 933 — 1 0 0 0 1 850 — 2 850 . 7 08 3 _ 814
118 4 562 3 680 — — 771 4  451 111 — 165
— 1 970 3 1 2 5 — 627 — 3 752 — 1 7 8 2 178
. 96  606 46  000 12 190 13 146 3 3 8 5 74  721 21 885 _ 194— 1 8 1 1 3 9 375 — — — 9 375 8 738 — 192
179 14  697 3 990 — 1 2 5 1 — 5  241 9 456 — 195
— 2 6 4 7 - 2 460 — 300 167 2 927 — 280 197
167 2 8  68 0 5 900 — 900 581 7 381 21 2 9 9 ---- ■ 201
— 78 293 5 00 0 — 200 — ’ 5  200 73 09 3 ' - — 742
_ 9 281 4 1 8 0 _ 1 6 9 5 _ 5  875 3  40 6 _ 36 8— 8 236 4 00 0 — 560 — 4 560 . 3  676 •---- 789
_ 227 847 81  815 _ 17 381 _ 99  146 1 2 8  701 _
— 3 1 5 3 808 — 501 — 1 3 0 9 1 8 4 4 — 3 0 4
— 15 9  180 3 0  832 — 6 845 — 37 677 121 503 — 818
_ 65  514 50  175 _ 9 985 _ 60  160 5  35 4 _ 220 '
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Tulot ja 
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Korkoja
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koja y. m.)
Övrlga 
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(pHkter 
m. m.)
Yhteensä
Summa
Sairaus-
apua
Sjukhjälp j
Markkaa
VI. Sairaus- ja hautausapurenkaita. — SJuk- 
och begravnlngshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita — Fabriksringar 389 43 412 102 935 2 795 47 633 36 419
810 Vaitsalan sahan työnt. shr »Yritvs» ................. — 1868 — 77 — 1945 1480
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstas- 
työmiesten shr ................................................ 33 8 820 _ 58 _ 8 911 6 600
318 Finlayson & Kumpp. Puuvillateht. Värjäys-, 
Valkaisu- ja Valmistusosaston työläisten shr 190 4 332 4 269 •. _ 4 795 3 400
550 Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Kars- 
taus- ja Kehruuosastojen työnt. sh r ............. 72 6 637 98 182 __ 6 989 5 024
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Ku- 
tomaosaston sh r.............................................. 19 8 900 175 _ 9094 7 200
794 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n 
Pellavatehtaan ja Puuhiomon työl. shr ----- 2 6 605 __ __ __ 6 607 5 250
809 Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D. Winter 
C:o Oy:n työväen shr................................. . 8 _. __ 54 2 795 2 857 2 869
702 Enso-Gutzeit Oy. Laitaatsillan Korjauspajan 
Työväen shr .................................................... 65 6 250 — 120 — 6 435 4 596
b) Ammattirenkaita — Yrkesrmgar — 858 — 265 — 1123 412
253 Turun rauta- y. m. metallityöni, shr ............... — 858 — 265 — 1123 412
c) Yleisiä renkaita — Allmänna. ringar 742 63 444 500 4 267 3 930 72 883 38 287
395
450
Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto» ...............
Turun shr ...........................................................
34
198
6192 
32 610
69
820
74
269
6 369 
33 897
3635 
21 710
658 Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr ......... 440 5 610 500 238 — 6 788 828
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr---- — 2 798 ■-- 417 — 3 215 450
645 Shr »Alku»........................................................... 36 1898 — 575 — 2 509 1166
212 Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I . . . . 14 3 333 — 130 72 3 549 1520
260 » » » » » Il . . . . 8 2 890 — 244 104 3 246 1620
634 » » » » . » III . . . . 12 2 885 — 177 .92 3166 1960
694 » » » » » IV . . . . 3 327 — 222 94 3 643 2 020
767 Rauman Työväen shr I ..................................... — 580 — 302 — 882 742
636 Kaarinan shr....................................................... — 124 — 354 3 225 3 703 2 036
262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdistys shr — 1197 — 719 — 1916 • 600
VII. Hautausapurenkaita. — Begravnings- 
hjälpringar.
a) Tehdasrenkaita —'Fabriksringar 168 23 799 1700 358 26 025
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. h r ............. 45 4 788 — 357 — 5190 —
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevaan konepajain mie­
histön hr ......................................................... 53 15 329 _ 964 _ 16 346 _
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Kirjansitomo 
Oy:n työväen hr — Arbetarenes vid Helsing­
fors Centraltryckeri och Bokbinderi Ab. br 35 2 372 240 358 3 005
653 Forssan Kehruutehtaan työväen hr N:o 1 ---- — --  . — — — —
793 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess om- 
nejd br N:o 1 ................................................. _ _ _ 43 _ 43 _
356 Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan h r ......... 35 1310 — 96 — 1441 —
79
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Yhteensä
Summa
—  M a r k
8  600 1 7 6 1 1 1 0 1 4 7  771 1 3 2 7 1 4 6 5
„ 1 5 0 0 — — — 82 68 3 1 3 0 — 1 1 8 5 810
2 000 — — — 323 — 8  923 — 12 412
600 — — — 193 540 4  733 62 — 318
1 5 0 0 — — — 13 8 — 6 662 32 7 . — 550
1 6 0 0 — — — 129 — 8 929 165 — 551
500 — — — 450 460 6 660 — 53 794
— — ■ — — - 170 33 3 072 — 215 80 9
800 — — — 26 6 — 5 662 773 — 702
600 — — — 282 — 1 2 9 4 — 171
600 — — — 282 — 1 2 9 4 — 171 253
1 4  600 - — \ — 17 317 2 202 72 40 6 3 938 3  461
1 8 0 0 — — — 1 0 0 2 _ 6 437 _ 68 395
4  500 — — — 9 1 2 7 140 3 5  477 — 1 5 8 0 450
2 400 — — — 1 925 1 2 4 1 6 39 4 39 4 _ 65 8— — — — 936 — 1 3 8 6 1 8 2 9 _ 549— — — — 800 16 1 9 8 2 527 _ 64 5
800 — — — 737 — 3 0 5 7 . 492 _ 212
400 — — — 575 76 2 671 575 _ 26 0
800 — — — 61 9 50 3 4 2 9 — 26 3 63 4
1 2 0 0 — — — 716 140 4 076 — 433 694
300 — — — 110 47 1 1 9 9 — 317 767
1 5 0 0 — — — 640 32 7 4 503 _ 800 636
900 130 165 1 7 9 5 121 262
20  600 3 301 273 '  2 4  26 4 2  42 3 662
3  500 — — — 666 — 4 1 6 6 1 0 2 4 — 280
12 600 — — — 2 341 120 15  061 1 2 8 5 — 663
3  000 195 153 3  34 8 343 293
300 — ■ — — 19 — 3 1 9 . — 3 1 9 653
— _ _ _ _ _ _ 43 _ 793
1 2 0 0 - — — — 170 — 1 3 7 0 71 — 356
Taulu I I I  c. — Taibell I I I  c. 80
Tulot ja 
Inkomster och
i l ' 2 3 4 5 0 I 7 8 !
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givaien mi m.)
Markkaa
b) Ammattvrenkaita — Yrkesringar 2 474 353 840 17 468 47 887 3 350 425 019
283 Suomen Konemestariliiton hr n: o 1 ................. 80 2 120 272 2 472
284 » » » > 2 ................. 80 1 785 271 __ 2136
311 Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen
r. y. hr ............................................................. __ 111 095 __ 5 480 __ 116 575
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Stats-
järnvagarna b r ................................................ 8 11092 __ 4 225 15 325
786 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjärn-
vägama br n: o 2 ............................................ 30 17 753 __ 4364 __ 22 147 ._
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton h r ............. 56 2 715 — 248 — 3 019 —
270 Helsingin Poliisikunnan hr ............................... 490 10 834 — 5175 — 16 499 —
495 Suomen Postimiesliiton h r ....... ......................... 42 8 752 3 000 2 619 — 14 413 —
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston 
hr — Finlands Postiljonförenings Helsingfors
afdelnings b r ................................................... — A06 -- . 213 — 619 —
379 Suomen Tullipalveliiain hr ............................... 24 43 508 — 2 482 — 46 014 —
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 — Typografernas 
i Helsingfors br n:o 1 ................................... 100 1560 150 114 1924
382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2.—■ Tvpografemas
i Helsingfors br n:o 2 ............... ....................
Helsingin Äsfalttityönt. y. m. hr n:o 1 ...........
55 2 035 181 60 2 331
515 30 2 310 — 102 — 2 442 —
743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr n: o 1 ............. — 1131 — 200 — 1331 —
744 » o » » » 2 ............. — 1211 -- - 327 — 1538 —
745 » » » » » 3 ............. 27 1081 — 345 -- - 1453 —.
500 Helsingin Putkityöntekijäin a. o. hr ................ — 577 — 154 — 731 —
815 Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen
hr — Statsverkets vaktmästare- och betjänst- 
f örenings br . . . .................. ............................. 240 1765 1003 3 027 6 035
548 Porvoon Räätälien h r ........................................ 230 15 510 — 880 — 16 620 —
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä . . . 31 4 315 2 015 969 7 330 —
371 Tampereen aseman liikenneos. palvelijak. hr .. 35 9 685 — 240 20 9 980 —
805 Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilö-
kunnan h r ...................................................... 60 3 953 1300 5 305 3 270 13 888 —
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr 464 14 712 — 826 -- . 15 992 — .
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal-
velijakunnan hr .............................................. 25 23158 — 3 489 — 26 672 —
862 Karjalan ja Savonlinnan ratojen rautatieläisten hr 117 5 936 — — — 6 053 —
668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Ja-
kohstad br ....................................................... 180 - 6121 10 000 3120 — 19 421 —
761 S. V. R. Oulun piirin hr ................................... 80 48 720 — 3 259 — 52 059 —
c) Yleisiä renkaita — Albnänna rimjar 1505 159 348 443 11 691 363 173 350 _
278 Yksityinen hr (Y. H.) — Privata br (P. B.) ___ 65 5 279 __ 180 _ 5 524 _
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br n: o 1 . . . 85 8 032 — 3 351 — 11468 —
491 » » »  » » » 2 : . . 90 9 862 160 544 7 10 653 —
492 » » » f> » » 3 . . . 95 7 026 55 398 74 7 648 —
292 Arbetets Vänners i Tölö b r ............................... 24 276 — 39 105 444 —
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen .Nuoriso-
liitöh Helsingin, suomalaisen osaston hr . . . . 35 1697 — 255 - - 1987 —
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ........................... — 183 — 860 — 1043 —
menot. ' 
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339 940 23  499 9 423 37 2  862 63  310 1 1 1 5 3
500 — — — 347 __ 847 ' 1 6 2 5 _ _  • 283
— — — — 34 7 347 1 789 284
108 988 — • _ — — — — 10 8  988 7 587 — 311
11 500 — — — 69 8 1 0 2 2 13 220 ‘ 2 1 0 5 ' 664
2 9  000 __ __ __ 788 1 6 5 4 31 44 2 _ Qf 295 786
' 2 500 — — — 200 10 2 710 309 __ 707
1 1 0 8 4 — — - — 3 758 131 14 973 1 526 — 270
8 350 — — — 2 795 2 929 14 07 4 33 9 — 495
365 365 25 4 496
39  638 — — 4 950 3 1 2 9 47  717 — 1 7 0 3 37 9
1 5 0 0 — — — 150 85 1 735 18 9 — 24 9
2 000 __ __ __ 150 __ 2 1 5 0 181 __ 3 8 2
2 000 — — — 158 110 2 26 8 174 — 515
800 — — — 120 60 . 980 351 — 743
724 — — — 150 35 90 9 62 9 — 744
1 0 0 0 — — .• — 180 29 1 2 0 9 '2 4 4 _ __ 745
500 — — — 88 '---- 588 143 — 500
3 000 225 3  225 2 810 815
8  000 — — — 1 5 8 8 — 9  58 8 7 03 2 , __ 54 8
3 423 --- ; — — 364 — 3 787 3 543 — 454
7 235 — - ■ — 300 20 7 555 2 42 5 — 371
10 000 __ __ __ 700 129 10 82 9 3 05 9 _ 805
15 000 — — % — 385 80 1 5 4 6 5 52 7 — 200
2 1 6 0 0 ___ __ __ 516 ___. 22 116 4 556 —& 431
5 930 — — — 27 8 — 6 20 8 — 155 862
3 903 __ •__ __ • 1 8 0 8 __ 5 711 13 710 __ 668
4 1 4 0 0 — — — 2 456 — 43 856 8 20 3  ' — 761
133 570 _ _ _ 14  827 2 976 1 5 1 3 7 3 25  588 3 611
4  500 _ _ _ 852 _ 5 352 172 __ 27 8
6 000 — — — 2 202 . ---- 8 2 0 2 3 266 .—- 40 8
9 6 0 0 — — — 640 353 10  593 60 — 491
6 600 — — — 440 379 7 4 1 9 229 — 492
300 — • — — 50- 33 383 61 — 292
1 5 0 0 __ __ __ 130 186 "  1 8 1 6 171 __ 406
3 000 — — — 621 — 3 621 — 2 57 8 505
Apukassat. —  Understödskassor. 1933. 11
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Markkaa
441 Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br .. 525 334 859
819 Aibetets Vänners i Lovisa b r ........................... ■ 90 2 650 — . 439 — 3179 —
632 Hangö b r ........................ ................................. 275 89292 — • 800 — 90 367 — .
444 Dickursby b r ....................................................... 18 911 —. ■ 74 115 1118 —
546 Tuusulan Työväen, hr n: o 1 ............................. ■ 56 3 840 —. 65 — 3 961 —
589 Hämeenlinnan suomalaisen työväen h r ............. — 125 10 76 — 211 —
213 Turun Kristillisen Raittiusgeuran h r ................. 40 2 470 — 558 — 3068 —
783 Turun Työväen hr »Yritys»......... ..................... 42 1610 218 353 3 2126 —
452 Lahden kaupungin ja ympäristön työv. yleinen hr sub 3 11 587 -- . 344 — 11931 —
445 Forssan Työväen hr .......................................... 353 3 563 — 628 39 4 583 —
460 Forssan työväen hr »Tuoni» ............................. 96 8 260 -- - 1658 20 10 034 —
827 Linikkalan Nummen hr Turva.......................... 105 1220 — 223 — 1548 —
440 Kuopion työväen hr n: o 1 ............................... 16 699 — 132 — 847 —
553 » » » » 2 ............................... 20 351 — 167 — 538 —
263 Arbetets Vänners i Vasa br ...............' ............. — — -- - 213 — 213 —
VIII. Ero- ]a hautausapurenkaita. — Avgängs- 
och begravnlngshjälpringar. 29 788 1588 559 913 95 791 1752 1666 753
838
b) Am m attirenkaita— Yrkesringar 
Rautatieläisten erorahasto ................................. 25 530 1 320 221 37 664 1 383 415
781 Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. haut.- ja 
eroavust. rengas ............................................ 3 380 94 656 28 412 126 448 _
861 V. R. Vaaka- ja Pakkamestariyhdistyksen r. y. 
haut.- ja eroavust.- rengas ............................ 48 32 250 3 659 35 957 _
804 S. V. R. Junamiesyhdistyksen avustusrahasto .. 780 68 588 — 20176 1752 91 296 —
782 Finlands Svenska Lokomotivmannaförenings- 
understöds- och begravn. hjälpring............. — 22 844 913 5 880 --- ' 29 637 —
83
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600 20 0 9 809 50 441
4 0 0 0 — — — 212 — 4  212 — 1 0 3 3 819
72 000 — — — 6 230 1 1 4 8 7 8 3 7 8 1 1 9 8 9 — 632
720 — — — 50 130 900 21 8 — 44 4
3 600 — — — 20 — 3  52 0 441 — 546
150 — — — 6 — 156 55 — 68 9
1 2 0 0 — — — 78 1 2 7 8 1 7 9 0 — 213
1 0 0 0 — — — 331 — 1 3 3 1 795 — 783
10 400 — — — 809 — 11 2 0 9 722 — 45 2
3 00 0 — — — 37 8 618 3 996 587 — 445
3 900 — — — 2 038 42 5 980 4 054 460
700 ---- — — 368 — 1068 480 — 827
"600 — — — 140 — 740 107 — 440
300 — — — 110 — 410 128 — 553
213 263
661 036 y' 628197 112 372 163» 1 398 144 272 657 3 948
534 672 — 517 800 96 893 739 1.150 104 233 311 — 838
81000 — — 30000 5 495 800 117 295 9153 — 781
4 899 ____ ____ 31 675 1957 ____ 38 531 ____ 2 574 861
23 465 — — 31 722 6 016 — 61 203 30 093 — 804
17 000 - — 12 000 2 011 — 31 011 — 1374 782
Tcmlu I V  a. — T oh d i I V  a. 84
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hos arbets- 
givaren
Velkoja
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Markkaa — Mark
I. Sairausapukassoja. — Sjukhjälpkassor.
a) Tehdaskassoja — Fabrikskassor 1032 426 2 781 636 668 5 200 59 $34 1 736 »18
25 Oy. Yhtyneitten Harja- ja sivellintehtaitten sk 44 707 — — 220 — 44 927 —
640 Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k ...................... 3194 2 781 595343 — — 601 318 —
60 Forssan Oy.n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk 100 000 — --■ — — 10 000 —
79 Karhula Fabrikers sjk — Karhulan Tehtaitten sk 855 154 — — 3 050 59 834 918 038 —
796 Peron tehtaan s k ...................... '........................ 96 925 ,-- — 1110 — 98035 —
108 Lohikosken paperitehtaan työväen sk ............. 22 446 — — 759 — 23 205 —
752 Kannuskosken s k ........... ................................... — — 41 325 70 — 41 395 —
b) Ammatti- ja  käsityökassoja —  Yrkes- 
och hantverkskassor 457 55» 493 000 4 479 6 059 961097 *51829
768 Meijeriväen Keskinäisen Eläkelaitoksen sk ___ 77 715 53 000 __ __ 6 029 136 744 —
820 Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman sk ............. 263 403 418000 — 324 — 681 727 51829
132 Finska Typograf. TJnderstödsför. Supplement.
sjk — Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. Lisä-sk 
Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ah. sjk
13 915 134 _ 14 049 __
250 89 258 — — 2 300 — 91 558 —
721 Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. sk ......... 13 268 22 000 — , 1 721 30. 37 019 —
II. Sairaus- ja hautausapukassoja. — Sjuk- 
och begravnlngshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja — Fabrikskassor 15 734 073 2 336 684 2120 604 335 788 323 024 20 850173 44 365
1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm.shk—• Maskin, 
och Brobyggnads Ab:s arb. s jb k ..... ............ 28673 17 335 29 025 _
3 S. V. R. Konepajain Työmiesten shk •— Arbe- 
tarnes vid F. S. J. Mekaniska verkstäder sjbk 290 009 1963 34 292 006 _
4 Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk — Hel­
singin Laivatokan työm. shk ........................ 45 339 163 45 502 _
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnt. shk 4152 — — 12 — 4164 —
6 Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan 
työväestön shk................................................ 20 840 18 460 2 533 \ 41 833 _
7 Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työv. shk 
Hietalahden Oy:n työntek. shk — Arb. vid 
Sandvikens Aktiebolag sjbk ..........................
18 820 — — 2 — 18 822 —
8
31 535 504 1 32 040 __
673 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. pensel- 
fabrik sjbk ...................................................... 11 420 559 _ 11 979 _
625 Suomen Sokeri Oy:n Töölön tehtaan työv. shk 70 516 — — 116 — 70 632 —
10 Oy. Weilin & Göös Ab:n työv. shk — Ab. Weilin 
& Göös Oy:s arbetspersonals sjbk................... 119 931 31 000 7 066 _ 157 997 __
642 Ab. F. Tilgmann Oy. personals sjbk................. 202 450 — — — — 202 450 —
833 Kirurgisen sairaalan shk ................................... 79 559 — - - 225 — 79 784 —
843 Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy:n työv. shk 14 690 — — 12 — 14 702 —
855 Söömäisten laatikko tehtaan shk .................... 5167 — — 124 709 6 000 —
645 Arbetarenas vid Ab. Borgä Mek. Verk. sjbk .. 36 419 — — 56 — 36 475 —
228 Borgä bryggeris sjbk.......................................... 16 185 — — 625 — 16 810 —
11 Werner Söderströmin henkilökunnan shk — 
Werner Söderströms personals sjbk ............. _ 2 350 12 729 2 507 2 000 19 586 _
801 Oy. Haikka Ab: s sjbk ....................................... 1587 — 8 641 302 — 10 530 —
Taulu I V  a. — Tabell I V  a. 85
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, M a r k k a a  —  M a r k
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk ...............
Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n shk . i ...............
8 871 8 871
•806 41 665 — — — —. 41 665 —
829 Saaren Kartanon Työväestön shk .................... 3 000 — 10 oöo 2 978 ■ 223 16 201 —
12 Ab. Granits arbetares sjbk — Oy. Granitin työn­
tekijäin shk..................................................... 63 777 6 006 69 783
14 Arbetarenas vid Fiskars och Aminnefors Bruk 
sjbk — Fiskars ja Aminnefors Teht. työv. shk 218307 8002 226 309
! 316 Billnäs arbetares sjbk ........................................- 8 684 — - - .1224 22 9 930 —
15 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk — Arb. 
vid Antskog Klädesfabriks Ab. sjbk ............. 9 521 132 9 653
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Öy. 
työväen shk..................................................... 162 507 _ 809 .350 163 666
18 Kellokosken tehtaan Työväen shk — Mariefors 
Fabriksarbetares sjbk ..................................... 82 787 3 298 86 085
.750 Tjänstemännens och arbetames vid Ab. Pojo- 
viks Klädesfabr. sjbk ..................................... 126 080, 62 126 142
19 Forsby sägarbetares s jb k ............. .................. 102 233 — — 1027 60 133 163 393 ■ -  -
726 Ishäs sägarbetares sjbk...................................... 104 290- — - - 19 — 104 309 —
20 Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk___ — — - - 38 919 — 38 919 —-
21 Strömforsin Tehtaan työnt. shk........................ 5179 — — 203 — 5 382 —
22 Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk 13 580 6 500 — 403 600 21 083
23 W:m Cnctonin tehtaiden työm. shk — W:m 
Oriehtons fabriksarh. sjhk............................... .12 408 293 - 25 12 726
■ ••
24 Turun Veneveistämön työm. shk — Arb. vid 
Abo Bätvarf sjbk .......................................... 15 767 92 840 16 699'
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työnt. shk 107 265 22 050 — 2 411 50 131 776 —
26 Arb. vid Korkkit'. Oy. — Korkfabr.Ab:s fabr. sjbk — — 14 601 128 __ 14 729 • . —
286 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työv. shk 20 818 — — 142 , __ 20 960 1 —
28 Tehdastoiminimi f*. C. Rettig & C:on työnt. shk — — 201 613 1979 __ 203 592 —
755 Ab. Tekniska Porslinsfabr. — Teknill. Porsliini- 
tehd. Oy:n ja Kupittaan Saviteoll. Oy:n 
tvönt. shk ....................................................... 9 725 • 31 9 756
863 Oy. Turun Porsliinitehtaan työnt. sh k ............. ' 8 377. — . --- _ — 8377 —
746 V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk ___ 83 246 — - -- 1757 — 85 003 —
229 Porin Puuvilla Oy:n työnt. shk........................ 27173 297 910 - -- --- . -- - 325 083 —
31 Vanhan sahan työv. shk ................................... 108 784 — — 12 — 108 796 - -
725 Seikun sahan työnjohtajani shk........................ 22 152 — - - 1 — 22 153 —
32 Seikun sahan työväestön sh k ........................... 169 785 .-- .--- 2121 150 172 056 —
33 Reposaaren Höyrysahan työväen shk ............. 126 894 * --- — 525 — 127 419 -*r.
858 W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimi­
sen osaston työnt. shk .................. : .............. 92 569 3 586 96 155
826 A. Ahlström Oy:n Pihlavan tehtaiden työl. shk 80 652 — 69075 26 — 149 753 . ---
35 Dalsbruks arbetares s jb k ................................... 83 081 43110 - -- 17 1 126 209 (---
266 Björkboda bruks arb. sjbk— Björkbodan teh­
taan työm. shk .............................................. 41 457 1160 42 617
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — 
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. sjbk ......... 5124 1078 6 202
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetarnes 
vid Mathildedals bruk s jbk ........................... 11 847 203 12 050
683 Harvaluodon sahan työväen sh k ...................... 17 384 — 25. 17 409 —.
39 Littois ■ Fabriks Bolags Arb. sjbk —■ Littoisten 
Tehtaan Yhtiön Työnt. shk .......................... 92 884 9090 . 5 783 107 757
803 Oy. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk 237 580 — — 416 — 237 996 — ■
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446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma-
tehtaan Maarian pitäjässä sh k ......................
Loimaan Nahkatehdas Oy:n'työväen shk ___
127 239 32 000 *__ 1 798 66 205 227 242
760 33 291 24 100 — 1 858 — 59 249 —
859 Oy. Ferrari an, Loimaan tehtaitten työv. shk.. 152 376 — — 482 170 153 028 —
825 Friitalan Nahkatehtaan shk .............................. — — 162 308 — — 162 308 —
42 Kyröskosken tehtaalaisten shk.......................... 6274 5^ 100 — 2 092 — 62 466 ■ —
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk ............... 31558 — 970 — 32 528 —
785 Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. shk ......... 356 850 1 700 — 251 760 359 561 —
305 Tampereen Kone ia Terä Osakeyhtiön sh k ___ 46 905 4100 — 583 195 51 783 —
359 K. F. Dunderbergin Konepajan työl. shk ___
Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk . -.___
30 143 1275 — 1017 — 32 435 —
626 16 195 910 — 409 — 17 514 —
46 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n 
Konepajan työnt. shk................................... 68256 329050 _ 31666 _ 426 972 __
48 Pellavatehtaan ja Puuhiomon työv. shk ......... 35 987 80 800 -- - 1735 — 118 522 —
50 Finlayson & Co. Oy:n puuvillateht. työnt. 
shk.................................................................... 31443 31443 _
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työn­
tekijäin shk.......................................... -......... 148439 .7 085 41 453 13 728 1 210 706 _
53 Tampereen Verkatehtaan shk — KJädesfabrikens 
i T:fors s jb k ............................................ . 163 246 _ 4 763 _ 168009 _
55 Ab. F. Klingendahl & C:o työv. shk ............. --1 — — — —
274 847
—
376 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. sh k ___ 251 954 19 800 — 3 093 — —
306 J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk .. 122 898 139 550 — 20 928 ■-- 283 376 —
798 Oy. Attilan Tehtaitten shk ............................... 394 074 68450 — 1695 — 464219 —
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työn­
tekijäin shk..................................................... 6 698 1302 _ 8 000 _
769 Oy. Lokomo Ab:n sh k ................................. . 214 565 — — — — 214 565 —
756 Heikkilä & Kestilä Oy:n shk......... ................. 68612 — 10 000 . 2 647 — 81 259 —
816 Tampereen Pukutehdas Ovin shk .................... — — 42 773 151 — 42 924 —
822 Kumiteollisuus Oy:n työväen shk .................... 503 744 6 500 — 4 -  - 510 248 1306
766 Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n teht. työv. 
shk.................................................................... 43108 10000 _ 2 278 _ 55386 . .
770 Suomen Gummit. Oy:n tehd. mestar. ja työv. 
shk.................................................................... 1 926 910 75 700 1 737 _ 2 004347 .
660 Iittalan Lasitehdas Oy:n työv. ja virkailij. 
shk.................................................................... 16 463 16 463 _
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. shk .................. 50000 — — — — 50000 —
823 Jokioisten Kartanon sahan Työväen sh k ......... 18 261 — — 240 — 18 501 —
.856 Jokioisten Sokeri- ja Siirappitehdas Oy:n ja 
Jokioisten Tärkkelys Oy:n työv. shk ......... 21 730 _ 223 _ 21953 _
63 Nuutajärven Lasitehtaan työv. shk .................
Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä 
Työv. shk .......................................................
117 099 — — 445 — 117 544 —
731
41 579 10 ,_, . 671 303 42 563
65 Akaan Viialan Höyrysahan työv. shk ............. 49501 — — 625 — 50126 ■ ---
66 Osakeyhtiö Valkiakosken ja Paperituote Osake­
yhtiön Työväestön shk .................... '............ 534 009 _ _. 11 435. 172 498 717 942 J_
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ......... 28 700 —=■ — 6 051 — 34 751 . —
679 Oy. Pallas rullatehtaan työv. shk .................... '57 336 — ---- 4 — 57 340 —
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. sh k .................... 80 487 — 100 933 ■ 27 — 181 447 . —
316 Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työväen 
shk ................................................................. 131 242 556 131 798 ■ _
727 Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk . — 150 85000 739 458 86 347 —
69] Jämsänkosken tehtaiden shk ............................ 24 268 — —' 514 — 24 782
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817 Iloniemen Saha Oy:n shk ................................. _, 42 224 731 42 955
73 S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk .. 222 777 • — — 5 245 3 495 231.317 —
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön sh k ................. 147 469 — — 114 — 147 583 —
76 Yhdysoluttehtaan työv. sh k ............................. 12 773 — — — — 12 773
230 Kauppaneuvos F. Sergej eriin Olutteht. Työv. shk 15 895 — — 61 — 15 956 —
319 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkat. Työv. 
shk.................................................................... 29 965 630 30 595
795 Suomen Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan Työv. shk 211 684 — — 3 061 -- - 214 745 ——
433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. shk ......... 63 352 — — 303 — 63 655 —v
80 Sunilan sahan työväen sh k ............................... 368149 — — 31 — 368180 —i.
81 Inkeroisten Puuhiomon shk ............................... 3 520 — ■--- 4 480 — 8000 __.
83 Myllykosken tehtaitten shk ............................... 260 858 — — 4110 — 264 968 ' ^
84 Ristmiemen höyrysahan shk ............................. 15 437 — — 47 200 15 684 -- .
233 Tervasaaren höyrysahan shk .. .-............... 30 431 — — 516 — 30 947 -- -
321 Hallan Selluloosatehtaan työväen s h k ............. — — 138 375 3 728 1 142 104 —
232 Hallan sahan työväen shk ............................... — — 341 758 5 746 432 347 936 --
377 Jumalniemen sahan työv. shk .......................... 36 906 10 — 230 190 37 336 —
85 Kaukaan tehtaiden shk ..................................... 10 027 — — 1854 — 11 881 . ---
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk ........... — 30 000 — — — 30 000 --- *
317 Tuvan tehtaan shk ............................................ 21 274 — --- 466 — 21740 • ---
235 Suomalaisen Elektrokemiallisen Oy:n työv. shk 712 — — — — 712
89 Ab. Tomator Oy:n työväestön shk.................. 826 676 — — 12 507 — 839 183 34 343
90 Enson Tehtaan shk............................................ 269 325 — — 7 --- • 269332 ' i *—*
643 Nurmin Selluloosatehtaan shk........................... 5 857 — — — — 5 857 —
267 Hovinmaan Paperitehtaan Työv. shk ............. 14 449 — — 138 — 14 587 ■ —
738 Simpeleen tehtaiden shk ................................... 205 208 20 . - -- 221 283 205 732 —
831 Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk .. 26 835 — — 99 — 26 934 ’ --
842 Oy. Waldhof Ab:n Käkisalmen tehtaan työv. shk 67 283 — — 79 423 67 785 . ---
627 Savonlinnan konepajan työv. sh k .................... 1028 — — 57 1085 —
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk............. — — 43 999 111 — 44110 - --
771 V. R. Kuopion Konepajan työnt. shk ............. 76 983 — — 991 — 77 974 —
772 Pitkälahden sahan työväen shk........................ 44 892 — — 1706 — • 46 598 —
237 Haapaniemen tehtaan työv. shk ...................... 24 579 — — 98 — 24 677 —
96 Varkauden tehtaiden työväen shk.................... 1049 983 — — 4131 130 1 054 244 —
238 Sorsakosken tehtaan työv. sh k '........................ 231 540 — — 1396 — 232 936 ‘---
97 Syvänniemen Työväen shk................................. 9 748 2 800 — — ■ --- 12 548 . --
98 Juantehtaan työväen shk................................... 41955 40 — 994 60 43 049 —
99 Siikakosken tehtaan shk ]) ............................... — — — — — ' ------ —
282 Penttilän sahan työv. shk......... -...................... 466 866 — — 2174 — 469040 —
100 Värtsilän tehtaan shk........................................ 86 080 228225 5 753 — — 320058 —
369 Suomen Valtion Konepajojen työntekijäin 1. 
Vaasan osast. shk .......................................... 27 030 20 262 1929 49221
461 Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk — Vaasan Saip­
puatehtaan työnt. shk ................................... 24 264 22 230 238 337 47 069 •
104 Arbetarenas vid Vasa Bomullsmanufaktur Ab. 
sjbk — Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työnt. shk 209245 9573 218818
698 Vaasan Sokeritehtaan työväen shk — Vasa 
Sockerbniks arbetares s jb k ........................... 61415 610 806 62 831 V, .
747 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk....... -......... 133 565 4 502 — 58 — • 138125 —
807 Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitateh­
taan työv. sh k ................................................ 52113 52 113' . t ;
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietar­
saaren Sokeritehtaan Työväen shk ............... 25 737 — — 508 26 245 '  '—
x) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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105 Oy. Ph. U. Strengberg '& K:ni Ab:n työnt. shk 
Pietarsaari — Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni 
Ab:s arb. sjbk Jakobstad ............................ 380 856 388 381 244
824 Jakobstads Mek. Verkstads Ab. arbetares sjbk — 
Pietarsaaren Konepaja Oy:n työntekijäin shk 16 314 ■434 16'748
360 Inhan tehtaan Työväestön shk — Arbetsper- 
sonalens ä Inha bruk sjbk .......................... 47 385 ' _ 6 47391
107 Mäntän Tehdastyöväen shk............................... 72 591 29 510 — 14 380 4 225 120 706 _
740 Oravais Fabriks Arbetares s jb k ........................ 41 780 — ,-- 120 __ 41900 _
758 Wilh. Schaumanin Faneeritehdas Oy:n palvelus- 
kunnan shk............. ........................................ 187168 13 042 300 200 510
797 A. Fredrikson Oy:n henkilökunnan shk ............. 57 632 — n - 143 — 57 775 —
840 Valtion Kivääritehtaan työnt/shk.................... 33 947 — — 1378 203 35 528 3 045
239 Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien lai­
tosten työväen shk ...... .................................. 157 986 • 115 000 1734 274 720
857 Valtion Patruunatehtaan työnt. shk ................. 550 __ __ 273 _ 823 _
844 Vedenojan tehtaiden työv. s h k ........................ 14 803 11085 12 350 __ 38 238 1500
¡400 V. R. Oulun konepajan työntekijäin sh k ....... 57 625 100 — 6 616 — 64 341 —
i 656 Toppilan sahan työväen shk............................. 30 913 34 000 563 — 65 476 —
¡860 Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. shk . . . . 69 247 — — 243 , --- 69 490 4171
¡114 Velj. Äström Oy:n työväen sh k ........................ 74 922 — — — — 74 922 —
739 Oy..Veljekset Aströmin Valjas-teht. työväen shk 88 560 — — 192 — 88 752- - -
: 112 Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk .. 7 278 2 000 — 764 — 10 032 —
j 115 Laitakarin sahan työv. shk . . . ' . ........................ 137 535 — — 4 373 — 141 908
117 Karihaaran Sahan Työv. sh k ............................ 35 716 600 000 .-- 4 605 — 640 321 —
792J Veitsiluoto Oy:n Veitsiluodon sahan ja-tehtaan työv. shk ..................................................... ... 199 955 449 6 682 207 086
'836 Mansikkaniemen sahan työv. shk .................... 7 276 — 6 366 --- ’ 13 642 —
241 Kuusiluodon sahan työv. shk........................... — — 27 521 186 — 27 707 —
b) Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- 
oeh hantverkskassor 760 598 476 718 1 322 900 12 700 1227 2 574 143 456
119 Suomen Koneenkäyttäjäin shk.......................... 15161 ,70 000 — 1570 18 86 749 430
120 Helsingin TelefooniyhcÖst. palvelusk. shk — Per- 
sonalens vid H:fors Teleionförening sjbk . . . . 9 924 . 5 140 10069
629 Nylands läns Bammorskeförenings sjbk — 
Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk ..- 98 513 98513
121 Suomen Nahkurityönt. sh k ............................... 18 784 — — 521 106 19 410 —
124 Helsingin Kirjansitoja-ammattilaist. Apuyhdist. 
shk.............................................................. . 23151 6 600 131 29 882
125 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk 23 295 40 000 - - 264 300 63 859 —
129 Helsingin Lihakauppias Yhd. shk .................... ,57 081 — 291 — 57 372 —
130 Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoi­
nen shk ........................................................... 126 778 50 000.. 4 758 102 181 638
131 Finska Typografernas Understödsf. sjbk — Suo­
men Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk ......... 8 320 296 8616
135 Postiljonernas i Finland Understöds- o. pen- 
sionsför. sjbk — Suomen postiljoonien Apu- ja 
eläkeyhdistyksen shk....... ............................... 3 572 503 ; _ 4 075
139 Handtv. o. fäbriksarb. i H:fors imderstöds- och- 
pensionsförenings sjbk —■ Helsingin käsityö- 
ja tehdastvönt. apu- ja eläkeyhd. shk ......... 4056 _
-
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143 Vaktmästarenes m.fl:s i H:iors understöds- o. 
pensionsförenings sjbk — Vahtimestarien y. m. 
apu- ja eläkeyhdistjksen Helsingin kaupun­
gissa shk.1) .....................................................
837 Finlands Nya Kypareförenings sjbk ................ 87117 — — 796 100 88 013 —
791 Eläkelaitos Elonvaran shk................................. 200 000 — — — 200 000 —
164 Abo Maskinisters sjbk — Turun Koneenkäyttä­
jäin shk ........................................................... 4127 47 000 51127
705 Suomen Jalometallityöni. Liiton shk ............... 39 812 1050 — 891 1 41 754 —
174 Turun Nahkurisälliyhdistyksen shk .................. 57 773 2100 — — — 59 873 —
177 Turun Puuseppäin sh k ...................................... — 3000 — — — 3 000 —
425 Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk ............. 7 510 5 525 —- 135 272 13 442 —
183 Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk 14 438 — — — — 14 438 —
185 Maalarityöntekijäin shk Turussa ...................... 6 350 1500 — 175 — 8025 —
187 Turun Räätälien shk.......................................... 17 992 — — 33 — 18 025 —
757 Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk ........................ — — 38 593 14 1 38 608 —
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk ......... — 4 000 — — — 4 000 —
749 Turun Vahtimestariyhdistyksen shk ................ 21595 — — — — 21 595 —
189 Turun kaupungin suutarinsällien sh k ............... 4 455 — — — — 4 455 —
832 Rauman Rautatien henkilökunnan shk ......... , 26 275 32 643 — 269 — 59187 —:
254 Tampereen höyrykonemest. shk ........................ 6 698 4 000 — 217 — 10 916 —
196 Tampereen kaup. Puuseppäin shk.................... 4 298 — — — — 4 298 —
199 Tampereen Vahtimestariklubin shk .................. 20183 7 000 — 36 — 27 219 —
765 Shk »Voimanapu»................................................ — 300 1 045 162 — -- - 1 045 462 —
657 Suomen Rakennusmestariliit. Viipurin osast. shk 22 028 — — 1205 — 23 233 —
741 Kymmene Flottningsförenings sjbk — Kymin 
Lauttausyhdistyksen shk ............................... _ 239145 3 239148 _
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk ............. 6 790 — — — -- . 6 790 —
733 Kuopion Sähkömonttöörien shk ........................ 16 758 2 000 — 479 — 19 237 —
206 Oulun Räätälintyöntekijäin shk........................ 7 764 — — 108 188 8 060 —
c) Yleisiä kassoja — Allmänna kassor 893 332 416121 1 8 22  974 13 493 5 992 31 5 1 9 1 2 522
207 Helsingin yleinen shk — Helsingfors allmänna 
sjbk.................................................................. 82 095 1362 83 457
208 Arbetets Vänners i Borgä sjbk ........................ 21 635 59 310 — 98 — 81043 —
310 Hangö Arbetares sjbk ...................................... 23 219 — — 87 14 23 320 —
210 Turun Työntekijäin shk — Abo Arbetares sjbk 66 709 30 500 — 1613 — 98 822 —
635 Maarian pitäjän työntekijäin shk .................... 3 200 7 500 — 555 — 11 255 —
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk .................. 30 792 — — 121 — 30 913 —
753 Paraisten työväen shk ...................................... 31 749 ■ 10 — 692 276 32 727 —
313 Salon työväen shk »Turva»............................... 8 818 — — — — 8 818 —
214 Porin Työväen shk ............................................ 28141 49000 — 74 — 77 215 T—
215 Uudenkaupungin Työväen shk.......................... 52 396 — — 225 — 52 621 —
261 Alands sjbk......................................................... 26 593' — — — — 26 593 —
217 Hämeenlinnan kaupungin Työväen sh k -----' ... 39 380 — — 203 — 39 583 —
722 Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk .. 9 785 — 249 268 — — 259 053 —
812 Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk .. — ---• 1 563 854 — — 1 563 854 —
830 Tampereen Työväen shk ................................... 20 678 16 000 — 186 500 37 364 —
314 Lahden Työväen shk.......................................... 86 403 19060 — 624 838 106 925 —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk...................... 7 682 106 106 •-- 4 069 675 118 532 •--
312 Kotkan Työväen shk ........................................ 5 748 — — 34 — 5 782 —
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk .. 10 874 — — 43 — 10 917 —
J) Kts. vastaavaa eläkekassaa. — Se motsvarande pensionskassa.
A pukassat. -— Ü nderstödskassor. 19SS. 12
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Varojen sijoitus.
Tillgàngarnas placering.
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Markkaa — Mark
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk . . . . 1442 3 750 _ . 1265 _ 6 457 __
221 Virolahden Työväenyhdistyksen shk ................. 1734 10 — 206 — 1950
222 Kuopion Työväenyhdistyksen sh k .................... 1294 17 795 — 402 — 19 491 —
223 Joensuun Työväen shk...................................... 2 231 3 770 — 582 — 6 583 —
764 Kolhon työväen shk .......................................... — 3 300 9 852 — — 13152 —
234 Voikan yleinen sh k ............................................ 23 012 10 — 758 2 987 26 767 —
225 Jyväskylän yleinen shk ..................................... 51 777 — — 58 200 52 035 —
227 Oulun Yleinen shk.............................................. 163 231 100 000 — 78 501 263 810 —
706 Oulun Työväen Uusi shk................................... 91 509 — — 154 1 91 664 522
628 Ylivieskan Työväen yleinen shk ......................
III. Hautausapukassoja. — Begravnings- 
hjälpkassor.
b) Ammatti- ja käsityökassoja —  Yrkes-
1205 4 1209
och hantverkskassor 575 798 84 450 — 6 303 917 667 468 686
134 Suomen Rautatieläisyhdistvksen hk ................ 43 985 — — — — 43 985 —
787 Finska Frisörers och Barberares Dödsfallsfond 36 631 — -- - 1024 — ¿JY t>66 —
773 Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. hk 110 943 — — 130 — 111073 —
193 Turun piirin Rautatieläisten h k ........................ 28251 24 250 — 278 — 52 779 —
774 Turun Käsityöliikkeen harjoittajani hk ........... 35 913 20 000 — — 1 55 914 686
734 Suomen Vankilavirkailijain, h k .......................... 98112 — — 54 — 98 166 —
198 Toijalan piirin rautatieläisten h k ...................... 23 500 — — 3 781 — 27 281 —
775 Viipurin kaupungin Ajurien hk ........................ 6 530 1 700 — 89 — 8 319 —
835 Viipurin Autonkuljettajayhdistyksen r. y. hk .. 4 406 — — -- - . -- 4 406 —
776 Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk 45 006 — — — — 46 006 —
799 Kotkan kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk 11655 — — 169 — 11824 —
777 Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan h k ___ 30 340 — — — ..--- 30 340 —
866 Vaasan Poliisilaitoksen henkilökunnan hk . . . . 94 059 — — — — 94 059 —
788 Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. hk
IV. Tilapäistä apua antavia kassoja. — Kas- 
sor, som utgiva tilifäiliga understöd.
b) Ammatti- ja  käsityökassoja— Yrkes- 
oeh hantverkskassor
Turun Käsityöläisyhdistyksen »Ammatti- eli 
Laatikkorahastojen» shk (Kts. siv. 12 ja 72.) 
—: Hantverksföreningens i Äbo »Embets- eller 
Lädkassors» sjbk. (Se sid. 12 o. 72.)
6 467 38 500 778 916 46 661
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M arkkaa — Mark
V. Eläkekassoja. — Pensionskassor.
a) Tehdaskassoja — Fabrikskassor 4120 469 7 495 039 5 427 806 114 882 1 091 670 18 249 866 9 021
841 Werner Söderström Osakeyhtiön Eläkera­
hasto ........................................................... 733 459 1 000 000 1 733 459
287 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työ­
väen ek ..................................................... 36 255 448 516 484 771
659 Porin Puuvilla Oy: n työnt. e k .................... 695 815 877150 — 3851 23 884 1 600 700 —
778 Dalsbruks Spai och pk ............................... 123 618 424 669 — 14 564 — 562 851 —
40 Littoisten Teht. Yht. Työnt. raajar. ja ijäkk. 
henk. varten per. apurahasto — Littois 
Fabriks Bol. Ari. understödskassa för inv. 
o. äldringar................................................ 176 579 12 781 191 724 2 091 22 887
,11 ■ 
406 062
43 Kyröskosken teht. työv. ek ........................ 60 550 65 400 — 2 339 — 128 289 —
47 Tampereen Pellava- ja Rautateoll. Oy:n 
Konepajan työnt. ek ............................... 21944 198 675 _ 10 240 _ 230 859 _
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pel- 
lavatehtaan ja Puuhiomon työnt. e k ___ 36 323 .202 300- 12 418 251 041 _
51 Finlayson & C:o Oy:n puuvillateht. työnt. ek — 687 980 702 569 23 229 — 1 413 778 —
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n Työv. ek 2 311 884 379 161 — 20 041 33 716 2 744 802 —
54 Tampereen Verkatehtaan ek — Klädesfabri- 
kens i T:fors pk ....... '.............................. 93 381 1500 70 000 3 502 168 383
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperiteht.Työnt.ek 50 304 22 500 — 5 622 — 78 426 , --
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek ............... 35 000 — 1 227 500 — — 1 262 500 . ---
61 Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. ek — — 183 727 — — 183 727 . ---
64 Nuutajarven lasitehtaan työv. ek ............... 106 962 10 000 — ' 239 — 117 201 2 095
779 F. Sergejeffin Tupakkatehdas Oy:n työn­
tekijäin e k .................................................. 536 675 536 675
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. e k ............... 26 661 27 130 — 3 446 — 57 237 —
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek . . . . 267 870 — — 3 051 — 270 921 —
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. ek ................. — 4130 007 1 782 152 9 538 11183 5 932 880 —
101 Värtsilän tehtaan e k ..................................... 42 093 7 270 . --- — — 49363 . 6 926
109 Lohikosken paperitehtaan työväen ek ....... 35 230 — — 711 — 35 941 —
b) Ammatti- ja  käsityökassöja — Yrkes- och 
hantverkskassor 5173 075 31 714 952 1 365 251 46 025 11 931 963 50 231 266 3 551
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek 15 317 35 000 — 195 — 50 512 —
133 Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. ek — Finska 
Typografernas Understödsfören. p k ......... 48 080 142 800 2 420 350 193 650 _
136 Posti] jonernas i Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk — Suomen Postiljoonien 
Apu- ja Eläkeyhdistyksen e k ................... 428 540 550 000 2 978 542
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja 
eläkeyhd. ek — Handtverks- o. fabriksarb. 
i H:iors understöds- o. pensionsfören. pk 144136
-
1101 145 237
737 Eläkelaitos Elonvara..................................... 260 459. 20 461 775 — 1259 11 831 509 32 555 002 —
144 Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- 
o. pensionsfören. pk — Vahtimestarien y. m. 
apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin kaup. 
ek ............................................................... 7 330 231 000 362 238 692
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759 Meijeriväen Keskinäinen Eläkerahasto....... 3 697 980 8 219 362 9  092 94  23 9 12 02 0  673 3 551
814 Viktor Vilhelm Strömin rahasto ............. 102 301 — — — 354 102 655 —
165 Abo Maskinisters pk — Turun Koneenkäyt­
täjäin ek ........................ .................................... 1 4 0 1 8 000 __ 99 764 10 26 4 _
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveist. 
ek ................................................................................... 7 042 2 1 1 0 0 515 50 2 8  707
194 Turun Käsityöläissäädyn ek —  Handtverkare- 
societens i Abo pk ............................................... 2 488 1 44 9  600 568 1 1 452 657
192 Turun Kirjalta]ain Apuyhdistyksen ek . . . . 5 070 1 8 6 0 0 0 — 6 1 8 7 — 197 257 —
195 Uudenkaupungin Käsityöläisten e k ................. 8 1 1 8 16 9  920 — 12 473 3 819 194 330 —
197 Tampereen kaup. Puuseppäin e k ............ ......... 53 980 — — 194 275 54  44 9 —
201 Viipurin kaupungin Käsityöläisyhtyyden elä­
kelaitos —  Handtverksföreningens i Viborgs 
stad pensionsinrättning...................................... 207 581 148 815 5 993 28 362 417
742 Kymmene Flottningsförenings pk —  Kymin 
lauttausyhdist. ek ................................................. __ _ 1 36 5  251 92 _ 1 365 343 _
3 6 8 Industriidkarenas i Vasa stad pk —  Vaasan
kaup. Teollisuudenharjoittajain ek .........
Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek . . .
16 545 91 580 _ 4  941 149 113 215 _
789 166 707 — — 532 425 167 664 —
c )  Yleisiä kassoja —  Allmänna kassor 4 4 9 1 8 6 489 750 2 5 9 1 0 1 20  316 4  275 1 2 2 2  578 —
304 Rauman Työväen ek ................................... 59  739 — — 34 — 59  773 —
818 Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja 
orpokassa.................................................... ■ 2 5 9 1 0 1 _ _ 2 5 9 1 0 1 _
220 Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä 
varten Viipurin kaupungissa —  Pensions- 
och Understödsinrättningen för tjenande 
ooh arbetsklassen i Viborgs stad ............. 3 8 9  397 48 9  750 20  282 4  275 903 704
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VI. Sairaus- ja hautausapurenkaita.— Sjuk- 
och begravningshjälprlngar.
a) Tehdasrenkaita — Fdbriksringar 13 407 30 4 968 2131 814 21 350
810 Vartsalan sahan työnt. shr »Yritys» ................. 965 — — 238 — 1203 —
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstas- 
työmiesten shr ................................................ _ 1 307 216 _ 1523 _
318 Finlayson & Kumpp. Puuvillateht. Värjäys-, 
Valkaisu- ja Valmistusosaston työläisten shr 4 838 ■200 5038
550 Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Kars- 
taus- ia Kehruuosastojen työnt. sh r ............. 3 441 _ _ 187 _ 3 628 _
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Ru- 
tomaosaston shr ............................................... 3 661 143 3 804
794 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n 
Pellavatehtaan ja Puuhiomon työl. shr . . . . 49 49 _
809 Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D. Winter & 
C:o Oy:n työväen shr..................................... . 1078 30 213 367 1688
702 Enso-Gutzeit Oy. Laitaatsillan Korjauspajan 
Työväen shr ....... ........................................... 3 085 — — 885 447 4 417 —
b) Ammattirenkaita — Yrkesringar 5 259 60 — — — 5 319 —
253 Turun rauta- y. m. metallityönt. shr ........... . 5 259. 60 — — — 5 319 —
c) Yleisiä renkaita — Allmänna ringar 74 214 8 375 — 12 035 1237 . 95 861 —
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto» ............... 1 886 — — — — 1886
450 Turun shr ........................................................... 16 482 — — 4 356 262 21100 —
658 Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr ......... 6138 — — 2 906 — 9044 —
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen sh r___ 9 511 — — 750 — 10 261 —
645 Shr »Alku»........................................................... 11 978 — .--- 153 — 12 131' —
212 Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I ___ 2 543 — — 895 — 3 438 —
260 » » » » » II . . . . 55 2 900 — .1253 — 4 208 —
634 » » » .» » III . . . . 3 200 — — 355 — 3 555 —,
694 » » » » » IV . . . . 1071 2 000 — 31 — 3102 —
767 Rauman Työväen shr I ..................................... 5 693 — — 67 — 5 760 —
636 Kaarinan shr....................................................... 2 335 3 475 — 969 975 7 754 —
262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdistys shr 13 322 ' 300 13 622
VII. Hautausapurenkaita. — Begravnings- 
hjälpringar.
a) Tehdasrenkaita — Fdbriksringar 36 092 2 957 39 049
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. h r ............. 8133 — — 187 — 8 320 —
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajaan mie­
histön hr ......................................................... 20117 _ _ 2 049 _ 22 166 _
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Kirjansitomo 
Oy:n työväen hr — Arbetarenes vid Helsing­
fors Centraltryckeri och Bokbinderi Ab. Dr 5 044 138 5182
-
653 Forssan Kehruutehtaan työväen hr N:o 1 . . . . — — — — — — —
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793 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg ooh dess om- 
nejd br N:o 1 .................................................. 888 583 1471
356 Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan hr ......... 1 910 — — — — 1 910 —
b) Ammattirenkaita — Yrkesringar 993 300 7 000 — 11 628 22 343 1 034 271 —
283 Suomen Koncmestariliiton hr n: o 1 ................. 6 226 __ __ 3 __ 6 229 __
284 » » » » 2 ................ 6169 — — 269 — 6 438 —
311 Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen 
r. y. h r ............................................................. 113 385 6 447 119 832
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Stats- 
jämvägarna b r ................................................ 82 619 61 82 680
786 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjärn- 
vägarna br n:o 2 ............................................ 77 947 116 78 063
707 Helsingin kunnan työni ohtaj abitón h r ............. 5 650 — — — — 5 660 —•
270 Helsingin Poliisikunnan hr ............................... 101 431 7 000 — 17 — 108 448 —
495 Suomen Postimiesliiton h r ................................. 60 287 — 229 786 61 302 —
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston 
hr — Finlands Postiljonförenings Helsingfors 
afdelnings b r .................................................... 4 503 4 503
379 Suomen Tullipalvelijain hr ............................... 55 719 — — 1941 — 57 660 —
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 — Typografernas 
i Helsingfors br n: o 1 ................................... 2 482 _ _ 86 _ 2 568 _
382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 — Typografernas 
i Helsingfors br n:o 2 ................................... 4186 _ 65 310 4 561 _
515 Helsingin Asfalttityönt. y. m. hr n:o 1 ........... 1926 — — 472 650 3 048 —
743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr n:o 1 ............. 4 203 — — — 231 4 434 —
744 » » » » » 2 ............. 6 981 — — — 147 7128 —
745 » » » » t i  3 ......... , 7 059 — — — 214 7 273 —
500 Helsingin Putkityöntekrjäin a. o. hr ................. 2 357 — — __ — 2 357 —
815 Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen 
hr — Statsverkets vaktmästare- och betjänst- 
förenings br ..................................................... 66 266 — 66 266
548 Porvoon Räätälien hr ....................................... 21 654 • — — — __ 21654 —
454 Rautatieläisten hr Tnrun ja Porin läänissä . . . 20159 — — 10 — 20169 —
371 Tampereen aseman liikenneos. palvebjak. hr .. 4 550 _ — 1500 — 6 050
805 Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilö­
kunnan h r ....................................................... 108 057 _ _ 108 057 _
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr 14 017 — — 89 524 14 630 —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal­
velijakunnan hr .............................................. 74 913 25 6 420 81 358 _
862 Karj alan j a Savonlinnan ratoj en rautatieläisten hr — — — 276 1675 1951 —
668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Ja­
kobstad b r ....................................................... 70 315 1 70 316
761 S. V. R. Oulun piirin hr ................................... 70 239 — — 21 11386 81 646 —
c) Yleisiä renkaita — Allmänna rvngar 233 046 2 000 _ 31 211 1069 269 326 —
278 Yksityinen hr (Y. H.) — Privata br (P. B.) . . . . 3 288 — 3 076 --- ' 6 364 —
408 Frisinnade arbertares i Helsingfors br n:o 1 . . . 70 417 2 000 — 1905 — 74 322 —
491 » » i> » » » 2 . . . 11185 — — 2 — 11187 —
492 » » » » » » 3 . . . 8 489 — — 1155 — 9 644 — .
292 Arbetets Vänners i Tölö b r ............................... 882 — — 27 — 909 —
/
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406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuoriso­
liiton Helsingin suomalaisen osaston hr . -... 5 293 197 5 490
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ........................... 17100 — — 135 125 17 360 —
441 Borgit Konstitutionella Arbetareförenings br .. 6 979 — — - 15 — 6 994 —
819' Arbetets Vänners i Lovisa b r ........................... 8 385 — — — — —
632 Hangö b r ............................................................ 15 000 — — 17 554 — 32 554 —
444 Dickursby b r ....................................................... 1605 — — . 353 — N 1958 —
546 Tuusulan Työväen hr n:o 1 ............................. 1379 —- — 1360 819 3 558 —
689 Hämeenlinnan suomalaisen työväen h r ............. 1540 — 17 — 1557
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ................ 10 559 — — 2 — 10 561
783 Turun Työväen hr »Yritys»............................... 7 600 — — — — 7 600
452 Lahden kaupungin ja ympäristön työv. yleinen hr 6 259 — — — — 6 259 —
445 Forssan Työväen hr .......................................... 12 556' — —- 598
125
13 154 —
460 Forssan työväen hr »Tuoni» ............................. 33 622 — — 4 261 38008 —
827 Linikkalan Nummen hr Turva.......................... 4 612 — — — --- 4 612 —
440 Kuopion työväen hr n:o 1 ............................... 2 737 — — 325 — 3 062 —
.553 » » » » 9 ............................... 3 462 — — 229 — 3 691 —
263 Arbetets Vänners i Vasa br ............................. 2 097 — — — — 2 097 —
VIII. Ero- ja hautausapurenkaita. —  Av- 
gängs- ooh begravningshjälpringar. 1427 039 424 210 _ 11483 267 069 2 129 801 __
838
b) Ammattirenkaita — Yrkesringar 
Rautatieläisten erorahasto .................... ............ 958 280 2 819 10 362 971 461
■ 781 Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. haut.- ja 
eroavust. rengas ............................................ ■218 543 420 000 _ 1692 _ _ 640 235 _ _
861 V. R. Vaaka- ja Pakkamestariyhdistyksen r. y. 
haut.- ja eroavust.- rengas ........................... 75 018 , _ _ __ 9 220 84 238 _
804 S. V. R. Junamiesvhdistyksen avustusrahasto .. 61 223 — — 6 794 247 487 315 504 —
782 Finlands Svenska Lokomotivmannaförenings- 
' understöds- och begravn. hjälpring............. 113 975 4 210 — 178 — 118 363 —

B. Eläkekassoja sekä sairaus- ja 
hautausapukassoja ja -renkaita, 
jotka eivät ole työntekijäin 
apukassoja.
Seuraava selostus 'kohdistuu sellaisiin, apukassoti- 
hm- ja  renkaisiin, joilla on vahvistetut säännöt, 
mutta joita ei ole katsottu syyskuun % päivänä 
1897 amnetun asetuksen mukaisiksi työntekijäin 
apukassoiksi. Koska näimä kassat elivät ole rekis­
teröimisen alaisia, niistä .tähän julkaisuun sisäl­
tyvää yhdistelmää ei ole katsottavia täydelliseksi.
Tähän sisältyvät eläke- ja  muut kassat eroavat 
vuonna 1897 annetun apubaissa-iasetuksen edellyttä- 
mistä apukassoista pääasiallisesti sen kautta, että 
niiden osakkaat eivät ole ruumiillisen, vaan 
yleensä henkisen työn tekijöitä. Näiden kahden 
ryhmän välillä on kuitenkin toisinaan vaikea vetää 
selvää rajaa, joten käytännöllisissä ratkaisuissa ei 
ole voitu saavuttaa täydellistä johdonmukaisuutta.
Ädkeu mainitun osakkaiden .laatua, koskevan 
•määräyksen lisäksi säädetään ‘1.897 vuoden asetuk­
sessa, että työntekijäin apukassan osakkaiden tu­
lee suorittaa kassalle maksuja. Tämän vaatimuk­
sen täyttävät myös .useimmat niistä kassoista, jo i­
den osakkaat eivät ole uuumliilliisen työn tekijöitä. 
Kuitenkin on vuosien kuluessa sääntöjä vahvis­
tettu myös eräille sellaisille kassoille, jotka ovat 
perustetut jonkun laitoksen yhteyteen ja  . j oihin 
laitos itse suorittaa oikeastaan osakkaiden suori­
tettavat maksut. Tämänlaatuiset kassat, joista 
muutamat on otettu tähän julkaisuun, on luon­
nollisestikin viety esillä olevaan ©-ryhmään, riip­
pumatta osakkaiden laadusta.
Tähän julkaisun osaan on myödkin otettu eräitä 
sellaisia kassoja eli oikeastaan rahastoja, jotka 
ovat .perustetut hyväntekeväisyystarkoituksessa ja 
joita ylläpidetään pääasiallisesti kassojen pää­
omien 'korkotuloilla.
B. Pensionskassor samt sjuk- och
begravningshjälpkassor och -rin- 
gar, vitka icke äro arbetarunder- 
stödskassor.
Följande redogörelae ihäniför sig tili Sädana .un- 
derstödskassor och -riuigar, för .vilka stadgar hii­
vit stadfästa, men vilka icke ansetts utgöra ar- 
betaruhderstödakassor i ernlighet med förordningen 
av den 2 September 1897. Dä dessa kassor icke 
äro regdstrering underkastade, är den i denna 
pulblikation ingäende sammanställuingen av de­
sanima ieke att betrokta som fullständig.
De häT upptagna ¡pensiona- ooh andra kassoina 
skiija sig frän de i förordningen av är 1897 
for.utsat.ta understödskassoma huivudsaMigen däri- 
genom, att deras delägare doke äTO kroppsarbetare, 
utan i allmänhet intellektuella arbetare. Mellan 
dessa tvenne grupper är dock stundom svärt att 
draga en bestämd gräns, varför vid det praktista 
avgönandet füll konsekvens icke kunnat geniom- 
föras.
•TJtom nyssnämnda bestämmelse rönande delägar- 
' nas beskaififenjhet- stadgas i förordningen av är 
1897, att delägama i aTbetarunderstödskassa böra 
erlägga avgifter tili kassan. Deniua fordran upp- 
, fyller även flertalet av de kassor, vilkas delägar e 
icke äro kroppsarbetare. Dook har under ärens 
loipp stadfästelse ä stadgar givits även ät en del 
sädana kassor, som bildats i samband med uägot 
"företag ooh däT företaget bestrider de egentligen 
pä delägama amkommande avgifterna. Sädana 
kassor., av vilka nägna upptagits i denna Publi­
kation, ha självfallet hänförts tili föreliggande 
grupp B, ober »ende av delägamas beskaiffenhet.
Dessutom ingä i denna avdeäning av Publikatio­
nen nägra sädana kassor aller egentligen. fondor, 
vilka bildats i välgörenihetssyfte .ooh vilka under- 
hällas huvudsakligen med upplupna räntor ä kas- 
sornas kapital.
Apulcassat. — U nderstödskassor. 19SS 13
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Tässä selostuksessa on kassat ryhmitetty kuten 
edellisissä kahteen [pääluokkaan siten, että toiseen 
on otettu varsinaiset eläkekassat, jotka myöntävät 
eläkettä 'osakkailleen tai heidän omaisilleen taikka 
sekä osakkaille että heidän 'omaisilleen. Toiseen 
ryhmään on otettu sairaus- ja hautausapukassat, 
joista muutamat myöntävät kumpaistakin laatua 
olevia avustuksia, muutamat vaan jompaakumpaa 
laatua olevia.
Eläkekassat on jaettu neljään eri ryhmään. 
Ensimäisen ryhmän muodostavat sellaiset eläke­
kassat, jotka saavat avustusta yleisistä varoista; 
nAilhiin 'kuuluvat ennen kaikkea virka- ja -palvelu«- 
miesten leski’- ja  orpokassat. Toisen ryhmän muo­
dostavat 'yksityisen kunnan palveluksessa olevien
I -denna redogörelse ha kassoma, liksom i de 
tidigare, ordnats i tvä huvudgrupper s&lunda, att 
den fjjrsta gruppen avser pensionska'ssor, vilka 
-bevil/ja penisio-n tili delägare eHer fall denas famil- 
jemedlemmar eller ock tili bäde delägare och fa- 
mil'jemedlenunar. Den andra gruppen utgöres ;w 
sjuk- och beigra'vningskassor. Av dessa bevnlja en 
del understöd av vartdera ela-get, andra däremot 
sädama endast av det ena «läget.
'Pensionska'ssorna äro fördelade i tfyira skiilda 
gruppar. Den försba gruppen utgöres av pensions- 
kassor, -vilka erhälla understöd -ut alilmänna me- 
-del; hat höra f-rämst tjämisbemänn'ens och toetjäntes 
änke- ooh pupillkaasor. Den andra gruppen ut­
göres av pensiomsfkassor, som ibilda-ts för -kommu-
A. Eläkekassat: —
I
Yleis, varoilla 
avustetut 
Med allin, medel 
understödda
II
Yksit, kuntien 
Enskilda 
kommuners
III
8ääty- ja am­
matti- y. m. 
ryhmien 
Ständs- o. yrkes- 
m.fl. gruppera
1 Kassojen luku — Antal kassor ................................................ 8 3 37
2 Osakkaiden i> — » delägare.............................................. 37 182 150 4 484
3 Eläkkeensaajia:1) — Pensionstagare:1) ...................................... 9 349 143 2 912
osakkaita —  delägare .............................................................. 1332 26 1238
leskiä ja lapsia — änkor o. b a rn .......................................... 8017 117 1674
6 Juoks. eläkkeitä:1) — Löp. pensioner:1) mk ............................ 35 899 131 85120 2 218 897
7 osakkaiden — at delägare » ............................ 4 078 419 22 810 1 683 644
8 leskien ja lapsien — ät änkor o. bam » ............................ 31 820 712 62 310 535 253
9 Sairaustapauksia —  Sjukdomsfall.............................................. — — --
10 Sairauspäiviä — Sjukäagar ................................................ : . . . — — -
11 Kuolemantapauksia — Dödsfall.............. ' ................................... — — —
12 Tulot, mk: —  Inkomster, mk: 62 020412 335 590 10 742 500
13 Osakkaiden maksut — Delägamas avgifter............................ 22 981 411 4 791 3 315 660
14 Korot — R ä n tor ........................................................................... 21 954 364 350 423 5 550 998
15 Lahjat ja valtioavut ■— Gävor och statsbidrag...................... 9 541 807 — 928 605
16 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................... 7 551 830 376 947 237
17 Menot, mk: —  Utgitter, mk: 37 946 778 105 352 6 781 236
18 Maksetut eläkkeet — Utbetalade pensioner ........................ 35 898 361 85120 2 210 327
19 Sairausrahat — Sjukpenningar ............................................... — ' --- —
20 Hautausapu — Begravningshjalp ........................................... — — —
21 Muut avustukset — Övriga understöd........... : ...................... 188383 3 350 102 091
22 Hallintokustannukset — Förvaltningskostnader..................... 1 385951 . 14 428 350 990
23 Korot — Räntor ..................................................................... — — 392 898
24
25
Poistot ja tappiot — Avskrivn. o. förluster ........................
Muut menot sekä rahastosiirrot — Övriga utgiiter samt fond-
74 248 --- 27 365
överföringar........................................................................... 399 835 2 454 1 697 565
26 Ylijääm ä ( + )  tai vajaus ( — )  — överskott ( + )  el. tyrisi ( —■) mk + 2 4  082 634 +  260 238 + 3 9 6 1 2 6 4
27 Varat, mk: —  Tillgängar, mk: 326 889 142 4 814 978 87 725 508
28 Rahaa — Kontant .................................................................. 621 659 6126 221 744
29 Pankissa — I bank........................................................ ' . . . . . 9 563 882 147 026 6 338891
30 Oblikatiot ja osakkeet — Obligationer o. aktier ................. 27 283 630 1 525 660 19 937 105
31 Lainat — Län ............................................................ ............ 258 647 102 3 074 550 59 941 405
32 Osakkailta perimättä — Utestäende hos delägare ............... 3 425 677 — 78 871
33 Kiinteistöä ja kalustoa — Fastigh. o. inventarier................. 2 180 522 — 9 895
34 Muut varat — Övriga tillgängar ........................................... 25 166 670 61616 1197 617
x) Vuoden päättyessä. — Vid ärets utgäng.
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eläkekassat;, sen lisäksi imuutamajt kaupungit myön­
tävät viranhaltijoilleen ja heidän jälkeenjääneille 
perheenjäsenilleen eläkkeiltä, vaikka, erityistä kas­
saa ei ole muodostettu. Kolmanteen ryhmään lue­
taan erinäisiä sääty-, ammatti- taa sosiaJisia ryh­
miä varten perustettuja eläkekassoja, ja neljännen 
ryhmän muodostavat yksityisen liikkeen palveluk­
sessa olevien eläkekassat.
Sada-auskassat on ryhimlitetty viiteen ryhmään, 
ja on silloin ryhmityksen perusteena ollut sen 
avustuksen luonne, jonka nämä kassat myöntävät. 
Ryhmitystä .kassan osakkaiden yhteiskunnallisen 
aseman mukaan, 'kuten eläkekassoihin nähden on 
tehty,* ei ole tässä, kassojen' ¡pienen luvun takia, 
katsottu asianmukaiseksi.
nalanställdia i enskild komun; dessutoon bevilja 
en del stader sina 'befattningshavare samt dessas 
efberlevande faimiljemedlemnmr pensioner, utan att 
de Irilldat särskild kassa. Till den tredje gir.uppen 
räknas .pensionskassor, vilka gruudats for vdssa 
stands-, yrkes- aller soeiala grupper, och dien 
fjärde 'gruppen utgöres av pensionskassor, som 
inrättats för pitivatanställida vdd enskilt företag.
Sjukkassorna äro uppdelade i fern grupper. 
Härvid har grupperimgen akett med hänsiikt tili, 
arten av de bidrag 'dessa (kassor ibevilja. Nägon 
gruppering pä grund av delägarnos aaimhällsstäl'l- 
ning, säsom beträtflfande pensionskassorna är fallet, 
har liärviid icke ansetts v<vra ändamälisenlig, enär 
antalet kassor 'äir sä obe’tydligt.
Pensionskassor; ^  Apukassat ja  renkaat, jotka antavat: 
Hjälpkassor och ringar, vilka giva:
Kaikki
Samtliga
IV
Yksit,.
liikkeiden
Enskilda
företögs
Kaikki eläke­
kassat
Snmtl. pensions­
kassor
I
Sairaus- ja 
hautaus- 
• apua 
Sjuk- o. 
begravningp- 
hjälp
n
Sairaus-
apua
Sjukhjfilp
III
Hautaus-
apua
Begravn.-
hjfilp
IV
Avus­
tusta
Under-
stöd
V
Eroapua
AvgAngs-
hjfilp
Kaikki 
apukassat 
j a renkaat 
Sam tl. 
hjälpkassor 
o. ringar
■ 13 61 4 3 \ 21 4 2 34 95 1
4  306 4 3 1 2 2 720 1 0 8 0 13-048 76 3 495 18 419 61 541 2
157 12 561 — — — — — — 12 561 3
. 116 2 712 ----- . — — — _ — 2 712 4
41 9 849 — — — — 9  849 5
1 1 5 6  123 39 359 271 — — — — 39 359 271 6
1 00 8  103 6  792 976 — — — — 6 792 976 7
148 020 32 566 295 — — — ____ — 32  566 295 81 ____ 77 6 — 8 3 83 9
— — 1 5 6 7 120 — — 1 6 8 7 1 6 8 7 10
— — 4 — 195 1 13 213 213 11
4 1 8 8 1 4 2 77 315 64 4 70 841 4 9 1 7 2 1 2 9 6 1 5 2 136 616 597 985 2 1 5 0  766 7 9 4 6 6  410 12
1 29 0  745 27 592 607 38  899 36 265 677 093 86 590 526 744 1 36 5  591 28  9 5 8  198 13
1 570 984 29  426 769 31 902 8 499 600 835 19 472 67 641 728 349 30 155 118 14
296 405 10 766 817 — — 7 000 30 130 3 000 4 0 1 3 0 10 806 947- 15
1 030 008 9 529 451 40 4  408 11 224 424 600 16 696 9  546 147 16
1 813 629 4 6  646 995 39 677 6  744 692 397 68  060 10 4  082 909 960 47 556 955 17
1 099 440 39 293 248 — — — ___1 ____ ____ 39 293 248 18
— — 23  224 5 700 — ____ — 28  92 4 28 9 2 4 19
— — 10 000 — 522 307 — 4 0 1 6 9 572 476 572 476 20
89  800 383 624 400 — 49  808 47 303 — 97 511 4 8 1 1 3 5 21
62  702 1 8 1 4  071 5 901 40 1 0 1 9 9 9 1 2 1 8 4 2 4 1 7 0 144 294 1 958 365 22
303 39 3  201 — — — — — — 39 3  201 23
1 0 9 9 2 8 211 541 — — 2 992 6  225 — 9 217 220 758 24
451 456 4  551 310 152 4 15 291 2 348 '  39 743 57 538 4  608 848 25
+ 2  374  513 + 3 0 6 6 8 6 4 9 +  3 1 1 6 4 +  4 3  428 +  6 0 3  755 + 6 8 5 5 6 +  493  9 0 3 + 1  2 4 0 8 0 6 4  3 1  9 0 9  455 26
26  738 085 44 6  167 713 5 2 1 2 4 8 3 4 1 1 0 4 8 530 458 4 9 1 1 1 7 1  260 277 11 14 4 2 0 4 457 3 1 1 9 1 7 27
3  637 853 166 287 — 67 146 2 1 9 8 7 1 3 9 76770 9 2 9  936 28
7 623 962 23  67 3  741 3 6 8 2 0 4 319 283 1 072 485 288 171 199 352 2 24 7495 25 92 1  236 29
3  04 4  377 51 790 772 27 800 21 821 253 762 73  718 — 37 7101 52  167 873 30
15 592 952 337 256 009 120 569 — 7 101 820 27  590 1 0 5 2  93 6 8 30 2915 345 558 92 4 31
— 3 50 4  548 — — — — — — •3 5 0 4  548 32
228 08 7 2 41 8  504 — — — — — — 2  418 504 33
245 070 26 670 973 4 388 — 35 245 99 440 850 139923 26  810 896 34
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Vuoden lopussa oli eläkekassojen juoksevien 
eläkkeiden summa tasaluvuin .3 9 <359 3(K) mk, josta 
suurin ,osa eli 35 899 liOO mk ¡kohdistuu eläkekas­
soihin, jotka saavat avustusta yleisistä varoista. 
Kaikkien eläkekassojen tulot olivat 77 315 600 mk, 
siitä eläkemakusuja 27 592 600 mk ja  korkoja
29 426 800 mk. Muut tulot 20 296 200 mk, olivat 
etupäässä kassoille muodossa tai toisessa annettuja 
apurahoja. Menot olivat yhteensä 46 647 000 mk, 
josta käytettiin eläkkeisiin 39 293 200 mk ja sa­
tunnaisiin avustuksiin .383 600 mk, sekä hallinto­
kustannuksiin 1 814 100 mk. Vastaisten eläkkeiden 
varalle saattoivat kassat lisätä pääomaansa
30 668 600 mk :11a. Tilivuoden ¡päättyessä oli lai­
tosten rahastojen summa 443 512.200 mk, josta 
kuului eläkerahastoihin 395'237'¡600 mk, ja  vara­
rahastoihin y. m. 48 274 600 mlk. Nämä varat oli­
vat sijoitetut seuraavalla tavalla:
Viid utgängen av äret utgjorde de löpande ¡pen- 
sionerma sammanJagt i jämna bund ra tal 39-359 300 
mk, varav största delen eller 35 899 100 mk hän- 
för sig tili pensionslkassor, som ätnjuta uuderstöd 
ut allmänna imedel. Inkomsterna v.iid sarotliga 
pensionskassor utgjorde 77 315 600 mk, varav pen- 
siouaavgifter 27 592 600 mk .och ränbor 29 426 800 
mk. De övriga inkomsterna :20 ¡296 200 mk, ut- 
gjordes i  huvuidsak av under en eller annan form 
kassoma beviljade underatöd. Utgiftema voro 
sammanlagt 46 647 000 mk, .varav till pensioner 
amvänides 39 293 200 och tiiltfäliiga bidnag 3.83 600 
mk och bffll fönvaltningskostnader 1814100 mk. 
Kör att säkerställa framdeles utgäemde pensioner, 
'kundie kassoma öka sina 'kapital med 30 668 600 
mk. Vid utgängen av redovisndmgsäa-et var deras 
sammanlagda kapital 443 512 200 mk, därav liv- 
ränbetfonder 395 237 600 mk, reservf  onder sajmt öv- 
riga fender 48*274 600 mk. Dessa medel v.ore 
lruvuid'sakligen plaoerade p& följande satt:
Pankki talletuksia ja .kassaa — Depositioner i bank och kassa ............. ...........................
Obligatioita ja osakkeita —  Obligationer ooh nktier ........................................................
Lainoja kiinnitystä vastaan — Län raot inteckming ............................................................
Kainoja muuta realivakuutta vastaan — L&n mot annan realsäkerhet.............................
Läänejä henkilökohtaista takausta vastaan — L&n mot persorilig borgesförbindelse
Osakkailta perimättä — TJtest&ende ‘hus delägaTna ............................................................
Kiinteistöä ja kalustoa — iFastigheter och inventarier ....................................................
Muut vanat — övriga tillgängar ..........................................................................................
5.5 %  
l . l . o  „ 
60.8 ., 
7.« „
7.2
0 .8
0.5
6 .0
}}
tJ
)}
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Yhteensä —  Summa lOO.o %
¡Sairaus- ja  ihautausapukossojen tulot olivat yh­
teensä tasaluvuin 2 150 800 mk, siitä osakkaiden 
¡maksu!ja 1 365 600 mk, korkoja 728 400 mk ja 
muita tuloja 56 800 mk. Menot olivat yhteensä 
910 000 mk, joista käytettiin sairauBraihodlhin 
ja  sairaanhoitoon 28 900 mk, hautausapuihin 
572 500 mlk ja  muihin avustuksiin 97 500 mk. Hal­
lintokustannukset olivat 144 300 mk, mikä on noin 
6.7 %  kaikista tuloista. Pääomien lisäämiseen jäi 
yhteensä 1 240 800 mk. Puheenaolevat kassat eivät 
ole 'kustantaneet osakkailleen vapaata lääkärinhoi­
toa eivätkä lääkkeitä.
Tilivuoden päättyessä oli kassojen pääomien 
summa 11144 204 mk. Sijoitusten keskinäinen suu­
ruus ilmenee seumavdsta .prosenttiluvuista:
Sjuk- och begravningäbjäipkassomaa irikomster 
utgjorde sammanlagt i  jämna humdratal 2 150 800 
mk, varav premier 1 365 600 mk, räntar 728400 mk 
och övriga irikomster 56 800 mk. 'Utgiftema upp- 
gingo sammanlagt till 9TOOOO mk, varav som 
sjukbidrag ooh värd ä  sjnkhns utbetallades 28 900 
mk, i  . begravningshjälp 572 500 mk ¡och s&som 
övriga hidrag 97 500 mk. PöiTvaltningskostnaderna 
voro 144 300 mk, viikot utgör omfcring 6.7 %  av 
alla inkomster. Kapitalökuingamia utgjorde sam- 
manlagt 1 240 800 mk. I f  r&gavaramde kassor ha 
ieke ibekostat fr i läkarevärd eller fria läkemedel 
&t sinä delägare.
Kassomas samlade 'kapital var vid utgängen av 
redovisningsäret 11144 204 mk. Placeringarnas in- 
bördes storlek framgäir av följande prooenttal:
Pankkitalletuksia ja  kassaa —  Depositioner i bank och kassa ............................................................  20.8 %
Obligatioita ja  osakkeita —  Obligationer och aktier .............................................................................  3.4 „
Myönnettyjä lainoja —  Beviljade l&n .......................................................................................................... 74.r> „
Muita sijoitulkBia —  övriga placeringar ............................. ........................................................................  ].:; „
Y'hteensä —  Summa lOO.o %
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■Sairaus-, hautaus- v. im. s. avustusta myöntävien 
kassojen osakasten luku oli vuoden .päättyessä yh­
teensä 18 419') mistä määrästä yksinomaan hau­
tausavustusta myöntävien kassojen osakkaita oli 
13 048.
Korvattujen sairaustapausten luku oli 83 ja 
korvausta maksettiin 1 687 sairauspäivältä. Hau­
tausapua maksettiin 212 kuolemantapauksen joh­
dosta, vastaten 15.4 kuolemantapausta 1 000 osa­
kasta kohden niissä kassoissa, jotka suorittavat 
hautausapua. Sataa osakasta kohden niissä kas­
soissa, jotka maksavat sairausapua, sattui 4.ci 
sairaustapausta ja kutakin sairaustapausta kohti 
tuli keskimäärin '20.3 korvattua sairauspäivää.
•Sairausapua maksettiin keskimäärin sairaus- 
päivää kohden 17.1 mk ja hautausapua kuoleman­
tapausta kohden 2 700 mk.
Antalet delägare viid ärets utg&ng i if räga- 
varande kassor var tillsammans 18 419. ’ ) Av dessa 
voro 13 048 delägare i de kassor, som bevilja en- 
dast begravninigshjälp.
Antalet sjukdomsfall, för vodka ersättning ut- 
gick, vai- 83 och uthetalades denna ersättning för
1 087 sjukdagair. Begravningsh jälp uthetalades i 
anledning av 21.2 dödsfaiU, vilket ouotavarar 15.4 
dödsfali per 1000 delägare i kassor, som betala 
begravninigshjälp. Pä ettlhunidra delägare i de 
kassor, som utbetala sjukhjälp, kom 4.6i sjuk­
domsfall ooh pä varjie sjukdomsfall i medeltä! 
20.3 sjukdagar med utbetald ersättning.
Per sjukdag uthetalades i sjukhjälp i genom- 
snitt 17.1 mk ooh per dödsfall i begravninigshjälp
2 700 mk.
’) Sitäpaitsi 295 suojeluskuntaa. — Dessutom 295 skyddskäier.
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1. Osakkaiden luku ja Tuoden päättyessä juoksevat eläkkeet v. 1933.
Antal delägare samt de löpande pensiónenla vid árets utgäng ár 1933.
1
Klrai — Nama
2
Perus­
tamis­
vuosi
Aretdä
kassan
grun-
dades
3
Kotipaikka
Hemort
i  1 5 | 6
Osakkaiden luku 
vuoden päättyessä 
Antal delägare vid 
ärets utgäng
7 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Vuoden päättyessä juoksevat eläkkeet 
Löpande pensioner vid ärets utgäng
Miehiä
Män
Kaisla
Kvin-
nor
Yh-
teensä
Sum­
ma
Eläkkeen 
saa jäin. luku 
Antalpensions tagaTe
Eläkkeiden vuotuismäärä 
yhteensä
Summan av pensionernas 
ärsbeJopp
Osak­
kaita
Del­
ägare
Les­
kiä
Än-
kor
Lap­
sia
Barn
Osak­
kaita
Del­
ägare
Leskiä 
ja lapsia 
Änkor 
och barn
Yhteensä
Summa
Kuolinpesää Suomea markkaa
Eläkekassoja, jotka saavat avustusta yleisistä
Iroista. — Peusionskassor, vilka erhälla under-
stöd ur allmänna medel. 31564 1665 37182 1332 7 506 511 4 078 419 31820 712 35 899131
itaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski-
ja orpokassa ................................................... 1819 Helsinki 4 892 30 4 922 — 1668 sub 8 — 6 859 387 6 859 387
elsingin yliopiston eläkekassa ........................ 1820 Helsinki 291 14 305 — 67 66 — 649 200 649200
viihvirkakunnan leski- ja orpokassa ............. 1826 Helsinki 5 064 527 5 591 — 2 081 sub 8 — 11 803 325 11 803 325
irkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa......... 1840 Turku 1686 2 1688 — 1039 sub 8 — 2 140 127 2 140127
ouluvirkakunnan eläkekassa .......................... 1879 Turku 822 399 1221 — 239 357 — 2 003 540 2 003 540
ansakoulun opettajien leski- ja orpokassa . . . 1880 Helsinki * ) - J) - 3 953 — 1) - — — 3 516 063 3 516 063
iltionrautateiden eläkelaitos........................... 1881 Helsinki 11620 440 12 060 1332 2 357 sub 8 4 078 419 4 596 563 8 674 982
lolustuslaitoksen leski- ja orpokassa ............. 1931 Helsinki 7189 253 7 442 — 55 88 — 262 507 252 507
Yksityisen kunnan palveluksessa olevien elä-
'
kassoja. — Pensionskassor för kommunalan-
ställda 1 enskild kommun. 111 39 150 26 62 55 22 810 62 310 85120
lopion kaupungin eläkelaitos ........................ 1855 Kuopio 98 39 137 26 26 28 22 810 38 415 61 225
irun poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja
lasten avustusrahasto ..................................... 1901 Turku — — — 34 21 — 8695 8 695
irun kaupungin maistraatin yksit, eläkekassa
— Magistratens i Äbo enskilda pensionskassa 1841 Turku 13 13 — 2 6 — 15 200 15200
. Erinäisiä sääty-, ammatti- tai sosialisia
imiä varten perustettuja eläkekassoja. — För
sa ständs-, yrkes- eller sociala grupper inrät-
tade pensionskassor. 3 576 908
OO 1238 1413 261 1 683 644 535 253 2 218 897
nm laivuriseuran eläke- ja avustusrahasto —
äkepparesocietens i Äbo pensions- ooh under-
itödskassa ....................................................... 1826 Turku 1 10 11 1 — 9 400 900 1300
run kauppiasseuran eläkelaitos — Handels-
locietens i Äbo pensionsanstalt .................... 1833 Turku 153 — 153 13 61 48 173 706 sub 10 173 706
asan kauppiasseuran eläkekassa — Handels-
locietens i Vasa understöds- och pensionskassa 1836 Vaasa 4 — 4 — 15 16 _ 19 583 19 583
lsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa .. 1848 Helsinki 7 — 7 12 40 sub 8 7 912 26 088 34 000
istiinankaup. kauppiasseuran eläkekassa — Kristii-
iandelssocietens i Kristinestad pensionskassa 1851 nahkaup. 13 — 13 7 11 24 13 742 sub 10 13 742
uman porvarien eläkelaitos .......................... 1857 Rauma 5 22 27 — 8 14 __ 3 278 3 278
denkaupungin porvariston eläkekassa — Bor- Uusikau-
;erskapets i Nystad pensionskassa ............... 1859 punki 38 — 38 49 — — 20 080 — 20 080
lsingin kaupungin kauppiasseuran eläke- ja
ivustuslaitos — Handelssocietens i Helsing-
ors stad pensions- och understödsinrättning .. 1864 Helsinki 20 6 26 — 20 1 — 23 296 23 296
*) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhallits.
A pukassat. —  U nderstödskassor. 19SS. 14
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Pietarsaaren laivanpäällikköjen eläkeyhdistys — 
Skepparenas i Jakobstad pensionsförening .. 1865
Pietar­
saari 2 5 7 2 5 i 690 2 760 3 45
Oulun Merenkulkijain eläkelaitos .................... 1866 Oulu 1 6 7 1 4 2 4 500 23 270 27 771
Kauppiaiden- ja laivanpäällikköjen eläkekassa
Loviisassa — Handlande- och skeppareborger- 
skapets pensionskassa i Lovisa .................... 1868 Loviisa • 3 3 _ ._ 3 __ 1800 180
Joensuun porvariston pensionikassa ................. 1870 Joensuu 12 ■-- 12 4 5 — 2 000 3 600 5 60
Oulun kauppiaiden eläke- ja apurahalaitos — 
Handlandenas i Uleäborg pensions- o. under-
stödsförening................................................... 1771 Oulu 16 — 16 — 17 20 — 22 500 22 50
Tampereen kaup. kauppiaskunnan eläke- ja
65 600 65 60apurahasto....................................................... 1844 Tampere 93 24 117 37 24 — sub 10
Suomen kauppa-apuladsten eläkeyhdistys — Hän-
55 22 000 16 635 38 63delsbiträdenas i Finland pensionsiörening .. 1883 Turku 70 su l 4 70 66 sub 8
Ilmarinen............................................................ 1908 Helsinki 176 102 278 1 2 sub 8 309 1978 2 28
Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa — Han- 
delssocietens i Jakobstad understödskassax) ?
Pietar­
saari _ _ _ _ _ _ _ _ _
Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten —
Langska understödsfonden för handlandeän- 
k o r .............................................................. ?
Pietar­
saari ._. _ _ ._ _ ._ _ _
Langin apukassa — Langska understödsfonden 1882
Pietar­
saari _ 3 3 __ __ _ ._ __ _
Porvoon kauppiasseuran puhelinosakeyhtiön 
eläke- ja avustusrahasto — Handelsföreningens
i Borga telefonaktiebolags pensions- och under­
stödskassa ................................................\ . . . 1903 Borgä 7 24 31 3 _ _ 7 200 _ 7 20
Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien Liiton r. y.
79 79Eläkekassa ..................................................... 1929 Helsinki — — •-- — •--- — n
Suomen Farmaseuttien eläkerahasto — Farma-
ceuternas pensionskassa i Finland ............... 1864 Helsinki 550 266 816 47 201 29 51950 203 912 255 86
Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja eläkerahasto 1862 H:linna 14 — 14 13 16 19 4 576 7 663 12 23
Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas 
pensionskassa .................................................. 1873 Helsinki 176 _ 176 _ 96 57 _ 133 233 133 2c
S. G. Peterson’in avustusrahasto — S. G. Peter- 
sons understödsfond ....................................... 1876
Pietar-
saari 3 3 _ _ _ _ _ _
Suomen merimieseläkelaitos — Finska sjömanna-
875 6!pensionsanstalten ............................................ 1879 Turku 944 — 944 759 785 sub 8 875 692 sub 10
Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos 
Turussa — Pensionsinrättningen för älder-
2801stigna fruntimmer i Ä b o ............................... 1872 Turku — 122 122 56 — — 28 000 —
Pensions- och understödsinrättningen för älder- 
stigna vämlösa fruntimmer i Bjömeborg . . . 1881
Bjöme­
borg _ 53 53 _ _ __ ._ _ _
Vanhojen työläisnaisten apukassa Porissa.—
Understödskassa för älderstigna arbeterskor
i Bjömeborg ................................................... 1888 Pori — 25 25 — ■--- — — — -
Suomen sairaanhoitajattarien eläkerahasto —
22 065 22 0<Sjuksköterskomas i Finland pensionskassa .. 1893 Helsinki — 137 137 57 — — —
Yksit, koulujen eläkekassa — Privatskolomas
pensionskassa ................................................. 1893 Helsinki 801 sub 4 801 45 — — 302 452 — 302 4!
Suomen mctodistisaarnaajain leski- ja orpokassa 1894 Helsinki 19 — 19 2 2 1 22 840 7 620 30 41
Suomen sanomalehtimiesten eläkerahasto — Tid-
6 577ningsmännens i Finland pensionskassa......... 1899 Helsinki 51 3 54 7 — — — 6 5'
Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto . . . 1908 Helsinki 39 — 39 21 6 — 22 810 1 818 24 65
J) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto .. 1916 Helsinki 9 9 18 3 i _ 2 900 300 3 200
Suomen merimieslähetysseuran työntekijäin elä­
ke- ja apurahasto .......................................... 1908 Helsinki 14 5 19 i 3 4 802 4 802
Maatalousseurojen eläkelaitos ........................... 1925 Helsinki 211 70 281 2 4 8 14 000 30 217 44217
Oulun teollisuudenharjoittajain eläkelaitos . . . . 187.7 Oulu 51 10 61 41 23 6 11643 sub 10 11643
IV. Yksityisen liikkeen palveluksessa olevien elä­
kekassoja. — Pensionskassor för privatanställda 
vid enskilt företag.
Spar- och pensionskassa för tjänstemän, be- 
tjänte och verkstadsarbetare vid Lovisa— 
Vesijärvi järnväg........................................ .. 1910 Loviisa
971
81
335
1
1306
82
116 19 22 1 008103 148 020 1156123
Suomalaisen näyttämön eläkelaitos .................. 1884 Helsinki 14 18 32 8 4 — 39 850 12 600 52 450
Helsingin ruotsalaisen teatterin eläkekassa — 
Svenska teatems i H:fors pensionskassa ___ 9 Helsinki 29 36 65 26 91 750 91 750
Suomalaisen Oopperan taiteilijain Eläkelaitos .. 1919 Helsinki 22 14 36 3 — — 12 000 — 12 000
Helsingin panttilainakonttorin henkilökunnan 
eläkerahasto ................................................... 1916 Helsinki 12 2 14 2 1 7 550 7 550
Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos ............... 192Q Helsinki 75 30 105 2 6 10 30000 54 900 84 900
Paraisten Kalkkivuori 0. Y:n virkamiesten eläke­
rahasto — Tjänstemännens vid Pargas Kalk- 
bergs A. B. pensionskassa ............................. 1926 Parainen 126 22 148
Liittopankki 0. Y:n henkilökunnan eläkelaitos — 
Personalens vid A. B. Unionbanken pensions- 
anstalt ............................................................ 1928 Helsinki 129 168 297 31 494 718 494 718
W. Rosenlew & C:o Aktiebolags tjänstemanna 
pensionskassa — W. Rosenlew & C:o A/B 
virkailijain eläkekassa ................................... 1928
Bjöme-
borg 36 36 !)38 255 985 255 985
Nordiska Föreningsbankens änke- och pupillkassa 
— Pohjoismaiden Yhdyspankin leski- ja orpo- 
kassa ................................................................ 1930 H:fors 197 197 6 11 63 970 63 970
G. F. Stockmannin eläkerahasto ■— G. F. Stock- 
manns pensionsfond ...................................... 1905 Helsinki 6 61800 61 800
Osakeyhtiö Forssa Aktiebolagin Virkailijain 
Eläkekassan säätiö 2) ..................................... 1929 Forssa _ _ _ _ _ _ ____
Kymmene Ab:s Tjänstemannapensionsanstalt .. 1932
Kuusan­
koski 250 44 294 2 1 — 22 000 9000 31 000
1) Liikkeen palveluksessa olleita. — F. d. anställda. — 2) Tietoja ei ole saatu.— Uppgifter ha icke erhällits.
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S u o m e n  m a r k k a a  —
I. Eläkekassoja, jotka saavat avustusta yleisistä varoista. — Pensionskassor, 
vilka erhäila understöd ur alimäima medel. 22 »81411 21954 364 9 541 807
1 Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa.................... 3 439467 1664013 02 269408
2 Helsingin yliopiston eläkekassa ..................................................................... 326 145 882 000 0200 000
3 Siviilivirkakuniian leski- ja orpokassa .................. ........................................ 5 366 123 5 836 323 >)3 034 264
4 Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa ..................................................... 1389 315 2 890 617
5 Kouluvirkakunnan eläkekassa ....................................................................... 1 050 887 1 369159 —
6 Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa................................................. 1 757 830 2 714145 01120 000
7 Valtionrautateiden eläkelaitos ....................................................................... 6 019163 6157 496 ‘)2 757 938
$ Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa .......................................................... 3 632 481 440 611 *)160 197
II. Yksityisen kunnan palveluksessa olevien eläkekassoja. — Pensionskassor 
för kommunalanställda i enskild kommun. 4 791 350 423
1 Kuopion kaupungin eläkelaitos ..................................................................... 4 441 294 654 —
2 Turun poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja lasten avustusrahasto....... — 11 392 —
3 Turun kaupungin maistraatin yksit, eläkekassa — Magistratens i Abo en- 
skilda pensionskassa.................................................................................... 350 44 377 —
m . Erinäisiä sääty-, ammatti- tai sosialisia ryhmiä varten perustettuja 
eläkekassoja. — För vissa ständs-, yrkes- eller sociala grupper inrättade 
pensionskassor. 8 315 660 5 550 998 »28 605
1 Turun laivuriseuran eläke- ja avustusrahasto — Skepparesocietens i Abo 
pensions- och understödskassa.................. '............................................. 5 502 _
2 Turun kauppiasseuran eläkelaitos — Handelssocietens i Abo pensionsanstait 94 375 367 845 —
3 Vaasan kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietens i Vasa understöds- 
och pensionskassa ...................................................................................... 47 629 __
4 Helsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa ............................................ 2 734 75 707 —
5 Kristiinankaupungin kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietens i Kris- 
tinestad pensionskassa .............................................................................. 510 39 604 __
6 Rauman porvarien eläkelaitos ....................................................................... 975 6 428 —
7 Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Borgerskapets i Nystad pen­
sionskassa ................................................................................................... 3 020 34 911 _
8 Helsingin kaupungin kauppiasseuran eläke- ja avustuslaitos — Handels­
societens i H:fors stad pensions- och understödsinrättning .................. 2 970 35186 17 600
9 Pietarsaaren laivanpääilikköjen eläkeyhdistys — Skepparenas i Jakobstad 
pensionsförening..................................................................... >.................. 80 4 676 __
10 Oulun Merenkulkijain eläkelaitos .................................................................. — 2 916 ---■
11 Kauppiaiden- ja laivanpääilikköjen eläkekassa Loviisassa.— Handlande- 
och skeppareborgerskapets pensionskassa i Lovisa.................................
520
20 916 __
12 Joensuun porvariston pensionikassa.............................................................. 16 810 —
13 Oulun kauppiaiden eläke- ja apurahaladtos — Handlandenas i Uleäborg 
pensions- och understödsförenmg ............................................................ 48 329 103 437 _
14 Tampereen kaupungin kauppiaskunnan eläke- ja apurahasto .................... 18 300 74263 —
15 Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys — Handelsbiträdenas i Finland 
pensionsförening......................................................................................... __ 24 689 —
16 Ilmarinen ........................................................................................................ 759 708 582 455 —
17 Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa — Handelssbcietens i Jakobstad 
understödskassa.......................................................................................... — 3 775 —
L) Valtioapu. — Statsbidrag.
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Inkomster och utgifter âr 1933.
1 5 1 6 
I n k o m s t e r
1 8 9 1 10 1 11 
M e n o t  —  T J t g l f t e r
12 13 14
Muut me- YlijäämäSatun- Poistot
Muut Maksetut naiset kust. ja  tap-
tulot Yhteensä eläkkeet avust.
Förvalt- Korot
pint siirrot Yhteensä Överekott
övriga lu- Summa un- Tili- nings- IRäntor Avskriv- Övriga ut- Summa +  eller
komster betalade fälliga kostua- ningar glfter samt under-pensioner under- der o. för-stöd luster föringar
l i u s k a  m a r k S u o m e n  m a r k k a a  — F i n s k  a m a r k
7 551 830 62  0 2 9 4 1 2 35  89 8  361 18 8  383 1 3 8 5  951 74 248 39 9  835 37  94 6  778 + 2 4  08 2  63 4
2 0 3 9 3 3 5 9  412 223 6 85 9  387 2 7  475 21 6  023 __ 23 833 __ 7 126 718 + 2 28 5  505 1
85 614 1 49 3  759 6 4 8  430 — 14 728 — — 56 006 71 9  164 + 774 595 2
3 656 282 17  892 992 11 803 325 160 908 28 4  671 — ----: 177 692 12 42 6  596 + 5 466 396 3
67 8  955 4  95 8  887 2 140 127 — 190 400 — — 77 31 4 2 40 7  841 + 2 551 046 4
1 07 5  738 3 4 9 5  784 2 00 3  540 — 14 5  936 — — — 2 1 4 9  476 + 1 34 6  30 8 5
— 5 591 975 3  516 063 — 14 8  605 — 4 7  215 __ 3 711 883 + 1 880 092 6
15  906 14  950 503 8 67 4  982 . ---- 3 1 8  642 — 1 4 1 0 8 8  823 9 08 3  857 + 5 866 646 7
4  23 3  28 9 252 507 — 66 946 — 1 7 9 0 — 321 243 + 3 912 046 8
376 355 590 8 5 1 2 0 3 350 14  428 2 45 4 1 0 5  352 + 250 238
— 29 9  09 5 61 225 3  350 1 1 1 2 8 __ __ __ 75 703 + 22 3  392 1
350 11 742 8  695 — — — — 8 695 + 3 047 2
26 4 4  753 15  200 — 3 300 — — 2 454 2 0  954 + 23  799 3
947 237 10 742 500 2 21 0  327 102 091 350 990 30 2  898 27 365 3 697 565 6 781 236 + 3 961 264
_ 5 502 1 3 0 0 2 770 1 2 0 0 1 6 8 5 43 8 + 64 1
— 462 220 173 706 3 4  825 — — — 2 0 8  531 + 25 3  68 9 2
__ 4 7  629 19  58 3 500 2 962 7 500 — 3 0  545 + 17 08 4 3
— 78 441 22  739 13 955 10 625 — — — 47 31 9 + 3 1 1 2 2 4
10 841 50  955 13 742 9 0 5 0 10 788 8 807 500 2 200 45  087 + 5 868 5
— 7 403 3 27 8 — 1 0 0 0 — — — 4 27 8 + 3 1 2 5 6
— 37 931 20  080 — 2 1 8 7 — — — 22 267 + 15 664 7
— 55 756 23  29 6 2 3 1 9 4 2 1 6 7 — — — 4 8 6 5 7 + 7 0 9 9 8
__ 4 756 3  450 __ 1 3 2 1 _ _ 200 4 971 _ 215 9
— 2 916 27  770 — 1 1 5 9 — 925 — 29-854 — 26 938 10
__ 20 916 1 8 0 0 10 300 450 _ _ __ 12 550 + 8  366 11
— 17 330 5 600 614 — — — 6 21 4 + 1 1 1 1 6 12
__ 151 766 22 500 7 500 15  264 _ _ 31 713 76 977 + 74  789 13
71 040 163 603 65  600 5 964 3  575 19  836 — 9 22 9 10 4  204 + 5 9  399 14
__ 2 4  689 3 8  635 2 000 2 500 _ __ 935 4 4  070 _ 19  381 15
1 7 1 9 9 1 35 9  362 2 287 1 9 0 0 17 487 3 4 4  835 — 759 708 1 1 2 6  217 + 23 3  145 16
— 3 775 — 3  000 21 4 — — _ 3 214 + 561 17
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Suomen markkaa —
18 Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten — Langska understödsfonden 
för handlandeänkor .................................................................................. 1 815
19 Langin apukassa — Langska understödsfonden ............................................ — 1308 —
20 Porvoon kauppiasseuran puhelinosakeyhtiön eläke- ja avustusrahasto — 
Handelsföreningens i Borgä telefonaktiebolags pensions- och understöds- 
kassa .......................................................................................................... 14 452 20 000
21 Osuuskauppoien Liikkeenhoitajien liiton r. y. Eläkekassa .......................... 85 553 65 683 —
22 Suomen Farmaseuttien eläkekassa — Farmaceutemas pensionskassa i Finland 183 415 311 645 —
23 Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja eläkerahasto ........................................ 325 12 952 —
24 Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas pensionskassa ............... 91934 172 156 —
25 S. G. Peterson’in avustusrahasto — S. G. Petersons understödsfond......... — 300 —
26 Suomen merimieseläkelaitos — Finska sjömannapensionsanstalten ............. 66 730 953 523 —
27 Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos Turussa— Pensionsinrätt- 
ningen för älderstigna fruntimmer i Äbo ; ............................................. 2 935 58 842
28 Pensions- och Understödsinrättningen för älderstigna vämlösa fruntimmer 
i Björneborg............................................................................................... 7 981 _ _
29 Vanhojen tvöläisnaisten apukassa Porissa — Understcdskassa för älderstigna 
arbeterskor i Björneborg........................................................................... _ 2 662 _
30 Suomen sairaanhoitajattarion eläkerahasto — Sjuksköterskornas i Finland 
pensionskassa ............................................................................................. _. 61 725 _
31 Yksityiskoulujen eläkekassa — Privatskolomas pensionskassa .................... 1141160 1 805 136 >) 871 000
32 Suomen metodistisaamaajain leski- ja orpokassa ........................................ 5 684 25 567 9 972
33 Suomen sanomalehtimiesten eläkerahasto — Tidmngsmännens i Finland 
pensionskassa............................................................................................ 52 144 109 294 500
34 Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto ................................................. 10 091 41 072 —
35 Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto ............................................ 500 17 381 9 533
36 Suomen merimieslähetysseuran työntekijäin eläke- ja apurahasto ............. — 35 468 —
37 Maatalousseurojen eläkelaitos........................................................................ 732 140 391 707 —
38 Oulun Teollisuudenharjoittajain eläkelaitos ................................................. 3 547 21561 —
IV. Yksityisen liikkeen palveluksessa olevien eläkekassoja. — Pensionskassor 
för privatanställda vid enskilt företag. 1 290 745 1 570 984 296 405
1 Spar- och pensionskassa för tjänstemän, betjänte och verkstadsarbetaie 
vid Lovisa—Vesijärvi jämväg ................................................................. 18645 41967
2 Suomalaisen näyttämön eläkelaitos . . . . : .................................................... 13 327 88 339 —
3 Helsingin ruotsalaisen teatterin eläkekassa — Svenska teaterns i H:fors 
pensionskassa ................................................................■............................ 11635 93 061 _
4 Suomalaisen Oopperan taiteilijain eläkelaitos ............................................. 35 610 72 596 —
5 Helsingin panttilainakonttorin henkilökunnan eläkerahasto ........................ 33 440 93 365 —
G Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos............................................................ 344 638 484 531 —
7 Paraisten Kalkkivuori 0. Y n virkamiesten eläkerahasto — Tjänstemännens 
vid Pargas Kalkbergs A. B. pensionskassa.............................................. 45 957 205 299 2) 146 405
8 Liittopankki 0. Y:n henkilökunnan eläkelaitos — Personalens vid Aktie­
bolaget Unionbanken Pensionsanstalt ..................................................... _ 151164 _
9 W. Rosenlew & C:o A/B:s tjänstemanna pensionskassa — W. Rosenlew & 
C:o A/B virkailijain eläkekassa ................................................................ 269 208 _ _
10 Nordiska Föreningsbankens änke- och pupillkassa— Pohjoismaiden Yhdys­
pankin leski- ja orpokassa ....................................................................... 118 720 98 550 150 000
11 G. F. Stockmannin eläkerahasto — G. F. Stockmanns pensionsfond......... — 105 704 —
12 Osakeyhtiö Forssa Aktiebolagin Virkailijain Eläkekassan säätiö ............... — 93 528 —
13 Kymmene Ab:s Tjänstemanna pensionsanstalt ............................................ 399 565 42 880
1) Valtioapu. — Statsbidrag. — 2) Paraisten Kalkkivuori O. Y:n avustus. — Pargas Kalkbergs A. B. bidrag.
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-1- tai 
vajaus —
Överskott 
-f- eller 
under- 
skott —
r i u s k a  m a r k S u o m e n  m a r k k a a  —  E i n s k a  m a r k
1 8 1 5 1 0 5 0 114 1 1 6 4 + 651 18
— 1 3 0 8 — 1 0 2 0 250 — ■— — 1 2 7 0 + 3 8 19
3 4  452 7 200 18 7 2 1 8 + 27  23 4 20
— 151 236 — — 3 237 __ _ _ 33  203 3 6  440 + 11 4  796 21
10 34 9 505 40 9 25 7  640 — 84 474 8 649 .— 5 525 35 6  28 8 + 1 4 9 1 2 1 22
— 13 277 12 402 — 450 __ 500 126 13  478 201 23
775 2 6 4  865 133 233 250 20  209 __ -__ — 153 692 + 1 1 1 1 7 3 24
— 300 — 225 50 __ __ — 27 5 + 25 25
66 4  684 1 6 8 4  937 875 692 — 76 700 — O 62 427 1 0 1 5  2 5 9 + 66 9  678 26
— 61 777 2 8  750 — 1 9 1 0 — — — 30 660 + 3 1 1 1 7 '27
— 7 981 — 4  885 600 — ■ — 111 5 596 + 2 38 5 28
— 2 662 — 2 450 — — — — 2 450 + 212 29
— 61 725 22  065 __ 3  963 _ _ _ 2 6  02 8 + 3 5  697 30
143 485 3  960 781 30 2  452 — — __ __ 2 693 118 2 995 570 + 965 211 31
2 000 4 3  22 3 3 0  460 3  38 2 , 573 — — 10 880 4 5 2 9 5 2 072 32
960 162 898 6 577 500 15 400 _ _ _ _ 50  817 73 29 4 + 8 9 6 0 4 33
2 1 6 8 53  331 2 4  628 — 8 700 __ __ 2 523 3 5  851 + 17  48 0 34
1 6 6 2 2 9 0 7 6 3 200 — 1 0 0 0 __ __ ---- 4  200 + 2 4  876 35
11 622 4 7  090 4  802 — — — — — 4  802 + 42  28 8 36
— 1 1 2 3  847 4 4  217 8 1 9 6 ' 17  592 — 3 4  664 10 4  669 + 1 0 1 9 1 7 8 37
10 452 35  560 1 1 6 4 3 7 430 3  271 25  000 — 47 34 4 11 784 38
1 030 008 4 1 8 8 1 4 2 1 0 9 9  440 89  800 62  702 803 109 928 4 5 1 4 5 6 1 813 629 + 2 37 4  513
__ 6 0  612 _ 100 _ _ 13 880 13  980 + 46  632 1
23  988 125 65 4 52 450 — 4 609 — — — 5 7  05 9 + 6 8  595 2
42  735 147 431 91 750 ___ . . _. _ 6 1 2 0 97  870 + 4 9  561 3
4 1 3 2 8 149 534 12 000 — 4  000 303 __ 53 778 70  081 + 79  453 4
2 800 12 9  605 7 550 — — — — — 7 550 + 122 055 5
%i ---- 82 9  16 9 7 8 6 5 0 12 500 22  216 — 10 9  928 31 596 2 5 4  890 + 5 7 4  27 9 6
27  561 425 222 — — 3 1 4 0 — — 16 402 . 19  542 + 40 5  680 7
400 200 551 364 45 6  935 77 200 — — — 1 7 1 4 0 551 275 + 89 8
— 2 6 9  20 8 2 5 5  985 — — — — — 25 5  985 + 13  223 9
— 36 7  270 6 3  970 __ _ _ - . - _ 63  970 + 30 3  300 10
— 105 704 6 1 9 0 0 — — — — 70 61 970 + 43  734 11
— 93 52 8 — — — — — — _ + 93 52 8 12
491 396 933 841 1 8  250 — 2 8  737 — — 312 470 3 5 9  457 + 57 4  38 4 13
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3. Tiliasema 1933 vuoden päättyessä.
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S u o m e e
I. Eläkekassoja, jotka saavat avustusta yleisistä varoista. 
— Pensionskassor, vilka erhälla understöd ur allmänna 
medel. 62165» 9 563 882 27 283 630 216 915 829 21 769 518 19 961 755
1 Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpo- 
kassa ........................................................................... 21494 1 490 000 4 006 443 15 845 000 1 631 800 1000 660
2 Helsingin yliopiston eläkekassa....................................
Siviihvirkakunnan leski- ia orpokassa...........................
— — — — — —
3 92 492 4 393 399 10 344 401 51 464 700 6 825 359 1322 700
4 Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa .................... 119 930 1 793 124 21 600 40 893 778 sub 5 sub 5
5 Kouluvirkakunnan eläkekassa...................................... 15109 119 695 2 281 600 15 366 028 1 478 223 1 355 467
6 Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa................ 197 603 150 000 1 077 224 •)28 289 563 >)5 615 200 >)1 634 800
7 Valtionrautateiden eläkelaitos...................................... 174 415 1 617 664 9 552 362 57 012 760 6 053 936 14 648128
8 Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa........................... 616 — — 8 044 000 165 000
II. Yksityisen kunnan palveluksessa olevien eläkekassoja. 
— Pensionskassor lör kommunalanstäilda i enskild 
kommun. 6126 147 026 1525 660 2 612 900 247 000 214 650
1 Kuopion kaupungin eläkelaitos.................................... 2 600 79 714 1379360 2 338 500 55 000 39 000
2 Turun poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja lasten 
avustusrahasto............................................................ 3173 1043 116 000 63 400
3 Turun kaupungin maistraatin yksit, eläkekassa — Ma- 
gistratens i Aho enskilda pensionskassa.................... 353 66 269 30 300 211 000 192 000 175 650
III. Erinäisiä sääty-, ammatti- tai sosialisia ryhmiä 
varten perustettuja eläkekassoja. — För vissa ständs-, 
yrkes- eller sociala grupper inrättade pensionskassor. 221744 6 338 871 19 937105 44 626 568 11034 923 4 279 914
i Turun laivuriseuran eläke- ja avustusrahasto — Skeppa- 
resocietetens i Aho pensions- och understödskassa .. 1191 10 616 22 000 45 000
2 Turun kauppiasseuran eläkelaitos — Handelssocietetens 
i Aho pensionsanstalt................................................ 100 291 183 471 475 622 2 015 500 2 167 850 726 275
3 Vaasan kauppiasseuran eläkekassa — Handelssociete­
tens i Vasa understöds- och pensionskassa............. 14 294 63 462 386 000 103 000 121 600
i Helsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa............. 24 8 350 65 610 400000 500100 10 000
5 Kristiinankaupungin kauppiasseuran eläkekassa — Han­
delssocietetens i Kristinestad pensionskassa............. 2 961 59 319 _ 273 000 206 608 _
6 Rauman porvarien eläkelaitos...................................... 1659 8 640 52 796 59000 — 4000
7 Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Borgerska- 
pets i Nystad pensionskassa ................................... 2 968 32 545 _ 252 900 157 000 80 313
8 Helsingin kaupungin kauppiasseuran eläke- ja avustus- 
laitos— Handelssocietetens i H:fors stad pensions- 
och Understödsinrättning .......................................... 129 510 421 058
9 Pietarsaaren laivanpäällikköjen eläkeyhdistys—Skeppa- 
renas i Jakobstad pensionsförcning......................... 30 7 524 22 000 9 500 __ 29 000
10 Oulun Merenkulkijain eläkelaitos................................. — 18 220 — 30000 — —
11 Kauppiaiden- ja laivanpäällikköjen eläkekassa Lovii­
sassa — Handlande- och skepparehorgerskapets pen­
sionskassa i Lovisa..................................................... 176 076 5 000 200 000
12 Joensuun porvariston pensionikassa ........................... — 36 831 ■-- 182 000 — —
13 Oulun kauppiaiden eläke- ja apurahalaitos — Handlan- 
denas i Uleäborg pensions- och understödsförening .. 84 85 801 442 540 1 000 400 3 500 224 500
14 Tampereen kaupungin kauppiaskunnan eläke- ja apu- 
rahasto ....................................................................... 533 327 727 520 237 000 250 000 200 000
15 Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys — Handels- 
biträdenas i Finland pensionsförening .................... 1133 17 901 115 000 252 000 J _
16 Ilmarinen....................................................................... 104 598 809 4 324 669 6 295200 sub 5 sub 5
17 Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa — Handelssocie­
tetens i Jakobstad understödskassa ........................ 750 6197 42 000
18 Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten — Langska 
understödsf onden för handlandeänkor........................ 300 5 973 _ 18 800
19 Langin apukassa — Langska understödsfonden............. 125 888 4 000 9000 — 4 000
x) Hoidetaan Yliopiston muun omaisuuden yhteydessä. — Förvaltas i samband med Universitetets övriga medel. — s) Saa
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— Bilans vid slntet. av âr 1933.
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m a r k k a a —  F  i n s  k a m a r k
3 42 5  677 2 1 8 0  522 2 5 1 6 6  670 326 313 562 _ 5 6 1 6 8 0 13  900 326 8 8 9 1 4 2
__ 3 7  989 1 68 0  887 25  71 4  273 m b  11 sub 11 _ _ _ 25  714 273 1
— — >)15 502 689 15 502 68 9 sub 11 sub 11 — __ __ 15  502 689 2
*)2 1 2 0 1 9 6 2 04 5  691 1 6 3 9 3 3 2 80 242 175 m b  11 sub 11 — — 6 095 80 2 4 8  270 3
— 1 3 1 8 1 1 9 0  402 4 4  02 0  152 m b  11 sub 11 — — __ 4 4  0 2 0 1 5 2 4
1 7 9 3 4 5 1 906 876 21 702 34 4 sub 11 sub 11 — — — 21 702 34 4 5
— 3 4  200 991 077 3 7  4 2 0 1 8 2 — __ 561 680 __ 7 805 3 7  989 667 6
501 057 47  000 2 884 876 92 492 198 sub 11 sub 11 — — — 92 492 198 7
62 5  07 9 1 4  323 37 0  531 9 2 1 9  549 sub 11 sub 11 — — — 9 2 1 9  549 8
__ __ 6 1 6 1 6 4  8 1 4 9 7 8 _ _ _ 4  81 4  978 -
— — 61 546 3  955 720 sub 11 sub 11 — — — 3 955 720 1
— — — 183 616 sub 11 m b 11 — — — 183 616 2
— — 70 675 642 m b 11 sub 11 — — — 67 5  642 3
78 871 9 895 1 1 9 7  617 39  092 214 11 54 4  711 35  475 161 9 1 5 6 2 — 1 5 2 1 8 6 0 87  725 508
— — — 78  807 — — — — — 78 807 1
— .200 2100 997 571 3  563 799 1 109 939 — — — 5 671 309 2
__ __ __ 60  618 __ 62 7  738 _ _ 6 8 8 3 5 6 3
546 — 2 0  917 6 0 4 0 0 0 36 5  347 16 734 1 8 1 6 5 — 1 3 0 0 1 00 5  546 4
__ _ 6 746 5 4 8  634 _ _ _ _ 54 8  634 5
•--- — 16 361 84  000 “ 42  095 — — 16 361 142 456 6
— — 25  519 100 000 451 245 — -T — — 551 245 7
— — 9 0 9 7 41 7  524 — 107 070 3 5  071 — — 55 9  665 8
__ __ __ 6 4  53 7 __ __ _ _ 3 517 68 05 4 9
— — 133 — — 4 8 3 5 3 — — 4 8  353 10
_ 381 076 381 076 11
— — — 117 910 100 921 — ■ — — — 21 8  831 12
— 102 5 34 0 57 8  000 694 138 490 129 — — — 1 762 267 13
— — — 94 4  915 250 000 752 932 — — — 1 947 847 14
__ 268 __ __ 15 000 371 302 _ _ _ 38 6  302 15
— — 143 539 1 8 7 1 2 8 49 9  590 10 675 603 — — — 1 1 3 6 2  321 16
— — — 4 8  947 — — — — — 4 8  947 17
__ __ __ __ 25  073 - _ _ _ 25  073 18
— — — — — 16  956 — — 1 0 5 7 1 8 0 1 3 19
tavia valtiolta ja tilintekijöiltä. — Fordringar hos staten och redovisare. — 3) Arvioitu. — Uppskattat.
Apukassat. —  Under stödskassor. 19SS. 15
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Suomen
20 Porvoon kauppiasseuran puhelinosakeyhtiön eläke- ja 
avustusrahasto — Handelsföreningens i Borgä tele- 
fonaktiebolags pensions- och understödskassa......... 153164 138150
21 Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien liiton r. y. Eläke­
kassa ___*............................................... ................... l 66 069 2 000 857 000 65000
22 Suomen Farmaseuttien eläkekassa — Faimaceutemas 
pensionskassa i Finland ............................................ 29 582 2 000 1 392 500 2 012 000 898 300 190 100
23 Hämeenlinnan kaup. vksit. apu- ja eläkerahasto......... — 24190 11200 80 000 — 48 000
21 Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas pen­
sionskassa ................................................................... 2 301 54 755 989 378 1 377 000 484 500 69000
25 S. G. Peterson’in avustusrahasto — S. G. Petersons 
understödsfond .......................................................... 31 3 348 1500 1000
26 Suomen merimieseläkelaitos — Finska sjömannapen- 
- sionsanstalten ............................................................ 1777 935 000 2 626 552 4 966 800 4 302 000 1 702 200
27 Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos Turussa — 
Pensionsinrättningen för älderstigna fruntimmer i Aho 678 75 574 9100 412 000 420 394 5 900
28 Pensions- och Understödsinrättningen för älderstigna 
värnlösa fruntimmer i Bjömeborg........................... 111 52 550 8 800 _ 65 000
29 Vanhojen työläisnaisten apukassa Porissa — Under­
stödskassa för älderstigna arbeterskor i Bjömeborg 9 875 16 000 15 000 _ __
30 Suomen sairaanhoitajattarien eläkerahasto — Sjukskö- 
terskomas i Finland! pensionskassa............................. 986 145 010 1274 700 000 __ __
31 Yksityiskoulujen eläkekassa — Privatskolomas pensions­
kassa ........................................................................... 1 077 911 6 379 329 17 585 125 sub 5 sub 5
32 Suomen metodistisaamaajain leski- ja orpokassa ...... 230 9185 — 197 143 221171 —
33 Suomen sanomalehtimiesten eläkerahasto — Tidnings- 
männens i Finland pensionskassa ........................... 17 316 40 200 368 860 770 000 350 000 17 000
34 Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto................ 3 232 94 449 29069 272 000 190 000 15 000
35 Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto ......... — — — — 373 976
36 Suomen merimieslähetysseuran työntekijäin eläke- ja 
apurahasto............................. .................................... *) 751659 _ _ _ . __
37 Maatalousseurojen eläkelaitos ...................................... 58 846 920 1 297 578 3 561 500 693 500 130 000
38 Oulun Teollisuudenharjoittajain eläkelaitos................. 39 527 13 552 10 000 219 500 — 157 250
IV. Yksityisen liikkeen palveluksessa olevien eläke­
kassoja. — Pensionskassor för privatanställda vid enskilt 
företag. 3 637 7 623 962 3 044 377 7 089106 691 365 7 812 481
1 Spar- och Pensionskassa för tjänstemän, betjänte och 
verkstadsarbetare vid Lovisa—Vesijärvi jämväg .. 538 289 126 225
2 Suomalaisen näyttämön eläkelaitos ............................. — 697 129 110 600 246 700 143 365 145 897
3 Helsingin ruotsalaisen teatterin eläkekassa — Svenska 
teaterns i Hrfors pensionskassa ............................... 45 346 796 246 204 500 35 000 117 031
4 Suomalaisen Oopperan taiteilijain eläkelaitos ............. 3 636 128 851 250 148 550 000 — 70 000
0 Helsingin panttilainakonttorin henkilökunnan eläke­
rahasto ...................................................................... 1 1 252 142 25 000 _ _
6 Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos ,r ...................... — — 977 000 4 841 065 513 000 —
7 Paraisten Kalkkivuori 0. Y:n virkamiesten eläkerahasto 
— Tjänstemännens vid Pargas Kalkbergs A. B. pen­
sionskassa .................................................................... 272 827 ■)3 154 829
8 Liittoparikki 0. Y:n henkilökunnan eläkelaitos — Perso- 
nalens vid Aktiebolaget Unionbanken Pensionsanstalt 3 433 040 _ _ _ _
9 W. Rosenlew & C:o A/B:s tjänstemanna pensionskassa 
— W. Rosenlew & C:o A/B virkailijain eläkekassa _ _ _ 2 666 086
10 Nordiska Föreningsbankens änke- och pupillkassa — 
Pohjoismaiden Yhdyspankin leski- ja orpokassa___ _ 1 133 534 _ _ _ _
11 G. F. Stockmannin eläkerahasto — G. F. Stockmanns 
pensionsfond................................................................ _ _ _ 360 630 ' 974 014 _ _
12 Osakeyhtiö Forssa Aktiebolagin Virkailijain Eläkekas­
san säätiö................................................................... _ _ _ *)1 532 413
]13 Kymmene Ab:s Tjänstemanna pensionsanstalt ......... — 395 631 524 753 — — —
1) Suomen Merimieslähetysseuran vastattava. — Pä Finska Sjömansmissionssällskapets ansvar. — 2) Työnantajan hallussa.
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2 9 1 3 1 4 2 9 1 3 1 4 20
— i — 35 0  383 63 9  688 __ __ __ _ 990 071 21
&
— — 4 4 1 9  25 9 — 67 515 3 7  708 — — 4 5 2 4  482 22
— — — 162 772 — — 618 — — 16 3  390 23
— 936 3 4 4  487 2 977 870 — 34 4  487 — — 3 322 357 21
— — — — — 5 629 — — 250 5 879 25
— 8 3 5 8 153 33 8 14  696 02 5 — — — — — 14 696 02 5 26
— — 4 256 826 850 1 052 100 000 — — — 92 7  902 27
— — — — — 126 461 — — — 126 461 2S
— — — — — 40 875 — — — 4 0  875 29
— — — 25 0  305 — 62 921 — — 53 4  04 4 847 270 30
— — 4 4 8  407 1 40 6  974 3  7 5 9 3 5 9 1 9 3 5 9 2 2 8 __ __ 9 6 5 2 1 1 25  490 772 31
— — — 4 2 7  729 — — — — — 42 7  729 32
__ _ 6  925 271 620 42 7  999 870 682 1 570 301 33
— 30 — 33 5  285 101 500 166 995 — _ _ 603 78Ö 34:
— — — 302 45 9 — 71 517 — — — 37 3  976 35
— — _ 751 659 __ __ _ _ _ 751 65 9 36
78 326 — — 5 957 762 650 000 — _ __ 120 6 607 882 37
10 452 45 0  281 ' ' — — — — 45 0  281 33
— 228 087 24 5  070 25  01 6 ,88 6 771 715 48 2  966 3 500 — 46 3  018 26  738 085
__ __ 90 000 511 834 __ . 242 680 75 4  51 4 1
— — 2 7  591 1 371 282 — — — — — 1 371 282 2
__ __ 2 1 2 0 1 1 215 824 __ _ 3  500 _ 1 21 9  32 4 3
— — 25 000 1 02 7  635 — — — — — 1 02 7  635 i
__ — __ 1 2 7 7 1 4 3 __ __ __ _, _ 1  2 7 7 1 4 3 5
— — — 5 566 000 765 065 — — — — 6 331 06 5 6
— — — 3 427 656 — — — — — 3 42 7  656 7
— — — 3 05 3  33 9 — — — — 3 7 9  701 3  4 3 3 0 4 0 8
— — — 2 666 08 6 — — — — — 2 66 6  086 9
. _
— 1 133 534 — — — — — 1 1 3 3  53 4 10
— 2 2 8 0 8 7 67  06 5 1 4 7 9  796 — 150 000 '  — — — 1 62 9  796 11
__ __ 1 532 413 — __ __ _ 1 532 413 12
— — 14 213 754 34 4 6 650 90 286 — — 83 317 93 4  597 13
— Hos -arbetsgivaren.
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I. Sairaus- ja hautausapukassoja: 
Sjuk- och begravningshjäipkassor: 643 177 720
1 Kristiinan tehtailija- ja käsityöläisyhd. kassa ............ 1870 Kristiina 10 — 10
2 Kaupunkienvälisen telefoni 0/Y:n kassa— Interuibana
telefon A/B:s kassa ....................................................... 1907 Helsinki 51 145 196
3 Suomen Sokeainliiton sairaus- ja hautausapukassa . . . 1926 » 37 32
4 Suomen Muusikeriliiton sairaus- ja hautausapukassa .. 1929 445 sub 4 445
II. Sairauskassoja: —  Sjukkassor: 9 1971 1080
1 Sairaanhoitajataryhdistyksen sairauskassa —  Sjuk-
898 898sköterskeföreningens sjukkassa ................................... 1910 Helsinki —
2 Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhd. sairauskassa . . . 1921 9 9 83 92
3 Suomen Sairaanhoitajatarliiton sairausapurahasto . . . . 1928 9 — 90 90
III. Hautausapukassoja: —  Begravningshjäipkassor: 10 501 2 647 13 048
1 Porvoon käsityöläisten hautausapukassa —  Hantver- S
55karenas i Borgä begravningshjälpkassa .................... 1784 Porvoo 49 104
2 Oscar NorrmöTin rahasto ............................................... 1897 Helsinki 5 271 sub 4 5 271
3 Meriväen hautausapurengas —  Begravningshjälpringen
269för sjöfarande ................................................................ 1904 Turku __ 269
4 Suomen koulunopettajien hautausapukassa1.................. 1904 118 17 135
5 Postivirkamiesten hautausapurengas ............................. 1904 Helsinki 237 564 801
6 Laivanpäällystön hautausapurengas —  Skeppsbefäls-
64bftpra.vningshjälpriTigpiTi ................................................. 1906 __ 64
163 1607 Lennätinlaitoksen virkamiesten hautausapurengas . . . . 1907 9 323
8 Kansakoulualalla työskentelevien hautausapurengas .. 1908 Jyväskylä 707 627 1334
9 Suomen vankiloiden virka- ja palveluskunnan hautaus- 
apurcngas......................................................................... 1908 486 340 826Helsinki
Turku
10 Luotsi- ja majakkahenkilökuiman hautausapurengas — 
Begravningshjälpringen för lots- och fyrpersonalen 1909 448 448
11 Suomen faktoriliiton hautausapurengas — Faktorsför-
hundets i Finland begravningshjälpring.................... 1910 Helsinki 86 70 156
12 Oulun teollisuuden harjoittajaan hautausapurahasto .. 1911 Oulu 130 147 277
13 Agronomien hautausapurengas ....................................... 1911 Helsinki 226 3 229
■14 Suomen hammaslääkärien hautausapukassa — Finska
tandläkarenas begravningshjälpkassa ....................... 1912 » 79 84 163
15 Maanmittarien hautausapukassa..................................... 1921 » 152 22 174
16 Rajavartioston upseerien ja sotilasvirkailijain hautaus-
1926 90 • 91apurengas......................................................................... » 1
17 Suomen Rautateiden virkamiesten hautausapurengas .. 1902 » 1171 185 1356
18 Oulun asuntokiinteistö yhd. hautausrahasto ................ 1918 Oulu
Helsinki
153 175 328
19 Suomen Metsänhoitajaliiton hautausapurahasto .......... 1930 277 277
20 Valtioneuvoston, Korkeimman oikeuden ja Korkeimman
hallinto-oikeuden virkamiesten hautausapurengas .. 1926 » 122 6 128
21 Finlands Svenska Kontorsmannaförbunds begravnings-
hiälpring ......................................................................... 1933 Helsingfors 203 91 294
IV. Avustuskassoja: —  Understödskassor: — 76 76
1 Kiertelevien sairaanhoitajattarien apurahasto.............. 1881 Turku — 1 1
2 Suomen laivanpäällystöliiton apurahasto —  Finlands
skeppsbefälsförbunds understödsfond ........................ 1904 » — — —
3 Naisvoimistelijoin apurahasto ......................................... 1916 Helsinki _ 75 75
4 Suojeluskuntien keskinäinen tapaturmarahasto .......... 1931 9 — — 2) -
V. Erorahastoja: —  Avgängskassor: 2 649 846 3 495
1 1926 Helsinki 1513 197 1 710
2 Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan erorahasto 1932 9 1136 649 1785
J) Sitäpaitsi kolme Sokeain yhdistystä ja kuusi kannattavaa jäsentä. — Dessutom tre föreningar för
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Allmänna uppgiîter ävensom kassans kapital.
7
Korvattu­
jen sairaus­
tapausten 
luku
Antal sjuk- 
domsfall, 
som
be tingat 
understöd
8
Korvattu­
jen sairaus­
päivien 
luku
Antal sjuk- 
dagar, för 
vilka 
understöd 
beviljats
9
Myönnetty­
jen hautaus­
apujen luku
Antal döds- 
fall, som 
betingat 
beviljande 
av begrav- 
ningsbjälp
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
Kassan pääoma ja  sen sijoitus 1933 vuoden päättyessä 
Kassans kapital samt dess placering vid utg&ngen av är 1933
Hahaa
Kontant
Pankissa 
I  bank
Obliga-
tiolta
Obliga-
tioner
Lainoja
Län
Muut
sijoitukset
övriga
placeringat
Yhteensä
Summa
S u o m e n  m a r k k a a  —  F  i n s k  a m a r k
77 1567 4 287 368 204 27 800 120 569 4 388 521 248
— — — 104 7 982 200 12 700 3 659 2 4  645 1
70 1 3 2 5 ___ 19 16 9  331 27  600 ' ___ ___ 196 950 2
7 242 — 63 78  469 — — — 78  532 3
— — 4 101 112 422 — 10 7  869 729 2 2 1 1 2 1 4
6 120 — — 319 283 21821 — — 341104
4 _ _ _ 190 33 8 1 9 1 4 _ _ 19 2  252 i
— — — — 73 07 8 — — — 73 07 8 2
2 120 — — 5 5  867 19  907 — — ■ 75 774 3
— ■ — 195 67 146 1 0 72  485 253 762 71 01 8 2 0 35 245 8 530 458
_ _ 1 638 2 9  675 8 0 0 0 13 000 890 52  203 1
— — 100 4  726 70 985 150 000 6 69 9  720 23  000 6  9 4 8 4 3 1 2
___ ___ 3 1 91 294 91 662 . _ 18 2  957 3
— — 4 — 32  207 500 165 000 5 593 20 3  300 4
— 13 549 25 6  563 — — 514 25 7  626 5
___ ___ _ 12 1 0 1 7 1 . . _ 21 8 10  401 6
— — 6 — 61 250 — — — 61 250 7
— — 10 597 12 000 ---- - 5  000 17 597 8
— — 16 — 2 588 — — — 2 588 9
— — 10 24 4 9  627 — — — 9 871 10
___ ___ 3 ___ 2 6  977 _ _ _ 2 6  977 11
— — 9 4 1 6 2 10  006 — — — 14  168 12
— — 5 191 21 562 3 600 — 10 2 5  363 13
___ ___ ___ 293 7 286 _ _ _ 7 579 14
— — — 292 93 26 8 — — — 93 560 15
___ ___ ___ 156 1 1 1 5 1 _ _ _ 11 307 16
— — — 4 8  471 62 189 — 2 2 4 1 0 0 — 3 3 4  760 17
— — 11 6  052 8 5 1 5 8 — — — 91 210 18
— — 2 539 76 991 — — — 77 530 19
— — 2 133 87 659 — — — 87 792 20
— — — 90 13 87 8 — — 20 13 988 21
— — — 2198 288171 73 718 27 590 99 440 491117
— — — 29 91 3 8  000 4 090 — 4 2  210 1
___ ___ ___ 1 9 7 4 56 373 35  718 23  500 35 0 117 915 2
— — — 126 2 4  669 — — — 2 4  795 3
— — 69 20 7  03 8 — — 9 9  090 30 6  197 4
— — 13 7139 199 352 — 1052  936 850 1260  277
— — 1 5 698 1 1 3 0 0 ___ 1 052 936 850 1 07 0  784 1
— — 12 1 4 4 1 188 052 — — — 1 8 9  493 2
blinda samt sex understödande medlemmar. — 2) 295 suojeluskuntaa.— 295 skyddskärer.
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2. Tulot ja menot v. 1933. —
1 2 3 | 4 | 5 
T u l o t  — I n k o m s t e r
6
N i m i  
N a m  n
Osakkaiden
maksut
Delägarenas
avgifter
Korot
Käntor
Lahjat
GAvor
Muut
tulot
övriga
inkomster
Yhteensä
Summa
S u o m e n  m a r k k a a —
I. Sairaus- ja hautausapukassoja: 
Sjuk- oeh begravningshjälpkassor: 38 899 31902 40 70 841
1 Kristiinan tehtailija- ja käsityöläisyhd. kassa ........... — 685 — — 685
2 Kaupiinkienvälisen telefoni 0/Y:n kassa— Interorbana 
telefon A/B:s kassa ................................................... 11 830 10 346 40 22 216
3 Suomen Sokeamliitan sairaus- ja hautausapukassa . . . 2 415 3 624 — — 6 039
4 Suomen Muusikeriliiton sairaus- ja hautausapukassa .. 24 654 17 247 — — 41 901
II. Sairauskassoja: — Sjukkassor: 36 26S 8 499 — 4 408 49172
1 Sairaanhoitajataryhdistyksen sairauskassa — Sjuk- 
sköterskeföreningens sjukkassa ................................. 29140 1 790 30 930
2 Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhd. sairauskassa .. . 1 555 3 271 — 4 826
3 Suomen Sairaanhoitajatarliiton sairausapurahasto ___ 5 570 3 438 — 4 408 13 416
III. Hautausapukassoja: — Begravningshjälpkassor: 677 093 600 835 7 000 11 224 1 296152
1 Porvoon käsityöläisten hautausapukassa — Hantver- 
karenas i Borgä begravningshjälpkassa .................. 70 3167 3 237
2 Oscar Norrmin’in rahasto ............................................ 216 405 518 525 — — 734 930
3 Meriväen hautausapurengas — Begravningshjälpringen 
för sjöfarande............................................................. 10 764 10 258 600 ' 21 622
4 Suomen koulunopcttajien hautausapukassa................ 9120 14 338 — — 23 458
0 Postivirkamiesten hautausapurengas ........................... 61 655 12 941 4 500 — 79 096
6 Laivanpäällystön haiitausapurengas — Skeppsbefäls- 
begravningshjälprmgen .............................................. 254 489 743
7 Lennätinlaitoksen virkamiesten hautausapurengas___ 16 350 2 977 2 500 — 21827
&Kansakoulualalla työskentelevien hautausapurengas .. 24 370 233 — 263 24 866
9 Suomen vankiloiden virka- ja palveluskunnan hautaus­
apurengas .................................................................... 24 909 127 25 036
10 Luotsi- ja majakkahenkilökunnan hautausapurengas — 
Begravningshjälpringen för lots- och fyrpersonalen 10 317 485 _ _ 10 802
11 Suomen faktonliiton hautausapurengas •— Faktorsför- 
bundets i Finland begravningshjälpring.................. 2 542 1222 3 764
12 Oulun teollisuuden harjoittajain hautausapurahasto .. 21199 715 — 1453 23 367
13 Agronomien hautausapurengas ..................................... 16 655 701 — 900 18256
14 Suomen hammaslääkärien hautausapukassa — Finska 
tandläkarenas begravningshjälpkassa ...................... 1405 386 _ 3 008 4 799
15 Maamnittaricn hautausapukassa................................... 8191 4195 — — 12 386
16 Rajavartioston upseerien ja sotilasvirkailijani hautaus­
apurengas .................................................................... 350 512 _ 862
17 Suomen Rautateiden virkamiesten hautausapurengas .. 160 255 17178 — — 177 433
18 Oulun asuntokiinteistö yhd. hautausrahasto ............... 22 691 4137 — — 26 828
19 Suomen Metsänhoitajaliiton hautausapurahasto ......... 26 241 3 652 - - — 29 893
20 Valtioneuvoston, Korkeimman oikeuden ja Korkeimman 
hallinto-oikeuden virkamiesten hautausapurengas .. 43 350 4 302 47 652
21 Finlands Svenska Kontorsmannaförbunds hegravnings- 
hjälpring ............................. ...................................... — 295 — 5 000 5 295
IV. Avustuskassoja: — Understödskassor: 86 590 19 472 30130 424 136 616
1 Kiertelevien sairaanhoitajattarien apurahasta............. — 2159 — — 2159
2 Suomen laivanpäällystölnton apurahasta — Finlands 
skeppsbefälsförbunds understödsfond ...................... 6 648 _ 424 7 072
3 Naisvoimistelijaan apurahasta ...................................... 880 1098 5130 — 7108
4 Suojeluskuntien keskinäinen tapaturmarahasto ......... 85 710 9 567 25 000 — 120 277
V. Erorahastoja: — Avgängskassor: 526 744. 67 641 3 000 600 597 985
1 Georg Strömbergin avustusrahasto ............................. 297 923 62 384 — 600 360 907
2 Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan erorahasto 228 821 5 257 3 000 — 237 078
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Inkomster och utgifter är 1933.
7 8 .9 10 u 12
M e n o t
13 | 14 
—  X J t g i f t e r
1 15 1 16 1 17 1 18
Muut Hallinto- Muut menot Ylijäämä -f-
Sairaus- Lääkä- Lääk- avus- kustan- ja  rahasto- vajaus —
rahat rinhoito keet hoito tukset mikset Korot siirrot Yhteensä över-
Sjukpen- Läk&r- Läke- Värd ä övriga Förvalt- Räntor övriga ut* Summa skott +ningar värd medel under- nings- gifter samt imder-
stöd koBtnader överföringar skott —
F i n s k a m  a r  k
1 6  790 6 48 4 10 000 400 5 901
-
■
152 3 9  677 +  3 1 1 6 4
— — — — — 400 700 — — — 1100 —  415 1
12 640 — __ 6 434 __ __ 3 200 __ _ 79 22 353 —  137 2
4 1 5 0 — — --- - — — — — — 73 4  223 +  1 8 1 6 3
— — — — 10 000 — 2 001 — ' ---- — 12 001 +  29  900 i
5 700 — — — — 40 — — 4 5 744 +  43  428
3 300 __ __ __ ‘ __ _ _ _ 4 3  304 +  27  626 1
— — — — — — — — — — — +  4 826 2
2 400 — — — — — 40 — — — 2 440 +  10 976 3
— — — — 522 307 4 9  808 101 999 — 2 992 15  291 692 397 + 6 0 3  755
__ __ __ __ 200 _ 100 _ _ 250 550 +  2 687 1
— — — — 160 800 4 9  808 43  2 0 0 - — 1 700 8 1 2 0 26 3  628 + 4 7 1  302 2
— — __ __ 12 000 __ 6 1 6 4 __ _ _ 1 8 1 6 4 +  3  45 8 3
— — — — 6 000 — 3 075 — — — 9 0 7 5 +  1 4 3 8 3 i
— — — — 65 000 — 5 334 — — — 70 334 +  8  762 5
— — — __ __ __ 195 __ __ 60 255 +  48 8 6
— — — — 1 8  000 — 1 3 8 7 — — 53 1 9  440 +  2 387 7
— — — — 10 000 — 2 000 — — 2 1 9 2 1 4 1 9 2 +  10  674 8
— — — — 2 4  592 — 400 — — 38 9 2 5  381 —  345 9
— — - — 9 500 — 2 271 — — — 11 771 —  969 10
— — __ __ 1 5Ö0 __ __ _ __ _ .__ 1 5 0 0 +  2 26 4 11
— — — — 17 650 » ---- 5 250 — 1 2 9 2 1 1 8 8 2 5  380 —  2 013 12
— — — — 16 585 — — — — 2 899 1 9  48 4 —  1 2 2 8 13
— — __ __ 6 000 __ 500 __ _ 140 6 640 —  1 8 4 1 14
— — — — 2 000 — 1 1 5 2 — — — 3 1 5 2 +  9 234 15
— — — — 180 __ 540 __ _ _ 720 +  142 16
— — — — 126 000 — 13 895 — — — 13 9  895 +  37  538 17
— — — — 18 300 — 5 799 — — — 24 09 9 +  2 729 18
— — — :--- 8 000 — 2 070 — — — 10 070 +  1 9  8 2 3 ' 19
— — — — 20 000 — 1 8 6 9 — — 2 1 8 6 9 +  25  783 20
— — — — — — 6 798 — — — 6 798 —  1 5 0 3 21
— — — — — 47 303 1 2 1 8 4 — 6 225 2 348 68 060 +  68  556
— — — — — 1 0 5 0 — — — — 1 0 5 0 +  1 1 0 9 1
— — — — __ 4 000 __ __ 600 ' __ 4 600 +  2 472 2
— — — — — — 184 — — — 18 4 +  6 924 3
— — — — — 42 253 12 000 — 5 625 2 34 8 62  226 +  58  051 4
— — — — 4 0 1 6 9 — .2 4 1 7 0 — — 39  743 10 4  082 + 4 9 3  903
— — — — 10 000 — 17 050 — — 2 9  447 56  497 + 3 0 4  410 1
— — — 3 0 1 6 9 — 7 1 2 0 — — 10 296 4 7  585 + 1 8 9  493 2
